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Achtung 25jöhrige! 
Entscheidung 
Mit dem vollendeten 25. Lebensjahr 
müssen Sie Mitglied einer Kranken-
kasse werden, weilihre Familienver-
sicherung zu diesem Zeitpunkt endet. 
Nur wenn Sie Grundwehr- oder Zivil-
dienst geleistet haben, verschiebt sich 
die Frist entsprechend. Zur Immatriku-
lation oder Rückmeldung zum neuen 
Semester verlangt die Hochschule die 
Mitgliedsbescheinigung Ihrer Kranken-
kasse. Sie können frei wählen. Als 
Student einertechnischen Fachrichtung 
fällt die Entscheidung leicht. Die Techni-
ker Krankenkasse ist als berufsspezi-
fische Krankenkasse auf Angehörige 
technischer Berufe und deren Berufs-
nachwuchs spezialisiert. Mit über 3 Mil-
lionen Versicherten ist sie die dritt-
größte gesetzliche Krankenkasse in der 
Bundesrepublik De.utschland. Studen-
ten, die eine technische Fachrichtung 
studieren, gehören von Anfang an in 
die richtige Krankenkasse. Näheres 
erfahren Sie in der Broschüre ,;rK-
Details - Krankenversicherung für Stu-
denten" und im aktuellen ,;rK-Unitimer". 
Besuchen Sie uns. Wir beraten Sie gem. 
Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 9-17 Uhr, 
Fr9-13 Uhr. 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 
( Hagenmarkt -Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 48 0190 
3400 Göttingen 1, Weender Straße 
80/82, II., Tel. u. 0 (05 51) 48 59 62 
3392 Clausthai-Zellerfeld, Graupen-
straße 9 (Staatshochbauamt) 
Besucherzeiten: Jeden 2. Dienstag 
im Monat von 14.00-16.30 Uhr 
TK- konstruktiv und sicher 
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_...,.,.n 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bart h e I t , Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e , Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Senioren-Residenz, Rathausstraße, 
3548 Arolsen 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Kaiser-Friedrich-Promenade 57, 6380 Bad Hornburg 
GI e m s er, Oskar, Dr. Dres. E. h. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
H a r t , Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H o n e g g e r , Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr. rer. nat. h.c., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h m an n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
Pause , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Tiefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PI e t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Siemens AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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Volkswagen 
in Braunschweig. 
ln Braunschweig befindet sich das 
älteste aller Volkswagenwerke. 1938 
erbaut. war es zunächst als Ausbil-
dungsstätte künftiger Mitarbeiter ge-
dacht. Doch schon bald wurden die 
Anlagen zur Fahrzeugteileherstellung 
genutzt. 
Heute produzieren hier 7.300 Be-
schäftigte Vorderachsteile. Hinter-
achsen. Lenkungen. Fußhebelwerke. 
Bremsen sowie viele Kunststoff-. 
Stanz- und Kleinteile. Damit werden 
alle VW-Werke weltweit versorgt. 
Im Maschinen- und Werkzeugbau 
fertigen 1.200 Fachleute Sonderma-
schinen. Gießformen. Schnitt- und 
Ziehwerkzeuge. Montagevorrichtun-
gen. Schweißstraßen. Transportbän-
der. Taktstraßen und Förderketten. 
Alle Mitarbeiter - darunter nahezu 
500 Auszubildende - setzen die Tra-
dition fort. mit Qualität zum Erfolg des 
Unternehmens beizutragen. 
Möchten Sie das nicht auch einmal 
mit eigenen Augen sehen? Dann ru-
fen Sie unseren Besucherdienst an. 
Telefon (05 31) 39 86 44. 
~ Volkswagen-W da weiß man, was man hat. 
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Pose r, Hans, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Charlottenburger Straße 19, 
3400 Göttingen 
Po h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kressbronn 
Raa b e , Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Dir. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Lessingplatz 1, 3340 Wolfenbüttel 
Rau d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof, Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick!Neuseeland 
Re h m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
R o c h o w , Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Myerlee Manor 107, 1499 Brandywine Circle, 
Fort Myers, FL 33919, USA 
Rücke I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Ru s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I e r, Johann, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Dornier GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
S c h m i d t , Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
S c h r a d er , Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
Sieb k e , Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (061 72) 1 63 72 
Si m o n , Werner, Dipl.-lng., Dr.-lng. E. h., Bergstraße, 6349 Bisehoffen 
V o geIsang , Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Sonn, Ölbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
W i e m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Benneman n , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Hahn , Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H ö h I , Hans Leopold, Österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
L ö b b e c k e, Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M es s e r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
N e c k e r , Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
P i e p e r , Ernst, Dipi.-Kaufmann, Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG, 
Salzdahlumer Weg 3, 3300 Braunschweig 
Sc h n e i d e r , Frau Jas. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Wo c k e . Hans. Dipl.-lng .. Marschweg 45. 2000 Hamburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Sonn, Muldweg 10, 
10 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201) 51229 
Gebaudere1n1gung HoiJ GmbH & Co 
Kuhstraße 10 D-3300 Braunschwe1g 
Telefon (0531) 45559 
Holl r8nigt 
Hall 
re1ntgt 
taglieh und 
rund um d1e Uhr 
lndustne- und Ver 
waltungsgebaude Buros, 
Verkaufsraume und Veranstal 
tt.mgssale, sorgt uberatl fur d•e 
blitzsaubere Glasre1n1gung, ubern•mmt 
schlussellert1ge Rem1gung von Neu 
bauten entstaubt Fabnkhallen, l/llerK 
s\at\en, Theater und K1rchen Hoii1Sl an 
erkannter Spezialist !ur d1e Rem1gung 
von Fassaden aus allen konvent1orlellen 
und modernen Baustaften und 1St er-
1 anlagen und Schw1mmbader. re1n1gt und -
fahren m der Denkmalpflege. Hollle1stet 
Top-Ctear11ng-Serv1Ce IUr alle San1tar- ta 
e~~~~=~:a~r~~n Nw~~~~u~~masg:~e 0 
len, saubert Mark1sen und Sonnenschutz VIeles .,m,chtunll"n aller Art, bese•t•gt Brand-
und Olschaden, re1mgt Garten und Fre•-
flachen und ubern1mmt W1nterd1enste. 
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Kreative Intelligenz. 
Das ist es, was Audi von Ihnen 
erwartet. 
Wer aufgeschlossen ist für Innovationen. der wird sich unsere 
Automobile immer wieder mal aus der Nähe anschauen. Dabei wird 
er entdecken. was in ihnen steckt: Intelligente Ideen nämlich - im 
Konzept wie im Detail -.durch die Audi sich einen Namen gemacht 
hat. Und das soll so bleiben. 
Deshalb bietet Audi auch in Zukunft besonders qualifizierten wie 
engagierten Hochschulabsolventen die Möglichkeit ihre kreative 
Intelligenz. ihre produktive Phantasie systematisch zu entfalten. 
Zeigen Sie. daß Sie zu uns passen. Dann werden wir Sie und Ihre 
Ideen nach Kräften fördern. Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Angestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 
Postfach 1144 · 7107 Neckarsulm 
Vorsprung 
durch Technik 
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Als System- oder Softwareinge-
nieur/-in heben Sre dre Trennung von 
Hardware und Software auf Das 
herßt. Sre denken systemtechnrsch 
und verbmden dre lngenreurwrssen-
schaft und lnformatrk 
Hardware- und herstellerunabhangrg 
realrsreren Sre SW-Systemlosungen 
mrt hochstem Technolagreanspruch 
Sre entwerfen. spezrfrzreren. entwrk-
keln. testen. dokumentreren und rm-
plementreren Elektronrk- und Informa-
tionssysteme für behordlrche und m-
dustnelle Anwendungen 
System-
entwicklung 
Ingenieure, Physiker, Informatiker, Mathematiker, Betriebswirte 
Sie haben Ihr Studium mit Diplom 
abgeschlossen oder promoviert. 
Ihre Ausbrldungsschwerpunkte I per 
sonlrchen Interessen frnden Sre m 
emern der Aufgabenbererche 
• Softwareentwicklung 
• Simulation 
• Qualitätssicherung 
• Steuerungs- und Regelungs-
technik 
• Navigation 
• Prozeßdatenverarbeitung 
• Optronik 
• Dokumentation/Technische 
Redaktion 
• Prüf- und Wartungstechnik 
• Logistische Verfahrensent-
wicklung 
• Systemintegration 
Sre brrngen Teamgerst mrt. haben In-
teresse an abwechslungsrercher Pro-
Jektarbert und wollen emen aussrchts-
rerchen Start ms Berufsleben machen 
Dre ESG/FEG hat srch m bald 25 Jah-
ren auf dem Gebret' der Systement-
wrcklung und mtegrrerten Logrstrk 
ernen Namen gemacht 
Als Tochter fuhrender deutscher Elek-
trm1rkuntemehrnen srnd mehr als 
900 Mrtarbertem1rwr1 und Mrtarberter 
111 uberschaubaren Projektteams 111 
den ernzelr1en Fachberercher1 tatr~J 
Unser Unternehmen lregt rm Osten 
Munchens 
Sre frnden bcr uns herausfordernde 
Aufgaben dre gekennzerchnet srnd 
durch moderne Technrk. fortschrrtt-
lrche Verfahren sowre ernen kooperatr-
ven Fuhrungs- und Arbertsstrl 
ESG.FEG 
ESG Elektronrk-System GmbH 
FEG Gesellschaft fur Logrstrk mbH 
Personalabterlung. Kennzerehen VP 
Vogelwerdeplatz 9. Postfach 800569 
8000 Munchen 80. Tel (089)92160 
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~orläuffig e 9locl)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunfd)roeig ~ rjenigrn. lt>tl~ein brn gröffr~en mrlt·.f.>änbel n btr m.rt nu~en, bio R.l mit ~inrid:>tung gemeinnü~iger 2lnflalten, ber .f.>anblung, ber~er• 
befferung ber naturalien, ~erme9rung bes @eroerbes, unb ber ~anb9aus9aitung 
umge9en; bie (id) auf mrd:>anifd:>e 5tünfle legen; bie~u m'afferunb ~u~anbe,überunb 
unter ber~rben, bas gemeine:Seflefud:>en, mad:>en eben einen fo roid:>tigen ~9eii bes 
gemeinen m'efens, als bie ®eie9rten, aus. llnb bennod) 9at man be9 allen lln· 
loflen, bie man auf bie ~rrid:>tung ber ®d:>ulen unb 21cabemien l1erroanb 9at, für 
biefe bisber fo wenig, unb oft gar nid)t geforget ••••••••••••••••• 
m'ie l1ie( llrfad:>e 9aben wir beswegen nid:>t, uns glücllid) ~u fd:>ä~en, baß 
unf ers®näbigflen J)ert;ogs ~ urd)l. nad:> ::Dero unermübeten ~anbes·~äterlid;>en 
~orforge unb weifeflen ~in(id:>t, aud) in biefem wid:>tigen ®tücle auf eine ~er· 
6efferunggtbeniren, unb aus eigener bölf:>fler :Sewegniß ba3u ben®runb 9aben legen 
wollen, l1on beffen~ntwurfwir in biefen :Blättern mit~ergnügen nad:>rid;>t geben. 
J)öd)figebad)te ®t. ~urd)L 9a6en nemlid:> in :Sraunfd;>weig ein neuee 
~ollegium gefliftet, worin nid:>t allein biejenigen, bie mit i9rer ®eie9rfamteit 
bemned:>fl bem ~atedanbe bienen wollen, alle möglid;>e 2Inieitung finben werben; 
fonbcrn wo aud:> bie, fo ben na9men ber @tle9rten nid;>t fü9ren tt>ollen, bie befle 
~elegen9eit 9aben, i9re ~ernunft unb ®itten ~u beffern, unb 3u benen befonbmn 
®tänben, weld)en (ie (id> gewibmet baben, (id) t1or3ubmiten. • • . . . . • • . 
::Dem Profeffori bermat9ematifd)en 233iffenfd:>aften wirb es an feinem 
aud;> ber loflbarflen 3nflrumente fe9len, bienöt9igen ~erfud;>e in allen ~9eiien, bie 
er 3u Iefen bat, an3ujlellen . .f.>iertt>irb wieberum biellied)anic einerbertt>id:>tigflen 
~ortt>ürtfe (e9n; baneben werben aber aud:> biejenigen, bie (id:> in ber ~ö~ern 
:Jled)en=Stunfi unb benübrigen practifd;>en ~9eilen ber Mathefeos, im O:tib· 
meffen, unb in ben beiben 2Irten ber ~au=stunjl fürnemlid) üben tt>ollrn, alle 
®elegen9eit ba~u finben. m'ogegen bit wieberum, bie feint ®tlegen9eit bis9er ge• 
9abt 9aben, (id) eine grünblid:>t ~beorie barin 3u erwerben, i9ren ~nb3welf 9ier 
aud:> erreid)en, unb i9re ~däntniß, bie (ie burcb bie ~rfa9rung geiernet, burd:> bie 
allgemeinen ~egeln (o t1iel geroiffer unb t1olllommener mad:>en lönnen. 
llebrigene barf man biefee nod;> 3ut1erläf(ig l1er(id;>ern, baß, tt>it bes J)ert;oge 
~urd)L bit erfle ~intid)tung biefee !S.ollegii ::Dero .f.>ulbreid:>flen gan~ befonbern 
2Ittention gewürbigt; .f.>öd)flgebad)te @Se. ~urd)L mit eben (o t1itler ®nabe 
aud:> unmittelbar für bte ~r9altung unb fernere ~erbe(ferung unb ~ergrö(ferung 
beffelben forgen werben. 
:Sraunfcf>weig btn 17. 2Ipril 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johonn Frledrlch Wllhelm Jerusolem verfoOten, vom 17. April 1745 
dotierten Schrift Ober Zwedc und Ziele des neugegrOndeten Collegium Corolinum zu Brounschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität enlwldcelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Gart I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption 
wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für 
ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Ein-
satz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im 
Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unter-
stützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der 
örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
A~ 1. 10: 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Padagog1sche .. Hochs_chule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schwelg der Padagog1schen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Techni::jchen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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Ist Technik 
zu kompliziert? 
Spielend lernt er den Reiz der Technik kennen. 
Bis zum Beruf muß er noch lange warten. 
Sie können es gleich entscheiden: 
Wenn Sie die Kommunikationstechnik 
von morgen als Ingenieur 
mitgestalten wollen, dann bewerben Sie sich, 
oder rufen Sie uns einfach an. 
SEL ,. 
AlC.&TEl 
Standard ElektriklorenzAG 
lorenzstraße 10, 7000 Stuttgart 40, Ute Schäfer, Hochschulkontakte, (0711) 8 21-54 90 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 
An 122 Instituten und Seminaren werden Lehre. und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
Ahrstraße 39, 5300 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
10 Conseil General, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (AlU) 
1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
PockeisstraBe 14, 3300 Braunschweig 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 1000 Berlin 5 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Rue de Ia Goncorde 51, 1050 Brüssels 
Ausländische Partner-Universitäten 
Universität Sofia, SK Akademik, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, Zentrum für Molekulare und 
Makromolekulare Untersuchungen, Polen 
Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY}, New York, USA 
Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 
Universität von Waterloo, Waterloo, Kanada 
16 
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WERGUT 
HUREN WILL, 
BUUCHT SCHEINE 
Der Erfolg im Studium hängt von vielen ver-
schiedenen Dingen ab: von der Begabung, vom 
Fleiß, vom Fach, das man sich gewünscht hat und 
in dem man seine Fähigkeiten am besten entfalten 
kann. 
Und nicht zuletzt von dem Studienort, an dem 
man sich wohl fühlt. 
Mit anderen Worten: Oie inneren und die 
äußeren Bedingungen müssen stimmen. 
Zu den äußeren Bedingungen gehören an 
Vorderster Stelle die Finanzen. Die sind um so 
wichtiger, als sehr viele Studienanfänger mit dem 
Eintritt in die Uni ihren Heimatort verlassen und 
sich in einer neuen, unbekannten Umgebung 
zurechrfinden müssen. 
Da ist es gut, wenn man sein Konto bei einem 
Geldinstitut hat, das über die finanziellen Belange 
hinaus vielfältige Hilfen bietet, das jeden als voll-
wertigen Partner ernst nimmt und 
das einem auch schon mal über • kritische Phasen hinweghilft. Ei 
Mit einem Wort: die Sparkasse. 
wenn's um Geld geht - Sparkasse 
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Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, lndonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VR China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 
Nanking, VR China 
Beijing Institut für Luft- und Raumfahrt (BIAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
Palitechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VR China 
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Ihr Berufsstart in der Bosch-Gruppe 
Unsere Arbeitsgebiete umfassen ein brdtes Spdtrum 
Weltweit 160 000 Mitarbeiter in mehr als 
130 Ländern, zahlreiche Tochter- und Betei-
ligungsgesellschaften, Auslandsvertretun-
gen sowie mehr als 100 Fertigungsstand-
orte repräsentieren die Bosch-Gruppe. 
Zukunftsorientierte Aufgaben in For-
schung, Entwicklung, Konstruktion, Ver-
such, Fertigungsvorbereitung, Qualitäts-
sicherung, Informationsverarbeitung und 
Technischem Verkauf müssen gelöst 
werden. 
Hierfür suchen wir ideenreiche 
Ingenieure/innen 
Informatiker/innen und 
Naturwissenschaftler /innen 
mit gutem Studienabschluß, Damen und 
Herren, die gesteckte Ziele gemeinsam mit 
uns erreichen wollen. 
Sie beginnen entweder mit einem unse-
rer Traineeprogramme oder - nach indivi-
dueller Einarbeitung- mit der verantwortli-
chen Ubernahme eines Aufgabengebietes. 
Ihre Berufschancen unterstützen wir 
durch umfassende Weiterbildungsange-
bote und ein zielgerichtetes Personalent-
wicklungsprogramm. Führungspositionen 
besetzen wir überwiegend aus eigenen 
Reihen. 
Besonders günstige Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten sich, wenn Sie für einen 
begrenzten Zeitraum in einer unserer Aus-
landsgesellschaften tätig werden. 
Können Sie sich vorstellen, Ihre beruf-
liche Karriere bei uns zu beginnen? Schik-
ken Sie uns einfach Ihre Bewerbung, auch 
wenn Sie Ihr Studium erst in Kürze 
abschließen werden. 
Studentinnen und 
Studenten 
ermöglichen wir, im Rahmen von Industrie-
praktika sowie durch Anfertigung von 
Studien- und Diplomarbeiten praktische 
Erfahrungen vor Ort zu erwerben. 
Robert Bosch Elektronik GmbH, Perso-
nalabteilung, John-F.-Kennedy-Str. 43-53, 
3320 Salzgitter 1 
Robert Bosch GmbH, Zentrale Perso-
nalabteilung (ZMT), Postfach 10 60 50, 
7000 Stuttgart 10 
BOSCH 
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NOTIZEN 
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wagner 
Am Rathaus · Bohlweg 29 
3300 Braunschweig 
Telefon 46443 ·Fax 13431 
Technik 
Naturwissenschaften 
Geisteswissenschaften 
Bibliografische Auskünfte 
Zuverlässige und schnelle 
Besorgung von Fachbüchern 
aus dem Ausland 
Studio für Werbefotografie S. 8. Tautz 
Werbung · Reportage· Fotografik · Industrie 3180 Wolfsburg 14 
Architektur · A-V-Film und Video-Produktion Haidansleber Straße 8 
Telefon 05361/72011 
Professional Labor Service 3300 Braunschweig 1 
Color- und SW-Fachlabor · ReprQduktion Am Magnitor 13 
R 3-Copy-Center · Großvergrößerungen Telefon 0531117111 
Professional Labor Service 
Werbefotografie 
Film/ A-V-Video-Produktion 
3300 Braunschweig 
Daimlerstraße 12 
Telefon 0531/312812113 
Telefax 0531/312525 
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Das Fachgeschäft 
für gesundes Schlafen 
und pfiffiges Wohnen 
• individuelle Beratung 
• Maßanfertigung 
• Riesenstoffauswahl 
• und vieles mehr ... 
z.B. Futon »Kyotocc 140x200x 12cm, 395,-
Ak, CAite. : Sc.Lia f+ ~+ 
Braunschweig • Hinter Liebfrauen 4-5 
Nähe Waisenhausdamm • Tel. (0531) 18531 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1989/90 
(1. 10.-31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ....... . Montag, 16. Oktober 1989 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA .............. . 
Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1990 .. . 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ . 
Freitag, 22. Dezember 1989 
Montag, 8. Januar 1990 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 17. Februar 1990 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . . Montag, 2. Oktober bis 
Sonnabend, 14. Oktober 1989 
Sommersemester 1990 
(1. 4.-30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ....... . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA .............. . 
Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1990/91 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ . 
Dienstag, 17. April 1990 
Sonnabend,2.Juni 1990 
Montag, 11. Juni 1990 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 14. Juli 1990 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . . Montag, 2. April 1990 bis 
Sonnabend, 14. April1990 
Zeichenpapier · Transparentpapier 
Druckpapier · Passepartoutkarton 
Reinzeichenkarton · Bristolkarton 
Velourkarton · Aquarellbütten 
Japanpapier · Pergament 
Marmor- und Büttenpapier 
Ruhfäutchenplatz 2, Ruf (05 31) 4 67 87 
3300 Braunschweig 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 15. 06. 1989 
Studienfälle: 2 Fächer oder weniger, 
da Zusatz-, Ergänzungs- oder 
Diplom-, Magister 
Erweiterungsprüfung (nur 1 Fach!) 
Fach- Studienfälle/ Höheres Realschul- Grund- u. 
richtung Lehramt=Kopfzahlen Lehramt Iehramt Hauptsch. 
Mathematik 317 55 12 116 
Informatik 1039 
Wirtsch.wiss. Aufbaustudium 442 
Wirtsch.wiss. Grundstudium 438 
Physik 528 34 6 
Geologie 149 
Mineralogie 14 
Geographie, Diplom u. Magister 167 16 1 12 
Geoökologie 0 
Chemie 680 30 8 2 
Lebensmittelchemie 122 
Pharmazie 769 
Biologie 647 23 3 27 
Biotechnologie 53 
Psychologie 358 
Architektur 1017 
Bauingenieurwesen 761 
Umweltschutz-lng. Gewäs.Schutz 75 
Vermessungswesen 10 
Maschinenbau 2902 
Bioverfahrenstechnik, Masch.bau 15 
Elektrotechnik 1934 
Philosophie 137 29 
Pädagogik 10 
Germanistik 258 284 38 249 
Anglistik 145 155 27 46 
Romanistik 67 22 2 
Geschichte 154 173 18 27 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 70 13 
Politologie 196 24 4 
Soziologie, Sozialkunde 35 2 
Latein 3 
Sport 25 7 8 
Deutsch für Ausländer 50 
Erziehungswissenschaft 294 
Ergänzungsstudium (Schule) 29 
Personalentwicklung in Betrieben 114 
Theologie, evangelisch 101 
Theologie, katholisch 14 
Musik 97 
Arbeitslehre 
Höheres Lehramt, nach 1. Fach 507 120 Fälle 720 Fälle 
Realschullehramt, nach 1. Fach 67 878 Fälle 
LA an Grund- u. Hauptschulen, 
1. Fach 372 
Summe aller Studienfälle 14942 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 
- 90 
Gesamtstudierende an der TU 14852 
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NOTIZEN 
..,.. Für die Forschung. Für das S 
Reagenzien und Tinkturen 
großhandlung in 
Sudelenstraße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 59 02-0 
llr;;KEBR 
PHARMA·GROSSHANDLUNG 
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~ An wen wendet man sich? 
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Anerkennung von ausl. Zeugnissen I-Amt Behling/Strauß-P. 003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Anschriftenänderungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für Studenten I-Amt *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
- für BAFöG-Empfänger Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
- für Prüflinge Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Arbeitsvermittlung für Werk- Arbeitsamt Cyriaksring 807-0 Mo-Do 08.00-15.00Uh 
und Gelegenheitsarbeiten für Braunschweig/ Fr 08.00-12.30Uh 
Studenten Job-Vermittl. Steinweg31 807-292 
Ausbildungsförderung (BAFöG) Studentenwerk nach Sachgebieten Fallersleber-Tor-Wall1 0 340844 Di 10.00-13.00Uh 
Do 09.30-12.30 Uh 
und 14.00-16.00Uh 
Akademisches Auslandsamt 
- Betreuung AKA Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beratung AKA Holz 059 391-4331 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Stipendien deutscher Studie- AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
render für das Ausland Konstantin-Uhde-Str. 16 
A usweise für Studenten 
Deutsch-Französischer Studentenwerk Scribane Katharinenstr. 1 340844 Mo-Do 11.00-12.00 Uh 
Sozialausweis 
Intern. Studentenausweis Studentenwerk 
semesterweise ausgestellter I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Studentenausweise Konstantin-Uhde-Str. 16 
Intern. Studentenausweis AStA Katharinenstr. 45555/56 Mo-Fr 10.00-14.00Uh 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Beglaubigungen I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beratung in Studienfragen Zentrale Böhm Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4314 Mo, Di, Do, Fr 
Studienbe- 09.00-12.00 Uhr 
ratung (ZSB) undDi 15.00-18.00Uhr 
- Sekretariat Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4344t 
4345 
- Studieneingangsberatung ZSB Hinz Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00Uhr 
- Studienverlaufsberatung ZSB Krüger Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4342 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00 Uhr 
- Studienausgangsberatung ZSB Malek Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00 Uhr 
Berufsberatung Arbeitsamt BS Fallersleber-Tor-Wall1 0 15508 Diund Do 
Sprechstunde 09.00-12.00 Uhr 
inderTU 
Bescheinigung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Bibliotheksauskunft Uni-Bibi. Pockelsstr. 13 391-3018 Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk DieBei 221 340844 Mo-Fr 10.00-13.00 Uhr 
Katharinenstr. 1 
Einschreibung als Gasthörer I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Exmatrikulation I-Amt PieschiSchuhmacher 004 391-4319 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 4320 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Fahrpreisermäßigungen I-Amt 
- Bescheinigung der Anträge I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Förderung des wiss. Nachwuchses I-Amt 
- Stipendien der DFG I-Amt Wem er 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Stipendien des DAAD AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Freitischmarke Studentenwerk Scribane Katharinenstr. 1 340844 Mo-Do 11.00-12.00 
Fundsachen Pförtner Pockelsstr.4 391-4242 
Ges. Unfallversicherung für I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studenten Konstantin-Uhde-Str. 16 
G raduiertenförderung I-Amt Wem er 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
H achschulspart Sportreferat Beethovenstr. 391-3617 Do-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mi 14.00-16.00--Uhr 
mmatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
mmatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
K rankenversicherungfür Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
p romotionsangelegenheiten I-Amt Wem er 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
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1\) 
<0 
Aufgabenbereiche 
Prüfungsangelegenheiten 
- fürVorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für staatl. Prüfungen 
Psychotherapeut. Beratungsstelle 
Restkostenfinanzierung 
(besonderer Arztkosten) 
Rückmeldungen für Studenten 
Schreibmaschinenverleih 
Semesterbeiträge 
Sozialberatung 
Studentenseelsorge 
- evangelisch 
- katholisch 
Studienabschlußdarlehn 
- für Ausländer 
(einmalige Beihilfe) 
Studienfachberatung 
Studiennachweisheft 
- Zweitschrift 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
1-AmVFach-
bereiche 
Studentenwerk 
Studentenwerk Scribane 
I-Amt *) 
Studentenwerk Saalmann 
I-Amt *) 
AStA 
Studenten- Dr. Heckmann 
Pfarrer 
Pater W. Stickler 
AKA Refardt 
Fachbereiche/ 
Fachberater 
I-Amt Brenneekel 
Schuhmacher 
I-Amt Hilker 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 340847 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
201 340844 Mo-Do 11.00-12.00 Uhr 
Katharinenstr. 1 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 1 340844 Mi 10.00-12.00Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00Uhr 
345006 
340922 
001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
004 391-4319 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 -4320 
063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
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w 
0 Aufgabenbereiche zuständige 
Stelle 
Studienfachwechsel 
- als BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
Studien- und Zeichenbedarf Studentenwerk 
,.Papierfliege" 
Unfallversicherung I-Amt 
Vorlesungsverzeichnis I-Amt 
Wohnheimplätze Studentenwerk 
Wohnungswechsel 
- Anzeige des Wohnungs- I-Amt 
wechsels 
- für BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
- für Prüflinge I-Amt 
Zimmervermittlung AStA 
Zulassung von Ausländern zum I-Amt 
Studium 
*) BuchstabeA und W-Z Frau Himstädt 4313 
Buchstabe B und C FrauPiesch 4314 
Buchstabe D bis H Frau Herden 4315 
Buchstabe I bis M Frau Rosenplänter 4316 
BuchstabeN bis R'Sch FrauVogel 4317 
BuchstabeS bis V Frau Rappich 4318 
Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 340844 Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Pockelsstr. 4 391-4595 Mo-Do 08.30-16.00 Uhr 
Fr 08.30-15.00 Uhr 
Hilker 063 391-4312 Mo 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 340844 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
und Do 14.00-16.00 Uhr 
*) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 340844 Mo-Do 10.00-12.00Uhr 
und Do 14.00-16.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 391-4310 
Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 1 0.00-14.00 Uhr 
Behling/Strauß-P. 003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 -4322 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Da, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Da, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrid Salmen 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 340844 
Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber.1: 
Packeisstraße 14 
Zi. 405, Tel.: 391-5102 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 3: 
Packeisstraße 14 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 5: 
Packeisstraße 4 
Zi. 133, Tel.: 391-5566 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 2: 
Packeisstraße 14 
Zi. 407, Tel.: 391-5250 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 4: 
Mühlenpfordtstraße 
Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber. 6: 
Packeisstraße 4, 1. Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Da 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler 
und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
in der Studienberatung können individuelle Pro-
bleme geklärt werden, die die allgemeinen Möglich-
keiten eines Studiums und dessen Anforderungen 
betreffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
weti<s, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen 
Beratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. 
B. Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen 
oder Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissen-
schaften (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bau-
ingenieur- und Vermessungswesen (FB 5), für 
Maschinenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für 
Philosophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für 
Erziehungswissenschaften (FB 9) und die zustän-
digen Institute. Die Studienfachberater stehen zur 
Verfügung bei Fragen zu Aufbau und Struktur des 
jeweiligen Studienganges, Problemen der individu-
ellen Studienplanung und -gestaltung, Fragen 
bezüglich der Leistungsanforderungen und -nach-
weise, der Anrechnung von Studienleistungen und 
bei weiteren fachlichen Fragestellungen. 
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Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Zi. 104, Tel.: 391-5572 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber.8: 
Wendenring 1, 
Tel.: 391-5573 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter: 
für Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
Fachber.9: 
Konst.-Uhde-Straße 16 
Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, 
außerdem geben sie Informationsmaterial über 
Praktika heraus, die für die entsprechende Studien· 
richtung erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt 
Fallarsleber-
Tor-Wall 10 
Tel.: 340844 
Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 
u. 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulations-
amt (I-Amt) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4321 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
Konst. -Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
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4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten mög· 
liehst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des 
Amtes aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Form-
blätter vollständig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Ver-
zögerung des Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Stu-
dienort und die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andern-
falls können die Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollten die Anträge persönlich bei dem für Sie 
zuständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die 
Förderung erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt werden kann. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikula-
tionsamt der TU - Zl!.m Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen 
zugelassen werden. Uber die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur 
Antragstellung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatri-
kulationsamt Ausl<unft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem 
Falle an das Immatrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 
15. Z und für ein SS am 15. 1. des Jahres. 
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6. Berufsberatung 
Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten 
Berufsberatung für und Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprä-
Abiturienten und chen, aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten 
Hochschüler Fragen ihre Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und 
Cyriaksring 10 persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Ent-
(Eingang Münchenstraße)wicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrich-
Te!.: (0531) 807-431 tungender Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 10 (Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di. 14-16 Uhr 
Do. 10-13 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
ist kostenlos. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzu-
melden. Dem Ratsuchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von 
wem er beraten wird. 
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Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. 
gang gem. vordem 
Prüf.ordn. Studium 
Naturwissen- MATHE- Dipl.: tOS Nein 
schaftliehe MATIK HL.: 8S 
Fakultät RL.: 7S 
INFORMATIK 9S Nein 
WIRTSCH.- 4S Nein 
Fachbereich WISSENSCH. 
für GRUND-
Mathematik. STUDIUM 
Informatik und 
Wirtschafts- RECHTS-
Wissenschaften WISSENSCH. 
(FB t) 
WIRTSCH. 4S Nein 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
WIRTSCH.- 9S fächerüber-
INFORMATIK greifendes 
Praktikum 
voroder 
währenddes 
Studiums 
dringend 
empfohlen 
WIRTSCH.- tOS empfehlens-
INGENIEUR- wert, einen 
WESEN Teil des 
STUDIEN- technischen 
RICHTUNG Praktikums 
BAUING.- (6-8W) 
WESEN vordem 
Studium 
zu 
absolvieren 
Studien- Studien-
beginn abschluß 
WS Diplom 
1. Staatsprüfung 
fürHL 
1. Staatsprüfung 
fürRL 
WS Diplom 
WS oder Vordiplom 
ss 
WS oder Diplom 
ss 
Diplom 
WS Diplom 
Bemerkungen 
-
Kann nur bis zum Vordiplom studiert werden 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Voraussetzung: 
Abschluß in ing. wiss. Fachrichtung 
oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) 
Nach demVordipl. sind je zweiVertiefungsgebiete 
aus den folgenden Fächerkatalogen zu wählen: 
t. Unternehmensführung/Produktions- und 
Materialwirtschaft/Controlling und Rechnungs-
wesen/Finanzierung und Investition/Marketing/ 
Planungs- und Entscheidungstechniken/ 
Betriebsinformatik. 
2. Theoretische Informatik/Betriebssysteme/ 
Programmiersprachen/Datenbanken/Robotik! 
Computergraphik/Rechnerstrukturen/Entwurf 
integrierter Schaltungen/Nachrichten-
verarbeitung. 
Mathe-Vorkurs siehe Fußnote 
12Wochen techn. Prakt. biszur Meldung zur 
Diplomprüfung. Nach dem Vordipl. 3mon. kaufm. 
Prakt. dringend empfohlen. Nach dem Vordip I. sind 
zwei Vertiefungsricht. aus der Betriebswirtschafts-
lehre aus folgenden Fächern auszuwählen: 
Unternehmensführung/Produktions- und Material-
wirtschaft/Controlling und Rechnungswesen/ 
Finanzierung und Investition/Marketing/Planungs-
und Entscheidungstechniken/Betriebsinformatik. 
Aus dem Bauing. wesenist eine der folgenden 
Vertiefungsricht. zu wählen: Bauwirtschaft und 
Baubetrieb/Stahlbeton- und Massivbau/Grund-
und Bodenmechanik/Abfallwirtschatt/Siedlungs-
wasserwirtschaft/Stad!- und Regionalplanung. 
C: 
0" 
<D 
Ci! ö" 
':3" 
.... 
c:: 
0" 
<D 
...., 
Q. 
ar 
!12 
c: 
Q. (5" 
::l (Q 
Q): 
::l (Q 
<D 
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Ul 
(]1 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
Fachbereich 
für 
Physikund 
Geowissenschaften-
(FB2) 
WIRTSCHAFTS-
INGENIEUR-
WESEN 
STUDIEN-
RICHTUNG 
MASCHINEN-
BAU 
PHYSIK 
GEOGRAPHIE 
GEOLOGIE 
u. PALÄON· 
TOLOGIE 
GEOÖKOLOGIE 
105 empfehlens-
wert, einen 
Teildes 
technischen 
Praktikums 
(6-8W) 
vordem 
Studium zu 
absolvieren 
Dipl.: 10S Nein 
HL.: 8S 
RL.: 7S 
Dtpl.: tOS Nein 
10S Nein 
10S Nein 
WS Diplom Mathe-Vorkurs siehe Fußnote 
Technisches Pflichtprakt. 13 Wochen. davon 
6 Wochen bis zum Vordipl. Nach dem Vordipl. w1rd 
ein 3mon. kaufm. Prakt. dringend empfohlen. 
Nach dem Vordiplom sind zweiVertiefungsricht. 
aus der Betriebswirtschaftslehre aus folgenden 
Fächern auszuwählen: Unternehmensführung/ 
Produktionswirtschaft und Materialwirtschaft/ 
Controlling und Rechnungswesen/Finanzierung 
und Investition/Marketing/Planungs und Entschei-
dungstechniken/Betriebsinformatik. 
Die ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsricht. 
kann aus folgenden Fächern des Maschinenbaus 
gewählt werden: Energie- und Verfahrenstechnik/ 
Fertigungstechnik/Konstruktionstechnik/Fahr-
zeugtechnikund Landmaschinen/Luft- und 
Raumfahrt. 
WS Diplom-
SS:nur 1. Staatsprüfung 
Dip I. fürHL 
möglich 1. Staatsprüfung 
fürRL 
WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
---
WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
2 Monate Praktikum 
~~~-
WS Diplom Während des Studiums 
8wöchiges Praktikum 
Nach demVordipl. sind zweiVerttefungsfächer 
als Wahlpflichtprüfungsfacher aus folgendem 
Katalog zu wählen: 
Bioökolegte oder Umweltbiologie/Erd- und 
Grundbau/Fernerkundung/Geologie/Geophystk/ 
Hydrologie/Landschaftsplanung und 
Naturschutz/Landschaftswasserbau/ 
Mikrobiologie/Okologische Chemie/Organtsche 
Chemie/Umweltpolitik/Wirtschafts- und 
Sozialgeographie. 
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w (j) Naturwissen-schaftliehe 
Fakultät 
Fachbereich 
für 
Chemie 
Biowissen-
schalten 
(FB3) 
Fachbereich 
für 
Architektur 
(FB4) 
Fachbereich 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs· 
wesen 
(FB5) 
CHEMIE 01pl .10S Nein 
HL.: BS 
RL.: 7S 
PHARMAZIE 7S Nein 
LEBENS- 9S' Nein 
MITTEL-
CHEMIE· 
BIOLOGIE Dipi.:9S Nein 
BIOTECH- tOS Nein 
NOLOGIE 
PSYCHO- 9S Nein 
LOGIE 
ARCHITEK- BS Nein 
TUR 
BAUINGE- tOS Nein 
NIEUR-
WESEN 
WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsprüfung Gebiete-Anorganische, Organische, 
fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie, 
fürRL Biochemie u. Biotechnologie 
u. Theoretische Chemie 
WS oder Pharmazeutische 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss Prüfung gem.Appr. 0. Oie prakt. Ausbildung 
gehört nichtzum Studium 
WS oder Staatsprüfung Gliederung der Ausbildung 
ss 1. 4semestriges Grundstudium (1. Stud.Abschn): 
Abschi.:VP 
2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn) 
Abschl.: 1. Staatsprüfung 
3. 1jährige berufspraktische Tätigkeit an einem 
ehern. Untersuchungsamt 
WS Diplom Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie, Genetik, Humanbiologie 
WS Diplom -
WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika während des 
ss Studiums 
WS Diplom Prüfungsfächerfür die Diplomarbeit 
Industriebau und Entwicklungsplanung, Entwurf 
von Hochbauten, Städtebau/13 Wochen 
Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tischler- oder 
Betonierarbeilen b. zum 2. Teil d. Diplom-
Vorprüfung (Schriftlicher Nachweis) 
WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Vertiefungs-
fächeraus dem nachstehenden Katalog zu 
wählen: Statik/Stahlbeton- u. Massivbau/ 
Stahlbau/Hochbaukonstruktion/Grundbau u. 
Bodenmechanik/Wasserbau/Hydrologie u. 
Wasserwirtschaft!LandwirtschaltlicherWasser-
bau u. Bodenkunde/Hydromechanik u. Küsten-
wasserbau/Straßenwesen u. ErdbauNerkehrs-
wesen/Stad!- u. Regional planung/Städtischer 
Verkehr/Siedlungswasserwirtschaft/Bauwirt-
schalt u. Baubetrieb/lngenieurgeodäsie/ 
Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
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Studien Studienzeiten Prai<t.Tat Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
gang gem. Prüfungs- vordem beginn 
ordn. Studium 
Weiterb. 2S Nein ss Zertifikat Fernstudium Hierbei handelt es sich um einen 
Studiengang Studiengang mit besonderen Zulassungsvoraus-
.. Umwelt- etzungen. Zusatzliehe lnformattonen sind 
Fachbereich ingenieurwesen- unbedingt vorher einzuholen. 
fur Gewässerschutz 
Baulngenteur 
und VER- 4S' WS Vordiplom · Vollstudium z. Z. nicht mbglich. Fortsetzung des Vermessungs- MESSUNGS- Studrums nach Vordiplom an: TU Berlin. Uni. Bann. 
wesen WESEN 12Wochen TH Darmstadt Un1. Hannover, Uni. Karlsruhe, (FB 5) Praktikum TU München, Uni. Stuttgart 
Grund- Uni. Stuttgart 
studium VorStudienaufnahme: 12Wo Prakt1kum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Wirtschaftsing.- s1eheFB 1 
wesen. Studien-
richtung Bauing. 
Fakultatfür MASCHINEN- 10S I WS Diplom Studienrichtung nachdemVordrplom (4. Sem.}; 
Maschinenbau BAU Fahrzeugtechnik, Feinwerk-. Meß- u. Regelungs-
und technik. Luft- u. Raumfahrttechnrk. Fordertechnik. 
Elektrotechmk 8 Wo. d. Grundpraktikums Konstruktionstechn.rk. Mechan11<;:. Schlepper-. Erd-
vor lmmatrikualtion bau- u. Landmaschmen. Strbmungsrnaschrnen u. 
Fachbereich Nachweis brs Verbrennungskraftmaschrnen. Warme- u. Verfah-
für V.-Prfg.: 11 Wo. renstechnik. Reaktortech,. WerKstotfeu. Fertigung 
Maschmenbau Nachweis bis 26 Wochen Praktikumstätigkeit 
iF66) H.-Prfg.: 26Wo Fachgebiet Masch.bau lprakt.c.schnftl. Nachwe1s) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
MASCHINEN· 9S srehe WS Diplom Stud1um b1s Vord1plorn m1t Maschmenbau 
BAU/ Maschrnen- identisch 
BIO- bau 26Wochen Praktikumstätigkeit 
VERFAHRENS- Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
TECHNIK 
Wirtschafts1ng.- Siehe FB 1 
wesen. Stud.nch.-
Masch.Bau. 
Fakultat fiJr ELEKTRO- 10S' I WS Diplom Gliederung: 1. 4semestrrges Grundstue rum. Absch.· 
Masch"1nenbau TECHNIK D1pL-Vorprfg .. 2. 6semestnges Hauptstcd1um: 
und 8 Wo. d. Grundpraktikums AbschL D1pl.-Prfg .. Prlg.-Le,stungenl. o,pi_-Prfg .. 
Elektrotechnik vor lmmatnkulation Pflichtfacher. -Zu aen PfliChtfachern i<onnen fol-
Nachwers bis gende WahlpfliChtlacher genommen werden Meß· 
Fachbererch V-Prfg.: 8Wo. u. Rege!ungstechn .. Elei<.tror,rk_!Elektrophyslk. 
fur Nacnwers brs allgem. Elektrotechnrk. elektr. Energretechnrk. 
E!ek.trotechmK H-Prfg .. 26Wo. Hochfrequenz- u. Mr~rowellerltechnrK. Hochfre-
!FB ?1 quenz- u. opttsche Nachnchtet'~echnH<. Nachnch-
tentech .. Nachrrchtentech./Nachrrchtensysteme. 
rechnergest. Vermrtt\ungssysteme. Datentechn1K. 
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PHILO- Mag.:9S Nein WS oder Magister ln den Lehramtsstudiengängen für Gymnasien 
SOPHIE HL.: 8S ss 1. Staatsprüfung f. HL und Realschulen sind für die Fächer Deutsch. 
Englisch 2 Fremdsrachen erforderlich. 
DEUTSCH Mag.:9S Nein WS oder Magister ln den Magisterstudiengängen sind gem. 
HL.: 8S ss 1. Staatsprüfung f. HL Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL Die Prüfungsordnung kann im FB 8 eingesehen 
werden. 
Fachbereich ENGLISCH Nein WS/SS 
Philosophie 
und FRANZÖSISCH Mag.:9S Nein WS/SS Magister 
Sozialwissenschaften 
(FB8) GESCHICHTE Mag :9S Nein WS oder Magister Geschichte HL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
HL.: 8S ss 1. Staatsprüfung f. HL Geschichte RL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
KUNST- Mag.:9S Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
GESCHICHTE ss Magister der Hochschule für Bildende Künste. 
Braunschweig, durchgeführt werden. 
POLITISCHE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. ss 
SOZIOLOGIE Mag.: 9 S Nein WS oder Magister 
ss 
PÄDAGOGIK Mag.:9S Nein WS oder Magister 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
ss 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsprüfung -
AN GRUND- ss für Grund- und 
UND Hauptschulen 
Haupt-
SCHULEN 
Fachbereich ERZIEHUNGS- Dipi.:9S Nein WS oder Diplom je ein 6wöchiges Praktikum während d. Vor- und 
für WISSENSCH. e1nschließl. ss Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Erziehungs- (Prfg.-Periode) Verftiefungsmöglichkeit in "Sozialwissenschaft" 
wissenschalt oder "Spiel- und Bildungsmittelberatung". 
(FB9) 
ERGÄNZUNGS- D1pl.: 5S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
STUDIUM einschließ I. ss Staatsprüfung für ein Lehramt. 
ERZIEHUNGS- Prfg.-Penode) 
WISS. (Schule) 
Weiterbild. 55 gem.PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
Personal- Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
entwick!ung im einzuholen. 
Betrieb 
Mathematik-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) und des Wirtschafswissenschaftlichen Grundstudiums. 
Beginn der Kurse: ca. 3 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. 
NähereAngaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen. die nach Zulassung von derTechnischen Universität Braunschweig versandt werden. 
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Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien die 
nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
Fächerverbindungen Grundschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c 
.c I I 
" " 
I I 
"' "' 
u._ u._ 
."; ..-' 
"' 
c: 
""" 
~ 0 
1. Fach o'"' .c E :§> u Q) 
"' 
äi oder 
"""" 
s .c 'in CI: 2. Fach o'"' Q) 1ii :J > 0 2 2 w Drittfach 
Deutsch X I X 
Mathematik X 
I I I I 
Mathematik/ Kunst (HBK)'"/ Musik/ Ev. Religion I Kath. Religion I Sport/Gestaltendes Werken (HBK)/ Deutsch I" 
I I I 
Musik"""" X X I I I I 
I ' Ev. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK) I Musik I Sport I GestaltendesWerken (HBK) I" 
Kath. Religion X X 1. Mathematik I Kunst (HBK) I Musik/ Sport/ GestaltendesWerken (HBK) I" 
Kunst (HBK)"" X X l I 1 i Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestaltendes Werken (HBK)"" I x 1 x I Kunst(HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
•• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
····Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befahigung 1st ertorderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 
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t3 Fächerverbindung Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c: .c: 
<.) <.) S2-
"' "' u.. u.. al 
c-i .-' ~ 
<:: 
<:: <ll 
-"' 
.Q S2- -"' <:: 
"' 
iii 
"" 
~ .Q .'2' <ll al :s: äi .c: 1. Fach o'~> .c: .c: E .Ql .9! <ll 
" 
<.) ~ .,_; <.) <.) 
" "' 
äi a: Ol E <:: :E -"' ro oder 
"" 
"' 
-~ 
.c: a: .c 0 :J g ·o; 
"' 
:; 
"' 
·o; 
" 
-"' <;; 
2. Fach o'~> 
'" 
:J 
'" 
Ci 1:: >- <:: 
" 
<:: > .c: 
" 
.c: :J 
" 0 w ~ ~ w 
"" 
in u w (J Q_ 
"" 
(J Drittfach 
Deutsch X X X 
Englisch X X Deutsch I Englisch I Ev. Religion I Gestaltendes Werken (H BK) 
Mathematik 
Kath. Religion/Kunst(HBK)/ Mathematik/ Musik/ Sport I' 
X 
Musik"" X X X 
Ev. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK) I Kunst (HBK) Mathematik I 
Musik/ Sportl' 
Kath. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK) I Kunst (HBK) I Mathematik/ 
Musik/ Sport I' 
Biologie X X X X X X Chemie I Physik 
Chemie X X X X X X Biologie I Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte I Sozialkunde 
-----
Geschichte X X X X X X Erdkunde/ Solzialkunde 
Physik X X X X X X Biologie I Chemie 
Kunst (HBK)" X X X GestaltendesWerken (HBK) 
Gestalt. Werken (HBK)" X X X Kunst(HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
.... Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 
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Fächerverbindung Realschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c 
.c (J Q 
,f 
"' u.. 
N .-' 
r::-0 
1. Fach c,'lf .c .c 
'-' -~ oder r::-0 2 
::l -2. Fach c,'lf "' Q) 
" 0 LJ.J 
Deutsch X 
Englisch X 
Mathematik X X 
Chemie X X 
Physik X X 
Geschichte X X 
Kunst(HBKf X X 
Gestalt. Werken (HBKf X X 
"" "' ~ :E 
E 
"' 
'-' 
"' E "" 
:E 
.c 'iii '-' 
"' 
>, 
"' 
'" 
.c .c Q) ::; ü Q_ (J 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
'z 
al 
6 
" 
"' 
'z "" 03 
al S; 
6 ..; ~ üi 
" 
"' 
::l 
~ (J Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
Gestaltendes Werken (HBK) I Kath. Religion I Kunst (HBK) I Ev. Religion I Musik 
Gestaltendes Werken (H BK) I Kath. Religion I Kunst (HBK) I Ev. Religion I Musik 
Gestaltendes Werken (HBK) I Kath. Religion I Kunst (HBK) I Ev. Religion I Musik 
Physik (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9) I Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst(HBK) 
·Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK 
Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
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;(:) Fächerverbindung Gymnasium (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.<:: 
.<:: 
" " "' "' "- "-~ .-' 
-"' 
"' "' "' ~~ ~ :c .<:: 0) 1. Fach c,'lf .<:: .<:: E 
"' " 
Q. 6 
" " 
0 
oder .'!! "' "' E 
-"' .E
"' ~~ c;, :; .<:: (;; " .2 "' 2. Fach c,'lf 1ii "' " "' § <:: 
"' 
.<:: 
.<:: 
"' 
.E 
w 0 ::;; u o._ C!J o._ 
"' 
Englisch X X 
Deutsch X X 
Mathematik X X 
Chemie X X X 
Physik X X X 
Geschichte X X X 
Philosophie X X X 
Kunst(HBK)' X X X 
Bemerkungen: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schulpädagogik 
und Prüfung ·,n einem der Fächer Philosophie, Psychologie, Wissenschaft 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflichtfächer). 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. 
·Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens b1s 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. S1e wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene nilge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. in Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen). spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle 01uf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde. müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen. 
in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben S1e keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zustän-
digen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Immatri-
kulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das \-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (Bundesvertahren). Bewerbungen für diese Studiengänge 
müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist f. d. WS ~ 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. I. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen und 
Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. 
Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral von der ZVS ausgespro-
chen werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Studiengänge in den einbezogenen Ländern einheitlich parallel mit dem bundes-
weiten Numerus-Ciausus-Verfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zulas-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-Fächern 
die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). (Gleiche Fristen 
wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückportol). 
Bewerbungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Bei-
fügung eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausge-
füllte Antrag mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS 
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(Ausschlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfnst) be1 der TU Braun-
schweig eingegangen sein. Den ausgelullten Unterlagen sind Bnefmarken 1m 
Wert von DM 4,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Knterien und benachrich-
tigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen 
belegten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen 
wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlageblatt 
angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist inner-
halb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für 
das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemster (ausgenommen in Studien-
gängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger Anwendung der 
Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbeschränkungen durchge-
führt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für das WS vom 01. 
06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschluß trist) an die TU Braunschweig 
zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die fiJr d1e 
Einstufung als höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnach-
weise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage zum Allge-
meinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU 
Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche 
Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist 
(Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf fur einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden. wenn 
er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Stud1engang eine sinn-
volle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
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Gewünschter Studiengang an derTechnischen Universität Braunschweig 
Bundes-ll.andesvertahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
ss WS 2. Studiengang mit festgesetzer Höchstzahl Zulassungsbeschrankung 
N ·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 
Ql :J anfordern TU Braunschweig innerhalb der nachstehenden Q ..., Frist für nicht Zulassungs-
.-' 
"' 
beschrankte Fächer 
~ ~ Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an SS: 01. 12.-15. 03. ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden WS.: 01. 06.-15. 09. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Auswertung EDV-Auswertung 
a; Zulassung erfolgt nach Leistung 60% (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
.0 Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
t:! E Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40% 
'"' 
Ql Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) ::,;: 15_ 
~ Ql (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid (/) Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber über ~ jg Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). die Einschreibefrist und die zur 
"; ~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen () 
.0 <1i (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Unterlagen 
"' 
() Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-t .0 
Ql 
"' 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt schreibung zu erscheinen(~ lmmatrikualtion). 
~ ~ beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mitzubringen sind 1. Zulassungsbescheid, c. 
:J > der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen 2. Begl. Kopie der Hochschulberechtigung, 
"' 
15_ vor(= Immatrikulation). 3. Paßbild, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50.-) I :J Der Bewerber muß innerhalb 
' "' 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises t I der ihm mitgeteilten Frist die 
' 
der Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte und Studiennachweisheftes zu Beginn ~ t um Ergänzung. Vervollständigung bzw. Berichtigung der Vorlesung im lmmatrikulationsamt. Einschreibung im lmmatrikula-
er: ~ zurück. Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Falls noch Plätze fre1. Durchführung e1nes tionsamt durchfuhren. z 
.-' 
er: Frist zurückgesandt werden. da andernfalls die Einschreibung Losver1ahrens. 
z nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten-
.-' 
ausweisesund Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt 
~EK 
u::;<C 
m.;l ~ 
u::;o Beginn der Vorlesungen usw. 
"'""' 
{l)g Eingang der Anträge für Losverfahren 
:ö~ :ö~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
~~~j .0 '2....; rn~~6 Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
. .,: .c:i Unter d. Voraussetzg .. daß noch Stud. Plätze frei gebl. oder wieder frei geworden sind: "' . rn-<.>0 <.>,-' Durch!. der Losverfahren 
"' "' 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nachzuweisen. 
Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder entsprechende Lei-
stungsnachwaise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der 
Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung 
versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem 
Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der son-
stigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbe-
scheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulas-
sungsbescheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgese-
henen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begründeten Aus-
nahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. Die Immatrikula-
tion kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über 
eine Krankenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks-
und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Übungen (lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen 
(freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen Lehr-
veranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studien-
nachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten nicht gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen Vorlese-
verzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, 
die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegver-
fahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschul-
wechsel plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Belegverfahren obli-
gatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benö-
tigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß 
pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge können bereits 
während des laufenden Semesters auf das Konto 1708700 (BLZ 25050000) 
bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge für . . . .. Semester" 
entrichtet werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist (§ 7 ( 1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für das 
jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbe-
scheinigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
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Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Per-
sonen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangs-
berechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschritten des NHG eingeschränkt 
ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbe-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßi-
gungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den ein-
zelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit 
vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im 
Zimmer 063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schrittliehen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt 
werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich beschei-
nigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erfor-
derlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei 
Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, 
schrittlieh gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich. wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten 
die erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist 
dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studienbuch und Studente-
nausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchge-
führt, wird der Student exmatrikuliert. 
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8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Übersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf lmmatrikualtion 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die lmmatrikualtion als Student in die Hochschule auf-
genommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die 
Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der lmmatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen erge-
benden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises 
vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zuge-
lassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die 
Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforder-
lichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die lmmatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium 
können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule ange-
botenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich 
angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortset-
zung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des 
Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem ent-
sprechendhoheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstu-
fung als hoheres Fachsemester rechtfertigen. 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren Studien-
abschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung mit Erfolg abge-
legt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der Anschrift sowie 
der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. ln begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zulas-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß 
abweichend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die 
Annahme des Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht 
überschreiten; Satz 2 gilt entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie 
Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü-
fung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber 
bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatriku-
liert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher I-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung 
gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen 
und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exmatri-
kulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Prallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
weise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
Dü S~!!!~!!n ~~~~wa!l'd~~~rbe, ~ von ganz klein bis ganz groß - wir helfen Ihnen weiter. - il 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablei-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. ln den 
Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft 
§4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des§ 
9 nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im 
Sinne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
!rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine aus-
reichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu 
erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-
tionsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. 
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§ 6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides 
unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten. die zur Versagung der Immatriku-
lation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist. daß das 
Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine 
Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder 
Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatriku-
lation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den§§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Ver-
günstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für die 
Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fort-
setzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters 
zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. Sep-
tember für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 31. März für das darauffolgende Som-
mersemester unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche 
vorgenannten Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes 
Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend 
erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im 
Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides 
über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufein-
anderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des Studiums eines Studien-
ganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
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3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berech-
tigt, in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entspre-
chenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungs-
beschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und 
der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist 
die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von B Wochenstunden können als Gasthörer 
nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenommen zu 
werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/ 
oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum Ablauf des 
1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den Antrag ent-
scheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-. Ergänzungs-. Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schrittliehen 
Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des § 15 oder des § 30 
Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 
Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen 
haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 
von dem nach der Geschäftsordnung für lmmatriukaltionsangelegenheiten zuständigen Bediensteten 
getroffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 außer Kraft. Die 
Bestimmungen des§ 7 sind erstmals zum Sommersemester 1983 anzuwenden. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 7. 1989 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 7. 1989 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 9. 1989 
9. Zulassungsbeschränkungen WS 1989/90 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 
Biologie 
230 
99 
Informatik 110 
Lebensmittelchemie 10 ( + 5) 
Ptmrmazie 
Psychologie 
75 
27 
9.2 Höchstzahlfächer 
9.3 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister mit folgenden Höchst-
zahlen: 
Biotechnologie 30 Maschinenbau/Bio- Wirtschaftsing.-
Chemie 100 verfahrenstechnik 25 wesen, Bauing.-
Geographie 56 Wirtschafts- wesen 30 
Geologie 29 wissenschalten 100 Wirtschaftsing.-
Geoökologie 25 Wirtschafts- wesen, 
Kunstgeschichte 14 informatik 40 Maschinenbau 40 
Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum WS 88/89 frei-
gewardenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich aus den 
jeweils ursprünglich festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik. Soziologie. Geographie. 
Diplom: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Erziehungswissenschilften, 
Maschinenbau, Mathematik, Mineralogie, Physik, 
Vermessungswesen. 
LA an Gymnasien: Anglistik. Chemie, Germanistik. Gescf11chte, Milthematik, 
Philosophie. Physik. 
LA an Realschulen: Anglistik. Chemie. Germanistik. Geschichte. 
Mathematik, Physik. 
LA an Grund- oder Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
WS 1989/90. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 08. 05. 1989) erstellt. Rechtliche An-
sprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
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10. Beiträge (Stand 24. 11. 1988 ) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrich-
tung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt 
Auskunft. 
Bei Rückmeldern (=Studenten vom 2.Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708 700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31 ,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
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11. Verzeichnis der Studienfachberatung WS 1989/90 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Informatik 
Diplom 
Wirtschaftswissenschaften 
Vordiplom 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Allgemeine Fragen: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Packeisstraße 14. 4. Obergeschoß. Zi 405, Tel.: 391/51 02 
Sprechzeiten: Mo, Di. Do, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14. Forum. 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr, Do 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/26 38) 
Priv.-Doz. Dr. 0. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391 /23 86) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Packeisstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610, Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Do 10- 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 72) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr. 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr, Do 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung iln die Filchvertreter 
II HALLO IHR IM BÜRO! Egal, was Euch ~erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und Bürobedarf g1bt s alles, von A w1e Ansp1tzer b1s Z w1e Z1rkel. _ • 
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Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Mineralogie 
Diplom 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
56 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. BlaseheUe 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, Mi 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Mo 14-15, Di 14-15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/26 08) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
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Botanik 
Genetik 
Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Sportwissenschaften 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/58 71) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau S. Lütters, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 213, 
Tel.: 391/5816 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nicklaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/32 31) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5738 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
Birgit Tiedtke 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Gaußstraße 23, Tel.: 391/3650 
Sprechzeiten: Mo 13 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3654) 
N. N. 
Institut für Sportwissenschaft 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Allgemeine Fragen: 
(Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Vermessungswesen 
Vordiplom 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (M.A.) 
Lehramt an Gymnasien 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Gymnasien 
(erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
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Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /55 85) 
J.-P. Thiel, Fachbereichsassistent 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 70) 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/55 72 oder 52 89 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 72) 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391 /31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 15-16 Uhr (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
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Germanistik 
Magister (M.A.) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (M.A.) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (M.A.) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Französisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprad1e und Literatur 
Mühlenpfordtstrarle 22123, 4. Obergesctloß, Zi 411. 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenplordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/35 00 oder 35 07) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Ak. OR. Dr. E. Kleinseilmidi 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
111~:1 R~~~~~~l~g~~~'~M~~! _. 
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Geschichte 
. Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M.A.) 
Politische Wissenschaften 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Studienrichtung Sozialpädagogik/ 
Sozialarbeit 
Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
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Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat 391/28 57) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.00-18.15 Uhr 
Voranmeldung: Sekretariat: 391/35 28 
M.A. Bernd Wedemeyer 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/23 11) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/23 11) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 05) 
Dipi.-Hdl. L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391 /34 05) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 11.15-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
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Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Dr. G. Meyer-Wi/lner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/3400 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 82) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Do 10- 11 Uhr und 14.30- 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 54) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Lehramt an Realschulen Frau Dr. I. Wender 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Dr. S. 0. Welding 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Mi 10- 12 Uhr 
(391/3460) 
H. Harms, Ak.OR., Dip/.-Päd. 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Sozialkunde und Politische Wissenschaft) 
Sprechzeiten: Mi 16.30- 17.30 Uhr, Do 10 - ii Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
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Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
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Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dr. Manfred Erdmenger 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 324,Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dr. Horst Schröder, Ak.R. 
Bültenweg 74/75, Zi 306, Tel.: 391/3495 
Sprechzeiten: 11.30 - 12 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Bültenweg 74/75, Zi 305, Tel.: 391/3494 
Spechzeiten: Mo 12 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dipi.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Mo 11.30- 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 61) 
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Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
{didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 109, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 49) 
Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 107, 
Tel.: 391/91 46 
Sprechzeiten: Mo 16-17 Uhr, in der vorlesungsfreien 
Zeit nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/91 28) 
W. Dathe, Ak.OR. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. K. Wagner 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 207, 
Tel.: 391/9141 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /91 28) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Mo 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/34 32 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 252, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /28 45) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung 
im Betrieb" 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 35) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 111, Tel.: 391/3429 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr 
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Pfankuch 
BOCHER 
Ob Sie geschäftlich 
viel unterwegs sind, 
eine Gruppennise buchen 
oder einfach 
schöne Ferien 
machen 
wollen: 
BUCHHANDLUNG 
PFANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon {0531) 45303 
Wir vom First-Reisebüro Kohn organisieren und buchen 
olles zu Originolpreisen, von Anfang an: Anreise per 
Bahn oder Auto zum Flughafen oder zur Föhre, ein-
schließlich Porkplatzreservierung, Rail & Fly, Autoreisezug, 
Interrail-Tickets, Übernachtungen unterwegs. 
' Nur Experten bringen Sie 
gut ans Ziel. 
JFIRSI" REISEBORO 
Brounschweig ·Damm 2 ·Telefon (0531) 479321 
Brounschweig • Steinweg 44 • Telefon (OS 31) 47 95 21 
BrounsdlW!ig • friedrich-Vftlhelm-Piotz 516 ·Telefon (0531) 4794 21 
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PHI LI PS 
Bestimmen Sie 
mal den 
Widerstand ... 
• • • Sie werden merken: Philips bietet Ihnen Freiräume und 
Perspektiven, wenn Sie Kreativität und Initiative mitbringen. 
Sie finden bei Philips die Voraussetzun-
gen, unter denen Sie sich entfalten 
können: interessante Aufgaben, moder-
ne und leistungsfähige "tools", inten-
sive Zusammenarbeit • auch über 
Grenzen hinweg. 
Philips braucht Sie, den engagierten 
Ingenieur, Informatiker, Naturwissen-
schaftler, um auch in Zukunft vorn zu 
bleiben - in Märkten, für die das Beste 
gerade gut genug ist; mit Produkten, 
die uns weiterbringen; mit Techno-
logien, die gestern noch Zukunft waren. 
Weltweit gehört Philips zu den größten 
Unternehmen der Elektronik mit viel-
seitigen Aktivitäten in Forschung, 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb, 
mit Schwerpunkten in Nachrichten·, 
Informations· und Kommunikations-
technik, Bauelementen, Unterhaltungs. 
elektronik und Lichttechnik. ln der 
deutschen Philips Organisation 
arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter an 
vielen Standorten zwischen Kiel und 
Nürnberg. 
Wir fördern verstärkt Frauen für die 
Zukunft ·von Philips durch betriebliche 
Projekt-Teams und durch spezielle 
Weiterbildungsmaßnahmen. 
Schreiben Sie uns, auch wenn Ihr 
Studium noch nicht abgeschlossen ist. 
Steindamm 94 
2000 Harnburg 1 
Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH 
Führungskräfteentwicklung und -anwerbung 
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Register der Studentischen Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
Packeisstraße 6, F 332013 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Jörg Wargowske, Kastanienallee 60, F 7911 76 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Beatrice Nordwig, Rebenring 64/41415 
Akademische Turnverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
clo Christian Kappmeyer, Sielkamp 5, F 320722 
BIIZ - Braunschweiger Initiative zur Interdisziplinären Zusammenarbeit 
c/o Reinhard Hillmann, Bockshornweg 75 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 3310 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 331998 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Kemei Shen, Rebenring 62/Zi 20414, F 343819 - Zi 414 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Die Filmkiste 
clo Jürgen Brode, Thaisenstraße 44 
Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4, 3300 Braunschweig 
Evangelische Studentengemeinde 
Packeisstraße 21, F 3331 48 
Fahrrad- und Verkehrs AG, 
Volker Behrmann, Schöttlerstraße 20 
Französisch-Deutsche-Gruppe 
Rebenring 18 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
c/o Nizar Ghantous, Rebenring 61 
Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Frank Winnemöller, Luftstraße 16 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Ralf Baethke, Geysostraße 21 
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Initiativgruppe (IG) AlESEC Braunschweig 
Bültenweg 4 
lnteressengemeinscha1t Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannscha1t im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 331897 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Jens Burian, Bammelsburger Straße 3, F 400521 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Konrad Helms, Sielkamp 5 
Sängerscha1t i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
Campestraße 21 
Studentengruppe im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Bettina Kunst, Hermannstraße 3 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
clo Gerald Czygan, Luftstraße 16 
Studentische Filmvereinigung 
c!o Carsten Raabe, Maschstraße 36a 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Eschenburgstraße 1 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
Grünewaldstraße 12 
Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
clo Jost Heymann, Leimenweg 4 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Mohamed Trabelsi, Hans-Sommer-Straße 25/603 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 338582 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o Andreas Georgiou, Franz-Liszt-Straße 40 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Cheung-Bok Jeoung, Tuckermannstraße 4 
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Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
c/o lmihan, Zorlu, Hans-Sommer-Straße 25 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
clo Lilly S. Wasitova, Rebenring 63/31025, F 343229 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Hilda Concha Moya, Am Wendenwehr 25 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
clo Burkhard Heinke, Hagenring 25 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Ditmar Kruse, Wiesenstraße 17 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 4668 
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Grundordnung der Technischen Universität Braunschweig 
in Kraft getreten am 02. 06. 1984 (Nds. MBI. Nr. 23/1984 S. 508) 
Grundordnung 
für die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig gemäß § 73 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) i. d. F. vom 23. 10. 1981 (Nds. GVBI. S. 263), zuletzt geändert durch Art. II des 
Gesetzes vom 2. 6. 1983 (Nds. GVBI. S. 125). 
§ 1 
Name, Rechtsstellung, Aufgaben und Dienstsiegel der Technischen Universität Braunschweig 
(1) Derr Name der Hochschule lautet ,;rechnische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die 
historische Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". 
(2) Die Technische Universität Braunschweig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe. Wissenschaft und Kunst in freier For-
schung und Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, 
die im Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Ent-
wicklung der ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftliehen und künstlerischen Disziplinen in Forschung, Lehre 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihres Personals. 
(6) Die Technische Universität Braunschweig führt das Landessiegel sowie in Selbstverwaltungsange-
legenheiten ein eigenes Siegel mit folgendem Emblem: 
Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken 
Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. 
Die Unterschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
(7) Im übrigen richten sich die Aufgaben nach § 2 NHG. 
§ 2 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidenten geleitet. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Im übrigen richten 
sich die Aufgaben nach dem NHG insbesondere §§ 82, 85, 88 NHG. 
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen 
zusammen. Auf Wunsch eines Beteiligten beruft der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbe-
sprechungen ein. 
(3) Der Präsident wird von den Vizepräsidenten vertreten. Während der Dauer der Stellvertretung des 
Präsidenten haben die Vizepräsidenten - mit Ausnahme von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten -
die gleichen Rechte und Pflichten wie der Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidenten verhindert, so tritt an ihre Stelle der dem Senat angehörende dienst-
älteste Vorsitzende der Fakultäten oder Dekan, bei gleichem Dienstalter der an Lebensjahren älteste Vor-
sitzende der Fakultäten oder Dekan. 
(5) Der Kanzler ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. 
Im Falle der Abwesenheit des Kanzlers wird dieser durch den dienstältesten anwesenden Beamten der 
Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten. Den Wahlen geht eine Vorstel-
lung der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizepräsidenten bildet der Senat eine Nominierungskom-
miSSIOn, der die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten und je zwei Vertreter der 
emzelnen Mitgliedergruppen angehören. 
(7) Im übrigen gelten die §§ 82, 83, 85 und 88 NHG. 
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§ 3 
Konzil 
(1) Das Konzil besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen. 
(2) Der Präsident beruft die Konzilssitzungen irn Benehmen mit dem Vorsitzenden des Sitzungsvor-
standes e1n und mmmt an 1hnen te11. Auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder muß der 
Präsident das Konzil einberufen. 
{3) Die Sitzungen des Konzils werden von einem Sitzungsvorstand, der aus je einem Vertreter der 
Gruppen gebildet wird, geleitet. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
§ 4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen sowie 
den Mitgliedern nach Absatz 2. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: 
die Vizepräsidenten, der Kanzler, die Vorsitzenden der Fakultäten sowie die Dekane der Fachbereiche, die 
keiner Fakultät zugeordnet sind. 
(3) Der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§ 5 
Fachbereiche und Fakultäten 
(1) Ein Fachbereich umfaßt verwandte oder benachbarte Fachgebiete. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung einer 
Fakultät, sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Fakultäten 
sollten so zusammengesetzt sein, daß eine möglichst vollständige Fächerrepräsentanz gewährleistet ist. 
Im übrigen gelten §§ 94 bis 96 und 99 NHG. 
(3) Die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten führen die laufenden Geschäfte 
in eigener Zuständigkeit. Sie werden nach Diskussion von dem Fachbereichsrat bzw. der Fakultät aus der 
Mitte der ihnen angehörenden Professoren für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 97 und 99 NHG. 
§ 6 
Wissenschaftliche Einrichtungen der Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche sollten sich in Institute, Seminare und/oder Betriebseinheiten gliedern, die, soweit 
zweckmäßig, als Zusammenschluß von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und in Abtei-
lungen gegliedert werden können. Im übrigen gilt § 101 NHG. 
(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität 
Braunschweig dienen, sind als Zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Im übrigen gelten 
§§ 102 bis 105 NHG. 
§ 7 
Berufungen 
(1) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden Professorenstelle das Fachgebiet eines anderen 
Fachbereichs, so ist dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages zu beteiligen. 
(2) Die Beteiligung kann gegebenenfalls durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die 
Berufungskommission oder Hinzuziehung von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen, über 
deren Nominierung diese entscheiden. 
{3) Jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung eine 
öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
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§ 8 
Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessoren gemäß § 70 NHG 
bestellt werden. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzun11en für die Verleihung der Würde 
eines Ehrensenators und Ehrenbürgers und regelt das Verfahren und d1e M1tw1rkung der Fachbereiche 
und Fakultäten. 
(3) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder 
Fakultäten. 
§ 9 
Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans 
(1) Der Hochschulentwicklungsplan und seine FortschreitunQ werden vom Präsidenten unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Fakultäten und Zentralen Einrichtungen entworfen, von der Haushalts- und 
Planungskommission beraten und vom Senat beschlossen. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats der Hochschulentwicklungsplan hochschulpolitische Grundsatz-
fragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§ 10 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
(1) Die im Zusammenhang mit der Vertretung der Gruppen in Selbstverwaltungsgremien wahrzuneh-
menden Aufgaben sind als dienstlich obliegende Aufgaben zu erfüllen, soweit die Mitglieder in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen. 
(2) Mitglieder der Gruppen 
der Professoren, 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 
der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst 
können sich zur Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität 
Braunschweig und zur Vertretung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. 
Sie besitzen keine Entscheidungsbefugnis mit Bindungscharakter für Organe der Universität. Wird von 
der Gruppe eine Satzung beschlossen, so ist sie dem Präsidenten zur Kenntnis zu geben. 
(3) Die Mitglieder der Gruppe der Studenten sind in der Verfaßten Studentenschaft organisiert. Im 
übrigen gelten die §§ 50 und 51 NHG. 
§ 11 
Hochschulpolitischer Gesprächskreis 
(1) Der hochschulpolitische Gesprächskreis hat die Aufgabe, das gegenseitige Verständnis der Stand-
punkte der bei der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Gruppen zu fördern und bei auftretenden 
Unstimmigkeiten nach möglichen Lösungen zu suchen. 
(2) Dem hochschulpolitischen Gesprächskreis gehören je zwei Mitglieder der Gruppen, welche von den 
jeweiligen Mitgliedern der Konzilsgruppen gewählt werden, sowie der Präsident als Vorsitzender und der 
Kanzler an. 
Der Sitzungsvorstand des Konzils veranlaßt die Wahl der Gruppenmitglieder. 
(3) Der hochschulpolitische Gesprächskreis tritt je nach Notwendigkeit zusammen, und zwar nach Ein-
ladung durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern. 
(4) Mit einfacher Mehrheit kann der hochschulpolitische Gesprächskreis die Aufnahme eines Gegen-
standes entsprechend der Zuständigkeit in die Tagesordnung des Senats oder des Konzils beantragen 
und einen Berater zu diesem Tagesordnungspunkt vorschlagen. 
(5) Über die Arbeit des hochschulpolitischen Gesprächskreises wird hochschulöffentlich informiert. 
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§ 12 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braun-
schweig und den Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die 
"Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§ 13 
Beschlüsse 
Abweichend von § 81 Abs. 3 NHG können die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig 
(wie z. B. Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen, Geschäftsordnungen) qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen vorsehen. 
§ 14 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge auf Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil 
beschlossen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gül-
tigen Stimmen und zugleich der Mehrheit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. Die beschlossenen Ände-
rungen der Grundordnung sind dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzulegen. 
§ 15 
lnkrafttreten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Pressestelle: 
Leiter: 
Technologie-Transfer-
Beauftragter: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
DasKonzil 
Mitglieder: 
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Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Laschkowski 
Verw.-Angestellte Daniela Balke 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
NN. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106 
N.N. 
Zi. 104, App. 4122 
Anne-Margret Rietz, Zi. 106, App. 4123 
m. d. Wahrn. b. Verw.-Angestellter 
Dr. rer. pol. Bernd Albert, Konstantin-Uhde-StraBe 16, 
2. Stock, Zi. 206, App. 41 20 
Cornelia Bode, App. 4117 
Gisela Staats, App. 4147 
Der Präsident 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr.-lng. Volker Gudehus 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Peter Behrendt 
Adolf Salie 
Claudia Ölschlägel 
Volker Zelinski 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Konzilvorstand Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Dr. Gudrun Fiedler, Historisches Seminar 
Wahlleiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, Abteilung 54 
N.N. 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Peter Doye 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (Vorsitzender) 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Akad. Oberrat Dr. phil. Helmut Rehbock 
Helga Greger 
Bärbel Pieper 
Rainer Scharenberg 
Edmund Schultz 
Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Jörg-Uwe Varchmin 
Prof. Berthold Burkhardt 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
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Bernd Krause 
Maike Kleesen 
Zentrale Studienkommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Prof. Dr. phil. llse Vater 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 
Akad. O.Rat. Dr. phil. lngeborg Wender 
Alain Pierre 
Hartmut Bühring 
Katja Gienewinkel 
Daniel Vosberg 
Bibliothekskommission 
Der l Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Bibi. ORat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst 
Michael Kuhn 
Ulf Zander 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumplanungs- und Raumzuweisungskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Reinhard Böhm 
WalterOhse 
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Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Holger Hinz 
Jan Linnemann 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Bärbel Hannak 
Bernhard Witte 
Andreas Fuchs 
Guntram Hüske 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Frithjof Kublik 
Anne Kampendonk 
Nizar Ghantous 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudfolf Brackhaus 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. -lng. Herbert Müller 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld 
Monika Jahnke 
Sabine Klauke 
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Vorsitzender: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
N.N. (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner 
(Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Martin Kliem 
Norbert Wiese 
Monika Jahnke 
Sigrun Krüger 
Thorsten Sorich 
Sebastian Wiemer 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phil. Bernhard Sieland 
Petra Augustin 
Ulrich Bilstein 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Dr.-lng. Volker Gudehus 
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Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Professorinnen: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiterinnen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Katrin Brettschneider 
Heike Telschow 
Kommission für Frauenfragen 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Akad. O.Rat Dr. phil. lngeborg Weber (Vorsitzende) 
Akad. Rat Dr. phil. Eva Arnold 
Bärbei Pieper 
Helga Greger 
Heike Telschow 
Anette Thies 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. em. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
N. N. 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Dekan: Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Ulrich Hoffmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Berthold Burkhardt 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher 
Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Verwaltung: 
Die Prüfungsausschüsse 
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Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Klaus Bethe 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Dr.-lng. Hermann Kärner 
Dekan: Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Dekan: Prof. Dr.-phil. Walter Edelmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, App.: 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Frau Pinkert-Hübener 
Seminar A für Philosophie, Geysostraße 7, App.: 3138 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Beauftragter des Präsidenten 
des Nds. Landesprüfungsamts 
für Lehrämter: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dr.-lng. Meinhard von Gerkan 
Prof. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Nds. Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstelle I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F391-4591 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Historisches Seminar, 
Schleinitzstraße 13, App. 3 91-28 57 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Sebastian H. Stopper, M.A. (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-9 
der Technischen Universität Braunschweig-
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4319 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1: 
Abteilung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Leiterin: 
Abteilung 12 
Personalangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 13 
Vergütungs- und 
Lohnangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 14 
Personal- und Besoldungs-
rechtliche Nebengebiete, 
Beihilfen, Trennungsgeld-
angelegenheiten, Reisekosten, 
Wohnungsfürsorge: 
Leiter: 
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Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Laschkowski 
Verw.-Angestellte Daniela Bahlke 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
ErdgeschoB, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Gasmann 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsoberamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
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Dezernent 2: 
Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten, 
Beschaffungswesen: 
Leiter: 
Abteilung 23 
lnnenrevision, 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen: 
Leiter: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Konten: 
Dezernent 3: 
Abteilung 31 
Allgemeine Hochschul- und 
Rechtsangelegenheiten 
Vorlesungsverzeichnis: 
Leiterin: 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
Akademisches Auslandsamt 
Leiter: 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock,Zi208,App.4402 
Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 205, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
m. d. Wahrn. b. Verw.-Angestellter 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, App. 44 02 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 2150-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Regierungsrätin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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Abteilung 34 
Zentrale Studien- und Studenten-
beratung: 
Leiterin: 
Abteilung 35 
Wahlamt 
Leiter: 
Derzement 4: 
Abteilung 41 
Faltersleber-Tor-Wall !0, !. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
PockeisstraBe !4 (Forum), 
t Stock, Zi. 112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
t Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 
Leiter: Regierungsamtmann Manfred Roth 
Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Hausverwaltung: Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Abteilung 42 
Betriebstechnik: 
Leiter: 
Abteilung 43 
Sicherheitswesen: 
Leiter: 
Dezernent 5: 
Abteilung 51 
Bau- u. Raumplanung, 
Raumzuweisungen: 
Leiter: 
Abteilung 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Leiter: 
Abteilung 53 
Kapazitätsberechnungen: 
Leiter: 
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Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
t Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
t Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103, 115, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212, 215 
Verw.-Angestellte Bärbei Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
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Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Beratungsstelle für Alkoholgefährdete 
(für Bedienstete der TU) 
Örtlicher Personalrat TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
Dipi.-Psych. Elke Cramer 
Institut für Psychologie, Spielmannstraße 12 a, 
2. Stock, App. 4560 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
GertAckermann (Beamtengruppe), App. 30 56 
2. Stellvertreter: Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), App. 3141 oder 4550 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
Rolf Ude (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch (Beamtengruppe), 
App. 5446 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Romanisches Seminar, App. 3141) 
Akad. ORat. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App. 2584 
Franz Böttcher (Arbeitergruppe), App. 5496 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: N.N. 
Stellvertr. Sprecher: N.N. 
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Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F.337851 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung 0fV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 
Fachschaft für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 
Fachschaft für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Sport 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Fachschaft für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Germanistik 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politik-
wissenschaften 
Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Fachgruppe Unterrichts-
wissenschaft 
Fachgruppe Psychologie (EW) 
Fachgruppe Soziologie 
Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
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Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Bültenweg 88 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek} 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 2849 
F 340842 
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Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Deutsch 
Fachgruppe Theologie 
Fachgruppe Sport (EW) 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Musik 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg., Sport 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie, Geowissenschaften 
Informatik, Physik 
Mathematik, Chemie, 
Recht. Wirtschaft. Psychologie 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft, 
Geographie 
Hochschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
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Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Lehrbuchsammlung 
Leihsteile 
Fernleihe 
Kopiersteile A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
Umdruckstelle im 1. OG 
9-19 Uhr 
9-19Uhr 
Mo-Do 9-14, 15-17 Uhr 
Fr 9-14, 15-16 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.00 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 3010 
Frau P. Y. Kroth, App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Bibi.-Rätin Dr. phil. Beate Nagel, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App. 3006, App. 5384 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3012 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Ltd. Bibi.-Dir., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandsteile 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App.3026 
App.3024 
App. 8382 
App. 3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Abteilungen: 
Arbeitsgruppen: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Umdruckstelle App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
App. 2363 
App.3638 
App. 3028 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
Chemiebibliothek App. 5383/5384 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App. 5510 
IBM 4341 
Amdahl 470 V/7 (2 Anlagen) 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 8338 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Do 6.45-23.00 Uhr, Fr 6.45-21.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
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Anwendungen: 
Betriebsorganisation: 
Systemorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Lektor DaF: 
Mediothek: 
Technik: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Betriebsleiter: 
Warte I Werkstatt: 
Elektronik: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
Hausmeister: 
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Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Garn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Ralf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHENZENTRUM 
PockeisstraBe 4 (Aitgebäude), Zi. 1110, 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Ak.R. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 27 24 
(Fach Ieiter romanische Sprachen) 
Lia Hagen, App. 31 33 und 31 36 
Volker Langeheine, App. 3098 
N. N., App. 3135 und 8462 
N. N. 
(Lehrbeauftragte siehe Seite 244) 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
App.5500 
Dipl.-lng. Horst Simontowski, App. 5501 
Robert Hofmann, App. 5502 
N.N., App. 5503 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Sportlehrerin Christina Wasmund 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
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Zentralstelle für Weiterbildung: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Seminarkurse: 
Personalweiterbildung: 
Technik: 
Geschäftsführender Direktor: 
Geschäftsführender Direktor: 
Vorstand: 
Vorstand: 
Koordinator: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. OG., Zi. 211-215 
Eberhard Baron, App. 4211 
App.4210 
App.4214 
App.4215 
App.4213 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
PockeisstraBe 4, App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Rebenring 18, App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichert 
(geschäftsführender Direktor) 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
Weiterbildung Umweltingenieurwesen 
Ferstudium Gewässerschutz 
Beethovenstraße 51 a, App. 39 50/39 56 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Programm: siehe "Vorlesungen und Übungen" 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Restkostenfinanzierung 
von besonderen Arztkosten: 
Freitischmarken, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: 
Deutsch-Französischer 
Sozialausweis 
Internationaler Studentenausweis 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen: 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: 
Amt für Ausbildungsförderung 
BAFöG und Auslandsförderung 
(Fallersleber-Tor-Wall 10): 
Wirtschaftsbetriebe 
(Kathari nenstraße 1) 
Mensa: 
Abendmensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Essenausgabestelle Beethovenstr. 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall10) 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
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Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Dipl.-lng. Helmut Jäger (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dipi.-Soz. Jürgen Graf 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann 
Holger Hinz 
Thomas Krause 
Volker Schwartz 
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Do 11-12 
Mo-Do 11-12 
Mo-Do 11-12 
Mo-Do 11-12 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Do 10-12 
Do 14-16 
Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 16.30-19.30 
Fr 16.30-18.45 
Mo-Fr 9-15.50 
Mo-Fr 9-15.50 
Mo-Fr 11.30-14.00 
Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 
F 340847, App. 25 und 31 
F 391-4595 
Mo-Do 8.30-16.00 
Fr 8.30-15.00 Uhr 
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Continental -
Ihr Weg in die Zukunft 
Wir sind führender Kautschukverarbeiter für 
Reifen und technische Produkte. Mit 8 Mrd. 
DM Umsatz und 45.900 Mitarbeitern verste-
hen wir uns weltweit als Entwicklungspartner 
unserer Kunden. 
Sind Sie interessiert? 
Als Ingenieur, Chemiker, Wirtschaftswissen-
schaftler, Informatiker oder Wirtschafts-
ingenieur haben Sie bei uns sehr gute Ein-
stiegschancen. Sie starten mit einer indivi-
duell abgestimmten Einarbeitungsphase in 
Ihre künftige Aufgabe. Auf unserem gemein-
samen Weg in die Zukunft fördern wir Ihr 
berufliches Weiterkommen. 
Wollen Sie mehr wissen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Kennwort 
.. Hochschulkontakte 912". Continental AG -
Personalwesen - Postfach 169 - 3000 Han-
nover 1 oder rufen Sie uns an: Telefon 
(0511) 7 65-26 30. 
Continental 
Akt ieng ese lls eh aft 
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"An der Schunter": 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
"Langer Kamp": 
,.Michaelishof": 
"Wiesenstraße": 
"Zimmerstraße": 
"Gaußstraße" 
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Studentenwohnheime 
BienroderWeg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 340844, App. 87 
Jakobstraße 1 a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 1 8805 
Hans-Sommerstraße 25, F 338391 
Güldenstraße 8, F 1 88 05 
Wiesenstraße 17, F 338391 
Zimmerstraße 2 
Studentische Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e.V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat: 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Katholische 
Hochschulgemeinde: 
Sprechstunden: 
Gemeindereferentin: 
Pastoralreferent 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 345006 
Di 15- 17 Uhr, Mi, Do 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Silvia Gföller, PockeisstraBe 21, F 333148 
Mo-Fr 11-13 und 14-15 Uhr 
Pater Wolfgang Stickler OP, 
Brucknerstraße 6, F 34 09 22 
Schleinitzstraße 17, F 343911 
Mo, Di, Mi, Fr 10- 12 Uhr, Do 15- 16.30 Uhr 
Ulrike Krupp, Madamenweg 6 a, F 8 27 59 
Rolf Teipel, Ahornallee 6, 3303 Vechelde, F (0 53 02) 53 20 
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Studenten-Wohnheim: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassen vorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Studienleitung: 
Geschäftsführung: 
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"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Dr. Rolf Winter 
Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. em. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (05 31) 391-39 29 
bzw. 3920 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Dr. phil. Dipl.-lng. Harmen Thies 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Stefan Schottlaender 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. em. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.D. Walter Prophete, F 3717 93 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (05331) 84241 
Gästehaus der Technischen Universität 
lnselwall11, Tel.: 16769 (Hausmeister) 
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... mal richtig Urlaub machen! 
Preiswerte Reisen von 
Ihren sympathischen 
Urlaubsberatern: 
Persönliche Beratung und individueller Ser-
vice für Flugreisen, Bahnreisen, Busreisen, 
Ferienhäuser und -Wohnungen, Hobbyferien, 
Sportreisen, Sprachkurse, Twentickets, Billig-
deoS flüge weltweit. 
' 
_ _ _ {ii_ RBJ_se · UNITO seOOro I DEsyJill)8thjsche'YI Ur!autisberater 
Sack 23 · 3300 Braunschweig ·Telefon 0531144545-46 
E~"5 .... , 5 tero ('0\t 7 
Für Forsclluna und Labre mH 
r• Analllltlll fir Sllld8nlen und Schiilar 
Ausgereifte Software, bewährte Rechner, Periferie und Zubehör 
P.S.: Unsere Spezialisten slnq t,nmer für Sie da! 
I L -~ Jlj1l,l1 [' '.! ', ( 1' I} ,' ( l' .... 
'h 1'1 1.' l -...r r 11 '" • ""' 1, '1 t i 1 I-.. ,\ :, ,, \ \ 11~~ 
li..·ld'on: ( o:; J t) .30 uo :;x 
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Ingenieure und Informatiker: 
Willkommen zum Dialog 
mit Wild Leitz in Wetzlar. 
' Auch Wirtschafts-
lngenieure und Physiker 
begrüßen wir zum 
Dialog über berufliche 
Perspektiven. 
Vor dem Hintergrund 
einer internationalen 
Unternehmensgruppe 
der integrierten Opto-
Elektronik, Feinwerk· 
technik plus Software 
bieten sich bei 
Wild Leitz in Wetzlar 
vielseitige Aufgaben 
in den Bereichen 
- Produkt-Management 
-Vertrieb 
- Entwicklung 
· - Fertigungssteuerung 
- Software und derzeit 
besonders aktuell: 
- Qulitltssldaenlaa.und 
- 'leclmlsebe Kall4ea .. 
betreuung. 
Nehmen Sie schriftlich 
oder telefonisch Kontakt 
mit uns auf, Stichwort 
"Personalbroschüre". 
Wild Leltz GmbH 
Personalwesen 
Postfach 20 20 
0·6330 Wetzlar,l 
Tel. 06441/2933 33 
Wild Leilz: Innovationen und Spitzenleistungen der Mikroskopie 
sowie Bildanalyse. ~WILD LEITZ i 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2, und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 51 00, 
Frau Lemp 
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. rer. nat. Michael v. Ortenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Apotheker Peter Hansen 
Dipi.-Phys. Peter Kempf 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Christa Duwe 
Margarete Ehlert 
Liselotte Förstner 
Monika Lemp 
Hartmut Bühring 
Dirk Höke 
Arno Knoblauch 
Jörn Ritterbusch 
R !~~~~!!A!!2~b~P.!!~~! 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 51 02, 
Frau Margraf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Informatik 
Diplom 
Wirtschaftswissenschaften 
Vordiplom 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dipl.-lnform. Perdita Löhr 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Monika Margraf 
Brigitte Schäfer 
Grit Denker 
Henning Ehlermann 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Margraf {Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel.: 391/5102 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/31 88 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
{Sekretariat: 391 /26 38) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391 /23 86) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) PockeisstraBe 14, 6. Obergeschoß, Zi. 610, Tel.: 391/2607 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
(Pockelsstraße 14, Forum 520-525) App. 3210 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Boehm 
Dr. rer. nat. Michael Goldapp 
Dipl.-lnform. Bernd Fröhlich 
Dipl.-lnform. Andreas Johannsen 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319) App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipi.-Math. Stephan Graeber 
Dipi.-Math. Jörg Gruhnert 
Dipi.-Math. Ralf Kahlert 
Dipi.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock) Zi. 319, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 28 75 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Mario Bonk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Norbert Knarr 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipl.-lnform. Holger Schellwat 
Dipi.-Math. Bettina Schnor 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, 
App.2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Ass. d. Lehramts Rolf Elligsen, 
Dr. rer. nat. Uwe Kühne 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer (geschäftsführender 
Leiter), App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 3920 
Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Sabine Lohmann 
Dipi.-Math. Meinhard Möller 
Dipi.-Math. Hao Yuan 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus-Jürgen Förster 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus-Jürgen Förster 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Ak. R. Dr. rer. nat. Knut Petras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Claus Wallacher 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624) App. 3208/9 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Jens Braband 
Dipi.-Math. Heinz Detmer 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Erwin Unruh 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 23 89 
Dipl.-lnform. Holger Sedlak 
Dipl.-lnform. Rainer Werthebach 
Dipl.-lnform. Rainer 8oth 
Dipl.-lnform. Peter Wachsmann 
Dipl.-lnform. Michael Schäfers 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11112), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
N.N. 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 32 77 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Jörg-Volker Müller 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bruns 
N.N. 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Dr. rer. nat. Gregor Engels 
Dr. rer. nat. Gunter Saake 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dr. Martin Gogolla 
Ak. R. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Neumann 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Perdita Löhr-Richter 
Abteilung Computergraphik 
N.N. 
N.N. 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, (geschäftsführender Leiter), 
App. 3294 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Stiege 
App.3288 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Jung Sun Lie 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-lnform. Jörg Gebhardt 
Dipi.-Math. Frank Klawonn 
Dipl.-lng. Thomas Kühme 
Dipl.-lnform. Karsten Luck 
Dipl.-lnform. Peter Witschital 
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Mit dem Universitätsabschluß 
zur Lufthansa 
Unsere Gesellschaft nimmt 
im internationalen Vergleich 
eine Spitzenposition ein. 
Die erstklassige technische 
Ausrüstung der Flotte und 
der Bodenanlagen sowie der 
Einsatz eines qualifizierten 
Mitarbeiterstabs in allen 
Bereichen ist die Voraus-
setzung tordiesen Erfolg. 
Unsere Hauptaufgabe ist die 
Beförderung von Passagieren, 
Fracht und Post im inter-
nationalen Linienluftverkehr. 
Mit unseren Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen 
sind wir auch in anderen 
Bereichen wie z. B. Charter-
verkehr, Catering, Versiche-
rung und Hotelbeteiligungen 
tätig. 
Hochschulabsolventen 
werden im wesentlichen zur 
Lösung von konzeptionellen 
Aufgaben und deren Umset-
zung in die Praxis eingesetzt. 
Unsere Hauptverwaltungen 
sind in Frankfurt, Harnburg 
und Köln. 
Einsatzschwerpunkte sind: 
- Unternehmensplanung 
-Organisation 
-Revision 
-Beteiligungen 
-Finanz- und 
Rechnungswesen 
-Controlling 
-Verkauf 
-Marketing 
- Streckenmanagement 
- Flugbetriebstechnik 
- Flugzeugwartung 
-Datenverarbeitung 
- Betriebswirtschaftliche 
Aufgaben in derTechnik 
- Ingenieuraufgaben 
- Materialwesen 
- Flugzeugüberholung 
Hochschulabsolventen der 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieuren, 
Diplom-lngenieuren aller 
Fachrichtungen sowie 
Diplom-Informatikern bieten 
sich Einsatzmöglichkeiten 
dem Studienschwerpunkt 
entsprechend. 
Arbeitsbegleitendes in- und 
externes Training bezieht 
sich sowohl auf die Intensi-
vierung der Fachkenntnisse 
wie auch auf die Vermittlung 
neuer Arbeitsmethoden 
und die Verbesserung des 
Führungsverhaltens. 
Lufthansa plant die berufliche 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter. 
Es gilt das Prinzip der Förde-
rung aus den eigenen Reihen. 
Deutsche Lufthansa 
Aktiengesellschaft 
Abteilung Personalbeschaffung 
und Entwicklung Führungs-
kräfte PU1 /TU Brau 
Lufthansa-Basis 
6000 Frankfurt 75/Fiughafen 
Lufthansa 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 5600 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Harald Rieseier 
Thomas Stahs 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2593 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Uwe Koch 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß und Pockelsstr. 14, 6. Stock). 
App. 2592 und 2872 
N.N.,N.N. 
N.N. 
Dipi.-Kfm. Thomas Gerlach 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipl.-oec. Christine Pöhler 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipl.-lnform. Franz-Josef Bohlke 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Bettina Niemuth-Schilling 
Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
Dipl.-lnform., Dipi.-Wirtschaftsinform. Albert Heinecke 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
(Pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
N.N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 52 50, 
Frau Augustin 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dipi.Phys. Jürgen Nieder 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Gunter Knaak 
Bernd Krause 
Stephan Adam 
N.N. 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr, Do 14- 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Mineralogie 
Diplom 
114 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Do 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App. 5103 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. habil. Jürgen Hesse, App. 5117 
Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Dipi.-Phys. Christian Böttger 
Dipi.-Phys. Michael Fricke 
Dipi.-Phys. Andreas Hampel 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Peter Jürgens 
Dipi.-Phys. Andreas Kalk 
Dipl. -Phys. Peter Krueger 
Dipi.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipi.-Phys. Bernhard Porscha 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Claus Tempelmann 
Dipi.-Phys. Ekkehard Tönsing 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Prof. i.R. Dr.-lng. Erich Menzel 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
AK.R. m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Anette Beckmann 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Peter Kempf 
Dipi.-Phys. Lothar Kukla 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mildner 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Oliver Portugall 
Dipi.-Phys. Jochen Quenzer 
Dipi.-Phys. Uwe Scheuermann 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Andreas Wolf 
• 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik, App. 5500, 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Georg Brann 
Dipi.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dipi.-Phys. Eckhard Steep 
Dipi.-Phys. Michael Wolf 
Dipi.-Phys. Markus Heerwagen 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simen, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. habil. Michael Urbassek 
Dr. rer. nat. Themas Streit 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200, 5201 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 52 06 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. habil. Heinz Siedentop 
Ak. R. Dr. rer. nat Rudi Weikard 
Dipi.-Phys. Tilko Dietert 
Dipi.-Phys. Helmut Kötz jun. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil.ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dipi.-Phys. Christina Drews 
Dipi.-Phys. Andreas Ernst-Eiz 
Dipi.-Phys. VolkmarTönnies 
Dipi.-Phys. Eberhard Musehold 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Leiter: 
Professor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
N.N. 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hubert Breitkreuz 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. 0., 
(geschäftsführender Leiter), App. 3628 
Mineralogie und Kristallographie 
N.N. 
N.N. 
Institut für Geographie und Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, Zi. 421), App. 5607 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. phil. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Ak.R. Dr. phil. G. Zimmermann, App. 3593 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Uwe Knoblauch 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
Dipi.-Geogr. Matthias Schöniger 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
N.N. 
Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Dipi.-Phys. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak.R. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Ak.R. Dipl.-lng. agr. Dr. rer. nat. Rolf Nieder 
Dr. Dagmar Söndgerath 
J,t{,. aktiv im Leben steht 
weiß, worauf es ankommt. 
Studierende an Fachhochschulen und Universitäten können sich von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) 
befreien lassen. 
Die DKV bietet Studierenden einen speziellen günstigen Krankenversicherungsschutz 
-den PSKV-Tarif. 
Nach dem Studium ist der nahtlose Übergang in einen anderen DKV-Tarif möglich. 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, sprechen Sie mit unserem Fachmann im 
Außendienst. 
Er ist mit allen Fragen der sozialen Sicherung vertraut. 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Filialdirektion Hannover II 
- Organisationsbüro Braunschweig -
Aegidienmarkt 15, 3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 4664415 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Hoffmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 5300, 
Frau Hesselmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görfitzer 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Hoffmann 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dr. Christine Boyle 
Apotheker Carsten Kramer 
Walter Küstermann 
Hasso Müller 
Andreas Höllrigi-Rosta 
Jörn Ritterbusch 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. A. Blasehelle 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, Mi 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Mo 14-15 Uhr, Di 14-15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
• 
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Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
Botanik 
Genetik 
Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Sportwissenschaften 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
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Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/26 08) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 3 91 /58 71) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 3. Obergeschoß, Zi 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 3 91 /5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau S. Lütters, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 213, 
Tel.: 391/5816 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nicklaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10- 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /32 31) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5735 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
Birgit Tiedtke 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Gaußstraße 23, Tel.: 391/3650 
Sprechzeiten: Mo 13 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3654) 
N.N. 
Institut für Sportwissenschaft 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
(Sekretariat: 391/23 78) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 380090 
m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Hana Valenta 
Dipl.-lng. Reinhold Hempelmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303 I 5310 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 53 05 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 53 04 
Anorganische Chemie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Wilfried Becker 
Dipi.-Chem. Doris Burgdorf 
Dipi.-Chem. Matthias Gruber 
Dipi.-Chem. Thomas Kaukorat 
Dipi.-Chem. Thomas Lambertsen 
Dipi.-Chem. Jürgen Lautner 
Dipi.-Chem. Thomas Meyer 
Dipi.Chem. Axel Michalides 
Dipi.-Chem. Martina Näveke 
Dipi.-Chem. Thomas Oehmingen 
Dipi.-Chem. Karlheinz Reichert 
Dipi.-Chem. Ekkehard Schulte-Körne 
Dipi.-Chem. Martin Sebastian 
Dipi.-Chem. Carsten Thöne 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 52 72 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 52 55 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
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Wissenschaft mit 7 Siegeln? 
Im Mittelalter suchten die 
Alchimisten nach dem "Stein 
der Weisen'~ Er sollte ihnen 
helfen, Gold herzustellen. 
Bei ihrer Suche umgaben sie 
sich mit einer g~heimnis­
vollen Aura. Die Offentlich-
keit des Mittelalters nahm 
immer nur dann von ihnen 
Kenntnis, wenn es zu Zwi-
schenfallen kam - Nebel-
schwaden, Schwefelgeruch 
und "gar grausliche" Explo-
sionen wurden überliefert. 
Modeme Chemie hingegen 
produziert mit Techniken 
und Verfahren, die höchst-
mögliche Sicherheit garan-
tieren. Bayer hat seinen Bei-
trag dazu geleistet. 
Als Teil unserer pluralisti-
schen Industriegesellschaft 
ist Bayer offen gegenüber 
konstruktiver Kritik von 
außen und aufgeschlossen 
gegenüber Verbesserungs-
vorschlägen aus den eigenen 
Reihen. 
Ohne moderne Chemie ist 
unsere heutige Welt nicht 
mehr vorstellbar. Kreative 
Arbeit ist gefordert. Unsere 
Aufgabe ist, jedes Risiko so 
gering wie möglich zu halten 
-und dieUmweltdurch den 
Einsatz zukunftsweisender 
Verfahren zu schonen. 
Bayer 
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Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Hochschulassistent 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dr. rer. nat. Cl aus Vogel, App. 52 76 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Sonja Ehrhardt 
Dr. rer. nat. Hubert Bader 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Frank Ruhnau 
Dipi.-Chem. Detlev Bruhnke 
Dipi.-Chem. Heidi Heins 
Dipi.-Chem. Thomas Laue 
Dipi.-Chem. Edgar Herrmann 
Dipi.-Chem. Annegrete Meyer 
Dipi.-Chem. Elke Naujoks 
Dipi.-Chem. Bodo Schmalbruch 
Dipi.-Chem. Stefan Trog 
Dipi.-Chem. Christian Wolff 
Dipi.-Chem. Stephan Zippel 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), App. 5795/5796) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Müfit Bahadir 
N.N. 
Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
N.N., N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 5), App. 57 31/57 32 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk, App. 57 38 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. Reinhard Müller-Hurtig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipi.-Chem. Andreas Haarstrick 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mengersen 
Geert Rotzoll 
N.N. 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
AK. R. Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Dipi.-Chem. Wolf-Uirich Palm 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Tilmann Wolfsteller 
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Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dr. rer. nat. Ralf Dillert 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Crone-Münzebrock 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Hoffmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 5360, Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362, 
Reaktionstechnik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Kunz 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Schnitzlein 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Vorlop 
Dipi.-Chem. Bernd Fleischer 
Dipi.-Chem. Lutz Frohn 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. em. Dr. H. Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Diethelm Kanjahn 
Lebensmittelchemiker Martin Krause 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, l Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 27 54 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner, App. 27 51 
• 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyersdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Apotheker Michael Bömeke 
Apotheker Klaus Drückler 
Apotheker Christian Heinrici 
Apotheker Haiwart Kahnert 
Apotheker Carsten Kramer 
Apotheker Gottfried Lubkowitz 
Apothekerio Elke Meyer 
Apotheker Florian Penner 
Apotheker Eckhart Schmidt 
Apothekerio Ute Schumacher 
Apotheker Rainer Stockmann 
Apotheker Axel Taussaint 
Apothekerio Regina Vogt 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Dr. rer. nat. habil. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Michael Baehr 
Apotheker Thorsten Satzdorf 
Apotheker Christi an Bubel 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apotheker Peter Hansen 
Apotheker Bernd Riebesehl 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Dipi.-Biol. Sarah Jansen 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan App. 5669 
Pharmakologie und Toxikologie pathologische Physiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, 
(geschäftsführender Leiter), App. 5670 
Pharmakologie und Toxikologie 
medizinische Propädeutik, medizinische Mikrobiologie 
N.N. 
Ak. R. Dr. med. vet. Thoms Vieregge 
Apotheker Dr. Otto Gries 
Apotheker Christian Mignat 
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Wer nur darauf wartet, 
was die Zukunft bringt, 
hat keine. 
Aktiv die Zukunft angehen: das verlangt heute 
verantwortungsvolles Handeln, sorgfältigen Umgang mit Ressourcen, 
zukunftsorientierte Technologien, die intelligente Problemlösungen bieten -
in diesem Sinn arbeitet Linde mit all seinen Arbeitsgebieten. 
Mit 21 000 Mitarbeitern in vier Werksgruppen und 
50 Konzerngesellschaften im In- und Ausland erzielte Linde ~ 
in 1988 einen Weltumsatz von rund 4,7 Mrd. DM. 
000 
Liod< AG, Ab<>fnm-LIDml~&,. 21,6200 Wi<>OOdm J, Td., (061 21) 7700,F" (061 21) 770-2 0 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
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Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Strack 
Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Proksch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ludger Witte 
Apotheker Ralf Dieter Adolph 
Dipi.-Biol. Andreas Biller 
Dipi.-Biol. MariaBokern 
Apothekerin Barbara Dierich 
Dipi.-Biol. Heike Monir 
Dipi.-Biol. Michel Randriaminahy 
Apotheker Heinrich Sander 
Dipi.-Biol. Regina Siebertz 
Apothekerin Rainhild Taubken 
Apothekerin Kerstin Wahlbuhl 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5871, Mendelssohnstr. 4, App. 5868, 
Konstantin-Uhde-Str. 5, App. 5886 u. Gaußstr. 7, App. 5865) 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 5868 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 5869 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Goutried Galling, App. 58 71 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie und Molekularbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern, App. 5886 
Botanik, Algenmolekularbiologie 
Dr. rer. nat. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Jürgen Bullmann 
Kerstin Just 
Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
PD Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 5888 
Institut für Mikrobiologie 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, II. Obergeschoß, Zi. 260), App. 5800/04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 5802 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 5803 (geschäftsführender 
Leiter), Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 5801 
Mikrobiologie 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Matthias Graff 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Uwe Hirschgänger 
Dipi.-Biol. Christine Meyer 
Dipi.-Biol. Astrid Morche 
Dipi.-Biol. Werner Neumann 
Dipi.-Biol. Günter Nitschmann 
Dipi.-Biol. Gertrud Rullich 
Dipi.-Biol. Hans-Joachim Scheibe! 
Dipi.-Biol. Hansjörg Wieland 
Prof. Kenneth Nigel Timmis 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 32 38 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Gunnar Rehfeldt 
Ak. R. Dr. rer. nat. Henning v. Nordheim 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer (geschäftsführender Leiter) 
App.2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Eberhard May 
Dipi.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 
Dipi.-Biol. Hans-Günter Finke 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Genetik 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 5773 
Prof. Dr. rer. nat Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter), 
App. 5770 
N.N. 
Dr. rer. nat. Henning Schmidt 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Heim 
Dipi.-Biol. Ulrike Brandt 
Dipi.-Biol. Holger Michael 
N.N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Gernot von Collani, 
m. d. Wahrn. b., App.3258 
Dipi.-Psych. Munira Schömann 
Dipl. -Psych. BirgitTiedtke 
N.N. 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
N.N. 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. Cornelia Müller, App. 31 47 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. phil. habil. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dr. Eva Arnold 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Sabine Sonnentag 
Institut für Sportwissenschaft 
(Konstantin-Uhde-Straße 16), App. 23 78 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 2378 
Sportwissenschaft 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
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Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Geschäftszimmer: Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565, Frau Pause 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Prof. Dipl.-lng. Manfred Schiedheim 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Detlev Engel 
Dipl.-lng. Cordula Uhde 
Hildegard Hedel 
Christine-Maria Rusch 
Sabine Böhme 
Hans-Jürgen Kemmerich 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
(Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
N.N. 
Entwerfen I 
Dipl.-lng. DirkAlten 
Dipl.-lng. Helmut Dohle 
Dipl.-lng. Ulrich Hasseis 
Dipl.-lng. Bernd Lohse 
Dipl.-lng. Gunther Staak 
N.N., N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 27 48 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi. 3207) 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Regina Bachmann 
Dipl.-lng. Carsten Hille 
Dipl.-lng. Peter Teicher 
Dipl.-lng. Sibylle Vahldiek 
Dipl.-lng. Thomas Wenzig 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-lng. Manfred Schiedhelm, App.: 5921 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße 20, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Detlev Engel 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jan Schüsseler 
Dipl.-lng. Marie-Luise Wiethoff 
N.N.,N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Emil Brockstedt 
Dipl.-lng. Michael Wulf 
N.N. 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Jens Rohwedder 
Dipl.-lng. Norbert Weiss 
Dipl.-lng. Dietrich Ellßel 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 (geschäftsführender 
Leiter), Städtebauliche Planung 
N.N. 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 35 43 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Rolf Blume 
Dipl.-lng. Henning Kahmann (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. lngrid Mahler 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Meissner 
Dipl.-lng. Jörg T. Riemenschneider 
Dipl.-lng. Kay Sawadda 
Dipl.-lng. Hendrik Welp 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Monika Meyer-Künzel 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Piachnow 
N.N. 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reiner Lücke 
N.N., N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) App. 2524 
Ak. R'tin Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Klaus-PeterGast 
Dipl.-lng. Cordula Uhde 
Dipl.-lng. Margret Weber-Reich 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
Prof. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Andreas Krämmer 
Wolfgang Kuhle 
Yunus Tonkus 
LITERATUR 
FOTOGRAFIE 
DESIGN 
ARCHITEKTUR 
BRAUNSCHWEIG 
TELEFON 1 68 22 BUCHHANDLUNG AM MARSTALL 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566, 
Frau Hopf, 
Zi. 134, App. 55 67 Frau Grunner 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Vermessungswesen 
Vordiplom 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Prof. Dr.-lng. Walter Rodatz 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Akad. Dir. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Ehrengard Dümpert v. Alvensleben 
Erwin Kirchner 
Carsten Deutschmann 
Franziska Gromadecki 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, ErdgeschoB, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. ObergeschoB, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /55 85) 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E.- h. Heinz Duddeck (geschäftsführender 
Leiter), Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Dipl.-lng. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
N.N,N.N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer, App. 33 73 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Joachim Scheibe 
Dipl.-lng. Martin Hofmeister 
Dipl.-lng. Detlef Kuck 
Dr.-lng. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Wolfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. 0. G.), lnstitutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5421 (Rostasy); App. 5499 (Falkner) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen- (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Dr.-lng. Horst Falkner 
Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Dipl.-lng. Thies Claußen 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dr.-lng. Ekkehard Richter 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Ak.R. Dipl.-lng. Kari-Christian Thienel 
Dr.-lng. Harald Bude/mann 
Dipl.-lng. Dieter Bunte 
Dipl.-lng. Christoph Hankers 
Dipl.-lng. Peter Holzenkämpfer 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Peter Onken 
Dr.-lng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Peter Warnecke 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 55 75 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dipl.-/ng. Bernd Kubat 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Peter Bodendiek 
Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Jürgen Günther 
Dipl.-lng. Erhard Gunkler 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Voß 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dr.-/ng. Reinhold Dobbernack 
Dipl.-lng. Thomas Dorn 
Dr.-lng. Michael Kiel 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth, F 7 4058 
Dr.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
Dipl.-lng. Dieter Weh/ing 
iWii ~ .... - iillilli ii 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr. rer. nat habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Prof. em. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk 
Dipl.-lng. Michael Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Pionski 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Horst Sudich 
Dipl.-lng. Kersten Latz 
Dipl.-lng. Peter Senker 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Waller Rodatz 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Voigt 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld 
Dipl.-lng. Olaf Hemker 
Dipl.-lng. Alfred Rösch 
Dipl.-lng. Ulrich Sehrbrack 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 (geschäftsführender Leiter) 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. a. 0. Dr.-lng. Hans Fricke 
Ak. OR. Dr.-Jng. Wolfgang Fengler 
Ak. OR. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Karlheinz Lehrach 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wilfried Ohm 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Berg 
Dr.-lng. Helmut Schuck 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
N.N., App. 3567/3569 
Ak. OR. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dr.-lng. Volker Gudehus 
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Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Frank Schröter 
Dipl.-lng. Uwe Conrad 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dipl.-lng. Henning Albers 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Thomas Teichfischer 
Dipl.-lng. Christian Wolffson 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dr.-lng. Dipi.-Math. Siegtried Dörschlag 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Manfred Hase 
Dr.-lng. Peter Pohlmann 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 5. Stock), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. a. D. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-lng. Christoph Lehners 
Oberingenieur Dr.-lng. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Ulrich Vierfuß 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. Dir. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dr.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-lng. Stephan Lange 
Dipl.-lng. Dieter Seeger 
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Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau und 
Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Björn Hermansen 
Dipl.-lng. Gerald Kalimann 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Holger Hansen 
Dipl.-lng. Utz Hehne 
N.N. 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Volker Siegelmann 
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Wester-Ebbinghaus 
Prof. em. Dr.-lng. Günter Weimann 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Wendt 
Dipl.-lng. Wolfgang Riechmann 
IJjjl ABER ,,,!!~ufl!al~!~n~!~in [B allen Formaten, auch von Negativ und Dia. _ Ia 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 5568, 
Frau Woelk 
Mitglieder der Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
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Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Prof. Dr.-lng. Herber! Weh 
Dipl.-lng. Bernd Klüver 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Helmut Seeland 
Hans-Georg Winsky 
Holger Hinz 
Andreas Monke 
... 
-z.e\cne•· ~ ~-; ~..-~~~ iiliill i ii sannabends geöffnet 
3o\39
80 ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
t-,1\öoe\ CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 4, 1. Stock, App. 55 70, Frau Mönkemeyer 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reicher! 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Dipl.-lng. Joachim Karl Hermann Axmann 
Dipl.-lng. Norbert Wiese 
Helmut Seeland 
Heinz Georg Pentsch 
Barbara Klecha 
Thomas Krause 
Studienfachberatung 
Dipl.-lng. Jens Peter Thiel 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4. 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester). 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 70) 
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Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung 
Die größte technische Oberbehörde der Bundesrepublik Deutschland 
Wir stellen 
regelmäßig ein: 
Wir versorgen die Streitkräfte mit modernstem WehrmateriaL 
Diplom-Ingenieure/innen 
Im höheren technischen Dienst mit maximal 31 Lebensjahren. 
Im gehobenen technischen Dienst mit maximal 34 Lebensjahren. 
Fachrichtungen: - Elektronik -Schiffbau 
Aufgaben: 
Wir bieten: 
Einstellungs-
termine: 
Information: 
- Nachrichtentechnik - Schiffsmaschinenbau 
- Luft- u. Raumfahrttechnik - Augzeugbau 
- Maschinenbau - Flugtriebwerkbau 
- Kraftfahrwesen - Feinwerktechnik/Optronik 
Sie konzipieren, entwickeln, erproben und managen bei uns modernste 
Technologie aus allen lngenieurdisziplinen. 
(über 3000 Diplom-Ingenieure). 
Ein außerordentlich breites Betätigungsfeld bei Dienststellen im gesamten 
Bundesgebiet sowie im Ausland. Führungspositionen besetzen wir grund-
sätzlich nur mit eigenen Nachwuchskräften. 
Frauen haben die gleichen Chancen. 
Unsere Trainee-Programme beginnen jeweils am 2. Mai und 2. November. 
Wenn Sie interessiert sind, erhalten Sie von Herrn Heep, 
Tel.: 0261/400 3624, nähere Informationen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 · 5400 Koblenz 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Hazelaar 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Josef Risse 
Dipl.-lng. Jun Fan 
Dipl.-lng. Wolfram Halupka 
Dipl.-lng. Wassilis Jakowakis 
Dipl.-lng. Andreas Ueckermann 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 33 16 
Prof. Dr.-lng. Eckehard Schnieder 
(i.V. geschäftsführender Leiter: Prof. Schänzer) 
Prof. em. Dr.-lng. H. Schier 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Dipl.-lng. Hans Helmcke 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
N.N. 
(i.V. geschäftsführender Leiter: Prof. Horn) 
Prof. a.D. Dr.-lng. A. Richter 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Dipl.-lng. Florian Weiser 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Wolf von Drachenfels 
Dipl.-lng. Wei Ping Yang 
N.N. 
Institut für Strömungsmechanik 
(BienroderWeg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337/2327 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433 
Prof. Dr.-lng. habil., H. Oertel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Udo Stark 
Dipl.-lng. Andreas Bergmann 
Dipl.-lng. Martin Böhle 
Dipl.-lng. Stefan Kommallein 
N.N. 
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Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Dipl.-lng. Wolfgang Kindei 
Dr.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
(Rebenring 18, 3. Obergeschoß) 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714/37 54 
Ak. R. Dr.-lng. Kari-Oskar Proskawetz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichert (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Peter Horst 
Ak. R. Dr.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Detlev Neumann 
Dipl.-lng. Gerhard Glatze! 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke, App. 26 40 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Schiums 
Dipl.-lng. Weisheng He 
Dipl.-lng. Thomas Hegel 
Dipl.-lng. Burghard Kohring 
Dipl.-lng. Andreas Launert 
Dipl.-lng. Axel Rückert 
Dipl.-lng. Albert Schmitz 
- Antriebstechnik 
Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 26 47 
Dipl.-lng. Rudolf Barwinek 
Dipl.-lng. Peter Kuntz 
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Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Norbert Schilling 
Dipl.-lng. Eberhard Wißerodt 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3342 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Uwe Bielfeldt 
Dipl.-lng. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274, PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Martin August 
Dipl.-lng. Gerald Heisig 
Dipl.-lng. JensOtto Hilbig 
Dipl.-lng. Uwe Riede/ 
Dipl.-lng. HelmutStaben 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 27 01 (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik B 
(Gaußstraße 14) 
Prof. a. D. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Matthias Erbe 
Ak. R. Dipi.-Jng. Mathias Hahne 
Ak. R. Dipl.-lng. Jens-Peter Thiel 
Dipl.-lng. Hubert Gröhlich 
Dipi.-Phys. Hanfried Hesselbarth 
Dipl.-lng. Konrad Wegener 
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Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
N.N. 
Prof. em. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Ak.R. Dipl.-lng. Jürgen Bechtloff 
Dipl.-lng. Martin Kristen 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Komoll 
Ak. R. Dipl.-lng. Heiner Wesehe 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Thomas van Hamme 
Dipl.-lng. Klaus Martensen 
Dipl.-lng. Jens Möller 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2928 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Ak. OR. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dipl.-lng. Roland Körner 
Dipl.-lng. Holger Krasmann 
Dipl.-lng. Hans-Hinnerk Spohnholtz 
Dipl.-lng. Paui-Uwe Thamsen 
Dipl.-lng. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herbert Blachucik 
Dipl.-lng. Hinrich Mohr 
Dipl.-lng. Kai Philipp 
Dipl.-lng. Andreas Rotert 
Dipl.-lng. Thomas Schilling 
Dipl.-lng. Henning Schmidt 
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Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Josef Fontaine 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Dipl.-lng. Sänke Bröcker 
Dipl.-lng. Achim Donnerstag 
Dipl.-lng. Martin Hellmann 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
N.N., N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Benno Lendt 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Dipl.-lng. Stefan Vockrodt 
Dipl.-lng. Jianhua Wang 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Ak. R. Dipl.-lng. lngo Thorwest 
Dipl.-lng. Jens Rügge 
N.N. 
N.N. 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex (geschäftsführender Leiter), 
App.2719 
Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
Dipl.-lng. Bernd Klüver 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Kar! Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedhelm Bunge 
Ak. R. Dipl.-lng. Dietmar Schulze 
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Vorstand: 
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Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
Prof. em. Dr.-lng. Ernst Salje 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-lng. Walter Stühmeier 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Trapp 
Dipl.-lng. Wilfried Adami 
Dipl.-lng. Wolfgang Bartsch 
Dipl.-lng. Eckhard Licher 
Dipl.-lng. Ralf Westerbusch 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 27 06 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhoff 
Dipl.-lng. Volker Schmidt 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
N.N. (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. em. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Andreas Matzeit 
N.N., N.N. 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(Bienroderweg 53, DFVLR-Gelände), App. 51 95 oder 3312 
N.N. 
m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Stephan Eisenberg 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061, 3068 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Prof. a. D. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr. rer. nat. Erik Woldt 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner, App. 3061 
Dipi.-Phys. Joachim Schmidt 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalyse 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Ak. R. Dipl.-lng. Manfred Heiser 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Bethe 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 55 72, 
Frau Trispei 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
Prof. Dr.-lng. Klaus Bethe 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Kari-Joachim Ebeling 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Thomas Hackbarth 
Heinz Matthes 
Hans-Georg Winsky 
Carsten Bauder 
Jens Kroeger 
Studienfachberatung 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391 /55 72 oder 52 89 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 72) 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Rolf Schicke 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Strauß 
Dipi.-Phys. Ronald Gottzein 
Dip I. -lng. Reiner Lübke 
Dipl.-lng. Rolf Möser 
Dipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Dipi.-Phys. Peter Schintag 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng., Dr. h. c. Werner Leonhard 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Volfstedt 
Ak. R. Dipl.-lng. Kai Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Hainemann 
Dipl.-lng. Michael Krüger 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Hartwig Ohmstede 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. GünterWeinhausen 
Ak. R. Dipl.-lng. Karsten Hansen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Peiner 
Dr.-lng. Hergo-Heinrich Wehmann 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
N.N. 
Ak. R. Dr.-lng. Erwin Bahnen 
Ak. R. N.N. 
Dipl.-lng. Bernd Föste 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Dr.-lng. habil. Wolfgang Mathis 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Heinrich Warmers 
Dipl.-lng. Dieter Saß 
Dipl.-lng. Ralf Sommer 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Ak. R. Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dr.-lng. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-lng. Bernhard Kahl 
Dipl.-lng. Anke Lange 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Stern 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat N.N. 
Dipl.-lng. Volker Biewendt 
Dipi.-Phys. Guntram Clemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Günter Schipper 
Dipi.-Phys. Manfred Stege 
Dipl.-lng. Ernst Dieter Wilkening 
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Messerschmitt-Bölkow-Biohm 
GmbH 
Unternehmensgruppe 
Transport- und 
Verkehrsflugzeuge 
ln der Unternehmensgruppe Transport- und Verkehrsflugzeuge ent-
wickeln und bauen wir in internationaler Kooperation moderne und 
leistungsfähige Verkehrsflugzeuge: die erfolgreiche europäische 
AIRBUS-Familie. 
Informatiker* 
Mathematiker* 
Physiker* 
Diplom-lngenieure * 
der Fachrichtungen 
Luft- und Raumfahrttechnik 
Maschinenbau, Produktionstechnik 
Verfahrenstechnik· Werkstofftechnik 
Elektrotechnik · Nachrichtentechnik 
Meß- und Regelungstechnik 
finden ein breites Spektrum anspruchsvoller Aufgaben in allen Bereichen 
unserer Unternehmensgruppe (z. B. Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, 
Qualitätssicherung, lnformationsverarbeitung) an unseren norddeutschen 
Standorten Hamburg, Bremen, Einswarden, Lemwerder, Stade und Varel. 
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich für eine Mitarbeit - auch später -
innerhalb dieser Bereiche oder für andere hier nicht aufgeführte Auf-
gaben interessieren. 
Messerschmitt-Bölkow-Biohm GmbH 
Unternehmensgruppe Transport- und Verkehrsflugzeuge 
Bereich Personal TP 1 
Postfach 95 01 09, 2103 Harnburg 95 
*Übrigens: Technik war für uns noch nie reine Männersache- auch 
wenn wir uns (noch) den Sprachkonventionen beugen. Wir freuen uns 
besonders über Bewerbungen von Frauen. 
Partner internationaler 
Programme 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Ak. R. Dipl.-lng. Hellmut Hupe 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Dieter Dannhauer 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Wolfgang Niemann 
Dipi.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121), App. 2422, 24 73 
Prof. Dr.-lng. Dr.-lng. E. h. Hans-Georg Unger 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E.h. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. Dir. Dr.-lng. Udo Unrau, App. 2458 
Dipl.-lng. Peter Bräkling 
Dipl.-lng. Shun-Ping Chen 
Dipl.-lng. Wolfgang Höfle 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Ak. R. Dipl.-lng. Frank Henze, App. 2458 
M. Sc. Ahmet Celebi 
Dipl.-lng. Michael Daginnus 
Dipl.-lng. Udo Klein 
Dipl.-lng. Martin Klinger 
Dipl.-lng. Thorsten Kuhlemann 
Dipl.-lng. Uwe Meier 
Dipl.-lng. Eckhard Vollmer 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling, App. 2498 
Dr. rer. nat. Henning Fouckhardt 
Dipl.-lng. Andreas Fricke 
Dipl.-lng. Thomas Hackbarth 
Dr.-lng. Wolfgang Kowalsky 
Dipl.-lng. Jürgen Mähnß 
Dipl.-lng. Konrad Panzlaff 
Dipi.-Phys. Michael Port 
Dipl.-lng. Ulrich Prank 
Dipl.-lng. Heiko Schiller 
Dipl.-lng. Marten Walther 
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Die Ingenieurwissenschaften 
IM B. 1.-WISSENSCHAFTSVERLAG 
Engeln-Müllges, G./F. Reutter 
Formelsammlung zur Numerischen 
Mathematik mit Standard-FüRTRAN 
77-Programmen 
Problemstellungen und Verfahren der 
Numerischen Mathematik werden bereit-
gestellt und algorithmisch formuliert. 
Im Anhang Standard-FüRTRAN 77-Pro-
gramme zu den im Textteil angegebenen 
Algorithmen. 
6., völlig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage 1988.808 S. Geb. 74,- DM. 
ISBN 3-411-03185-9 
Eberhard Klingbeil 
Variationsrechnung 
Ein Lehrbuch, das neben dem klassischen 
Zugang zur Variationsrechnung auch 
den mit Hilfe der Funktionalanalysis be-
leuchtet. 
2., überarbeitete Auflage 1988. 
331 S. Kartoniert 46,- DM. 
ISBN 3-411-03202-2 
Eberhard Klingbeil 
Tensorrechnung für Ingenieure 
Klar in Sprache und Aufbau erleichtert die 
Darstellung die Tensorrechnung. 
2., überarbeitete Auflage 1989. 
Ca.230 S. HTB 197. Ca.19,80 DM. 
ISBN 3-411-05197-3 
Erscheint im Januar 1989. 
Eduard Pestel 
Technische Mechanik 
Eine fundierte Einführung aufmathe-
matisch verständlichem Niveau. Zahlreiche 
Aufgaben und Übungen mit Lösungen: 
~and 1: Statik. 3., von Bodo Dirr 
uberarbeitete Auflage 1988. 234 S. 
Kartoniert 38- DM 
ISBN 3-411-03153-0. 
Band 3: Kinematik und Kinetik. 
2., von Bodo Dirr völlig neu bearbeitete 
Auflage 1988.411 S. Kartoniert 52,- DM. 
ISBN 3-411-03173-5 
Peste!, E./ J. Wittenburg 
Technische Mechanik 
Band 2: Festigkeitslehre. 
411 S. mit über 350 Abb.l981. Wv. 
Kartoniert 52,- DM. 
ISBN 3-411-01608-6 
Schnell, W./D. Gross 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik I. Statik 
180 S. mit Abb.l979. HTB 791.14,80 DM. 
ISBN 3-411-00791-5 
Gross, D./W. Schnell 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik II. Elastostatik. 
180 S. mit Abb.l980. HTB 792.14,80 DM. 
ISBN 3-411-00792-3 
Schnell, W./D. Gross 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik 111. Kinetik. 
180 S. mit Abb. 2., überarbeitete Auflage 
1985. HTB 793.14,80 DM. 
ISBN 3-411-05793-9 
In jedem Band die wichtigsten Formeln 
und rund 130 vollständig gelöste Aufgaben. 
Wissenschaftsverlag 
Mannheim/Wien/Zürich 
Unser Gesamtverzeichnis erhalten Sie gratis hci 
Ihrem Fachbuchhändler oder bei: 
B.I.-Wissenschaftsvcrlag, Postfach 100311, 
6800 Mannheim I. 
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Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder, App. 2480 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling, App. 2485 
Prof. a. D. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
N.N. 
Ak. Rat Dipl.-lng. Stephan Breide 
Ak. R. Dipl.-lng. Fritz Lebowsky 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Carsten Vogt 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Christian Politt 
Dipl.-lng. Jörg Reinecke 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung für Signaltheorie in Ortungs- und 
Informationstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Lars-Christian Schulze 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Axmann 
Ak. R. Dipl.-lng. Manfred Weber 
Dipl.-lng. Wilfried Brandt 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-lng. Peter Jonas 
Dipl.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Zhigang Zhang 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Michael Dolle 
Dipl.-lng. JochenGries 
Dipl.-lng. Axel Hahlweg 
Dipl.-lng. Giemens Hardewig 
Dipl.-lng. Ralf Harneil 
Dipl.-lnform. Andreas Hestermeyer 
Dipl.-lng. Axel Kern 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Andreas Müllers 
Dipl.-lng. Frank Rabe 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Reiche 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lng. Wolfgang Wiewesiek 
I 
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Fre1gegebenunterSH 1253/89 
SPEZI ALM ESSTEC H NI K 
AUTOMATIONSSYSTEME 
MIKROELEKTRONIK 
Das Produktprogramm umfaßt Geräte und Systeme für die Bereiche: 
• Kabelmeßtechnik 
~ 
• Meeresmeßtechnik 
• Umweltmeßtechnik 
• Schiffsautomation 
• Mikroelektronische 
Spezialbauelemente 
SALZGITTER ELEKTRONIK GMBH 
-..._ ~ 
& 
P.O. Box 160 · D-2302 FLINTBEK · W.-GERMANY ·TEL. (04347) 908-0 ·TELEX 292976 SZEED 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Wendenring 1, App. 55 73, Frau Krone 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (M.A.) 
Lehramt an Gymnasien 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Akad. ORat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Lektor Daniel Vaslet 
Friederike Fischer 
lngrid Krone 
Andreas Kulhawy 
Christian Lippelt 
Studienfachberatung 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391 /31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 15-16 Uhr (s. Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr (s. Aushang) 
(Sekretariat: 391 /25 54) 
I -
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Germanistik 
Magister (M.A.) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (M.A.) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch} 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (M.A.) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Französisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geschichte 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL} 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M.A.) 
214 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91 /35 21) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/35 00 oder 35 07) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30- 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.00-18.15 Uhr 
Voranmeldung: Sekretariat 391/3528 
M. A. Bernd Wedemeyer 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
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Politische Wissenschatten 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
• 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektorin: 
Vorstand: 
Professoren: 
B. Institute und Seminare 
Fachbereich 8) 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
(geschäftsführender Leiter), App. 31 21 
Philosophie 
Reinhard Loock 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr.-Psych. HartmutThiele 
Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 316), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 31 32 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), 1. Stock, Zi. 116, App. 3500, 
2. Stock, Zi. 216, App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 35 08 
Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
N.N. (m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. phil. Claus Gnutzmann) 
Anglistische Sprachwissenschaft 
• 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OR. Dr. J. Lawrence Guntner 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Norbert Freckmann, M.A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 31 43 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 31 40 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857, 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Neuere Geschichte 
N.N. 
(m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. Lotter) 
Mittelalterliche Geschichte 
N.N. 
Frühe Neuzeit 
Dr. phil. Reinhard Wolters 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. phil. habil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
ßjjl S{!!'!~~n ~~!~wa!l'd~~F:rbe, 
- von ganz klein bis ganz groß - wir helfen Ihnen weiter. 
BEYRICH. WIR KOPIEREN ALLES. BÜLTENWEG 73 ~, .. , •. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe (geschäftsführender Leiter) 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Dipi.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus B. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess (geschäftsführender Leiter), 
App.3528 
N.N. 
M. A. Bernd Wedemeyer, App. 3528 
• 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Dr. phil. Eberhard Dahlke 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Akad. ORat Dr. phil. Gerhard Meyer-Willner 
Akad. Rat Wolfgang Peisker 
Susanne Fielitz 
Peter Schade-Didschies 
Henning Dassler 
Birgitta Gückel 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 05) 
Dipi.-Hdl. L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 58) 
Dr. H. Imker Studienrichtung Sozialpädagogik! 
Sozialarbeitswissenschaft Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391 /34 05) 
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Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt am Gymnasien 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Politische Wissenschaft) 
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Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 11.15-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 82) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/34 78 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 82) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 54) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. S. 0. Walding 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr 
(391/3460) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 16.30 - 17.30 Uhr, Do 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
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Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschufen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschufen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dr. Manfred Erdmenger 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dr. Horst Schröder, Ak.R. 
Bültenweg 74/75, Zi. 306, Tel.: 391/3495 
Sprechzeiten: 11.30 - 12 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Bültenweg 74/75, Zi. 305, Tel.: 391/3494 
Sprechzeiten: Mo 12 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/34 11 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dipi.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerfe 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 61) 
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Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 49) 
Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 107, 
Tel.: 391/9146 
Sprechzeiten: Mo 16-17 Uhr 
(Sekretariat: 391 /91 28) 
W. Dathe, Ak.OR. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. K. Wagner 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 207, 
Tel.: 391/1941 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/91 28) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Mo 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 252, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /28 27) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /28 45) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Gymnasien {Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 35) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 111, Tel.: 391/3429 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
238 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mo. 11.15-12.15 
Prof. em. Dr. phil. WalterEisermann 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Bergit Flachsbart, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sprechst. Do 11.15- 12.15 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sekretariat: 3458 
Ak. OR. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wolfgang Böser 
Heinz-Günter Gutmann 
Praktikantenamt für Lehrämter 
(Gymnasien und Realschulen) 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10- 11, 14.30- 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Rat Kari-Heinz Sander, App. 34 70 
Sprechstunde: Mi 13.30- 14.30 Uhr 
Medientechnische Werkstatt und Photolabor: 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
·Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3454 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 11.30-12.30 Uhr 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. OR. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Dipi.-Päd. Swantje Hoyer 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Vincent Winters 
Dipi.-Päd. Sabine Reese 
Dipi.-Päd. Ulrich Markurth 
Dipi.-Päd. M.A. Gerhard Weidemann 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 217), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, 
(geschäftsführender Leiter), App. 3492 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland, App. 3485 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak.ORätin Dr. phil. lngeborg Wender, App. 3491 
Sprechst. Di. 9.30-10.30 Uhr 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
N.N. 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer (mit der Wahrnehmung der 
Geschäftsführung beauftragt) 
Or. phil. S. Olaf Welding 
Katja Barkowsky 
Helga Metz 
UweWolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.0Q-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.0Q-15.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
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Abteilung Politische Bildung 
Leiter: kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Walter Gage! 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 34 12 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Prof. em. Dr. phil. Dietrich Pregel 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Günter Lange 
Sprechst. Di. 11.30-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Sprechst. Di. 10-11 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Vorstand: Prof. Peter Doye 
Dr. Manfred Erdmenger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprechst. Do. 10.00-11.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Lektor: Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Lektor: Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Vorstand: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di. 13- 14 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Matthias Hahn 
Joachim Diestelkamp, Vikar 
Nebenamtliche Lehrkräfte: Dr. Heinrich Grosse, Pastor 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 
Dr. Michael Gartmann 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 3461 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 3459 
Sprechst. Mo 11.30- 12.30 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
App. 3437 oder3487 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 
Dagmar Becker-Stübig 
Werner Burkhardt 
Udo Dammann 
Helai-Würdemann, Haysam 
Margarete Linhardt 
Heinrich-Paul Luttmann 
Giemens v. Reusner 
Alrun Salbert-Zahoransky 
Bettina Schindler 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Matthias Weise 
Martin Weller 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
• 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Sportwart: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 
Gert Bittner 
Ulrich Bode 
Eckehard Frenzel 
Herbert Heisler 
Andreas Trotzer 
Klaus Wichmann 
Reinhard Künne 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 34 26 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke, App. 3427 
Sprechst. Di. 11.15-12.15 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 18.15- 18.45 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo 9- 10 Uhr 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
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Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
(Rebenring 53) 
Prof. Dr. S. Bachmann, App. 3429 
Sprechst. Fr. 16.00-17.00 Uhr 
II 
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Sprecher: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 179 -Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Stellvertr. Sprecher: 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, 1. Stock, App. 3591 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bark 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, 4. Stock, App. 5608 
Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen Geschäftsführer: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, EG., App. 5618 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319- Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
Packeisstraße 11, App.: 2412 
Im HALLO IHR IM BÜRO! Egal was Euch ~erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und Bürobedarf gibt s alles, von A wie Anspilz er bis Z wie Zirkel. - I 
BEYRICH. AllRUF GENÜGT. POCKELSSTR. 9 m'1'~ J 
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Direktor (komm.): 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche 
Produktionstechnik 
Rohstoffe, Werkstoffe 
Bauteile 
Chemische Technologie 
und Umweltforschung 
Sonderbereiche 
Stelle der amtl. 
Materialprüfung 
Meßstelle nach 
§ 26 BlmSchG 
Gütegemeinschaft 
Spanplatten 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Freier Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
- Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
BienroderWeg 54 E, 3300 Braunschweig, F 3909-0, 
Telefax (0531) 351587, Telex (17) 952942 wkibs d, 
Teletex 5318185 wkibs 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Dipl.-lng. Axel Kober 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipl.-lng. Volker Tho/e 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Antje Duda 
Dr. rer. nat. Helge Günzerodt 
Dipl.-lng. Dietrich Weiß 
N.N., Obering. Lutz Mehlhorn (komm.) 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. (FH) Andreas Schwarz 
Dipl.-lng. Michael Stuis 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
N.N. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
N.N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Dr. Klaus-Michael Bliesener 
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Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieur: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Baustoffstruktur: 
Buchhaltung: 
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Abteilung für Analytische und Physikalische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
N.N. 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
N.N. 
Abteilung für Biotechnologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
von Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake wahrgenommen 
Abteilung für Prozeßtechnik 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof, mit der Leitung beauftragt 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner (5499) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR. Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
ORR Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akad. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Altred Kretschmer 
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»WAS IHR WOLLT« 
Wir führen so ziemlich alles, 
womit sich die Zeit zwischen den Vorlesungen verkürzen läßt: 
SCHALLPLATTEN 
MUSICASSETTEN 
Wir zeigen Ihnen Ihre Zukunft. 
Die neuen PCs von COMPAQ. 
Die beiden neuen 386-PCs von CAMPAQ 
sind mit 33 MHz nicht nur extrem schnell, 
sie können auch besonders viel speichern: 
Der PORTABLE 386 bis zu 100MB, der 
DESKPRO 386 bis zu 2,4 GB. Und wie 
Sie heute mitWINDOWSß86 und morgen 
mit Unix die beiden PCs optimal nutzen, 
erfahren Sie von uns. 
t:DHIPAQ 
Heinrich-Büssing-Ring 40 
3300 Braunschwei.g 
Telefon (05 31) 79 10 01 
Teletex 5 318130/Apel BS 
Telefax (05 31) 79 10 00 
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STUDIUM INTEGRALE 
im Wintersemester 1989/90 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. ln der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits 
innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in 
andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer 
gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 05 31/3 91-4313). 
·) Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind 
im Vorlesungsverzeichnis mit einem •j versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des 
STUDIUM INrEGRALE) in einem besonderen Verzeichnis zusammengestellt. 
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Wintersemester 1989/90 
Die Lehrveranstaltungen beginnen am 16. Oktober 1989 und enden am 17. Februar 1990. ln 
der Zeit vom 22. Dezember 1989 bis 06. Januar 1990 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1989/90 angeboten: 
1. Ringvorlesung: "Ingenieure für die Zukunft" 
30. 10. 1989 
13. 11. 1989 
27. 11. 1989 
4. 12. 1989 
18. 12. 1989 
15. 1. 1990 
29. 1. 1990 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E.h. Heinz Duddeck (Institut für Statik), Prof. Dr.-1~9-
Eimar Steck (Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre), be1de 
Technische Universität Braunschweig: 
"Kann der zukünftige Ingenieur noch Spezialist sein?'' 
Dr. Wolfgang Seheinert (Bayer AG, Leverkusen): 
"Anforderungen an die Ingenieurausbildung aus der Sicht der Praxis" 
Prof. Dr. Evalies Mayer (Institut für Soziologie der Technischen Hochschule 
Darmstadt): 
"Notwendigkeiten und Erfahrungen fachübergreifender Lehre im lngenieurstu-
dium" 
Prof. Dr. Hedwig Rudolph (Institut für Sozialwissenschaften in Erziehung und 
Ausbildung der Technischen Universität Berlin): 
.,lngenieurinnen - Facetten des Spannungsverhältnisses zwischen techni-
schem und sozialem Fortschritt" 
Prof. Dr. Horst Kern (Seminar für Soziologie der Universität Göttingen): 
"Die Fabrik der Zukunft - Neue Produktions- und Personaleinsatzkonzepte" 
Prof. Dr. Ulrike Vogel (Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie der 
Technischen Universität Braunschweig): 
"Zur Selbst- und Fremdeinschätzung von Ingenieuren in unserer Gesellschaft" 
Prof. Dr. Klaus Henning (Leiter des Hochschuldidaktischen Zentrums der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen): 
"lngenieuraufgaben bei der Gestaltung komplexer Mensch-Maschine-
Systeme" 
Zeit: jeweils 18.30 Uhr Ort: Hörsaal S 4 
PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzsstraße) 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostraße 7. 
Tel.: 3 91-31 38) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis für Naturwissenschafts- und 
Technikgeschichte (33191) 
Hickel, E.; Kertz, W. 
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montags 18.00 - 20.00 Uhr 
(einmal monatlich) R 5211 Beethovenstraße 55 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
sch~ngsprojekten_, die z. Zt. im Raum Braunschweig/Hannover durchgeführt werden .. ln-
gemeure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler und Phdo-
sop~_en mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter dem aus-
gewahlten Rahmenthema e1gene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
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(2) Fragen von Technikfolgen und 
Technikgestaltung (90704) Ehmke, A.; Heyder, U.; Lompe, K.; Roy, K.; Simon-Schaefer, R.; Teifke, J. 
mittwochs 18.30-20.00 Uhr 
(14tägig); Beginn: 25. 10. 1989 N 24 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Die so~iale Be~errschbarkeit . der Technik-Entwicklung ist ein Hauptproblem weiterer 
Modern1s1erung 1n den lndustnegesellschaften geworden. Das Seminar will aus der Sicht 
verschiedener Disziplinen Gestaltungsansätze für die Technik in ihrem gesellschaftlichen 
Anwendungszusammenhang herausarbeiten. 
(3) Ethische Probleme der Biotechnologie 
(33183/90703) Ehmke, A.; Simon-Schaefer, R. 
mittwochs 18.30 - 20.00 Uhr 
(14tägig) N 24 Konstantin-Uhde-Str. 16 
Die gentechnisch verfahrende Biotechnologie wird in einigen Bereichen bereits industriell 
genutzt, in anderen Bereichen, wie der Humanmedizin, rückt die Anwendbarkeit in greif-
bare Nähe. Die ethischen Probleme, die sich aus den Anwendungen ergeben, sollen erar-
beitet werden und als Grundlage für eine kritische Diskussion bestehender Lösungsvor-
schläge dienen. 
(4) Zur Begründbarkelt ästhetischer Wertungen II 
(Kolloquium) (90705) Auer, G.; Boom, H. van den; Schmitt, R.; Simon-Schaefer, R.; 
Thies, H.; Wehberg, H.; Wilke, R. 
donnerstags 19.30 - 21.00 Uhr 
(14tägig); Beginn 19. 10. 1989 
Großer Musiksaal 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Schon immer sind im Bereich der verschiedenen Künste, Literatur, Musik, Bildende Kunst, 
Architektur etc. ästhetische Wertungen vorgenommen worden, aber es fehlt - zumal in der 
Moderne - die letzte thematische Gewißheit darüber, ob es objektiv gültige Kriterien für 
solche Wertungen gibt. Im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen soll diese kom-
plexe Problematik entfaltet werden. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
11.30- 13.00 Uhr B 129 Bültenweg 74fi5 Pöhlmann, W. 
92304 Zukunftserwartung und Utopie in christlicher Sicht 
Die jüdische und christliche Zukunftserwartung (Eschatologie) hat in der Geschichte 
der jüdischen und christlichen Kultur Krisen und Veränderungen ausgelöst und vor 
allem in utopischen Gesellschaftsentwürfen Spuren hinterlassen, denen in der Vorle-
sung nachgegangen werden soll. 
16.45- 18.15 Uhr A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 Collani, G. v.; Welding, St. 0. 
90709 Bewußtsein und maschinelle Intelligenz: Philosophisch-psychologische 
Probleme der Kognition und Simulation 
Zunächst sollen Beispiele für "Künstliche Intelligenz" ausführlich vorgestellt werden, 
die gewissermaßen Bewußtsein simulieren. Im Hinblick auf Gesichtspunkte der wis-
senschaftlichen Kognition sind Differenzierungen erforderlich, die zeigen, daß "Natür-
liche Intelligenz" anderen Operationsweisen unterliegt als "Künstliche Intelligenz". 
Schließlich wird die Frage nach Bewußtsein und Intelligenz eine Analyse der betref-
fenden Begriffe nach sich ziehen, um sich dem Klärungsversuch zu stellen, was wir 
eigentlich in unterschiedlichen Bereichen unter "Intelligenz" verstehen oder zu ver-
stehen haben. 
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17.00- 17.45 Uhr Abteilung für Statistik und 
Operations-Research, Abt-Jerusalem-Straße 4 
Schwarze, J. 
13131 Statistik als Instrument der Meinungsmanipulation 
Zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit von Aussagen werden von Politikern, in 
Berichten der Medien und in anderen Bereichen immer wieder Zahlen herangezogen. 
Anhand realer Beispiele soll aufgezeigt werden, wie unter Mißbrauch der Statistik 
Sachverhalte verfälscht und manipuliert werden. (Die erforderlichen Statistik-Kennt-
nisse werden in der Veranstaltung vermittelt.) 
dienstags 
9.45- 11.15 Uhr P 2 PockeisstraBe 4 
(Trakt Pockelsstraße) 
Henne, H. 
83101 Grundkurs Deutsche Spache 
Geplant ist eine Vorlesung, die sprachwissenschaftliche Grundkenntnisse (,Gram-
matik', ,Wortschatz', ,Stil') vermittelt und zugleich den Sprachfreund und -Iiebhaber 
anzusprechen vermag; die zum Mitdenken auffordert, weil auf die sprachliche Erfah-
rung der Zuhörer gesetzt wird. 
11.00- 12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(siehe auch mittwochs 11.00 - 12.00 Uhr) 
34112 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
Die wichtigsten Faktoren natürlicher und anthropogener Umweltbelastungen, wie 
Stäube, Abgase, Abwasser, Müll, Landwirtschaft, Radioaktivität und Lärm, werden in 
ihrer toxikologischen Bedeutung für Menschen, Pflanzen und Tiere dargestellt. 
11.30- 13.00 Uhr S 3 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Hartmann, K. 
41185 Stadtbaugeschichte-Kultur und Kunst in Stadt und Staat 
Die Kultur der Stadt in ihrer historisch-chronologischen Entwicklung stellt das Grund-
raster der Veranstaltungsreihe dar. Charakteristische gestalterische und funktionale 
Merkmale der Stadt sollen in ihrer historischen Eingebundenheit analysiert werden. 
Das Herausarbeiten von Leitbildern und Querbezügen, das Herauslesen der jeweils 
wechselnden historischen Standpunkte, die sich einmal stärker der Repräsentation 
oder dem Kultus, dem funktionalen Ablauf, der ökonomischen Verwertbarkeit oder 
der Identifikationschance widmen, stellen die Vorlesungsinhalte dar. 
18.00- 19.30 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 
Louis, H.W. 
12133 Datenschutzrecht I (öffentlicher Bereich) 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Daten-
schutzes dar. Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem 
Gesichtspunkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse 
voraus. 
mittwochs 
9.45- 11.15 Uhr S 5 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Lompe, K. 
88101 
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Einführung in das politische System der Bundesrepublik 
Die Vorlesung beginnt mit einer Übersicht über Ansätze moderner politischer Theo-
rien und verschiedener wissenschaftstheoretischer Programme (Normativ-ontologi-
scher Ansatz, Kritischer Rationalismus, Kritisch-dialektische Theorie, Systemtheorie) 
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und ihrem jeweiligen Einfluß auf die politische Praxis bzw. die angestrebten Bezie-
hungen zwischen Theorie und Praxis. 
Nach einer knappen Skizzierung wichtiger politischer Ideenbewegungen (Libera-
lismus, Konservativismus, Sozialismus) und der Konzeption einiger ideengeschieht-
heher Klas~iker (Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau) wird im Hauptteil auf wich-
tige Theonen gesellschaftlich-politischer Teilbereiche eingegangen. Dabei stehen 
Demokratietheorien bzw. Demokratiemodelle im Vordergrund, wobei vor allem die Ele-
mente des westlichen Demokratiemodells wie Pluralismus bzw. Korporatismus, Eli-
tenkonkurrenz und u~terschiedliche . P?.rtizipationsmodelle herausgestellt werden. 
Abgeschlossen Wird die Vorlesung mit Uberlegungen zu Ansätzen einer komplexen 
Demokratietheorie des Sozialstaates, wobei auch auf die modernen Theorien über die 
Rolle technischer Innovationen für politische und gesellschaftliche Systeme einge-
gangen wird. 
11.00- 12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34112 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
(siehe dienstags 11.00 - 12.00 Uhr) 
16.45- 18.15 Uhr R 312 Wendenring 1 Fritzsche, K.P. 
90802 Fremdenfeindlichkeit und Fremdenfurcht in der Bundesrepublik Deutschland 
Für ein hochemotionalisiertes Thema, das die politische Landschaft unserer Republik 
tiefgreifend bewegt, soll ein Analyseinstrumentarium zur Verfügung gestellt werden, 
das den rationalen Disput ermöglicht. 
17.00- 18.00 Uhr A 249 Konstantin-Uhde-Straße 16 Wenk, K. 
91112 Fachbiologische und medizinische Grundlagen zu aktuellen Themen 
der Gesundheitserziehung 
Zunehmend leidet der moderne Mensch an den Folgen seiner durch die Technik 
bestimmten Lebensweise. Daraus resultieren häufig Überforderungssyndrome in 
Form der sog. Zivilisationskrankheiten (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, 
Stoffwechselstörungen). Ihnen vorzubeugen ist Hauptaufgabe gesundheitserzieheri-
scher Bemühungen. Die dazu erforderlichen biologischen und medizinischen sowie 
psychologischen und sozialwissenschaftliehen Grundlagenkenntnisse gehören zum 
allgemeinen Bildungsgut in der Vorlesung sollen grundlegende Einsichten in die bio-
logischen Mechanismen des StreB und der Immunabwehr vermittelt werden. Darauf 
aufbauend werden medizinische Grundlagen von streBbedingten Erkrankungen, aller-
gischen Erkrankungen und einigen aktuellen Infektionskrankheiten (z.B. AIDS sowie 
einige Zoonosen) behandelt. 
donnerstags 
9.00- 10.00 Uhr R 101 Institutfür Anorganische u. Analytische Chemie Hickel, E.; 
(Hagenring 30) Fischer, H. 
33188 Geschichte der Chemie seit dem Entstehen der chemischen Industrie um 1860 
"Chemie erobert die Weit!" Das war der verheißungsvolle Titel eines vielgelesenen 
Buches in den 50er Jahren. Die 120jährige Geschichte der industriellen Chemie hat 
tatsächlich etwas beispiellos Faszinierendes. Die Möglichkeit, ein altes Privileg der 
Natur mit der Großproduktion vorher unbekannter Stoffe endgültig ~u durchbrechen, 
versetzte viele Forscher und Fabrikanten in einen wahren Machbar1<eits- (und Macht-) 
Rausch. Die Chemie wurde zu einem prägenden gesellschaftlichen Faktor - aber in 
ihr keimte auch im Sinn eines anderen Buchtitels, "Eine höhere Form des Tötens". 
Erst die historis~he Durchdringung dieser z. T. dramatischen Entwicklung macht die 
extreme Ambivalenz der Chemie deutlich. Die Vorlesung, in sich abgeschlossener 
Schlußpunkt einer viersemestrigen Reihe, wird die w~sentlich~n Entwicklungslinien 
anhand von Dokumenten deutlich machen und dabei auch die Verantwortung der 
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Chemiker für Giftgaskrieg und Umweltzerstörung nicht aussparen. Damit kann. nicht 
nur ein Beitrag zur Kenntnis der Fachgeschichte, sondern auch zum Bewußtsem des 
eigenen Standortes als Naturwissenschaftler geleistet werden. 
9.45- 11.15 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 
Kirchner, J.-H. 
13106 Einführung in die Arbeitswissenschaft 
Die menschliche Arbeit - der arbeitende Mensch; Beurteilung menschlicher Arbeit; 
Arbeitsbedingungen; Arbeitsleistung; Gestaltung der Arbeit; HumanisierunQ des 
Arbeitslebens. 
11.00- 12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34113 Die Stadt als Lebensraum 
Die besonderen Bedingungen von Klima, Boden, Luftqualität, Wasserhaushalt und 
Besiedlungsdichte werden dargestellt. Anschließend werden die Auswirkungen dieser 
urbanen Umweltfaktoren auf Tiere, Pflanzen und Menschen in der Stadt untersucht. 
11.00- 12.00 Uhr A 249 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichart, G. 
91111 Biologie und Technik 
An Beispielen aus verschiedenen Gebieten (Biokybernetik, Evolutionstechnik, Bio-
technologie, Computertechnik u.a.) sollen die zunehmend sichtbar werdenden Quer-
verbindungen und \krflechtungen zwischenn Biologie und Technik dargeteilt und 
sowohl erkenntnistheoretische Konsequenzen als auch einige zukunftsorientierte 
Anwendungsmöglichkeiten diskutiert werden. 
11.30- 13.00 Uhr N 103 Konstantin-Uhde-Str. 16 Bachmann, S. 
90604 Moderne lndustriegesellschaft: Betrieb, Arbeit und Technik im Wandel 
Das Modell "lndustriegesellschaft" begegnet derzeit vielfach einem "Unbehagen in 
der Modernität". Überblicksweise soll Tendenzen nachgegangen werden, die der 
"Machbarkeit der Sachen" im soziotechnischen Wandel, aber auch den Bedingungen 
von Betrieb, Arbeit und Beruf eine neue "Qualität" geben. Grundlegende Fragen der 
Industrie- und Betriebssoziologie werden mit Gegenwartsproblemen der "Industrie-
kultur" verknüpft. Anhand von Beispielen wird der Betrieb als "soziales System", 
werden Konsequenzen von bestimmten "Mensch-Maschine-Systemen" verdeutlicht. 
11.30- 13.00 Uhr N 102 Konstantin-Uhde-Straße 16 Feige, A. 
90610 Soziologische Analysen von Phänomenen und Prozessen der 
,Massenkommunikation' in unserer Gegenwartsgesellschaft 
Gesellschaftliche Prozesse werden bei uns auch durch technisch vielfältigte Kommu-
nikationsmedien und ihre Nutzungsmöglichkeiten bestimmt. Die ,Produzenten' mas-
senmedial vermittelter ,Bewußtseinsinhalte' werden sogar z.T. gefürchtet; politische 
Sachentscheidungen werden auch auf ,Medienwirksamkeit' überprüft. Vor dem Hin-
tergrund eines systemtheoretischen Kommunikationsmodells sollen Ansätze und Fra-
gestellungen besonders der Medienwirkungsforschung erörtert werden. 
11.30- 13.00 Uhr S 2 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Heyder, U. 
88126 Technikfolgen und ihre Steuerungen 
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Die Vorlesung will Hörer aus allen .Fachbereichen und Gasthörer in die wichtigsten 
Aspekte der Sozialverträglichkeitsdiskussion Neu.~r Technologien einführen. Im ein-
zelnen werden behandelt: Technikgeschichte (im Uberblick) - neuere technologische 
Entwicklungen auf einzelnen Feldern und ihre sozialen Folgen: Informatik, Energie-
technologie, Gentechnik - gesellschaftliche Voraussetzungen einer Technologiepolitik: 
die Rolle der Konsumenten, der Gewerkschaften, der Unternehmer - Technologie-
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politik auf der Basis eines technologiepolitischen Diskurses (Rolle des Staates und 
der Bürokratie). 
Leitender Gesichtspunkt für alle Teilthemen ist die Frage: Können wir die gesellschaft-
liche Entwicklung von menschlichen Handlungszielen her steuern oder können wir sie 
nur an technisch/ökonomische Entwicklungen anpassen? 
13.15- 14.45 Uhr R 312 Wendenring 1 Himmelmann, G. 
90805 Abfalltechnik, Abfallwirtschaft, Abfallpolitik 
Die Abfallwirtschaft entwickelt sich zu einem hochrangigen politischen Thema. Die 
Abfalltechnik steht jedoch teilweise noch auf einem vorindustriellen Niveau. Am Bei-
spiel der Entsorgung sollen die Herausforderungen der Ökologiebewegung an die 
Politik analysiert werden. 
14.00- 15.00 Uhr Institut für Geologie und Paläontologie 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
22111 Exogene Dynamik 
Schneider, W. 
Die Vorlesung behandelt in einführender Form die an der Erdoberfläche stattfin-
denden geographischen Prozesse wie Verwitterung, Abtragung, Sedimenttransport 
sowie entsprechende kontinentale und marine Ablagerungsräume. Der Stoff kann 
jedem Anregung geben, der sich mit seiner natürlichen Umwelt auseinandersetzen 
will, und sei es nur auf Spaziergängen und Wanderungen. 
15.45- 18.00 Uhr PH 3 Mendelssohnstraße 1 Hickel, E. 
33185 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften: Das Zeitalter der 
industriellen Revolution 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der abend-
ländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Einfluß-
faktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Erkenntnisin-
teresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkungen 
dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung stehen im Mittel-
punkt. 
16.45 - 18.15 Uhr 8 226 Bültenweg 74/75 Wender, I. 
90514 Männlichkeit- Weiblichkeit: Analyse der Geschlechterdifferenzen 
Lassen sich Unterschiede im Verhaltens- und Erlebensbereich bei Männern und 
Frauen empirisch nachweisen? Dieser Frage soll im Seminar nachgegangen werden. 
Die Darstellung psychologischer Erklärungsansätze für diese Unterschiede soll dann 
folgen. Rechtfertigen die festgestellten Geschlechterunterschiede aber die Arbeitstei-
lung, wie sie traditionell in unserer Gesellschaft vorgeschrieben wird, oder brauchen 
wir zukünftig neue Rollenentwürfe für Mann und Frau? Diese Problembereiche sollen 
abschließend reflektiert werden. 
18.00- 19.00 Uhr Universitätsbibliothek Daum, J. 
(Braunschweig-Zimmer) 
83136 Die naturwissenschaftlichen Buchbestände des 19. Jahrhunderts in der 
Universitätsbibliothek Braunschweig 
Die Büchersammlung des 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek ist eine der 
umfangreichsten Sammlungen des industriellen Zeitalters, welche heute noch fast 
komplett existiert. Sie ist für die historische Forschung einmalig an deutschen Univer-
sitäten. 
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20.15- 21.45 Uhr Großer Musiksaal, Dross, R.; Schmitt, R. 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
(14tägig, Beginn: 26. 10. 1989) 
92004 Musik und Religion in der Tradition der christlich-abendländischen Kultur 
Musik und Religion sind in der christlich-abendländischen Kultur besondere Verbin-
dungen eingegangen, die an exemplarischen Beispielen aus der Geschichte verdeut-
licht und diskutiert werden sollen. Im fachübergreifenden Gespräch sollen auch Pro-
bleme des gegenwärtigen Verhältnisses erörtert werden. 
freitags 
9.45 - 11.15 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) Kirchner, J.-H. 
13109 Grundlagen der Arbeitssicherheit 
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Theorien, Modelle, Vorgehensweisen der Arbeitssicherheit; Gestaltungsbereiche der 
Arbeitssicherheit; Gesetze, Institutionen, Mitbestimmung. 
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Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerl\alb des STUDIUM INTEGRALE) 
Aly, F.-W. 
Bachmann, S. 
Carls, P. 
Castritius, H. 
Edelmann, W. 
Forndran, E. 
Garbrecht, G. 
Herrenberger, J. 
Kloß, K.-P. 
Koch, E. 
Liess, R. 
Elektromedizin (71120) 
Mo 16.45 - 18.15 Uhr LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
Erfahrungen mit "Gesellschaft" - (90 601) 
Systematische Einführung in Sichtweisen 
und grundlegende Begriffe der Soziologie 
Do und Fr 10.30 - 11.15 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Einführung in die Stratigraphie 
nach Vereinbarung 
Institut für Geologie und Paläontologie 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Griechische Geschichte im 4. Jahrhundert v. Chr.: 
Der Aufstieg Makedoniens zur Weltmacht 
Mi und Do 8.45 - 9.30 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
(22118) 
(87101) 
Pädagogische Psychologie 1: (90 505) 
Lernpsychologie 
Do 11.30 - 13.00 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Einführung in das Denken der Politischen (90 801) 
Wissenschaft 
Do 9.45 - 11.15 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
Geschichte des Wasserbaus und (51 295) 
der Hydraulik I 
Fr 8.00 - 9.30 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 
(Mühlenpfordthaus) 
Baukonstruktion in der Denkmalpflege (41128) 
Mo 9.45 - 11.15 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Einführung in die Denkmalpflege (41188) 
Termin-Auskunft über Sekretariat App.: 3 91-2318 
Bürgerliches Recht I 
Fr. 11.30 - 13.00 Uhr 
Institut für Bau- und 
Stadtbaugeschichte 
Seminarraum PockeisstraBe 16 
Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
Die frühromanische Architektur des 
11. Jahrhunderts in Katalunien 
Fr 15.00 - 16.30 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
(13132) 
(86101) 
') Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den LVA-Nrn. 89. ·.: .). die Veranstal-
tungen der Zentralen Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport (unter den LVA-Nrn. 36 ... ). Un1vers1tatschor. Colleg1um 
mus1cum (unter den LVA-Nrn. 902 ... ) sowie weitere Veranstaltungen der Fachgebiete Ph1losoph1e (unter den LVA-Nrn. 
81 · .. und 907 ... ) für Hörer aller Fachbereiche offen. 
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Ostertag, R. 
Ostertag, R. 
Peisker, W. 
Schildt, G. 
Schrader, B. 
Schwedes, J. 
Stenze!, J. 
Trommer, S. 
Vogel, U. 
Weber, U. 
Wilke, R. 
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Seminar für Entwerfen (41120) 
Mo 14.15 - 16.00 Uhr BS 4 MühlenpfordtstraBe 22 - 23 
Entwicklung der modernen Architektur 
Di 16.45 - 18.15 Uhr S 1 PockeisstraBe 4 
(Trakt SchleinitzstraBe) 
(41122) 
Geschichte der Naturwissenschaften (92107) 
Mi 18.30 - 19.15 Uhr A 120 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Die Reichsgründung 
Di und Mi 15.00 - 15.45 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 
(87104) 
Grundzüge der lngenieurinformatik- (52116) 
Programmieren in FORTRAN 77 
Mo 11.30 - 12.15 Uhr P 2 PockeisstraBe 4 
(Trakt PockelsstraBe) 
Apparatebau, Teil B (Anlagenplanung) (68 140) 
Mi 9.45 - 11.45 Uhr S 2 PockeisstraBe 4 
(Trakt SchleinitzstraBe) 
Einführung in die deutsche Literatur des (83102) 
18. Jahrhunderts 
Do und Fr 11.30 - 13.00 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 
(Trakt PockelsstraBe) 
Rechtliche Grundlagen der kommunalen (41190) 
Planung 
Fr 11.00 - 13.00 Uhr Institut für Städtebau 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
Zur Geschichte der Soziologie (88 125) 
Fr 9.45 - 11.15 Uhr SP 212 Wendenring 1 
Überblick über die Geschichte der Sprachwissenschaft (91 301) 
Di 10.30 - 11.15 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Die 2. Wiener Schule (92 007) 
(Schönberg, Berg, Webern u. a.) 
Di 18.30 - 20.00 Uhr Kleiner Musiksaal 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
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Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen Univer-
sitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der Univer-
sitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und Hoch-
schullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die ein-
zelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Karate Sport für Behinderte 
Ausgleichsport Konditionstraining Squash 
Badminton Leichtathletik Tanz 
Basketball Mitarbeitersport Tennis 
Fallschirmspringen Motorfliegen Tischtennis 
Folklore Radfahren Trampolinspringen 
Fußball Reiten Triathlon 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Kanu Sport am Wochenende 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kostenauf-
wendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motorfliegen, 
Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln den vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm zu 
ersehen. 
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Einführungskurse 
des Rechenzentrums derTechn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung führt das Rechenzentrum kompakte Einführungskurse für 
Benutzer der zentralen DV-Anlagen der TU Braunschweig durch. Dort werden insbesondere Stu-
denten angesprochen, die eine DV-Grundausbildung an Personal-Computern absolviert haben 
und für ihre Studien- oder Diplomarbeiten die zentralen Anlagen benötigen. Bei Bedarf führt das 
Rechenzentrum zusätzliche Kurse zur Nutzung spezieller Software durch. 
16. 10.-18. 10. Quanta: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
19. 10.-20. 10. Kratz: Einführung in das Arbeiten mit Fortran 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
23. 10.-25. 10. Wittram, Lindner: Einführung in das Arbeiten mit GKS 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
26. 10.-27. 10. Weiß: Einführung in die Textbearbeitung mit GML 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
Die Kurse enthalten theoretische Einweisungen (morgens) sowie Übungen am Bildschirm (nach-
mittags). Die Teilnehmerzahl ist auf je 30 bis 40 Personen begrenzt, eine Anmeldung (in der Bera-
tung, Tel. 5555) unbedingt erforderlich. 
Kursinhalte: 
Einführung in das Betriebssystem: 
Umgang mit den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems VM/SP mit CMS. Es 
werden EDV-Kenntnisse vorausgesetzt, wie sie etwa im Rahmen der DV-Grundausbildung an 
Personal-Computern erworben werden. 
Einführung in das Arbeiten mit Fortran: 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 in einer CMS-Betriebssystem-Umgebung. 
Vorausgesetzt werden Erfahrungen mit Fortran sowie Grundkenntnisse von CMS 
Einführung in das Arbeiten mit GKS: 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung von geräte-
unabhängigen Plotdateien (Metafiles), graphische Eingabe von Tablett und Bildschirm, Nutzung 
des Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt wird Erfahrung in Graphik-Anwendungen mit 
Fortran. 
Einführung in die Textbearbeitung mit GML: 
Anfertigen von Dokumenten mit GML unter dem Makro-System BSPUB. Vorausgesetzt werden 
Grundkenntnisse des Betriebssystems VM/SP CMS. 
Hinweise auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5 (Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
Schrader: Grundzüge der Ingenieurinformatik-Programmieren in FORTRAN 77 
Schrader: Geometrische Datenverarbeitung- CAD-Verfahren im Bauwesen 
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Fremdsprachenprogramm 
Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, 
(Neu-)Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwe-
disch, Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Isländisch, Norwegisch, Polnisch, Türkisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdsprache 
eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 19 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine 
Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten 
Material sind zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im 
Rahmen des aktuellen Dienstes werden täglich verschiedene fremdsprachliche Fernseh-
nachrichten vom Vorabend angeboten. 
3.3. Computerarbeitsplätze 
Auf fünf PCs und zwei C 64 stehen verschiedene Grammatik- und Vokabellernprogramme 
zur Verfügung. Zwei PCs sind mit .,intelligenten" Gasseltenrecordern gekoppelt, so daß 
auch Übungen im Medienverbund (z.B. Diktatübungen) möglich sind. 
3.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagbretter findenSie vor dem 
Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitgebaude, 1. OG: 
zwischen Treppe und Hörsaal p 3). Telefon des Geschäftszimmers: 31 33. 
Eine kostenlos erhältliche Informationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen der Kurse. 
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Zentralstelle für Weiterbildung 
Das von der Zentralstelle für Weiterbildung vorgelegte neue Angebot an Seminarkursen hat 
wiederum an Umfang gewonnen. Es stellt damit für die mit der TU kooperierenden Einrich-
tungen der außerunivers!~ären Erwachsenenbildung eine_ noch attraktivere Möglichke_it da~ ihr 
Bildungsangebot durch Ubernahme und Durchfuhrung dieser Kurse zu bereichern. D1e Univer-
sitätsprofessoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter finden in den Seminarkursen eine Mög-
lichkeit, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse einem interessierten Publikum und damit einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kurse werden an den mit der TU kooperie-
renden Einrichtungen durchgeführt. 
Einen Überblick über die Themenvielfalt gibt folgende Auswahl aus dem Seminarkurskonvolut 
Einführung in die Biotechnologie 
Dr. rer. nat. Ulrike Schömer, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Dr. rer. nat. Ssymank, Botanisches Institut 
Einführung in die ökologischen Probleme der Umweltbelastung 
Prof. Dr. rer. nat. Fellenberg, Botanisches Institut 
"AIDS" als Thema für den Biologieunterricht 
Dr. phil. Müller, Institut für Biologie und· Chemie und deren Didaktik 
Rund um unsere Lebensmittel 
M. Krause, Institut für Lebensmittelchemie 
Wie haben die Raumfahrtunternehmen unser Bild vom Planetensystem verändert? 
Dipi.-Phys. John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Einführung in die Paläontologie 
Dipi.-Geol. Fricke, Institut für Geologie und Paläontologie 
Einführung in die Klimatologie 
Prof. Dr. rer. nat. Herrmann, Institut für Geographie 
Landkarten lesen und interpretieren 
C. Dalchow, Institut für Geographie 
Die Oker - Portrait eines Flusses 
C. Dalchow, Institut für Geographie 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr.-lng. Buchwald, Dipl.-lng. Johansen, Institut für Nachrichtentechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Dipl.-lng. Axmann, Dipl.-lng. Hömmen, Institut für Raumflug und Reaktortechnik 
Einführung in die Raumflugtechnik 
Dipl.-lng. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Adolph Freiherr' von Knigge 
C. Ritterhoff, Lessing-Akademie Waltenbüttel 
Die Hanse - Kultur und Geschichte 
Dr. phil. Puhle, Städtisches Museum Braunschweig 
Ausgewählte Probleme der Wirtschafts- und Regionalpolitik 
Dr. rer. pol. Rehfeld, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Ehe und Familie im Kulturvergleich 
Prof. Dr. phil. Bachmann, Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Technikfolgenbewältigung als politische Gestaltungsaufgabe 
Dr. rer. pol. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Das Unternehmensplanspiel BAPF 
Prof. Dr. J. Hentze und Team, Institut für Wirtschaftswissenschaften 
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Die Realität der neuen Armut - Beziehungen zwischen Arbeitslosigkeit und Armut. 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Theorie und Praxis der Französischen Revolution 
Dr. phil. Thomas, Nordische Universität Flensburg 
Der Islam 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, Seminar für evangelische Theologie 
Französische Revolution und Deutsche Literatur 
Dr. phil. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. phil. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Erzählungen aus der Gegenwart 
Dr. phil. Fröchling, Hochschule Hildesheim 
Wer hat Dornrößchen wachgeküßt? 
v. Langeheine, Sprachenzentrum der TU 
Die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts 
Dr. phil. Steland, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Die Paläste der Spanischen Herrscher von der Zeit der Westgoten und Araber 
bis ins 18. Jahrhundert 
Dr. phil. Hänsel, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Spanische Kunst: Von Goya bis heute 
Dr. phil. Hänsel, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Kinderkultur - Musik und Tanz der Kinder in Europa 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Musik und Politik 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Das Leben meistern: Lebenssinn, Lebensplanung und Lebensführung 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Mutter und Vater unter neuer Perspektive 
Dr. phil. Wender, Seminar für Psychologie 
Weiblichkeit - Männlichkeit. Die Entstehung der Geschlechterdifferenzen 
Dr. phil. Wender, Seminar für Psychologie 
Zuhören - raten - helfen im Alltag 
Dr. phil.-hist. Arnold, Institut für Psychologie 
Beobachten - Beurteilen - Entscheiden 
Prof. Dr. Kinkel, Fachhochschule Braunschweig - Wolfenbüttel 
Strategien für Frauen im Beruf · 
Dipi.-Psych. Englisch, Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Informationen über Aufnahme von Kursen in das Konvolut oder die Vermittlung und Durch-
führung bei: 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 3300 Braunschweig, 
Telefon: (0531) 391-4210, 391-4214 
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Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Die Carolo-Wilhelmina, die älteste Technische Hochschule Deutschlands, ist Teil der 
geschichtsträchtigen Stadt Braunschweig, eines herausragenden Zentrums von Forschung 
und Wissenschaft im Lande Niedersachsen. ln den 9 Fachbereichen der Technischen Univer-
sität, die naturwissenschaftlich-technisch oder geistes- und sozialwissenschaftlich ausge-
richtet sind, werden etwa 15 000 Studenten an 120 Instituten und Seminaren in über 30 
Fachrichtungen ausgebildet. Der Schwerpunkt in der Lehre liegt dabei in der Erstausbildung. 
Die zunehmend raschere Entwicklung von Wissenschaft und Technik und der vermehrte Ein-
satz neuer Technologien erfordern über die Erstausbildung hinaus ein Angebotsspektrum für 
die Weiterbildung. Daher sieht sich die Technische Universität Braunschweig verpflichtet, ent-
sprechend der im Niedersächsischen Hochschulgesetz festgelegten Aufgabe der Weiter-
bildung berufsbegleitende Kontaktstudien und Weiterbildungsstudiengänge anzubieten. Sie 
eröffnen den Teilnehmern in der Verbindung von "Arbeiten und Studieren" die Möglichkeit, die 
in Ausbildung und Beruf erworbenen Qualifikationen zu erneuern und zu vertiefen. Die Orga-
nisation der Studienangebote ist daher so gehalten, daß die Teilnehmer diesen Studien neben 
ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. 
Mit dem Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" beschreitet die Techni-
sche Universität Braunschweig neue Wege. Liegt der Schwerpunkt der Ausbildungs- und For-
schungsaufgaben der TU in den technischen Wissenschaften und ihren Anwendungsfeldern, 
so ergänzt der Weiterbildungsstudiengang dieses Spektrum mit der Vermittlung des zur Qua-
lifikation von Mitarbeitern in Unternehmen notwendigen Bedingungsgefüges. Im Wandel der 
Arbeitsprozesse wird diese Aufgabe zunehmend bedeutsamer. 
Die Arbeitsgruppe, die den Studiengang "Personalentwicklung im Betrieb" plant und begleitet, 
setzt sich aus Vertretern von Industrie und Hochschule zusammen. Sie stellt aufgrund gewon-
nener Erfahrungen in diesem Heft ein überarbeitetes Kursprogramms für das Studienjahr 
1989/90 vor. Da es ein Angebot für zwei Semester ist und da insgesamt die zum Abschluß des 
Studienganges zu studierenden vier Semester angesprochen werden, zeigt dieses Heft die 
inhaltliche Breite des gesamten Studiums auf. Damit wird den Studierenden eine rechtzeitige 
Schwerpunktsetzung ermöglicht. 
Mit der Chance, in den Kursen fachübergreifende, projekt- und praxisbezogene Inhalte zu 
studieren, haben Mitarbeiter - insbesondere der in der Region Braunschweig/Wolfsburg/Salz-
gitter angesiedelten Unternehmen - die Gelegenheit, einen Weiterbildungsstudiengang zu 
absolvieren, der sie auf die Anforderungen des technischen, ökonomischen und sozialen Wan-
dels vorzubereiten versucht. 
Propädeutikum 
A 1/A2 Lern- und Arbeitstechniken (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. J. Nauck I Dipi.-Hdl. L. Kathe 
Tag: 13./14. Oktober und 
20./21. Oktober 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: 1. Gruppe: Raum N 024, 
2. Gruppe: Raum N 025 
Rebenring 53 
Techniken des Lernens und Behaltens - Vorbereitung von Referaten und Examensarbeiten -
Argumentieren in mündlicher und schriftlicher Form. 
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B Einführung in und Überblick über den Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Informationsveranstaltung für Studenten des Erstsemesters 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Prof. Dr. S. Bachmann 
27./28. Oktober 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Hörsaal A 
Lernbereich 1 : Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
L 1.1 Wie Erwachsene lernen (Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. R. Fricke 
Tag: 10./11. November und 
Zeit: 
Ort: 
17./18. November 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Wendenring 1 
Grundlagen der Lernpsychologie - Psychische Veränderungen im Erwachsenenalter: Lernfä-
higkeit, Lern- und lntelligenzleistungen, Lernbereitschaft, berufliche Leistungsfähigkeit -
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen: Lehrmethoden, Lerntechniken, selbstgesteuertes 
Lernen, Lernen in der Gruppe - Kursleitertraining, Kursgestaltung, Kurskritik. 
L 1.2 Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung -
Lehren und Lernen mit Erwachsenen 
Dozent: Dr. H. Thiele 
Tag: 26./27. Januar und 
02./03. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Wendenring 1 
Bedingungen bei Lehr- und Lernprozessen mit Erwachsenen: Rahmenbedingungen, Teilneh-
mervoraussetzungen, Voraussetzungen beim Lehrenden - Planung und Gestalung von Lehr-
und Lernprozessen: Auswahl in Anordnung des Lerninhaltes, Lernzielformulierung, Methoden 
des Lehrens und Lernens, Motivierender Unterricht, Medien als Lehr- und Lernhilfe, Planung 
emer Lehr-/Lerneinheil aus dem Aufgabenbereich des Teilnehmers. 
L 1.3 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit (Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. P. Meyer-Dohm 
Tag: 9./10. Februar und 
16./17. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 024, Rebenring 53 
Grundkonzeption betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit im 
Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der Per-
spektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche und 
Institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur Geschichte 
der fachlichen Fortbildung und überfachlichen Weiterbildung - Der rechtliche und institutio-
nelle Rahmen der Fort- und Weiterbildung - Fort- und Weiterbildung im Betrieb. 
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Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 
L 2.1 Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. U. Brandenburg 
Tag: 24./25. November und 
1./2. Dezember 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 024, Rebenring 53 
Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedin-
gungen-Qualifizierung in der Arbeitstätigkeit Voraussetzungen, Wege und Mittel, Probleme. 
L 2.2 Lebens- und Arbeitszufriedenheit, StreB und StreBbewältigung 
Dozent: Dr. B. Sieland 
Tag: 8./9. Dezember und 
15./16. Dezember 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum B 226, Bültenweg 74/75 
Der StreB wird erlebt als Hetze, Ärger, Angst, Erschöpfung ... mit Folgen für Gesundheit, für 
zwischenmenschliche Beziehungen und für die Arbeits- und Lebenszufriedenheit Vermittelt 
werden Grundlagen der StreBentstehung und -bewältigung. Verfahren zur StreBdiagnose und 
StreBprävention werden dargestellt, praktisch erprobt und ausgewertet. 
L 2.3 Gruppenprozesse und Gruppenführung im Betrieb (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. H. Rademacher 
Tag: 26./27. Januar und 
2./3. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 102, Rebenring 53 
Gruppenformen und Gruppendynamik - Gruppenorganisationsformen und Synergieeffekt -
Leistungsvorteile und Nachteile der Gruppe - Kommunikation in Gruppen: Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte - lnformationsumfang, Informationsfluß und Informationsaustausch -Gruppen-
arbeitstechniken: ldeenfindung, Problemlösung und Entscheidungstindung - Konflikte: Aus-
drucksformen und Regelungen in Gruppen. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 
L 3.1 Arbeit und Wertwandel: von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft 
Dozent: Dr. R. Simon-Schaefer 
Tag: 10./11. November und 
17./18. November 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 102, Rebenring 53 
Methodelogische Einführung in die Wertwandeltheorie-Diskussion -Werte, Normen, Hand-
lungstheorie - Sozialphilosophische Aspekte als ökonomischer, sozialer und moralischer We~ 
- Diffe~enzierung von ge_isti~er, körperlich_er, materieller Arbeit und vergesellschafteter Tät!gkelt 
- Arbe1t und S~~bstv_erw1rkhchung - Arbe1t und Entfremdung - Gegenseitige AbhäQgigkelt von 
~e~schenverstandms, Ge~ellsch~ftskonzept und Politik - Technologieinduzierte Ander~ngen 
1m mdustnellen und außenndustnellen Bereich der Arbeit - Automatisierung, Robotis1erung 
und Arbeitslosigkeit - Deskilling versus Spezialisierung. 
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L 3.2 Moderne Industriegesellschaft - Chancen und Herausforderungen 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. S. Bachmann 
Tag: 8./9. Dezember und 
15./16. Dezember 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 102, Rebenring, 53 
Industrialisierung und "moderne" Technik- Entwicklungstendenzen der "lndustriegesellschaft" 
- zur Theorie der soziökonomischen Entwicklung - Dimension des Wissens und der Techno-
logie - Probleme des Konzepts einer "nachindustriellen" Gesellschaft - Qualifizierungserfor-
dernisse im "Wandel des Lebenslaufs" - Das "Unbehagen in der Modernität" - Fragen perso-
naler und sozialer Identität. 
L 3.3 Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. U. Schweiker 
12./13. Januar und 
19./20. Januar 1990 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Raum N 024, Rebenring 53 
Stab-, Linien-, Assistentenfunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanage-
ment - Projektarbeit - Zentrale, Dezentrale ... - Die Vor- und Nachteile verschiedener Formen 
von Organisation sollen anhand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Aus-
wirkungen organisatorischer Veränderungen auf Zusammenarbeit, Selbständigkeit und Füh-
rung zu bekommen. 
Vertiefungsrichtung: 1: Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Personalentwicklung 
V 1.1 Planung und Durchführung betrieblicher Qualifizierungsprozesse 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: Dipi.-Kfm. P. Haase 
Tag: 27.128. Oktober und 
3./4. November 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 024, Rebenring 53 
Neue Produktionstechniken und betriebliche Qualifizierungsproblematik - Strukturen betrieb-
licher Qualifizierungsprozesse - Ökonomische Betrachtunge.n zur betrieblichen Qualif~zie­
rungsarbeit - Das Instrumentarium zur Planung und Durchfuhrung betnebhcher QualifiZie-
rungsprozesse im einzelnen - Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. 
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V 1.2 Kleingruppenaktivitäten im Unternehmen: Qualitätszirkel, Lernstatt, 
Problemlösungsgruppen 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. F. Marciniak 
24./25. November und 
1./2. Dezember 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Raum N 102, Rebenring, 53 
Warum führen Unternehmen Qualitätszirkel ein? - Welche Bedingungen müssen für eine 
erfolgreiche Einführung erfüllt sein? -Was können Qualitätszirkel leisten, was nicht? -Welche 
Rolle spielen Management und Betriebsrat? 
V 1.3 Selbst- und gruppengesteuertes Lernen mit neuen Medien (CBT mit Bildplatte) 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Prof. Dr.-lng. W. E. Theuerkauf 
26./27. Januar und 
2./3. Februar 1990 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Raum N 025, Rebenring 53 
Neue Ansätze zum selbst- und gruppengesteuerten Lernen - Konsequenzen für die Struktu-
ierung von Lernprozessen - Möglichkeiten der Einbettung neuer Medien - Analyse und Erste!-
lung von computerunterstützten Lernprogrammen - Kriterien der Abschätzung der Effektlvitat 
von CBT in Lernsequenzen. 
Vertiefungsrichtung: 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung 
und Personalentwicklung 
V 2.1 Methoden der Ermittlung von Qualifikationsanforderungen (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. R. Springer 
Tag: 24./25. November und 
1./2. Dezember 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 025, Rebenring 53 
Zielsetzungen und Grundprobleme der Qualifikationsforschung - Anforderungsdimensionen in 
Bereichen gewerblicher Arbeit - Anforderungsdimensionen in Bereichen von Angestelltenar-
beit - Bestimmungsfaktoren und Qualifikationsanforderungen: Technik, Arbeitsorganisations-
anforderungen - neuere Ansätze zu einer Trendbestimmung der Qualifikationsentwicklung -
Möglichkeiten vorausschauender betrieblicher Qualifikationsplanung. 
V 2.2 Arbeitsmarktprognose zukünftiger Qualifikationsentwicklung 
Dozent: Dipi.-Kfm. K.-P. Brandt 
Tag: 12./13. Januar und 
19./20. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 025, Rebenring 53 
Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit, Beschäftigungseffekte neuer Technologien -
Demographische Entwicklung und Arbeitskräftebedarf - Sektorale Veränderung/Auswirku~g 
auf Tätigkeitsfelder und Qualifikationsebenen - Der künftige Arbeitskräftebedarf nach Qualifi-
kationen - Beeinflussung des Arbeitsmarktes durch Wachstumsquoten - Forderungen an die 
Fachkräfte von morgen (berufliche Voraussetzungen, soziale Qualifikationen) - Anspruch auf 
Qualifizierung als Bestandteil von Tarifverhandlungen - Ausbildung und Weiterbildung im tech-
nischen Wandel, Finanzierung. 
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V 2.3 Neue Technologien in der Verwaltung 
Dozent: Dr. U. Kuhlmann 
Tag: 9./10. Februar und 
16./17. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 025, Rebenring, 53 
Bestandsaufnahme - Informations- und Kommunikationstechnik als ganzheitliches System -
Einführungsstrategien - Mitarbeiter und neue Technologien - Wirtschaftlichkeit neuer Techno-
lagien - Folgen der Einführung neuer Technologien. 
Vertiefungsrichtung: 3: Kooperationsformen im betrieblichen 
Zusammenhang 
V 3.1 Leistungs- und Personalbeurteilung 
Dozent: Dr. H. D. Kaiser 
Tag: 10./11. November und 
17./18. November 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 024, Rebenring 53 
Beurteilung/Bewertung im Arbeitsverhältnis und ihre Zielrichtungen - Rechtsgrundlagen für 
Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Personalpolitische Gründe für Beurtei-
lungen/Bewertungen - Arbeitsbewertung - Leistungsbeurteilung - Personalbeurteilung -
Unterschiede und Abhängigkeiten der Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis -Ver-
fahren der Leistungs-/Personalbeurteilung: Beurteilungsstufen, beurteilende Person(en), Beur-
teilungszeitpunkt und -folge, Beurteilungsgespräch, Überprüfung des Beurteilungsergebnisses 
- Leistungsbeurteilung und Arbeitsentgeltbemessung. 
V 3.2 Theorien der Arbeits- und Betriebszufriedenheit (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. H. Rademacher 
Tag: 12./13. Januar und 
19./20. Februar 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Raum N 102, Rebenring 53 
Grundfragen der allgemeinen Motivationstheorie - Theorie zur Motivation beruflicher Arbeit -
Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit Bedürfnisorientierte Konzeptionen, anreiztheoretische 
Konzeptionen, kognitive Konzeption, humanistische Konzeptionen - Faktoren der Betriebszu-
friedenheit - Verfahren zur Messung von Arbeits- und Betriebszufriedenheit - Die "Validität" 
(Gültigkeit) von ermittelten Zufriedenheitsmaßen. 
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Weiterbildung Umweltingenieurwesen 
"Fernstudium Gewässerschutz" 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
dient zur Weiterbildung, um neue Erkenntnisse und Technologien im Umweltschutz, hier 
besonders im Gewässerschutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewässer 
durch lösliche und nicht lösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder Sedimente, 
die Verunreinigung des Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe sowie die 
Umsetzungsprozesse im Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Wasser-
güte werden als Beispiele des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen Gewäs-
serschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung, physikalische 
Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hydraulische Grundlagen für Oberflä-
chengewässer bilden den Lehrstoff des 1. Semesters. Die Themen Abwasserreinigung, Bela-
stung der Oberflächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser, diffuse Gewässerbela-
stungen, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie Gütemodeliierung für Oberflächenge-
wässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre Betrachtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSBs, Stickstoff- und Phosphor-Elimination: mögliche Verfahrensketten, 
Berechnung des gewählten Verfahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, Che-
mikalienbedarf, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Verfahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktor-
volumina, Energie und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Bei-
spiel. 
8. Belastungen der Oberflächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser 
Vorbeugender Gewässerschutz und sachgerechtes Handeln bei Störanfällen; Qualität von 
gereinigten Abwässern, Veränderung der Ablaufqualität von Kläranlagen durch Regen-
wasserbehandlung, Belastung durch Mischwasserüberläufe in Abhängigkeit von der 
Behandlung, Belastung durch Wasser aus Regenkanalisationen; Belastungen durch 
Unfalle; Maßnahmen zur Verringerung der Belastungen (Regen- und Mischwasserbehand-
lung, Frachtenausgleich); Gewässergüte-Längsschnitte. 
9. Diffuse Gewässerbelastungen 
Problemsubsta.~zen . der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Saureb1ldner, Schwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffver-
lagerung in .?b~r- u.nd unterirdischen Gewässern (Infiltration, Auswaschung, Erosion); 
Regelungsmogllchke1ten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern (natur-
wissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
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11. Gütemodeliierung für Oberflächengewässer 
Vergleich bestehender Wassergütemodelle; Schmutzganglinienverfahren unter Berück-
sichtigung des Regenspektrums; Simulation von Warmwassereinleitungen; Modellbe-
trachtungen für Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvorgänge (Fahnenbildung). 
12. Gütemodeliierung für das Grundwasser 
Stoffbilanzen für Grundwasserkörper; Anwendungsbeispiele für Finite-Differenz- und 
Finite-Element-Methoden, Modellbetrachtungen für Vermischungs- und Transportvor-
gänge. 
Wegen weiterer Informationen bzw. Anmeldeformularen wenden Sie sich bitte an: 
Koordinator Universitätsprofessor Dr.-lng. U. Maniak 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, 
Beethovenstraße 51 a, 3300 Braunschweig 
Telefon: (05 31) 3 91-39 50 oder 3 91-39 56 
Zentralstelle für Weiterbildung der TU Braunschweig 
PockeisstraBe 14, 3300 Braunschweig 
Telefon: (05 31) 3 91-4211 
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lil;lA.GRAFF 
lJJ BUCHHANDLUNG 
3300 Braunschweig 
Neue Straße 23 
s 0531/49271 
Filiale: Schleinitzstr. 1, direkt an der TU (Eingang Mühlenpfordtstr.) 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
mten und informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team i)etreut. 
Sie tinden uns: in Bmunschweig, 
Burgpassage 7, 111. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
ÖffnungSZ!Iilen 
Mo. - Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 
(Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
Philosophie 
Theologie 
Buchhandlung 
Jura 
Kunst 
Neumeyer 
Inhaber: M. Zieger 
· Sohlweg 26, Telefon 44265 
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Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien .. ·. 
ZE RBST Buchbinderei 3300 Braunschweig, Fallersteber Str. 46/47 Maria Schmldt Eingang Wilhelmstraße, Telefon 4 98 72 
278 
ko 
wollen uns viele, 
Copy - Service 
Braunschweig 
Rebenring 13 Tel.: 34 70 77 
Hagenbrücke 13 Tel.: 1 81 69 
Was liegt nah bei Fernweh? 
Litera Tour, die Buchhandlung für 
Reiselustige: Landkarten aus aller Welt, 
topografische Karten der Umgebung, 
Reiseführer (auch für Kinder),Atlanten, · 
Globen, Reisezeitschriften, Wörterbücher, 
Bildbände, Hobbybücher und ausgesuchte 
Reiseliteratur. Damit Sie wissen, wo's 
langgeht, bevor's losgeht. 
LiteraTour 
Buchhandlung· Landkarten· Büchel . 
Hannelore Serenfeld · Casparistraße 1 
3300 Braunschweig ·Telefon (05 31) 4 27 54 ., 
·"_,__DAMIT SIE NICHTS 
ÜBERRASCHEN 
KANN. Sprechen Sie 
über alle Ihre Geld-
fragen mit dem 
Partner, der Ihnen etwas Besonderes 
bietet: DIE NORDDEUTSCHE ART, 
immer "vor" statt ,,nach" zu denken. 
NORD!LB 
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 
BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESSPARKASSE 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit es möglich war, sind Zeit und Ort der Lehrveranstaltung_en mit aufgenommen worden. 
Fehlende Angaben und nach dem 12. 07. 1989 vorgenommene Anderungen sind den Stunden-
plänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu ent-
nehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
01 Studiengang Wirtschaftsinformatik ....................................... . 
1.1. Mathematik ......................................................... . 
1.2. Informatik ................................................. · .... · · · · · 
1.3. Wirtschaftswissenschaften ............................................. . 
02 Studiengang Geoökologie ............................................. . 
2.1. Physik ............................................................. . 
2.2. Geologie ................................................. · · . · · . · · · · · 
2.3. Mineralogie .......................................... · · . · · · · · · · · · · · · · 
2.4. Geographie .......................................... · · . · · · · · · · · · · · · · 
3. 1. Chemie ............................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3.2. Lebensmittelchemie ....................................... · . · . · · · · · · · · 
3.3. Pharmazie .............................. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3.4. Biologie ............................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3.5. Psychologie, FB 3 ................................. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3.6. Sportwissenschaft .................................... · . · · · · · · · · · · · · · · · 
4.1. Architektur ......................... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ......................... . 
05 Studiengang Wirtschaftsing. Studienrichtung Bauing.wesen .................. . 
5.1. Bauingenieurwesen .......................... · . · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
5.2. Vermessungswesen ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................. . 
06 Studiengang Wirtschaftsing. Studienrichtung Maschinenbau .................. . 
6.0. Fahrzeugtechnik .................... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik ............................ · . · · · · · · 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ................ · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik ......................... · . · · · · · · · · 
6.4. Konstruktionstechnik ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6.5. Mechanik ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen ...................... · . · · · · · · · · · · 
6. 7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ......................... · . · . · 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik .................... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6.9. Werkstoffe und Fertigung ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen ................... ·. · · · · · · · · · · 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik ................. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
7.2. Energietechnik .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
7.3. Nachrichtentechnik .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.1. Philosophie, FB 8 .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~I ~!~~~~r~~k ~~ -~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
8.4. Anglistik ........................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.5. Romanische Sprachen und Latein .............. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.6. Kunstgeschichte .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.7. Geschichte ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.9. Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
90.1 . Allgemeine Pädagogik, FB 9 ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
90.2. Schulpädagogik ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 
90.5. Psychologie, FB 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 
90.6. Soziologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 431 
90.8. Politische Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 
91.1. Didaktik der Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
01 Studiengang Wirtschaftsinformatik 
01101 LINEARE ALGEBRA 
01102 UEEUNGEN ZU LINEARER ALGEBRA 
01101 ANALYSIS I 
01104 UESUNGEN ANALYSIS I 
01105 ALGORITHMEN 
01106 UEDUHGEN ZUR ALGORITHMEN 
01107 PROGRANMIEREN 
01108 PROGRAMMIEREN UEBUNGEN 
01109 BETIUEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
01110 ßETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I UEOUNGEN 
Ollll RECHNUNGSWESEN I 
01112 ßUEP.GERLICHES RECHT I 
1.1 Mathematik 
lllOl MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
lllOZ UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
unter Mitwirkung 
von bzw. 
gehalten von gemeinsam mit Wo.-St. V/U 
WiiRTHS,JOACHIM 
loiiRTHS,JOACHIM GRAEBER,STEPH;;N 
BURDE ,KU.US 
BURDE,KLAUS Ell!GSEN,ROLF 
EHRIC:H,H.D. 
EHRICH,H.D. GOGOLLA,M. 
SPIESS, JUERGEN 
SPIESS,JUERGEN 
GUNKEL,P. 
GUNKEl,P. 
HENTZE, JOACHIM GERLACH, THOM/.S 
KOCH, ECKART 
JAENICKE, JOACHirl 
JAENICKE,JOACHIM TOEN51NG,FRIEGR. 
\IL 04 
MO 12.15-14 00 
00 12.15-13.55 
P 4/AM 
UE 02 
S.AUSHANG 
VL 04 
00 08.00-09.30 
MI 08.00-09.30 
AM 
UE 02 
01 17.30-19.00 
AM 
VL 03 
MO 09.45-10.35 
MI 09.45-11.15 
c 3 
UE 01 
S.AUSHANG INST. 
VL 03 
MO 10.35-12.15 
c 3 
UE 01 
S. AUSHANG INST. 
Vl 02: 
FR 13.15-14.45 
c z 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
c z 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
HS C 
Vl 02. 
MI 11.15-14.45 
s 4 
Yl 06 
MO,Ml 11.30-13.00 
OI 10.35-12.15 
AM 
UE OZ 
FR 11.30-13.00 
p 4 
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11103 lJEBUNGEN ZU MATHEMATIK I FlJER ElEKTROTECHNIKER 
11104 AG ElliPTISCHE DIFFERENTIALGlEICtlUIIGLN 
11105 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITER 
11106 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11107 AlllEITUNG ZU WISS.ARBEITE.N 
11108 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11109 ARßEITSGEMEINSCMAFT TOPOLOGIE UHD GEOMETRIE 
11110 SUiiNAR 
11111 OKTAVEt~GE.OMETRIE 
11112 MATHEMATIK lii FUER ELEKTROTECHNIKER 
11113 ULBUNGEt~ ZUR MATHEMATIK III FUER ELE.KHIOTE.CHNIKER 
11114 NA!HtMATISCHES SEMINAR 
11115 BETREUUNG Vot~ DIPLOMARBEITEN 
11116 I<Nl I:ITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11117 AG !<-THEORIE VON C*-ALGEBREN 
11118 ItH[GRALGLEICHUNGEN 
11119 U[f',Ut~GEN lU lNTEGRAlGLEIGtUNGEN 
UJ.20 A.H.EITUNG ZU WlSS.ARBEITEN 
11121 liNEARE ALGEBRA 
11122 U::-ßUNGEN ZU liNEARE ALGEBRA JN KlEINEN GRUPPEN 
11123 u::fiiJitGEN ZU LINEARE ALGEBRA 
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JAENJCKE, JOACHIM TOENSHIG, f R I LliR. 
JAEtnCKE ,JOACHIM 
HARDENBERG ,KLAUS 
JAENJCKE ,JOACHIM 
JAENICKE, JOACHIM 
LOE~EN, RAINER 
LOEWENd~ATNER 
LOE~Et1, RAINE R 
SCHROTll,PrTER 
SPERt!ER,PETER 
WIRHIS,K. -.!DACH. 
LOEHftl, RAINE R 
SCHROTH, PETE R 
SPEPNER,PETER 
WIRTHS, K. -JOACH. 
LOEWEN,RAINER 
LOE.~-<EN, RAitl( R 
LOEWE.H, RAINER 
BONK,MARIJ 
KNARP., tWR3f fi I 
JAN5SEti,GtRHAPD GRUt!NERT ,JCU C 
HAROENßE.RG,KLAUS 
JANSSEN ,GE.RHARO 
JANSSnl, GERHARD 
JANS5EN, GERHARD 
HARDENBERG, KLAUS 
HAROENBERG,KLAUS GRUHNERT ,Ja:qG 
HARDEtiBERG,KLAUS 
WIRTHS,K. JOACHIM 
WIRTHS,K-JOACHJM GRAEBER, STff';!J,/l 
WIRTHS, K .JOACHIM GRAEBER, STEPHAt1 
UE 02 
5. AUSKAilG INSr. 
UE 02 
N.VEREWB. 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 02. 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
F 316 
VL 0J 
11o 11. 3c-n.co 
FR 09.40-10.2.5 
1'8 
VL C2 
MI 01.45-11.15 
AM 
UE 01 
00 11.30-12.15 
AM 
UE 02 
oo 15. oo-16.30 
F 316 
UE 
UE 
UE 02 
N.VEREif-i8. 
Vl 03 
DI 11.30-13-00 
00 09.40-10.::5 
p 3 
UE 01 
DO 10.35-11-20 
p 3 
UE 
VL r..t 
MO J2. 15-14.00 
00 12.15-13· 55 
P4/AM 
UE Ol 
5. AUSHAilG INST. 
UE Ol 
01 12.15-13· 00 
AM 
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11124 FUtiKTIONENTHEORIE li WIRTHS ,K.JOACHIM 
1112.5 AG FUNKTlOHENTHEORIE WIRTHS, K. JOACHIM 
11126 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WIRTHS,K.JOACHIM 
11127 AllLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN WIRTHS, K. JOACHIM 
11128 MAlHfMATISCHE LOGIK FUER INFORMATIKER MIT UEBUNGEN KOWALSKY ,HANS-J. SCHELLWAl o!!OLGER 
1112.9 MENGENLEHRE SPERNER,PETER 
11130 UE8UNGEN ZUR MENGENLEHRE SPERNER, PET ER 
11131 ALGEBRAISCHE TOPOLOGIE SCHROTH, PETE.R 
11132. UlßUNGEN ZUR ALGEBRAISCHEN TOPOLOGIE SCHROTii,PETER SCHNOR,BETTI:IA 
11133 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN SCHROTH, PETER 
11134 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN SCHROTH, PETER 
11135 MlAl YSIS I BURDE ,KLAUS 
11136 UE3UNGEN ZU ANALYSIS I BURDE ,KLAUS E LLIGSEN, ROLf 
11137 UCBUNGEH ZU ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN ELLIGSEN,ROLf 
11138 s:::;UNAR UEBER ALGEBRA BURDE ,HAUS 
11139 BETREUUtiG VON OIPLOMARBEITEti BURDE ,KLAUS 
11140 AlllEITUNG ZU WISS.ARBEITEN BURDE,I\LAUS 
11141 ZAIILENTHEORIE V.LIENEN,HORST 
11142 U;::BUNGEN ZUR ZAHLENTHEORIE V, UEN!:.ti,HORST 
11143 SE11INAR UEBER ZAHLENTHEORIE V.liENEN,tiORST 
ElllGSEN,fW,i 
11144 A~ILEITUNG ZU WISS.ARBEITEN V .LH.NCN,110RST 
YL 02 
MI 09.45-11.15 
s 1 
UE 02 
UE 
UE 
VL 03 
DI 08.4!i-OQ. 30 
FR 09.45-11.15 
c 3 
Vl 04 
DI 11.30-13.00 
DO 09.45-11.15 
p 8 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
p 8 
Vl 0~ 
MO 15.00-16 30 
00 15.00-16.30 
p 5 
UE 02 
MI 11.30-13., 
s 2 
UE GT 
UE GI 
VL 04 
00 08.00 0?. 
MI 08.00 o.:.. 
p 8 
Uf 02 
OI 17. 3 0- ~ '• 
AM 
LJ[ 01 
S.AU5HAtlG l 
U! c.~ 
DI U.b ,., 
f Ht> 
U[ GI 
Lt 
VL 04 
DI 15. 00·1&. 30 
00 U.lS-14.''!1 
c 3 
UE 0.0 
MO 1~. 45-17. 
" c 3 
UF 02 
ur 13 15-l't.'\~ 
p 8 
UE GT 
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11145 BElREUUHG VON DIPLOMARBEITEN V. LIE.NEN,t\ORST 
11146 ALGEBRA MATHIAK,KARL 
11147 Ull\UtlGEN ZUR ALGEßRA MATHIAK,KARL 
11148 SEt,lNAR UEBER ALGEBRA MATHIAK,KARL 
11149 B!.: rREUUHG VON DIPlOMAROE ITEN MATHIAK,KARL 
11150 ANLHTUNG ZU WISS.ARBEITEN MATHIAK,KARL 
11151 GEORO~lETE KOERPER GRAET ER, JOACHIM 
11152 UETRI:UUNG VON DIPLOMARBEITEN GRAETER,JOACHIM 
11153 GCU:IETRIE FUER GEODAETEN WElSS,HARTMUT 
11154 GEOMETRIE FUE.R GEODAETEN ~EISS, HARTMUT 
11155 R,\;;sEYTHEORIE MEtmERSEN, INGRID 
1ll56 KOilDINATORIK HARBORTH ,HEIKO 
11157 Ut.2UtiG[N ZU KOMBINATORIK HARBORTH,HEIKO 
KUEHNE ,UWE 
KUEHNE ,UW[ 
MOELLER ,MEI:-illARD 
UE GT 
VL 04 
MO OS.00-09.30 
FR 10.35-12.15 
HS C 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
c 3 
UE 
DI 15.00-16.30 
s 1 
UE 
UE 
VL 04 
MO 15.00-16.30 
MI 15.00-16.30 
p 8 
UE 
Vl 03 
MO 10.35-12.15 
OI 08.45-09.30 
p • 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
p • 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
VL 02 
oroa.oo-o9.30 
M 1 
UE 02 
NI 13.1.5-14.45 
c 2 
lll~[l J',AI!\EMATISCHES SEMINAR HARBORTH,HEIK.O MOELLER,MEINHARO VL 02 
KEMNITZ,ARNfRifD lOHMANN,SAßl/,'E MO 15. V0-16.30 
MENGE.RSEN, INGRIO 
11159 Af<JflTSGEMEINSCHAFT KGrtBINATORlK HARBOTH, HE!KO MOE LLER, ME INHARD 
KfNNITZ,ARNfRIED lOHMANN,SABHIE 
MENGERSEN,INGRID 
11160 ArllUTUNG ZUM WISS.ARBEITEN HARBOTH ,HEJKO 
lll6l l\f.lo(EUUtlG VON DIPLOMAROEITEN HARBORTH,HEIKO 
11162 A1iAl YSIS 111 FULR IHFORMATIKER OTT ,UOO 
11163 Uf1-UIIGEH ZU ANALYSIS III FUER INFORltAHKER OTT ,UOO 
11164 u; f'.U;!GEN lN K.lf:Itli:N GRUPPEN ZUR ANAlYSIS Ill fUER INFORMATI- OTI ,UOO 
KL~ 
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LOE\o~E,STEFAtt 
LOE~E.STEFAN 
p • 
UE 02 
OI 10.00-12.00 
F 415 
UE 
UE 
VL 03 
00 08.00-09.30 
MI oa. oo-oa.45 
C3/P3 
UE 01 
MI 06.45-09,30 
p 3 
UE 
5. AUSHANG IHST • 
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11165 CODIERUNGSTHEORIE UNO .A.LGREBRAISCHE GEOMETRIE on,uDo 
11166 U!:.DUNGEN ZU CODIERU!~GSTHEORIE UND ALGREBRAISCHE GEOMETRIE OTT ,UOD YUAN,HAO 
1116 7 PR::SEMINAR OTT ,UDO YUAN,HAO 
11168 ARBEITSGEMEINSCHAFT GEOME1RIE OTT,UDO LOEWE,SHfAI! 
HILLEBP.AND( ,G(RT YUAN,HAO 
11169 ARBEITSGEMEINSCHAFT IN COMPUTER-AlGEßRA UND COMPUTER KOMBI- OTT ,UDO lOEWE ,SHFAtl 
HATDRIK HILLEBRAND! ,GERT YUAN ,HAO 
11170 ANlEiTUNG ZUI'f 1-'ISS.ARBEITEN 
11171 BET,1EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11172 MAH/EMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUINGENIEURE UNO 
G[ OOEKO LOGEN 
11173 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I FUER MASCHH~EtlBAUER, BAU!t{-
GEIUEURE UNO GEOOEKOLOGEN 
OIT ,UDO 
OTT ,UDO 
ME'! ER ,K. PETER 
MEYER,K.PETER 
11174 UCßUNGEN IN KLEINE/i GRUPPEN ZU MATHEMATIK l fUER MASCtiiNEN- MEYER,K.PETER 
Bi\IJER, BAUINGENIEURE UND GEOOEKOLDGEN 
11175 DAESTELLENDE GEOMETRIE fUE.R ARCHITCKTEN on,uoo 
11176 UEOU:--iGEN ZU DARSTEL.LENOE GEOMETRIE FUER ARCHITEKTEN OTT ,UOO 
11177 At/LEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN MEYER,K.PE:TER 
11178 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN MEYER,K.PETER 
11179 GAI{lZAHLlGE GEOMETRIE KEMNIT l, ARNfRIED 
11180 ßETREUU~lG VON DIPLOMARBEITEN KEMNIT l, ARNfRIEO 
11181 T2:CHIHSCHE DARSTELLUNG HILLEBRANOT ,GERT 
11182. Ut'UUtiG ZUR TECHNISCHEN DARSTELLUNG HILLEBRANDT ,GERT 
11163 QL'f.ORATURVERFAHREN BRASS ,I!E Ll1UT 
11184 U:::.3"JtlGEtl ZU QUADRA1URVERFAHREN BRASS,:ll:.LMUT 
'l'UAN,HAO 
VL 04 
D! 08.00-09,30 
MI 11 30-13.00 
PB/51 
UE 02 
00 11.30 13. GO 
p 8 
UE 
DI 
" 
00 16.30 
f 316 
UE 
N.VEflEINd. 
ur 
N.YE.RE.lNl-. 
UE 
UE 
Vl 0'+ 
DO 15.'+5-17. 2S 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
AM 
UE 02 
S.AUSHANG If'iST. 
Vl 02 
DI 09.45-11.15 
p 3 
UE 02 
nz 16.45-18.15 
p 3 
UE 
LE 
VL 02 
OI 0'}.•,!)-11.15 
I' 8 
UE 
YL 01 
rR Oß.OO OB.<t~ 
M • 
UE 01 
ER 05.45-09 30 
M 
'• 
VL 03 
MD 09.45-11 15 
f R 10 3~-11. :0 
P;:",'P3 
l.:[ 01 
fR 11 50-1;:'.15 
p 3 
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11185 SEr.INAR UEBER SPLlNE-FUNKTlONEN BRASS,HELJ1UT KOEH lER, PET ER 
11186 MAJHEMATISCHES PRAKTIKUM BRASS, HELMUT PETRAS,KNVT 
11187 L;;:JREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BRASS,HEL.nUT 
11188 G:;:~GErlNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FOERSTER, KLAUS-J 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
f 3lb 
UE 02 
DI 15.00-16.311 
F 315 
UE 
VL 04 
DI 17.30-19.15 
MI 11).45-16.15 
5 4 
lll89 U.::.]~NGEN ZU GEl-lDEHNLICHEN OUrERENTIAlGLEIC!iUNGEN FOERSTER,KLAUS-J PETRAS,KNUT UE 02 
11190 Bi:.IP.EUUNG VON DIPlOMARBEITEN FOERSTER,KLAUS-J 
111?1 L0[5UNGSt1ETHOOEN FUER ZEITABHAENGIGE PARTIELLE DIFFERENTIAL- PIEFKE,FRANK 
GLEICHUNGEN ( WAERMELEITUNGS- UHD DifFUSIONSGLEICHUNG l 
11192 At/i...EITUNG ZUM IHSS.ARBEITEN (NUt!ERIK PARTIELLER 
U Ii'F ERENriAlGLEICHUNGEN l 
11193 GLGMI::TRIE lM CAGO 
11194 UWUNGEN ZUR GEOMETRIE DES CAGD 
11195 SEM.iNAR UEBER CAGO 
11196 BeTREUUNG VON STUDIEN & DIPLOMARßEITEN 
1119 7 CG.tf'UT A TIONAL GEOMETRY 
11198 Pi<AK i IKUM COMPUTERGRAFIK 
11199 fi:!:-UEIIRUNG IN DIE STOCIIASTIK 
PIEFKE 1 fRANK 
BOEHM,I-!OLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM 1 WOLfGANG 
GOLOAPP, MICHAEL 
FROEHLICH,B. 
JOHANNSEN,A. 
SCHASSBt.RGER, R. 
MD 12..15-13.45 
c 3 
UE 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
H5 C 
UE GT 
1/l 04 
DOI 08.00-09.30 
FR OB.OD-09.30 
PB/52. 
KAPS,NICHAfl UE 02 
NIEBUHR,JDAC/ll.'1 Dl 08.00-09.30 
5 2 
KAPS,MICHAEL UE 02 
NIEBUHR,.JDACHiM FR 10.00-IZ.OO 
F 316 
GOLOAPP, MICtiAE L UE 02 
VL 02 
00 14.00-1.5.45 
5 2 
UE 02 
MO 10.00-12.00 
F 316 
VL 04 
DI 13.15-14.45 
00 11.30-13·00 
c 3 
11200 Ui...LU:IGEN ZUR EINfUEHRUNG IN DIE STOCHASTIK SCHASSBERGER,R. DETMER,HEINZ UE 02 
11201 G;,UII;::JB[GRifFE DER tlA[>lllEORIE 
ll2ll2 /d ullTSGUIEINSCtiAFT STOCHASTIK 
11203 A:1Lll1UHG ZU WISS.ARßEIHt~ 
llZO(t [}[ fREUUNG Vm~ DlPlüMARiJEIH.N 
112C5 1',,\ ;hH1ATIK lil FULR MA5GIINCN3AUER ,CAUIN'3UllEURE. UN~ 
C:...UL.Al TE.N 
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SCIIASSBERGER, R. 
SCHASSBERGER, R. 
SCHASSBERGE~,R. 
SCHASS6ERGER, R. 
l I tiME RMANN, UWE 
MI 13.1.5-14.45 
c 3 
Vl 02 
00 13.15-14.45 
p b 
UE 02 
UE 
UE 
VL 02 
DI 08.45-10.30 
AM 
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112:06 UEßUNGEN ZUR MATHEMATIK III F .MASCHINEHDAUER,BAUINGENIEURE ZIMMERMANN,UWE 
UNQ GEODAETEN 
11207 UEBUNGEN IN KlEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK Ili fUER NASCH!- ZIKMERMANN,UWE 
NE~mAUER ,BAUINGENIEURE: UNO GE.ODAETEN 
112:08 rtATtlEMA.TISCHE OPTIMIERUNG I ZIMNERMANN,UI1E 
11.209 UEBUNGEN ZUR MATHENATISCHEN OPTIMIERUNG I ZIMMERMANN,UWE 
11210 BET.RfUUNG VON DIPLOMARBEIHN ZIMMERMANN,UWE 
112:11 AllLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN ZIMMERMANN, UWE 
112.12 M.J...THEMATISCHE STATISTIK FUER INFORMATIKER U/ill Hl SCHUELER, LOTHAR 
OOWLING,M.l. 
0011LING,/'L l_ 
UE 01 
MO 13.10-13.55 
AN 
Uf 01 
S.AU5HANG !tlST. 
VL O·t 
DI 15. 00-16. JD 
FR 08 00-09.30 
p 8 
W.ULACHER,CLAllS UE 02: 
MI 11 3o-n. oa 
H 1 
UE 
UE 
VL 0~ 
NO Oß.00-09.30 
FR 08.00-09.30 
P2/S3 
112:13 UEBUNGEN ZUR MATHEMATl.SCHEN STATISTIK FUC.R INFORMATIKER SCHUELER, LOTHAR BRABAND, JENS UE 02 
11U4 PRAKTIKUM ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK SCHUELER, LOTHAR 
11~15 AHGEWANDTE STATISTIK I LINDNER,KLAUS 
1,1216 UE.ßUNGEN ZUR ANGEWANDHN STATISTIK I UNONE.R,KLAUS 
11217 FU:~KTIONALGLEICHUNGEN UNO ANWENDUNGEN SA.NOER,I</.OLFGA.NG 
11U8 UEBUNGEN ZU FUNKTIONALGLEICHUt~GEN UND A.N;..jENDUNGEN SANDER, WOLFGANG 
112:19 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SANDE.R,WOLFGANG 
112:20 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN SANDE.R,WOLFGANG 
112:2:1 UEbUI~GEN ZUR ALGE.BRA IH KLEINEN GRUPI'EH KUEH~lE, UWE 
89133 ENGLISCH 670 {COMPUTER SC1ENCE Al 1-iEGENER,H.-0. 
1.2 Informatik 
12101 EINfUEHRUNG IN DEN VLSI-ENTWVRF GOlZE ,ULRICH 
12102 EHi."UEHRUNG IN DEN VLSI-ENTUURF GOLZE,ULRICH WERTHfßACII,I· 
MI 11.30-13.00 
5 ' 
UE Oo.f 
VL 02 
MO 15.00-16. 3;. 
c 2 
UE 02 
MO 16.45-18.11:> 
c 2 
Vl O'i 
MI 16.45-18. J', 
00 15.00-16. }~ 
P8/S1 
uc 
MO 13.15-l<t.••'• 
p 8 
U[ 
Uf 
Ul: 
S.A\J:JIIA.'lG lti:>' 
UE 0..' 
MI. 13. 1~ l<t ,<tS 
SI'RACfllACO~ l 
VL 02 
OI 1':1. 00-16. ~0 
M 1 
ur 01 
00 09.40-10 25 
M 1 
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12103 VLSI-HERKZEUGE: PRAKTISCHE UEBUNGEN GOLZE,ULRICH 
12104 SEI\INAR ZUM TEST DIGITALER SCHALTUNGEN GOLZE ,ULRICH 
12105 SEMINAR ZUM ENTWURF SEHR GROSSER CHIPS ANHANO EINES PRAXIS- GOLZE,ULRICH 
FALLES 
1210& DIPLOI'\AHDEN UND DOKTORANDENSEMINAR GOLZE,ULRICH 
12107 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN &OLZE, ULRICH 
12108 BETREUUNG YON STUDIENARBEITEN GOLZE ,ULRICH 
12109 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN GOLZE ,ULRICH 
12110 AUTOMATENTHEORIE UNO FORMALE SPRACHEN WAETJEN,DIE111AR 
WERTHEBACH, R. UE 02 
N.VEREINB. 
VL 02 
MO 14.00 
GS 
SEDL.AK,HDLGER YL 02 
FR 14.00 
GS 
UE 02 
N.VEREINB. 
Uf 
UE 
UE 
YL 04 
MI 11.30•U.DI 
FR 09.45·11.15 
HS C /C Z 
12111 UEBUNGEN ZU AUTOMATENTHEORIE UNO ~ORMALE SPRACHEN WAET JEH ,OIETMAR UHIM1, ERWIN U! 02 
12112 SErUNAR INFORMATIK UNO GESELLSCHAFT 
12113 ANLEITUNG Z.U HISS.ARBEITEN 
12114 8ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12.115 BETREI.AR-IG VON STUDIENARBEITEN 
12116 COMPILER I 
12.117 UE3UNGEN ZUR VORLESUNG COMPILER I 
12113 KONZEPTE HOEHERER PROGRAMMIERSPRACHEN 
12119 SE<IINAR UEBER PROGRAMMIERSPRACHEN 
12120 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12121 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12122 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
1Z123 EINFUEHRUNG IN DIE PROGIW1MIERYERIHKATior-t 
12Ult ALGORITHMEN 
12125 UEOUHGEH ZU AL&ORITNt1EH 
121Zb DATt.NBAHKPRAKTIKUJ1 
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WAETJEH,OI!TI1AR 
WAET JEN,OIETMAR 
HAETJEH,DIETMAR 
WAET JEN,DIETHAR 
AL8ER,KUUS 
ALBER,KLAUS 
ALBER,KUUS 
ALBER,KLAUS 
SPIESS, JUERGEN 
ALBER,KUUS 
ALBER,KLAUS 
SPIESS,JUER&EH 
Al.BER,KUUS 
EHRICH ,H. -D. 
EHRICH,H.-D. 
EHAICH,H.-D. 
rtJELLER,JOERG-V. 
BRUNS,WOLFGANG 
STRUC.I<J1ANN,H. 
WISS.MITARB. 
WISS.MITARBEIT.ER 
U! 02 
UE 
U! 
UE 
VL 04 
DI, FR oa. 00. n.Jt 
p 2 
UE 01 
S.AUSHANG IN5T • 
VL OZ 
MI 118.08·09.30 
s 2 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
5TRUCKJ1AHH,WERN. VL 12 
60GOLU,M. 
LOEHR-RICHTEA,P. 
NEUIIAHti,K. 
00 CI&.DD•lt•tt 
SEII.IIAU!t iS l& 
YL IJ 
110 09.~5-U•JI: 
MI n.u-u.IJ 
c ~ 
UE Dl 
s .AUSHAH5 XHST· 
UE 14 
DI 16. oa 
SEM.RAUII JHIT• 
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12127 SEMINAR UEBER DATENTYPEN UND PERSISTENZ 
12129 OBERSEMINAR DATENBANKEN 
12ll0 BETREUUNG VON DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN 
12131 DATENBANKSYSTEME 
12ll2 UEBUNGEN ZU DATENBANKSYSTEME 
12133 DATENSCHUTZRECHT 1 WEFFENTLICHER BEREICH) 
12ll4 METHODEN DER SOFTWAREENTiiiCKLUNG II 
12135 VAGE DATEN IN EXPERTENSYSTEMEN 
12136 SOFTWARE-TECHNISCHES PRAKTIKUM 
12137 METHODEN DER MODELLIERUNG UND ANALYSE UNSCHARFER DATEN 
(SEMINAR) 
12ll8 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
12139 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12140 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12141 RECHNERVERBUNO 
12142 RECHNERVERBUNO 
CUEBUNGJ 
12143 NEURONALE NETZE (SEMINAR J 
12144 PROLOG-PRAKTIKUM 
12145 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEU 
12146 BETH[UUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12147 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12146 ASSEMBLERPROGRAMMIERUNG 
12149 EIHFUEIIRUNG IN BETRIEBSSYSTEME UNO RECIINERVERBUNO 
12150 EWFUEHRUNG J;.N BETRIEBSSYSTEME U1'10 RECHNERVERBUND 
( UEBUNG J 
EHRICH,H.-0. N.N. 
EHRICH ,H. -0. 
EHRICH,H.-0. WISS.MITARBEIT. 
SAAKE, GUENTER 
LOHMANN,FR. N.N. 
LOUIS,H.-W. 
FRIEDRICH,PETER 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. STRUCKMANN, H. 
KRUSE,R. GEBHARDT ,J. 
KRUSE,R. 
KIWSE,R. 
KRUSE,R. 
LANGENDOERFER,H. 
L.ANGENOOERFER,H. KLAWOHN,F. 
LANGENDOERFER,H. KLAWONN,F. 
KRUSE,R. SCHREIWEIS,U. 
LANGEHOOERFER,H. 
LANGENDOERFER,H. 
LANGENDOERFER,H. 
LAHGENDOERFER,H. N.H. 
LANGENDOERFER,H. 
LAHGENDOERFER,H. N.N. 
UE 02 
OI 16.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
00 14.00-16.00 
SEM.RAUM INST. 
UE 
VL 03 
MO 11.30-13.00 
DI 09.45-10.25 
c 2 
UE 02 
S. AUSHANG INST, 
Vl 02 
OI 16.00-19.30 
H 3 
Vl 02 
FR 14.00-15.45 
H 1 
VL 04 
MO 09.45-11.15 
MI 11.30-13.30 
p 8 
UE 04 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
VL 03 
OI ll.00-13.55 
MI 09.45-11.15 
s 3 
UE 01 
OI 14. 05-14. so 
s 3 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
UE 02 
Vl 03 
MI 13.15-14.'•5 
[)Q 08.00-08.45 
P2/S3 
UE 01 
00 08.45-09.30 
s 3 
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12151 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK UNO DAS PROGRAMMIEREN 
12152 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK UNO DAS PROGRAMMIEREN 
{ UEBUNG J 
12153 PROGRAMMIERPRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITIENE 
12154 ROBOTIK I 
12155 P.030TIK I UEBUNG 
12156 O:LGITALE GEOMETRIE 
12157 ROOOTIKPRAKTIKUM 
12158 DIPLOMANDEN-DOKTORANDEN-SEMINAR 
12159 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12160 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12161 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
12162 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12163 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12164 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
12165 RECIIENSYSTEME { UEDUNG J 
12166 RECHENSYSTEtlE 
12167 MATHE11ATISCHE LOGIK UND BERECHENBARKElT 
12168 MATHEMATISCHE LOGIK UND BERECHENBARKElT 
12169 PROGRAMMIEREN 
12170 PRGGRAMMIEREN 
12171 ErFIZIENTE ALGORITHMEN UND IIWE KOMPLEXITAET 
12172 DETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12173 f1II\RORECHNERPRAKTIKUM 
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STIEGE,G. 
STIEGE ,G. 
N.N. 
WAHL,FRIEDRICH 
RIESELER, HARALO 
WAHL,FRIEDRICH 
lolAH L, FRIEDRICH 
HAHL,FRIEDRICH 
W.AHL,FRIEDRICH 
WAHL,FRIEDRICH 
WAHL,FRIEDRICH 
WAHL,FRIEDRICH 
ZEIOLER,H.CH, 
GLIEM,F. 
LEiliCH,H.O. 
ZEIDLER,H.CH. 
GliEM,F. 
LEILICH,H.O. 
GLIEM,F. 
ZEIDLER,H.CH. 
KRUSE,R. 
ZEIOLER,H.CH. 
KRUSE,R. 
CHERNIAVSKY ,y .5. 
CHERNIAVSK.Y ,V .5. 
SPIESS, JUERGEN 
SPIESS,JUERGEN 
SPIESS, JUERGEN 
SPIESS,JUERGEN· 
N.N. 
SOHREIWEIS,U. 
N.N. 
KOVALEVSKI ,w. 
N.N. 
RIESELER, HARALO 
STAHS, THOMAS 
N.N. 
N.N. 
GAERTNER,M. 
GAERTNER,M. 
WISS.ASS. 
HARDEHIG,C. 
TILLERT,PETER 
TILLERT ,PETER 
N.N. 
Vl 01 
DI 07.45-08.45 
AM 
UE 02 
UE 02 
Vl 03 
MI 08.00-09.30 
00 13.10-13.55 
P2/P3 
UE 02 
S. AUSHANG INST, 
VL 01 
S.AUSHANG 
INST. 
UE 04 
INST. 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
UE 
UE 
UE 
UE 04 
UE 04 
INST. 
UE 03 
MO-FR 
INST. 
UE 02 
VL 04 
01 u.3o-u.oo 
00 10.30-12.15 
HS C 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
MO 10.35·1Z.l5 
c 3 
UE 02 
S. AUSHANG INST • 
VL 04 
UE 
UE 04 
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12174 PRAKTIKUM MESSEN UND MODELLIEREN 
11121 LINEARE ALGEBRA 
11122: UEBUNGEN ZU LINEARE ALGEBRA IN KLEINEN GRUPPEN 
1112:3 UEBUNGEH ZU LINEARE ALGEBRA 
11135 ANALYSIS I 
11136 UEBliNGEN ZU ANALYSIS I 
11137 UEßUNGEN ZU ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN 
11193 GEOMETRIE IM CAGD 
11194 UEBUNGEN ZUR GEOMETRIE DES CAGO 
11195 SEMINAR UEBER CAGO 
11196 BETREUUNG VON STUDIEN l DIPLOMARBEITEN 
11197 COMPUTATIOHAL GEOMETRY 
11196 PRAKTIKUM COMPUTERGRAFIK 
11199 EINFUEHRUNG IN DIE STOCHASTIK 
11200 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE STOCHASTIK 
11201 GRUNDBEGRIFfE DER MAßTHEORIE 
11202 A"BEITSGEMEINSCHAFT STOCHASTIK 
11212 MATHEMATISCHE STATISTIK FUER INFORMATIKER UND HL 
11213 UE3UNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK FUER INFORMATIKER 
KRUSE,R. 
LANGENOOERFER,H. 
HIRTHS,K.JOACHIM 
UE 04 
VL 04 
MO 12.15-14.00 
00 12.15-13.55 
P4/AM 
WIRTHS,K-JOACHIM GRAEBER,STEPHAN UE 01 
S. AUSHANG INST. 
HIRTHS,K.JOACHIM GRAEBER,STEPHAN UE 01 
BURDE,KLAUS 
BUROE,KLAUS 
ELLIGSEN,ROLF 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGA.HG 
BOEHM,HOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
GOLDAPP,MICHAEl 
FROEHLICH ,B. 
JOHANNSEN, A. 
SCHASSBERGER, R. 
ELLIGSEN,ROLF 
OI 12.15-13.00 
AM 
Vl 04 
00 08.00-09.30 
MI 08.00-09.30 
p 8 
UE 02 
OI 17.30-19.00 
AM 
UE 01 
S.AUSHANG INST. 
VL 04 
DOI 08.00-09.30 
FR OB. 00-09.30 
Pß/52 
KAPS, MICHAEl UE 0 2 
NIEBUHR,JOACHIM DI 06.00-09.30 
s 2 
KAPS,MICHAEl UE 02 
NIEBUHR,JOAC!IIM FR 10.00-12.00 
F 316 
GOlDAPP,MICHAEl UE 02 
VL 02 
00 14.00-15.45 
s 2 
UE 02 
MO 10.00-12.00 
F 316 
Vl 04 
DI 13.15-14.45 
00 ll.30-ll.OO 
c 3 
SCHASSBERGfR, R. DfTMER ,HEII'~Z UE 02 
SCHASSBERGER,R. 
SCHASSBERGER,R. 
SCHUf LER, LOTHAR 
SCIIUE LE R, LOTHAR BRABAND , JENS 
MI 13.15-14.45 
c 3 
VL 02 
00 13.15-14.45 
p 6 
UE 02 
Vl 04 
MO 08.00-09.30 
FR 03.00-09.30 
P2./S3 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
s ] 
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13123 EOV-GESTUETZTE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13126 STATISTIK II FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,WWA., 
IllFORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
HEINECKE,AlßERT 
SCHWARZE, JOCHEN 
13127 UCBUNGEN ZUR STATISTIK II FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, SCHWARZE, JOCHEN BOHLKE 'f • -J • 
H:.jA,INFORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
1312.8 STATISTISCHES PRAKTIKUM SCHWARZE ,JOCHEN 
13129 STATISTISCHES SEMINAR SCHWARZE, JOCHEN 
51216 VERKEHRSHEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS LEHRACH, KAR LH EIN 
OHM,WILFRIED 
51217 OPERATION RESEARCH IM VERKEHR I PIERICK,KLAUS SIX,JUERGEN 
51218 VERKEHRSSICHERUNG I PIERICK,KLAUS GAYEN,JAN-TECKER 
51219 OEfFENTL.PERSONENNAHVERKEHR II PIERICK,KLAUS 
51220 SFURGEFUEHRTER FERNVERKEHR PIERICK,KLAUS FENGLER,WOLFGANG 
51222 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT PIERICK,KLAUS LEHRACH,KARL-H. 
51224 STUDIENARBEITEN IM ANWH:DUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG U. PIERICK,KLAUS GAYEN,JAN-TECKER 
ViRKEHRSSICHERUNG F .INFORMATIKER 
51225 TlCIIN.ZUVERLAESSIGKEIT I GLIMM,JOCHEN 
51226 CA-~YSTEME IM VERKEHR,EINSATZ U.ANWENOUNG I WIEGANO,KLAUS-0. 
51236 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRS~ESEN WIRTH, RAINER 
51237 GROSSSTAEDT. VERKEHRSWESEN WIRTH ,RAINER 
51238 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR WERMUTH,MANFRED MITARBEITER 
51239 ß[TR. V .STUOIE.NARB. IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR WERMUTH,MANFRED MITARBEITER 
51240 CETREUUNG V.ENTWURFSARB.I.VERTIEFUNGSFACH STAEDT.VERKEHR WERMUTH,MANFREO MITARBEITER 
51241 BETREUUNG V. DIPLOMARBEITEN U. VERTIEFUNGSFACH STAEOT. VERKEHR WERMUTH,MANFRED MITARBEITER 
51249 ANG[WANOTE STATISTIK 1 F.VCKEHRS-,STAOT- U.REGIONALPLANER WERMUTH,MANFRED 
51250 AI~GEW.STATISTIK 1 F. VERKEHRS- ,STAOT-U.REGIOHALPLANER WERMUTH,MANFRED GRONAU 1 DIETER 
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UE 02 
FR 11.30-13.00 
p 5 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
HS C 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
c 2 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
INST. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
INST. 
VL 02 
DD 08.00-09.30 
s 5 
VL 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
N. VEREINB. 
VL 01 
H.VEREINB. 
VL 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
H.VEREINB. 
UE OB 
Vl 01 
N.VEREINB. 
YL 01 
N. VEREINS. 
VL 02 
MO 15·.00-16.30 
SEM. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
SEM. 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
00 15.00-16.30 
SEM. 
UE 01 
00 15.00-16.30 
SEM.RAUM 
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51251 M~THOOEN O.EMPIRISCHEN SDZIALFORSCHG.t.O.STADT-UNO 
VERKEHRSPLANUNG l 
51252 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51253 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
WER.MUTHtMANFRED 
GUDEHUS,VOLKER 
GUDEHUS, VOLK. ER 
51255 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN WERMUTHoMANFREO MITARBEITER 
51256 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
62l<t-2 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHN.SYSTEMEN 
, 621'+3 STUDIENARBEITEN A.O.FACHGEBIET O.SIMULATIONS-
UNO OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62144 O!PLOMARBEITEN A.O.FACHGEBIET D.SIMUlATIONS-UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
69112 ORGANISATIONSTECHNIK 
f'JER 5.SEM.MACH,ELEC.INF.FUER l.SEM.WWA 
69lt3 UCBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUC.R 5.SEM.MACH.,ELEC.,INF.,FUER 1 SEM.WWA 
69114 E:WfUEHRUNG IN DIE UNTERNEHNENSFORSCHUUG 
FUER 5.0.7.5EM.MACH.,ELEC.,FUER 5.SEM.INf.,fUER 3.SEM.HWF 
69115 FACHLABOR IN ORGA.NlSATIDNSTEC~INIK UND DATENVERARBEITUNG 
WERMUTH oMANFREO 
HABEKOST ,HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACQB,HEINR.G, 
BERR. ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
69Ub STiJDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE ,UNTfRNEHMENSFORSCH. BERR,ULIUCH 
Utm ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69117 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FAB!UKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEH- BERR,ULRICH 
MENSFORSCHUNG UND ANGEWANOTE INfORMATIK · 
69118 SE11INAR FUER ANGEWMmTE INFORMATIK BERR,ULRICH 
/IM RAHMEN 0, SEMINARS F, FABRIKBETRIEB U. WERKZEUGMASCHINEN) 
73134 DIGITALE SPRACH- UNO BILDVERARBEITUNG PAULUS,ERWIN 
73135 AllLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEDIET O.NACHRICHTENVERARB. PAULUS,ERWIH 
73l3b At1LEITUNG ZU DIPL0!1ARBEITEN A.O.GEBIET O.NACHRICHTEHVERARB. PAULUS,ERWIN 
73148 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEaE FRICKE ,HANS 
73162. DIGITALE SCHA.LTUtiGEH lEiliCii,H.O. 
HISS.MITARß. 
HATJE,HANS-JOACU 
WISS.MITARB. 
)o!ISS.MITARO. 
HISS.NITARBCITCR 
HISS.MITARBElTER 
VL 02 
DI 1.5.00-16.30 
SEM. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
SEM. 
UE 01 
MO 11.45-12.00 
SEM. 
UE 02 
DI 16.30-2:0.00 
H 4 
UE 02 
N.VEREINB. 
VL 02. 
MO 09.15-12:.30 
INST. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
00 10.30-12.15 
M l 
UE 01 
00 15.00-15.45 
p 2 
VL 02 
FR 06.00-09.30 
H l 
UE 04 
MI 14.00-17.00 
1N5T. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
LK 3 
VL 03 
MO 11.25-12.10 
DI 14.05-15.35 
N 5 
UE OS 
UE Cl 
Vl 02 
MO 15.45-17. c,5 
SfM. NAUM lN5T. 
VL Ol 
DI 08.00-10.30 
I!S A 
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73163 u;::BUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEN 
73164 RCCHNERSTRUKTUREH II 
73165 Ul:BUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
73169 ANALOG-DIGITAL-SCHNITTSTELLE 
73170 STUiHENSEMINAR fUER DATENTECHNIK 
73173 PROZESSRECHENTECHNIK 
73174 UEOUNG ZU PROZESSRECHENTECHNIK 
89133 EN3LISCH 670 (COMPUTER SCIENCE Al 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13101 GRUNDLAGEN DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13102 MAKROOEKONOMIE I 
13103 M,\KROOEKON0/'1IE 
l310t+ VO:..KSWIRTSCHAFTliCHES SEMINAR fUER 1,/1•-IA 
13105 EIIH'UHIRUNG IN OIE ARBEITSWlSSENSCtiAFT 
l310b Elt~fUEIIRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCIIAFT -UEBUNGEH 
• 
13108 DIPLOM-UNO STUDIENARBEITEH IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNU 
EliGONOMIE 
13109 G:~UNOLAGEN DER ARBEITSSlCHER!iEIT 
• 
13110 n:.:CHNUNGSHESEN I BUCHFUEHRUNG UHrJ AOSCHLUSS 
Ulll REU!NUNG!JWESEN I OUCIIFUU\RUNG UND AOSC!ILUSS 
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LEILICH ,H. 0. 
LEILICH,H.O. 
LEILICH,H.O. 
GLIEM,F. 
GLIEM,F. 
ZEIDLER,H.CH. 
SCHHIEDER, E. 
SCHNIEOER,E. 
WEGENER,H.-0. 
GUEHTER,HORST 
GUENTER,HORST 
GUENTER,HORST 
GUEHTER,HORST 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNt:R,J.-H. 
KIRCHNI::R, J. -H. 
KIRCHNER,J. -H • 
HENTZE ,JOACHIM 
HENTZE, JOACHIM 
DOUE,M. 
KNAAK,UWE 
GAERTNER,M. 
KERN,A. 
UE 01 
DI 10.35-11.20 
HS A 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
HS A 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
HS A 
Vl 02 
0!.16.45-18.15 
lX ll 
UE 03 
DD 16.15-18.15 
U<ll 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
MI .13.15-14.45 
SPRACHLABOR 1 
YL 02 
CI 13.15-14.45 
HS A 
VL 04 
00 15.00-18.15 
c 3 
UE 02 
MO 15.45-17.Z5 
s 4 
UE 02 
00 14. OQ-].5.50 
SPIELMANNSTR. 9 
VL OZ 
oo oe.oo-o9.30 
H 3 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 3 
UE 06 
VL 02 
FR 09.45-ll.lS 
H 1 
POEHLER,CHiUST. UE 02 
POEHLER ,CHRIST. 
MI 15. oo-16.30 
c 2 
VL 02 
MO 14. 05-1S· 4f 
c 3 
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13112. INVESTITION UND FINANZIERUNG 
13113 INVESTITION UNO FINANZIERUNG 
13114 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13ll5 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13116 BETRIEBLICHE ORGANISATION 
13117 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
l3ll8 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13119 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLICHES SEMlNAR 
13120 BWL I FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
13121 BHL I FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
1312.2 RECHNUNGSWESEN FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
13123 EDV-GESTUETZTE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13124 MATHEMATIK I FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13125 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13126 STATISTIK II FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,HWA, 
HlfORMATlKER UNO GEOGRAPHEN 
N.N. 
N.N. 
HENTZE, JOACHIM 
HENTZE, JOACHIM 
HEHTZE ,JOACHIM 
GUHKEL.P. 
GUNKEL,P. 
HENTZE,JOACHIM 
N.N. 
GUNKEL,P. 
HENTZE, JOACHIM GERLACH, THOMAS 
HEINECKE, ALBERT 
SCHWA!iZE, JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN BOHLKE,F.-J. 
SCHWARZE ,JOCHEN 
VL 04 
MI 13.15-14.45 
FR 11.30-13.00 
HS C/C3 
UE 02 
MI 08.00-09.30 
M 1 
VL OZ 
MO 09.40-11.20 
HS C 
VL 02 
MO 11.30-U.OO 
HS C 
Vl 02 
OI 13.15-14.45 
HS B 
VL 02 
DO 12.15-14.00 
HS C 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
c 3 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
H 4 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
c 2 
MI 
c 2 
UE 02 
UE 02 
FR 08,00-09.30 
HS C 
UE 02. 
FR 11.30-13.00 
p 5 
VL 02 
DI 11.30-U.OO 
HS A 
UE 02. 
MO 09.40-11.20 
HS A 
VL 02 
OI 09.45-11.1.5 
HS C 
13127 UEBUNGEN ZUR STATISTIK II FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, SCHWARZE,JOCHEN BOHLKE,F.-J. UE 02. 
W'..,jA,INFORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
13128 STATISTISCHES PRAKTIKUM SCHWARZE .JOCHEN 
13129 STATISTISCHES SEMINAR SCHWARZE, JOCHEN 
OI 15.00-16.30 
c 2 
UE OZ 
MI 11.30-13.00 
INSf. 
UE 02 
MI 15.00·16.30 
INST. 
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13130 WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
13131 STATISTIK ALS INSTRUMENT DER MEINUNGSMANIPULATION 
• 
13132 BUERGERLICHES RECHT I 
* 
13133 UNTERNEHMENSRECHT 
13134 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13135 UEBUNGEN IM UNTERNEHMENSRECHT 
13l3b UJ:OUNGEN IM OEFFENTliCHEN RECHT 
13137 OEfFENTLICHES RECHT (MIT WIRTSCHAFTSYERWALTUNGSRECHTJ 
13138 INDIVIDUELLES ARBEITSRECHT 
13139 WISSENSCHAFTSRECHT 
13140 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13141 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13142 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO DIPLOMARB. :ERGDNOMIE/MOTOGRAfiE 
35127 AUO:SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 
b9112 ORGANISATIONSTECHNIK 
fU[R 5.5EM.MACH,ELEC.INF.FUER l.SEM.WWA 
69113 UrßUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
fUI:i? S.SEM.MACH.,ELEC.,INF.,FUER 1 SEM.WHA 
69114 EINfUEHRUNG IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
FUER 5.0. 7 .SEM.MACH. ,ELEC. ,FUER S.SEM.INF., FUER 3.SEM.WWF 
69115 FACIILABOR IN ORGANISATIONSTECtiNIK UNO DATENVERARBEITUNG 
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SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
KOCH, ECKART 
KOCH,ECK.ART 
KOCH, ECKART 
DELU1UTH ,MARIANN 
NlEMUTH-SCHilL. 
LAMBERG ,PET ER 
LEINEMANN ,WOLFG, 
ZEITTRAEGE~ 
BAUM, ECKART 
BAUM,ECKART 
BAUM, ECKART 
ERKE,HEINER 
KIRCHNER,J~H. 
BERR. ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,UUHCH 
BERR,ULRICH 
Wl5S. MIT ARB. 
VL 03 
MI 13.15-14.45 
HS B 
Vl 01 
MO 17.00-17.45 
INST. 
Vl 02 
MI 13.15-14.45 
54 
Vl 02 
FR 15.00-16.30 
54 
UE 02 
MI 18.00-20.00 
BUELTENWEG 4 
UE 02 
MI 12.15-14.00 
H5 A 
UE 02 
DD 13.15-14.45 
p 2 
Vl 02 
FR 11.30-13.00 
HS 8 
Vl 02 
DI 16.45-1&.15 
HS A 
Vl 02 
F~ 13.15-14.45 
H 1 
VL 01 
19.-23.02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
19.-23.02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
MO U.OO 
u.oo-12.00 
13.00-14.00 
UE 02 
DO 15.00-16.30 
p 9 
Vl 02 
DO 10.30-12.15 
M 1 
UE Ol 
oo lS.oo-15.~5 
p 2 
Vl OZ 
FR oa.oo-09.50 
H 1 
HA.TJE 1 HANS-JOACH UE 04 
MI 14.00-17•01 
INST. 
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69116 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBE'TRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANSEWANDTEN INFORMATIK 
69117 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEH- BERR,UlRICH 
MENSFORSCHUHG UND ANSEWANDTE INFORMATIK 
8912:9 ENGLISCH 561 ( ECONOMICS I} 
89130 ENGLISCH 56Z ( ECONOMICS I J 
89131 ENGLISCH 563 I ECONOMICS I l 
89132: ENGLISCH 760 ( ECONOMICS III J 
02 Studiengang Geoökologie 
02:101 VORLESUNG EINFUEHRUNG IN DIE GEOOEKOLOGIE 
02102 GRUNDVORLESUNG GEOMORPHOLOGIE 
02103 Uf6UNG ZUR GRUNDVORLESUNG 
0210~ GRUNDVORLESUNG GRUNDLAGEN DER BßDENKUNDE I 
02105 UEBUNG ZUR GRUNDVORLESUNG 
02106 MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUINGENIEURE UNO 
GEOOEKOlOGEN 
02.101 GROSSE UEBUHG ZU MATHEMATIK I fUER MASCHINENBAUER, BAU-
INGENIEURE UNO GEOOEKOLOGEN 
THORMANN, I. 
THORMANN, I. 
THORMANN,I. 
THORMANN,t. 
RICHTER,O. 
BORK,H.-R. 
HERRMANH,A. 
RICHTER,J. 
BORK,H.-R. 
BORK,H.-R. 
RICHTER,J. 
RICHTER,JOERG 
MEYER,K.P. 
MEYER,K.P. 
0Zl08 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINEN- MEYER,K,P. 
DAUER,BAUINGENIEURE UND GEOOEKOLOGEN 
02:109 PllYSIKVORLESUNG I FUER BIOLOGEN, ßiOTECHNOLOGEN, CHEMIKER, MUENNICH,F • 
PHARMAZEUTEN UND GEOOEKOLOGEN 
02.110 Ur;ßUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I MUfHNICH, F, 
OZlll AllGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMI.E FUER NATURWISSENSCHAFTLER BLASCHfTTE,.A~ 
OZllt EINfUEHRliNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE REINSCH,O. 
WISS.MITARB. UE 06 
UE 06 
UE 02. 
00.16.45-18.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02: 
FR.OB~00-09.30 
SPRACHLABOR l 
UE 02: 
FR. 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02. 
00.18.30-20.00 
14TG.SPRACHLAB.l. 
VL 01 
VL 02 
VL 02. 
VL 01 
UE 02 
VL 04 
00 15.45-17.2:5 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE OZ 
DI 15.00-16,30 
AM 
UE OZ 
S. AUSHANG INST. 
VL 03 
rro,ru ,FR 
12:.15-13.00 
PZ Bl 
UE 01 
FR 11.25-12.10 
PZ 81 
Vl 04 
OI 11.30-13.00 
c 2 
VL 04 
MI ,CO 
10.00-12.00 
5EM.RAU:1 
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02113 EUIFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
02114 ALLGEMEINE BIOLOGIE I 
2.1 Physik 
21101 KURSVORLESUNG I FUER PHYSIK 
(GRUNDVORLESUNG FUER PHYS.MATH.HL,Rll 
21102 UC:ßUNGEH ZUR KURSVORLESUNG I 
21103 PIIYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VDRDIPL0:1 
THEMA: KRISTALLE MIT UNGEWOEHNLICUEN EIGENSCHAFTEN 
21104 OBERSEMINAR 
21105 AI~LEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
F;:sTKOERPERPHYSIK:METALLPHYSIK UNO MAGN;;.TISMUS 
21106 DIFLO:-!PRAKTIKUM 
21107 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21108 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
21109 P:l'fSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGER FACHRICHT.PHYSIK, 
MATUE,HL,RL 
21110 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHIUTIENE 
21111 PIIYSIKALISCHi:.S PRAKTIKUM FUER MASCHINENBAU 
21112 PtiYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER CHEMIKER 
21113 P;nSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
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REINSCH,O. 
BIEHL,B. 
FELLENBERG,G. 
GALLING,G. 
REUER,E. 
RUEPPELT ,G. 
WETTERN,M. 
WOLFF,H. 
SCHWINK,CHR. 
SCHHINK,CHR. 
SCHWINK,CHR. 
NEUHAEUSER,H. 
6ROEMER,H. 
HESSE,J 
LITTERST ,J. 
MUENNICH, F. 
NEUH.A.EUSER,H. 
SCHHINK, CH R. 
SCHHINK, CHR. 
SCHWINK,CHR. 
SCHHINK, CH R. 
SCHI<HNK,CHR. 
SCHWINK,CHR. 
HESSE,J. 
SCHWINK,CHR. 
HESSE ,J. 
NEUHAEUSER,H. 
SCHWINK,CHR. 
BROEMER,H. 
MUENNICH, f. 
NEUHAEUSER,H. 
MUENNICH, f. 
NEUHAEUSER ,H. 
JAEGER,FRANK 
ROENHPAGEL ,D. 
KALK,A. 
NEUHAUS,R. 
ROENNPAGEL,D. 
JAEGER,F. 
ROENNPAGEL,D. 
BOETTGER,CHR. 
TEMPELMANN,C. 
KRUEGER, 
FRICKE, 
NEUHAUS,R. 
HANPEL,A. 
THO~NSING,E. 
KALK,A. 
FRICKE,M 
JUERGENS, P. 
N.N. 
N.N. 
UE 02 
MI 14.00-16.00 
SEM.RAUM 
VL 04 
or.Mr,oo,FR 
09.00-10.00 
BOTAN.INST. 
VL 04 
MO,DI 08.00·09.3l 
p 4 
UE 01 
OI09.45-lO.lD 
p 4 
UE 02 
MO 10.00-12.00 
PZ SRl 
UE 02 
N.VEREIN8. PZ SR1 
UE 
UE 
UE GT 
UE 
uE oe 
MO 14. oo-1s.oo 
Pl 033 
UE 09 
MI o9. oo-1s.oo 
PZ 040 
UE 04 
OI ll.00-17.30 
MI oe.l5-l2.a 
PZ Oll 
UE 04 
MO l4. oo-1s.oo 
PZ 031 
UE 04 
FR n. oo-17. oo 
PZ 031 
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21114 KURSVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
21115 UEßUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG PHYSIK FUER t1ASCHINENBAUER 
21116 DIPLOMPRAKTIKUM 
21117 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
21118 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21119 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21120 PHYSIKVORLESUNG I FUER BIOLOGEN,BIOTECliNOLOGEN,CHEMIKER, 
PHAit'1AZEUTEN UND GEOOEKOLOGEN 
21121 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I 
21122 EINFUEHRUHG IN DIE: GRUHDLAGEH DER KERNPHYSIK 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER, HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
MUEt.fNICH, F • 
MUEt~IUCH, F. 
MUEHHICH, F • 
2.112.3 At~ LEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN- MUEHNICH,F. 
PHYSIK 
2.1H4 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21125 DIPLOMPRAKTIKUM IN FACHGEBIET KEI(NPHYSIK 
2112.6 KERNSPALTUNG UNO KERNFUSION 
21127 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-
PHYSIK 
21126 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
2112.9 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2l1Jo A TONE ,MOLEKUELE, fESTKDER?ER 
( FUllDAMENTALE EXPERIMENTE DER ATOM-UtiD QUANTENPHYSIK II J 
2113l ANLEITUNG ZU WZSS.ARBEITEN 
21132 DII'LOMPRAK.TIKUM 
21133 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
Zll3<t CETREUUNG VON STUDIEN-UNO STAATSEXAME1l5AROEITEN 
2.1BS EINFUEHRUNG IN DIE PHYSIK DER STREUPROZESSE SCHNELLER UNO 
LANGSAMER HEUTRCNEN 
MUENNICH, F. 
MUENHICH, F. 
KEYSER,UWE 
KEYSER,UWE 
KEYSfR,UJ..lf 
KEYSER,UWE 
HESSE I JUERGEN 
HESSE ,JUERGEH 
HESSE ,JUERGEH 
HESSE, JU~RGEN 
HESSE, JUERGEN 
JAHR, RUEOIGER 
JAEGER,FRANX 
ROENNPAGEL,DIET. 
TEMPELMANN, C LAUS 
TOENSING, EKKE/1. 
TEMPELMANN, CLAUS 
TOENSING, EKKEH. 
VL 04 
MO 09.45-11.15 
OI 10.35-12.05 
p 4 
UE 01 
MO 11.30-12.15 
P4 
UE GT 
GT 
INST. 
UE GT 
GT 
INST. 
UE GT 
GT 
INST. 
UE 02 
GT 
INST, 
VL 03 
MO,Mt ,FR 
12.15-13.00 
PZ B 1 
UE 01 
FR ll. 2.5-12.10 
PZ Bl 
Vl 02. 
MO 14.15-15.45 
Pl BI 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
Vl 02. 
MO 11.30-13.0 
PZ SR2 
UE 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
00 09.45-11.15 
Pl SR l 
UE GT 
BOETTGER ,CtiiUST. UE GT 
FRICKE ,MI WAr l 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
MO 1!1.45-17.15 
Pl SRl 
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21136 MAGNETISMUS l (MATERIALIEN UND EXPERIMENTELLE METHOOENJ 
21137 AHLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
21138 DIPLOMPRAKTIKUM 
21139 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21140 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
2ll'tl KURSVORLESUNG PHYSIK III :ATOM-UNO QUANTENPHYSIK 
f.PHYSIKER tDIPl. ,HI.. UNO RU 
liiTER5T ,JOCHEN 
LITIERST ,JOCHEN 
LIDERST, JOCHEN 
LITIERST, JOCHEN 
LIDERST I JOCHEN 
KESSLER,F. RUDOLF 
VL 02. 
DO 14.00-15.30 
PZ SR 2 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 
YL 03 
MI 09.45-11.15 
FR 08.50-09.35 
p 4 
2ll'f2 U.E"BUNGEN ZUR VORlESUNG~AT011-UND QUANTENPHYSIK FUER PHYSIKER KESSLER,F .RUDOLF BARKOW,ULR!Cil UE Ol 
21143 FESTKOERPEROPTIK KESSLER,F .RUOOLF 
21144 p;nsiKALISCHES SEMINAR, THEMA: PHOTOLEITUNG KESSLER,F. RUOOLF NIEOER,JUERGEN 
21145 OßERSEMINAR~AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER,f .RUDOLF 
21146 EXPERIMENTEllES PRUEFUNGSSEMINAR F. STAATSEXA11ENSKANOIDATEN KESSLER, F. RUDOLF BARKOW,ULRICH 
2ll47 PiiYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESC.HRITIENE KESSLER,F .RUDOLF BARKOW, ULRICH 
KOEPPEN, WINFRIEO 
WOLF ,AHDREAS 
NI EO ER, JUERGEN 
21148 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ELEKTROTECtiNIKER KESSLER, F. RUOOLF DETTMER,KLAUS 
BECKMANN,ANETIE 
KOEPPEN,HINfR!fO 
21149 P!IYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER PHARMAZEUTEN KESSLER,f .RUOOLF SCHULZ, RUDOLF 
BfCKMANN,ANETTE 
DETTMER,KLAUS 
KOEPPEN,HINFRIED 
21150 Dl,"LDMPRAKTIKUH KESSLER, F. RUOOLF BARKOloi,ULRICH 
DETTMER,KLAUS 
NIES, REINHARD 
21151 DETREUUNG VON DIPl.OMARBfiTEN IM FACH PHYSIK KESSlERtF .RUDOLF SAR~OW,UI..RICH 
DETTMER,KLAUS 
NIES,RElNHARD 
21152 ß!. TREUUNG VON STAATSEXAMLNSAR.BEITEN IN fACH PHYSIK HL UND RL KESSlfR,F .RUDOLF BARKOW,ULRICH 
DETTMER,KL.AUS 
21153 A:KEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UE8ER HALBLEITERPHYSIK UNO OPTIK KESSLER,F.RUOOLF 
21154 PHYSIKALISCHES KOLl.OQUIUtt 
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KESSLER, F. RUOOLF 
A.OOZ.DER.PHYSIK 
FR 09.40-10.25 
p 4 
YL 02 
DI 15.45-17.1.5 
PZ SR 2 
UE 02 
MO 09.15-10.45 
IHO 
UE 01 
MO 09.15-10,45 
IHO 
UE 02 
MO 09.15-10.45 
IHO 
UE 09 
MI 09.00-18.00 
PZ 007 
Uf 03 
00 14.00-17.00 
FR 10. D0-17. DO 
PZ 012 
UE 06 
MO 14.00-18.00 
MI 08. 00-1&,00 
PZ 038/39 
UE GT 
TG. 
UE 8T 
TG. 
UE GT 
TG. 
UE GT 
TG. 
VL 02 
DI 17 .:lo-19,00 
PZIS1 
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Zll55 DIREKTE SOLARENERGIEUMHANDLUNG {PHYSIKALISCHE GRUNOLAGENJ HETZDORF ,JUERGEH VL 02 
DI 08.00-09.30 
PZ SRZ 
21156 ANLEITUNG ZU SELßST .HISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET HAlBLEITER- METTDORF ,JUERGEN 
PHYSIK UND OPTIK 
UE GT 
21157 ANLEITUNG ZU SfLilST.UISS.ARllEITEN 
21158 KURSVORLESUNG V FUER PHYSIK 
(GRUNDVDRLES.FUER PHYS.HL UNO RU 
21159 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG V FUER PHYSIK 
21160 SUPRALEITUNG II 
21161 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21162 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21163 PHYSIKALISCHES SEMINAR FUER PHYSIKER NACH DEM VORDIPLOM 
21164 DIPLOMPRAKTIKUM 
21165 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
21166 DIPLOMPRAKTIKUM 
21167 Bf.TREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
Z1166 ANlEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
21170 TUNNELEfFEKTE IN FESTKOERPERN 
21171 DIPLOMPRAKTIKUM 
21172 BETREWNG VON OZPLOMARBEHEN 
21173 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS.ARDEITEN 
21174 ANGEHANOTE FESTKOERPERPHYSlK IF.PHYSIKER UHD lG1LRl 
21175 PHY5IKAliSCHES SEMINAR lf.PHYSIKER Ut;o LG) 
21176 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21177 PliYSIKALISCHES DEMOUSTRATIONSPRAKTIKUM f. LG 
21178 DIPLOMPRAKTIKUM 
GEY tWCLFGANG 
GEY, WOLFGANG 
GEY, WOLFGANG 
GEY, WOLFGANG 
GEY, WOlFGANG 
EICHLER,ANOREAS 
GEY, WOLFGANG 
EICHLER,ANDREAS 
GEY, WOLFGANG 
EICHLER,ANDREAS 
GEY, WOLFGANG 
GEY, WOLFGANG 
st"HNEID.ER,DfTLEf 
SCHNEIDER,OETLEF 
SCHNEIDER,DETLEf 
EICHLER,ANDREAS 
UE 
VL 02 
00 09.45.11.15 
PZ 8 l 
BRANN,GEORG UE 02 
HARMS,KAY-RUEOIG FR 11.30-12.15 
HEERWAGEN,HARKUS PZ SR1/2 142 
WOLF ,MICHAEL FR 12.15-13.00 
PZ SR2ol42,334 
HARt1S,KAY-RUt:DIG 
BRANN,GEORG 
WOLF ,MICHAEL 
BRANN, GEORG 
WOLF ,MICHAEL 
VL 01 
OI 11.30-lt::.lS 
PZ SR 1 
UE 04 
MI GT 
PZ B 331+332 
UE 02 
N. VEREINS. PZ 142 
UE 02 
01 15.00-16.30 
PZ 142 
UE 
UE 
UE GT 
UE GT 
UE 
VL 01 
OI 08.30-09.31) 
SR l 
EICHLER,ANDREAS HARMS,KAY-RUEillG UE 
EIC:HLER,ANOREAS HARMS,KAY-RUt:OIG 
EICHLER,AHDREAS 
SCHNEIOER,GUENTH 
SCHNElDER,GUENTH 
SCHNEIDER, GUENTH 
SCHNEIDER,GUENTH 
SCHNEIDER,GUENTH fiEERWAGEN,i'tAm:us 
UE 
UE 
YL 02 
00 16.00-17.30 
PZ Dl 
UE 02 
f'fO 10.15-ll.4S 
PZ 142 
UE 02 
1'10 08.30-10.00 
PZ 14Z 
UE 05 
UE 
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21179 B:::TREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
21180 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
21181 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
21182 EINFUEHRUNG IN DIE HYDRO-UND AERODYNAMIK 
21183 GA3ENTLAGUNGEN 
21184 f'IIKRORECHNER-PRAKTIKUM FUER PHYSIKER 
21185 liiEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21186 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21187 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21188 DIPLOMPRAKTIKUM 
21189 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUN 
Zll90 T/IEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21191 lrlECHSELWIRKUNG GELADENER TEILCHEN MIT MATERIE 
21192 DIPLOMPRAKTIKUM 
21193 BEIREUUt4G VON DIPLOMARBEITEN 
21194 51 A TISTIK UND THEI\MODYNAMIK 
21195 UWUNGEN ZUR STATISTIK UND THERMODYNAMIK 
21196 Tilf:.GRETISCH-PtiYSIKALISC~IES OBERSEMINAR 
21197 Pll'l'SIKAUSCHES KOLLOQUIUM 
21198 DIPLOMPRAKliKUM IN THEORETISCtiER PIIYSIK 
21199 ~E.TREUUNG VON OIPL0/1/..RßE.ITEN IN THEOR.PllYSlK 
21200 ANlEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21201 AllSGEWAEJILTE KAPITEL DLR QUANTENMfCHMUK 
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SCHNEIDER,GUENTH HEERWAGEN,MARKUS 
SCHNEIDER 1 GUENTH 
SCHNEIDER, GUENTH 
SIMON,GERHARD 
SIMQN,GERHARO 
SIMQH,GERHARD 
URBASSEK,M. 
SIMON1GERHARD 
HAHN,HARRO 
WnGERT,L.J. 
SIMON,GERHARD 
S.tMON,GERHARO 
SlMON,GERHARD 
SIMON,GERHARO 
A.DOZ.DfR PHYSIK 
SlMON,GERHARO 
URBASSEK,M. 
URBASSEK,M. 
URBASSEK 1M. 
IJRBASSEK,M. 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
SIMON,GE.RHARO 
WEIGERT,l.J. 
HAHN1HARRO 
A.DOZ.:JER PHYSIK 
HAHN,HARRO 
liAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
WEIGERT, L.J. 
STREIT, THOMAS 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
DI 14.50-15.35 
00 11.25-12.10 
PZ SRZIPZ Sill 
VL 01 
FR 11.00-12.00 
UE 04 
UE OZ 
00 16.15-17.45 
PZ 318 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 02 
DI 17.30-19.00 
PZ B1 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02 
N. VEREIHB. 
PZ 318 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
DI ,CO 09.45-11.15 
PZ SR Z 
UE 04 
MI 14.00-16.30 
MI 14.00-15.45 
00 11.30-13.00 
SRl/SRZ/318 
UE OZ 
DO 16.15-17.45 
PZ 318 
UE 02 
DI 17.30-19.00 
PZ 8 1 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL O't 
DI 11.30-ll·OO 
PZ SRZ 
00 ll.30-13·0° 
PZ SR1 
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21202 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21203 DIPLOMPRAKTIKUM UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21204 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21205 PWt'SIK.ALISCHES KOLLOQUIUM 
21206 QUANTENMECHANIK 
21207 UEBUNGEN ZUR QUANTENMECHANIK 
2JZ08 THE.DRETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEtiiNAR 
21209 BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN 
21210 ANLEITUNG ZU SEL.BST.WISS.ARBEITEN 
21211 DIPLOMPRAKTIKUM 
21212 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21213 MECHANIK 
21214 UEBUNGEN ZU MECHANIK 
21215 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21216 DIPLOMPRAKTIKUM 
21217 BETRWUIIG VON DIPLOMARBEITEN 
21218 ANLEITlJNG ZU SELBSTSTAENOIGEN WISS.ARßEITEH 
2:1219 PliYSlKALISCHES KOLLOQUIUM 
21220 GRUPPENTHEORIE UNO KRISTALLSYMi1ETRit 
21221 Tf:EORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
WEIGERT,L.J. 
HAHN,HARRO 
SIMON,GERHARO 
WEIGERT,L.J. 
WEIGERT, L. J. 
WEIGERT,L.J. 
A..DOZ.DER PHYSIK 
RICHTER,EGON 
RICHTER, EGON 
RICHTER,EGON 
GERLICH, GERHARO 
MUELLER,KLAUS 
SIEDENTOP,HEIHZ 
RICHTER, EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
DOZ.DER PHYSIK 
GERLICH ,GERHARD 
KOETZ,HELMUT 
GERUCH 1 GERHARO DIETERT, TILK.J 
GERLICH ,GERHARD 
MUELLER,KLAUS 
RICHTER, EGON 
SIEDENTOP,HEINZ 
GERLICH ,GERHARD 
GERUCH ,GERHARD 
GER LI CU ,GERHARD 
GERUCH ,GERHARD 
A. DOZ .DER PHYSIK 
MUELLER,KLAUS 
MUELLE:R,KLAUS WEIKARO,RUOI 
UE 02 
00 16.15-17.45 
PZ: 318 
UE GT 
MO-FR GT 
UE GT 
MO-FR.GT 
UE 02 
DI 17.30-19.00 
PZ Bl 
VL 04 
DI,FR 09.45-11.15 
PZ: 81 
UE 02 
FR 13.15-16.30 
SR l/2 Aß 14.00 
318,415 
UE 02 
00 14.15-15.45 
PZ 318 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
Dl 17.30-19.00 
PZ B 1 
00 14.15-15.45 
Pl 318 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
DI 17.30-19.00 
PZ 81 
Vl 04 
or u.I5-.14.t.s 
00 12:.15-13.45 
PZ 81/PZ SR2 
UE 02 
MI 11.30-lJ.OO 
PZ 318 
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2.12~2 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21223 DIPlOMPRAKTIKUM 
21224 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21225 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21226 PI~YSIKALISCHES KOlLOQUIUM 
MUfllER,KUUS 
GERLICH ,GERHARD 
RICHTER,EGON 
SIEOEHTOPtHEINZ 
MUELLER,KLAUS 
MUEllER,KLAUS 
MUELLER,KLAUS 
MUEllfR,KLAUS 
A.DOZ.DER.PHYSIK 
21227 AUSGfWAfHlTf KAPITEl QUANTENMECHANISCHER VIflTfHCHfNTHfORIE SIEOENTOP,HEINZ 
21228 MATUEMATISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
212.29 Tll.i:.ORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21230 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21231 ANlEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS.ARBEITEN 
21232 PHYSIKALISCHES KOLlOQUIUM 
21233 ME.TEOROLOGIE,ERGAENZUNGSVORLESUNG fUER GEOGRAPHEN 
21234 UfßUNGEN ZUR METEOROLOGlE FUER GEOGRAPHEN 
21235 EIHFUEHRUNG IN DIE METEOROLOGIE 
21236 METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM 
2:1237 OOLR5EMINAR 
21Z38 AtiLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARßEITEN 
21239 D::.TREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21240 DIPLOMPRAKTIKUM 
ZlZ41 AP.ßEITSKREIS ZUR HATURWISSENSCiiAFTS-UUO TECHNIK.GESCHICilTE 
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SIEDENTOP,HEIHZ 
SIEDEHTOP,HEINZ 
GERLICH ,G. 
MUELLER,KL.AUS 
RICHTERtE. 
SlEDENTOP,HE.INZ 
SIEDENTOP,HEINZ 
SIEDENTOP,HfiNZ 
A.DOZ.OER PHYSIK 
KERTZ,WA.LTER 
KERTZ,WALTER 
KERTZ,WA.LTER 
KERTZ,WALTE~ 
KERTZ,WA.LTER 
KERTZ,WALTER 
kfRTZ,H.ALTER 
KERTZ,WALTER 
UE 02 
DO 14.15-15.45 
PZ 318 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
DI 17.30-19.00 
PZ 8 1 
Vl 03 
MO 14.00-15.45 
FR 09.4S-U.lS 
PZ SRl/PZ 316 
UE 02 
,. 12.15-13.45 
PZ 318 
UE 02 
CO l4.lS-l5.45 
PZ 318 
Uf GT 
Uf GT 
UE 
OI 17.30-19.00 
PZ 81 
VL 02: 
DI 15.00-16.30 
PZ BI 
UE 01 
OI 16.40-17.25 
SR l 
VL 01 
MO 16.40-1742.5 
11 4 
UE 04 
MI 13.15-16.30 
INST. 
UE 02 
00 09.15-10.30 
PZ 415 
UE GT 
TG.INST. 
UE GT 
TG.INST. 
UE GT 
TG INST. 
Uf 02 
MO 18.00-20.00 
8EETHOVENSTR.55 
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Zl24Z POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHYSIK WEIDELT ,PETER 
21243 UEBUHGEH ZUR POTENTIALTHEORIE HEIDELT ,PETER 
2:1Z44 06ERSEMINAR: WEIDELT,PETE.R 
ZlZ45 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.AR6EITEN IM FACH GEOPHYSIK WEIDELT ,PETER 
2.12.46 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIDH T ~PETER 
UZ4 7 Q IP:LOI"''PRAKTIKUM WEIDELT,PETER 
Z124B AN6fWANOTf GEOPHYSIK r:SEISMIK ENGELHARD,LUDWIG 
21249 PHYSIK FUER BAUINGENIEURE ENGELHARD, LUOWIG 
ZlZ.SD SfMINAR:DIGlTALf BILDVERARBEITUNG ENGEL~A.RD, LUDWIG 
ZlZ.Sl OBERSEMINAR ENGELHARD 1 LUDlUG 
ZlZ.SZ ANLEITUNG ZU SELBST.HISS.ARBEITEN IM FACH GEOPHYSIK ENGE LHARD, LlJDWIG 
212.53 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ENGELMMm, LUOW!G 
ZlZ54 DIPLOHPRAKTIKUM ENGELHARO, lUOWIG 
21Z5S RADARMESSUNGEN DES IDNOSPHAEREHPLASMAS HAERENOEL,GERH. 
21256 IlQUSTRIELLE GEOPHYSIK-SEISM.STRATIGRAFIE Il f~RTIG,JUERGEN 
212.57 03ERSEMINAR MUSHANN, GUENTER 
21258 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.AF!BEITEH MUSMANN, GUENTE R 
2US9 BETREUUNG VON DIPLOf'tARßEITEN MUSMANN,GUENTER 
21260 OIPLONPRAKTIKUM MUSMANN,GUENTER 
21261 STRAHLENSCHUTZ UNO DOSlMETRIE IDNISIEREHOER STRAHLUNG HOHLFELD,KLAUS 
Vl 02 
MO 08.00-09.30 
SR 1 
UE 01 
MO 12.15-13.00 
PZ 415 
UE 02 
DO 09.15-10.30 
A415 
UE GT 
TG INST, 
UE GT 
TG IHST. 
UE GT 
TG IHST. 
VL 02 
FR 15.00-16.30 
INST. F. GEOLOGIE 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
p 3 
UE 02 
OI 09.45-11.15 
PZ: 415 
UE OZ 
00 09.15-10.30 
PZ 415 
UE GT 
TG INST. 
UE GT 
TG INST. 
Uf GT 
TG INST. 
Vl 01 
00 14. OO-l5.30 
SR I 
Vl 02 
00 14.15-15.45 
PZ 415 
UE 02 
DO 09.15-10.30 
PZ 415 
UE GT 
TG.lH5l. 
UE GT 
TG.INST. 
UE 
TG.lNSL 
Vl 0:! 
1"10 16.00-ll.JO 
PZ SR 2 
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21262 G!:OrJETRISCHE OPTIK( THEORIE OPTISCHER INSTRUMENTE J 
21263 ATOM-UND KERNPHYSIK FUER ELEKTROTECHNIKER 
21264 MAGNETOOPTIK II 
21265 Pll"fSIKALISCHES SEMINAR: FESTKOERPERSPEKTROSKOPIE 
21266 ARDEITSSEMlNAR 
H<:67 Ft!'lSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ~.NfAEH-:iCR 
FUER PHYSIKER,MATHEMATIKER,PHYSIK HL UND RL 
21268 DIPLOMPRAKTIKUM 
.21269 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK 
21270 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
21271 FHYSlKALISCHES KOLLOQUIUM 
21272 ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEWANDLER 
21273 ElASTIZITAET UND ANELASTIZITAEr VON FESTKOERPERN 
21275 DIPLOMPRAKTIKUM 
ROSENBRUCH ,KLAUS 
ORTENBERG,V.M. 
ORTENBERG,V.M. 
ORTENBERG,V.M. 
ORTENBERG,V.M. 
ORTEHBERG,V.M. 
ORTENBERG,V .M. 
ORTENBERG,V.M. 
ORTENBERG,V.M. 
ORTENBERG,V.M. 
OOZ.OER PHYSIK 
EWE ,HENNING 
NEUHAEUSER ,H. 
NEUHAEUSER,H. 
21276 BE fi\CUUNG VON OIPLOt1ARB'EI1EN NEUHAEUSER:,H. 
~1277 B;:lRE.UUtm VON STUDIENARBEITEN NEUHAEUSER,H. 
21278 /ltltE.ITUNG ZU SCLBST.HISS.ARBEIIEi'-1 Iil rACUGEßiET FESTKOCRPER HEUHAEUSER,H. 
r!l'f51K-ME1 ALLPHYSIK 
11118 It,T[GRALGLEICHUNGEN HARDENBERG ,KLAUS 
KEMPF, PET ER 
KUKLA, LOTHAR 
HAMPEL,A. 
KRUEGER,P. 
11119 U;;3UNGEN ZU INTEGRALGLEIC/lUNGEN HARDENBERG,KLAUS GRUHNERT,JO.:RG 
1112:1 UllEARE AlGEBRA HIRTHS, K. JOACHIM 
VL 02 
MI 14.00-15.10 
PZ Bl 
YL 01 
FR 08.00-08.45 
p 4 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
PZ SR1 
UE 02 
DI 11. 30-ll. 00 
PZ 318 
UE 02 
S.AUSHANG 
UE G8 
MO,DO 14.00-18.00 
PRAKT .RAUM PZ 
UE GT 
TG.GAHZTAEG. 
UE GT 
TG.G .. NZTAEG. 
UE GT 
TG. GANZT AEG 
VL 02 
01 17.30-19.00 
PZ 61 
VL 01 
FR 13. oo-15.00 
14 TG PZ 142 
VL OZ 
FR 08.15-09.45 
PZ SR1 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 03 
DI 11.30-13.00 
00 09.40-10.25 
p 3 
UE 01 
00 10.35-ll-ZO 
p ' 
VL 04 
MO 12.15-14.00 
00 12.15-13.55 
P4/AM 
111::!2 U:.ul"f,GEU ZU LlN.(A"E ALG[ßR-. lH \,lUIII:.H GHUPPi:.H WIRlHS,K-JOACHIM GRAEBER,Sl fpjj;,,'~ UE 01 
5. AUSHANG INST • 
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11123 UEBUNGEN ZU LINEARE ALGEBRA WIRTHS,K..JOACHIM GRAEBER,STEPHAN 
11135 ANALYSIS l BURDE,KLAUS 
11136 UE.BUNGEH ZU ANALYSIS I BUROE,KLAUS ELLIGSEN, ROLF 
11137 UEBUNGEN ZU ANALYSIS I IU KLEINEN GRUPPEN ELLIGSEN,ROLF 
11146 ALGEBRA MATHIAK,KARL 
lll47 UESUNGEN ZUR ALGEBR>. 11ATHIAK,KARL KUEHNE,UWE 
11188 GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FOERSTER,KLAUS-J 
11189 UEBUNGEN ZU GEW:OEHNLICHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FOERSTER,KLAUS-J PETRAS,KNUT 
11191 LOESUNGSMETHODEN FUER ZEITABHAENGIGE PARTIELLE DIFFERENTIAL- PIEFKE,FRANK 
GLEICHUNGEN OMERMELEITUNGS- UND DIFFUSIONSGLEICHUNGJ 
11221 UEßUHGEN ZUR ALGEBRA IN KLEINEN GRUPPEN KUEHNE ,UWE 
31119 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE FUER NATURWISSENSCHAfTLER BlASCHElTE,ARM. 
31192 PRINZIPIEN DER MOLEKULAREN EVOLUTION BIEBRICHEP.,CHRIS 
EIGEN,MANFREO 
3ll96 KRISTALLWACHSTUM,KRISTALLZUECHTG. U. MASSEtlKRISIALLISA TIOM II LACMANN, ROLF 
(KINETIK, E INKRIST ALLZUECHTUNG, MASSEHKRIST ALLISATION l 
31199 GRUNDLAGEN UNO ANWENDUNGEN CER LASERSPEKTROSKOPIE 
31264 SEMINAR UEBER PHOTOELEKTROCHEMISCHE PROZESSE ZUR SOtiNEN-
EtlERGIENUTZUNG 
33165 GESCiiiCHTE DER NATURWISSENSCtiAFTEtl III :DAS ZEITALTER DER 
INDUSTRIELLEN REVOLUTION 
33189 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN IN DER HATUR-
FORSCHUNG 
69119 WERKSTOFFKUNDE 1I (MECHANISCHES YERHALT.EHJ 
LOEHMANNSROEBEN 
BfRTRAJ1,ROLf 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
HAESStlER, FRANK 
DIUERT,RALF 
JANSEN, SARAH 
UE 01 
OI 12.15-13.00 
AM 
VL 04 
00 08.00-09.30 
MI 08.00-09.30 
p 8 
ue oz 
DI l7.3D-l9.DD 
AM 
UE 01 
S.AUSHANG INST. 
Yl 04 
MO 08.00-09.30 
FR 10.35-12.15 
HS C 
UE 02 
NI 15.00-16.30 
c ' 
VL 04 
DI 17.30-19.15 
MI 16.45-18.15 
s 4 
UE. 02 
MO 12.15-13.45 
c ' 
Yl 02 
MI 15.00-16.30 
HS C 
UE 
S.AUSHANG 
VL 04 
Vl 01 
Yl 02 
FR 08.00-09.30 
INST. 
Vl 02 
MI 11.30-13.00 
SEM. RAUM 
UE 01 
N. YEREINB. 
Yl 02 
00 15.45-18.00 
PH J 
UE 02 
N.VEREINß. 
Vl 02 
tll 08. 00-09. 50 
H J 
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69120 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
69121 WERKSTOFFKUNDE IV 
69122 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IV 
71151 ELEKTROMAGNETISCHE FElDER I 
71152 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER, FRANK 
HAESSNER, FRANK 
N.N. 
N.N. FOESTE ,BERHD 
KRAMER,HENNING 
89135 ENGliSCH 691 (PHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al NUEBOLO,P. 
89136 ENGLISCH 692 tPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING AJ NVEBOLD,P. 
89137 ENGLISCH 693 lPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al WEGENER,H.-0. 
89138 ENGLISCH 694 lPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al WEGENER,H.-0. 
2.2 Geologie 
22101 EfWGESCHICHTE I 
22102 GEOLOGIE DER ALPEN 
22103 G[STEINSKUHOLICHE UEBUNGEN 
22104 GESTEINSKUNDLICHE UEButlGEN 
22.105 Q,\RSTE l.LUNGEH ZUR TEKTONIK 
22106 SCI!UI:.LERSEMINAR 
22107 GEOCHEMIE EXOGENER PROZESSE 
22108 fiNfUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE ( GEOGR. ,GEOD. J 
.2:2.109 ltl5TRUMENTELLE ANALYSENMETHODEN DER GEOCHEMIE 
ZZUO GEOCHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 
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WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST BREITKREUZ, 
N.N, 
WACHENDORF ,HORST BREITENKREUZ, 
N.N. 
WACHENDORF ,HORST N.N. 
WACHENDORF ,HORST 
ZACHMANN,DIETER 
ZACHMANN,OIETER 
ZACHMANN,DIETER 
ZACHMANN,OIETER 
UE 01 
MI 09.40-lO.ZS 
H 3 
Vl. 02 
00 08.00-09.30 
LX7 
UE 01 
00 09.40-lO.ZS 
LX 7 
VL OZ 
MI 08.00-09.30 
s 4 
UE Ol 
FR 08.45-10.30 
FR 06.45-10.30 
HS B/M 1 
VL 02 
M0.09.45-ll.15 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
MI. 09.45-11,15 
SPRACH LABOR 1 
VL OZ 
01.15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
VL OZ 
MI.lS.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
Yl. 03 
MO,OI,Ml 
10. D0-11. 00 
SEM.RAUM 
Vl 02 
DO 10.00-12.00 
SEM. RAUM 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
MO 14. os-15.45 
s s 
VL 01 
UE 03 
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22111 EXOGENE DYNAMIK 
• 
22112 SEDIMENTGEOLOGIE I 
22113 UEBUNGEN ZUR SEDIMENTGEOLOGIE I 
22114 PALAEOGEOGRAPHIE UNO FAZIESKUNDE 
22115 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22.116 GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN 
22117 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
22118 EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
• 
22119 PALAEONTOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
22120 UEßUNGEN ZUR PALAEONTOLOGIE DER WIRBEllOSEN 
22121 UEBUNGEN ZUR ERDGESCHICHTE 
22122. GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUI1 
22123 GEOLOGISCH PALAEONTOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN 
2212.5 BETREUUNG VON HISS.ARBEITEN,DIPLOMARBEITEN 
22126 ERDDELGEOLOGIE 
22127 STATISTISCHE BEARBEITUNG SECCHEMISCHER DATEN 
22128 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE(GEOGR •• GEODAETEN) 
2Zl29 GEOL.-PALAEONT .SEMINAR UND KOLLOQUIUM 
22130 ALLGEMEINE QUARTAERGEOLOGIE 
22131 ALLGEMEINE LAGERSTAETTENKUNOE 
22132 ALLGEMEINE LAGERSTAETIENKUNDE 
22133 INGENIEURGEOLOGIE 
22134 INGENIEURGEOLOGIE 
22135 INGENIEURGEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22136 'BETREUUNG VON DIPLOM -UND OOKTORARßEITEfl 
22137 UNTERTAGE - KARTIERKURS IM BERGBAU 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
CARLS,PETER 
CARLS, PET ER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
SCHNEIDER, WERNER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
H.N. 
BREITKREUZ, H. 
N.N. 
CARLS,PETER 
POHL,WALTER 
SCHNEIDER ,WERNER 
WACHENDORF ,HORST 
POHL,WALTER 
POHL,WALTER 
POHL,WALTER 
POHL,WALTER 
POHL,WALTER 
PDHL,WALTER 
POHL,WALTER 
22138 GEOLOGIE DER STEINE UNO ERDEN 1 !SCHWERPUNKT INOUSTRIEr.INE- STEIN,VOLKER 
RAlf l 
22139 Ui1~-iflTGE0lOGIE WOLFF ,JOACHIM 
31119 AllGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE FUEP. NATURWISSENSCHAFTLER BLASCHETIE,ARM. 
N.N. 
BREITKREUZ ,H. 
N.N. 
GRUNOKE ,D. 
GRUNDKE,O. 
BELOCKY, REiti;l. 
YL 02 
YL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 
VL 01 
VL 04 
UE 02 
UE Cl 
UE 02 
UE 
UE 
YL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
OI 17.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 
VL 02 
OI,OO 
08.15-09.00 
UE 02 
VL 02 
MI 08.10-10.00 
UE 02 
UE 03 
UE 
UE 03 
VL 02 
VL OJ 
S.AUSHANG INST. 
Vl 04 
DI 11.30-13.00 
00 11.30-U.OO 
c 2 
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52132 KARTENNETZLEHRE F .GEOGRAPHEN U.GEOLOGEN. W.-EBBINGHAUS WEHDT, KLAUS 
52136 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D. LUFTBILDINTERPRETATION W.-EBBINGHAUS 
52137 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D. LUFTBILDINTERPRETATION W .-EBBINGHAUS 
2.3 Mineralogie 
23101 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE REINSCH ,OIETMAR 
23102 EIN:o-UEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE REINSCH,DIETMAR N.N. 
2:3103 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 1 
23104 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
23105 NATURSTEINKUNDE FUER BAUINGENIEURE 
23106 NATURSTEINKUNDE FUER BAUINGENIEURE 
23107 MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
23108 BETHEUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
23109 KRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG 1 
23110 KRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG 1 (MIT EDY-ANLAGENJ 
23111 SPLllELLE MINERALOGIE 
23112 Sf'ILZ[ELLE KUIERALOGIE 
23113 ~O:::NfGENKURS 1 ( PULVER!":ETHODEN l (r{IT EDV-ANLAGENJ 
2.3114 R;Ji:JHGENKURS 2 (EINKRISTA.LUit:.TliOOENl 
2Jll5 GRJSSES MINERALOGISCHES PRAKT:i:KUM 2 
23116 GROSSES MIHERALOGISCBES PRAKTIKUM 3 (M.IT EiJV-A.NlAGEN) 
23117 B:.:TREUWiG VON DIPLOM-UND DOKTORARSaHN 
23118 i~LEitiES INSTITUTSPRAKTIKUM 
REINSCH,OIETMAR 
REINSCH,OIETMAR 
REINSCH,DIETMAR 
REH-ISCH,OIETMAR 
REINSCH ,OIETMAR 
REINSCH, DIETMAR 
VISWANATHAN,K. 
YISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN ,K. 
VISWANATtiAN,K. 
VISWAN.AiHAH,K. 
REINSCH ,OIETMAR 
31196 K;n STALLWACHSTUM, KRISTALLZUECHTG. U. 11ASSEt-:KR15TALLISATION I1 LACMANN, ROLF 
( 1\J.l~ETIK, ElNKR:LSTALLZU[C!ITUt:G ,MASSE~I\RlST ALL15ATION l 
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UE Ol 
UE 01 
N.VEREINß. 
VL 01 
N.VEREINß. 
VL 04 
MI.DO 10,00-U.OO 
SEM.RAUM 
UE 02 
MI 14.00-10.00 
SEM.RAUM 
UE Gf 
N.VEREINß. 
UE 04 
N. VERIEN5. 
VL 01 
OI 08.00-08.45 
H 3 
UE 01 
DI 08.45-09.30 
H 3 
UE 06 
UE GT 
VL OZ 
DO 14.00-16.00 
SEM. RAUM 
UE OZ 
DI 14. 00-1&. 00 
SEM.RAUM 
VL 03 
UE OZ 
UE 03 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
FR 08. OO-C9. 30 
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2.4 Geographie 
24101 GRUNDVORLESUNG GEOMORPHOLOGIE BORK,H-R. VL 02 
24102 UEBUNG ZUR GRUN.DVORLESUNG UE 02 
24103 GELAENDEPRAKTIKUM BORK.,H-R. UE 
24104 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,OIPLOMARBEITEN UND BORK,H-R. UE 
DISSERTATIONEN 
24105 BETREUUNG STAATSEXAMENSARBEITEN HL UNO RL BORK,H-R. UE 
24106 VORLESUNG FUER FORTGESCHRITIENE:CHEMISCHES KLIMA DAEMMGEN,UlRICH VL 02 
24107 UEBUNG DOKUMENTATION GEOOEKOLOGISCHER FORSCHUNGSERGEBNISSE DAEMMGEN,ULRICH UE 02 
24108 EIHTAGESEXKURSION DAEMMGEN,UlRICH UE 
24109 UEBUNG:TOPOGRAPHISCHER KARTEN FAUST,B. UE 04 
24110 UEßUl'•m: LANDSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE I FAUST,B. GROSSPIETSCH ,K. UE 04 
24111 VORLESUNG TRACERHYDROlOGIE II HERRMANN,A. VL 02 
24112 OBERSEMINAR KLIMAAENOERUNGEN HERRMANN,A. UE 02 
24113 MITIELSEMINAR UNDSCHAFTSGENESE HERRMANN,A. UE 02 
24114 EXKURSIONEN ZUM MITIELSEMINAR HERRMANN,A. UE 
24115 GROSSEXKURSION NEPAL HERRMANN,A. UE 
24116 BETREUUNG VON STUOIEHARBEITEN,OIPLOMARDEITEH UND HERRMANN,A. UE 
DISSERTATIONEN 
24117 BETREUUNG STAATSEXAMENSARBEIHN lG UND lR HERRMANN,A. UE 
24118 UEeUNG PRAKTISCHE ARBEITSWEISEN IN DER HYDROlOGIE HERRMAHN,A. SCHOENIGER,t1. UE 
(GE LAENOEPRAKTIKUM) 
24119 UEBUNG ZUR VORLESUNG TRACERHYDROLOGIE II HERRMANN,A. SCHOENIGER,ti. UE 02 
fiNKE,B. 
24120 EIHFUEHRUNG IN OIE SODENKUNDE RICHTER,JOERG VL 01 
24121 GRUNDVORLESUNG GRUNDLAGEN DER BODENKUNDE I RICHTER,JOERG VL 02 
24122 UECUNG ZUR GRUNDVORLESUNG RICHTER, JOERG NIEOER,ROLF UE 
2412.3 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMAR.CEITEN UND RICHTER,J. UE 
DISSERTATIONEN 
24124 BETREUUNG STAATSEXAMENSARBEITEN LG UND LR RICHTER,J. UE 
2412.5 SFB-KOLLOQUIUM RICHTE~,O. Vl 
2.4126 VORLESUNG BOOEHMIKROMORPHOLOGIE UNO GEFUEGEKUUDE ALTEMUELLERH. VL 02 
DES BOOEUS II 
24127 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG AlTEMUElLER,H. 
UE 01 
24128 UE3UNG MULTIVARIATE STATISTISCHE VERFAHREN AN KONKRETEN SABELBERG,U. 
UE 02 
GEOGRAPHISCHEN ANWENDUNGSBEISPIELEN II 
24129 VORLESUNG EINFUEHRUNG IN DIE ANGEWANDIE LA/IOSCHAFTS- WACHTER,H. 
VL 01 
OEKOLOGIE AM BEISPIEL DER FORSTLSTANDORTSKUtiDE li 
Z4130 EXKURSION ZUR VORLESUNG WAC:HTER,H. 
UE 01 
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24131 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPH::tE 
24132 KGLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24133 STATlSTISCHE METHODEN IN DER OEKOLOGIE 
24134 STATISTISCHE METHODEN IN DER OEKOLOGIE 
24135 SYSTEMAt>{ALYSE BIOLOGISCHER PROZESSE II 
24136 SYSTEMANALYSE BIOLOGISCHER PROZESSE II 
24137 GKUNOVORLESUNG!ANTHROPOGEOGRAPHIE III 
24138 U!:BUNG ZUR GRUNDVORLESUNG 
24139 OßERSEMINAR ZUR WIRTSCHAFTS-UNO SOZIALGEOGRAPHIE 
24140 UEBUNG=GEOGRAPHISCHE EINFUEHRUHG IN DEN BRAUNSCHWEIGER 
tiOCHSCHULRAUM FUER STUDIENANFAENGER UNO FORTGESCHR. 
24141 SELAENDEPRAKTIKA IN NORDDEUTSCHLAND 
24142 BETREUUNG VON DIPlOM-UNO MAGISTERARBEITEN 
24143 FORSCHUNGSKOLlOQUIUM WIRTSCHAFT-UND SOZIALGEOGRAPHIE 
24144 UEEiUNG:INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24145 UEEUNG!THEMATISCHE KARTOGRAPHIE MIT ENTWUERFEN 
~ft146 UEBUNG!NACHBERf!ITUNG DES KARTIERKURSES IM 55 1989 
24147 UfBUNG:ßiLDINTERPRETATION 
2.4146 EXKURSION ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE SUEOOSTNIEOERSACHSEtiS 
24149 G::UNOVORLESUNG ALLGEMEINE STADTGEOGRAPHIE 
24150 Ul/TERSEMINAR!ElNFUEHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTS-Vt-m SOZIAL-
SOllALGEOGRAPHIE 
24151 NITTELSEMINAR:ALLGEMEINE AGRARGEOGRAPHIE 
24152 UlOUNG:TOURISMUS IN DER DRITTEN WELT 
24153 U[ßUNG !SPANIEN-EXKURSIDNI NACHBEREilUNG) 
24154 GELAENOEPRAKTIKUM 
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BORK,H.-R. 
DAEMMGEN,U. 
FAUST,B. 
HERRMANN,A. 
RICHTER,J. 
RICHTER,O. 
BORK,H.R. 
DAEMMGEN, U. 
FAUST ,ß. 
HERRMANN,A. 
RICHTER,J. 
RICHTER,O. 
RICHTER. OTIO 
RICHTER,OTIO 
RICHTER, OTIO 
RICHTER,OTTO 
MEIBEYER ,HOLFG. 
SOENOGERATH ,DAG. 
SOENDGERATH,D. 
SOENOGERATH,D. 
SOENOGERATH,O. 
MEIBEYER ,HOLFG. KNOBLAUCH ,Uio\E 
MEIBEYER ,WOLF. 
MEIBEYER ,WOLFG. 
MEIBEYER,HOLFG. KNOBLAUCH,UWE 
MEIBEYER,HOLFG. 
MEIBEYER,WOLFG. 
OHNESORGE,KLAUS 
ZIMMERMANN,GERO 
OHNESORGE,KLAUS 
OHNESORGE,KL.AUS 
OHNESORGE,KLAUS 
OHNESORGE ,KLAUS 
OHNESORGE,KLAUS 
BAEUERLE, LYDIA 
ZIMMERMANN,GERO 
ZIMMERMANN,GERD 
ZIMMERt1ANN,GERD 
Zlf1MERMANN,GERO 
ZIMMERMANN,GERO 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
Vl oz 
UE oz 
Vl OZ 
INST. 
UE oz 
IHST. 
UE 03 
IHST. 
UE oz 
IHST. 
UE 03 
IHST. 
UE 
INST. 
UE 
INST. 
UE 02 
INST. 
UE oz 
IHST. 
UE Ol 
lNST. 
UE oz 
INST. 
UE Ol 
VL OZ 
00 15.00.16.30 
B 
UE OZ 
UE 02 
UE OZ 
UE 01 
VL 01 
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24155 VORLESUNG EINfUEHRUNG IN OIE GEOOEKOLOGIE 
1312& STATISTIK II FUER: WIRTSCHAFTSHISSEHSCHAFTLER,HWA, 
ItiFORMATIKER UND GEOGRAPHEN 
BORK,H.-R. 
HERRMANN,A. 
RICHTER,J. 
RICHTER,O. 
SCHWARZE, JOCHEN 
13127 UEBUNGEN ZUR STATISTIK li FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, SCHWARZE,JOCHEN BOHU<E,F.-J. 
WWA,INFORMATIKER UND GEOGRAPHEN 
34234 UMWELTPROBLEME DER LANDHIRTSCHAFT SAUERBECK,DIETER 
51236 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN WIRTH,RAINER 
51237 GROSSSTAEDT. VERKEHRSWESEN WIRTH, RAINER 
51Z42 METHODIK 0. STADT-U.REGIONALPLANUNG WERMUTH ,1'\ANFRED 
51243 METHODIK O.STAOT-U.REGIONALPLANUNG WERMUTH,MANFRED SCHROETER,FRANK 
51244 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STADT-U.REGIONAL.PUNUNG WERNUTII,HANFRED MITARBEITER 
51247 BETR. V .STUDIENARB. IM VER,TIEFUNGSFACH STADT-U.REGIONALPLAHUNG WERMUTtt,NANFRED MITARBEITER 
51248 t!OOELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 1 
51249 At:GEWANOTE STATISTIK 1 F.VEKEHRS- 1 STADT- U.REGIONALPLANER 
51250 ANGEW.STATISTIK l F. VfRXEHRS-,STADT-U.RfGIONALPLANER 
51251 tf<l"HOOfN 0. EMPIRISCHEN SOZ!ALFORSCHG.I.O .STADT-UNO 
VERKEHRSPLANUNG 1 
51252 Ul1:<4ELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51253 L:i~:.lEL TSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51254 EINFUEI1RUNG IN DAS RECHT DER BAULEUPLANUNG 
512.55 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51256 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
SCHUETTE ,KLAUS 
WERMUTH,HANFRED 
WERMUTH, HANFRED GRONAU,OIET:::R 
WfRMUTH,MANFREO 
GUOEHUS, VOLK ER 
GUDEHUS, VOLKER 
KOEHLER,KL.AUS FEIERTAG,RAWER 
HERMUTH, HANFRED MITARBEITER 
1-'Ef.!MUTH,MANFREO 
HAßEY,05T ,HEltiR. 
SCHUSTER,GDTTfR. 
Vl 01 
VL 02 
OI 09.45-11.15 
HS C 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
c 2 
VL 02 
OI 16.00-18.00 
BOT AN. INST. 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
SEM. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
SEM. 
VL 03 
DI,MO 
16.45-18.15 5Et1. 
UE 01 
110 16.45-18.15 
SEM. 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
00 16.45-18.15 
SEM. 
VL 01 
00 15.00-16.30 
SEM. 
UE 01 
00 15.00-16.30 
SEM.RAUN 
VL OZ 
DI 15.00-16.30 
SEM. 
Vl 02 
HO 09.45-11.15 
SE/'1. 
UE 01 
na 11.45-12:. oo 
SE:1. 
UE 02 
N. VE~EINB. 
LiE 02 
01 16. 30-20. 00 
H 4 
UE 02 
N.VEREHm. 
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52129 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52132 KARTENNETZLEHRE F.GEOGRAPHEN U.GEOLOGEN 
521'35 PHOTOGRAMMETRIE I F.GEOGRAPHEN 
52136 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D.LUFTBILDINTERPRETATION 
52137 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D. LUFTBILDINTEfiPRETATION 
52136 LUFTBILDAUSWERTUNG F .GEOGRAPHEN 
3.1 Chemie 
31101 ANORG.ALLG.PRAKT .F .l.SEM.CHEMIE 
31102 ANORG.CHEM.PRAKT .F. 2.5EM.CHEMIE 
31103 ANORG.CHEM. PRAKT .F. 3.SEM.CHEMIE 
31104 ANORG.CHEM.PRAKT. F. 7 .SEM.CHEMIE 
31105 SE.11INAR ZUM ANORG.CHEM.PRAKT.f.7.SEM.CHEMIE 
31106 VERTIEFUNGSPRAKTIKUM F.STUO.DER CHEMIE 
31107 SEMINAR F.ANORGANISCHE CHEMIE 
31108 AtlJRG.CHEM.PRAKT. F .1.SEM.LEBENSMITIELCHEMIE 
31109 AtiORG.CHEM.PRAKT. F. 2.SEM. LEBENStUTTELCHEMIE 
31110 ANJRG. CHEM. PRAKT. F. 2. SEM, LG 
31111 AtlORG.CHEM.PRAKT. F. 3.SEM.LG 
31112: ANORG.CHEM.PRAKT. f. BIOTECHNOLOGEN 
31113 CHMISCHES KOLLOQUIUM 
31114 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31115 Stt1INAR F .ALLGEMEINE UNO ANORGAHISCIIE CHEMIE 
31116 eETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31117 AtllEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARBElTEN (QOI{TORAROEITENJ 
31118 ElE"'iREUUNG VON 5TAATSE.XAt1ENSARBEITEH 
WENDT ,KLAUS 
W.-EBBINGHAUS 
W. -E8BINGHAU5 WENDT ,KLAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W.-EßBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W.-EBBINGHAUS RIECHMANN,W. 
WIEBECK,MARLEN WISS.ANG. 
BLASCHETTE ,ARM. WISS,ANGEST. 
BLASCHETTE,ARM. WISS,ANGEST. 
FILD,MANFRED WISS.ANGEST. 
FILD,MANFRED WISS.ANGEST. 
OOZ.O.ANORG. 
CHEMIE 
OOZ.D.ANORG. 
CHEMIE 
WIEBECK,MARLEN 
WIEBECK,MARLEN 
WIEBECK, MARLEN 
WlEBECK,MARLEN 
WISS. ANGEST. 
WISS. ANGEST. 
WISS.ANGEST. 
WISS.ANGEST. 
SCHMUTZLER,REINH WISS,ANGEST. 
OOZ.DER CHEMIE 
SCHMUTZLER, REINH 
SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGEST. 
SCHMUTZLER,RHNH 
SCHMUTZLER,Ri!INH 
SCHMUT ZLE R, RE INH 
31119 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE FUi:R NATUf!HISSENSCHAFTLER SLASCHETTE,ARM. 
314 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
N.VEREINB. 
VL 01 
N.VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE OS 
UE ~ 
UE U 
UE ~ 
UE 01 
UE 12 
UE 02 
UE ~ 
UE ~ 
UE 12: 
UE 12 
UE 11 
UE 02 
VL Ob 
t10,MI,D0 
09.45-11.1S 
c 2 
UE 04 
OI 09.45-11.1.5 
15.00-18.30 
oo os.oo-o9.30 
14. oo-15.45 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 0-+ 
or u.3o-n.oo 
oo u.3o-n.oo 
c 2 
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31120 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31121 ANLEITIJNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
3112:2 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
3112:3 ANAL 'YTISCHE CHEMIE 
3112.4 PRAEPARATIVE METHODEN IM LABORATORIUM f.2.-4.SEM. 
311~ BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
3112.6 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEH FUER DOKTORANDEN 
31127 ANORGANISCHE CHEMIE II 
31128 REAKTIONSMECHANISMEN IN DER ANORG.CHEMIE 
31129 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31130 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
31131 ANORGANISCHE CHEMIE I 
31132 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN !DOKTORARBEITEN) 
31133 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31134 TREHOS IN DER ORGANISCHEN CHEMIE,OBERSEMINAR 
31135 PHOTOCHEMIE 
31136 ORGANISCHES FORTGESCHRITIENENPRAKTIKUM AB S.SEM., 
PFLICHTTEIL 
31137 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM 
WAH LPF LICHTIG 
• 
31138 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON OIPLOJ'tARßEITEN 
31139 AHLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
31140 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNOPRAKTIKUM 
31141 OF:GAHISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER LEBENSMITTELCHEMIKER 
31142 SEMINAR UEBER HEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
BU.SCHETIE ,ARM. 
BLASCHETTE ,ARM. 
BLASCHETTE ,ARM. 
FALIUS,HANS-H. 
FA LIUS, HANS-H. 
FALIUS ,HANS-H. 
FALIUS,HANS-H. 
FILD,MANFRED 
FILD,MANFRED 
FIL.D ,MANFRED 
FILO,MANFRED 
JONES,PETER 
JONES,PETER 
JONES, PET ER 
BOLDT, PETER 
BOLDT, PETER 
BOLDT,PETER 
BOLDT, PET ER 
BOLDT ,pfTfR 
BOLDT, PETER 
BDLOT ,PETER 
HOPF ,HENNIHG 
WOLF ,HERßERT 
VOGEL,CLAUS 
BOLDT, PETER 
HOPF ,HENNING 
KROHN, KARSTEN 
WOLF ,HERBERT 
BOLOT, PETER 
HOPF ,HEHNING 
GRAHN,WALTER 
KROHN ,KARSTEN 
WOLF ,HEROERT 
TROG,ROLF-STErAN 
BRUHNKE ,DETLEV 
BRUHNKE ,DETLEV 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02. 
MI 16.45-19.15 
c 2 
VL 01 
00 17.00-18.00 
SEM. RAUM INST. 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
FR 11.30-13.00 
C2 
Vl 02 
FR 08.00-09.30 
CM-1 
UE GT 
UE GT 
YL 03 
MI 14.00-14.45 
DD C9.45-ll.l5 
CH 2 
UE GT 
UE GT 
UE 02. 
N. YEREINB. 
VL 02 
DI 11.00-12.30 
CH 1 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 
S.AUSHANG lNST. 
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31143 OEKOLOGISCHE CHEMIE I-GRUNDLAGEN UNO KONZEPTE- BAHADIR,MUEFIT 
31144 IDENTIFIZIERUNG ANTHROPOGENER SUBSTANZEN IN DER UMWELT (QC} BAHADIR,MUEFIT 
-SEMINAR-
31145 UM~ELT-UND ABFALLCHEMIE FUER INGENIEURE 
31146 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
31147 ANLEITUNG VON OIPLOMARBEITEN UND DISSERTATION~N 
31148 ORGANISCHE CHEMIE-GRUNDVORLESUNG 
31149 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM Aß 3.SEMESTER 
31150 SEt'ilNAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
BAHADIR,MUEFIT 
BAHADIR,MUEFIT 
BAHADlR,MUEFIT 
HOPF ,HENNING 
HOPF ,HENNING 
BOLDT, PET ER 
WOLF ,HE.RBERT 
VOGEL,CLAUS 
31151 ORGANISCH-CHEMISCHES FORlGESCHRITIENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM,- HOPF tHENNING 
PfLICHTTEIL-
31152 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITIENEN-PRAKTIKUM-WAHL-
PFLICHTTEIL-
31153 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUl"' FUER BIOLOGEN 
31154 AllORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
31155 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER LEBENSMITTELCHEMIKER 
31156 ANlEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
31157 ANlEITUNG VON DIPLOMARBUTEN UNO DISSERTATIONEN 
HOPF, HENNING 
HOPF ,HENNING 
GRAHN, WAL TER 
HOPF ~HENNINS 
GRAHN~WAL TER 
HOPF tHENNING 
BOLDT, PET ER 
KROHN,KARSTEN 
WOLF ,HERBERT 
HOPF ,HENNING 
HOPF ,HENNING 
31158 SENIHAR fUER ORGANISCHE CHEMIE FUER DIPLOMANOEN UND DOKTORAN HOPF ,HENNING 
DEN 
31159 MASSENSPEKTROMETRIE 
31160 SUIINAR UEBER HEUERE OR(;ANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
SCHIEBEL,HANS-M. 
HOPF , HENNING 
HOPF ,HENNING 
BOLDT, PET ER 
GRAHN,WALTER 
KROHN,KARSTEN 
WOLF ,HERBERT 
31161 S[MINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN GRAHN,WALTER 
31162 SB'HNAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN GRAHN,WALTER 
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KREUZIG,ROBERT 
SCHMIDT ,CHRIST. 
VOGEL,CLAUS 
Vl 02 
MI 09.45-ll.lS 
CH l 
UE Ol 
FR 09.45-10.30 
CH l 
Vl 02 
00 06.00-09.30 
CH 2 
UE GT 
UE GT 
VL OS 
NO,MI,FR 
08.00-09.30 
c z 
UE 
UE 03 
DO 09.45-12.00 
CH l 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 03 
VL 01 
Dl 08.00-08.45 
CH 2 
VL OZ 
III l7. 00-19.00 
CH l 
UE 02 
DI l3.oo-u.oo 
UE OZ 
DI 08.00-10.00 
CH l 
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31163 HNFUEHRUNG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METliDDEN DER ORGANI-
SCHEN CHEMIE 
GRAHN,WALTER 
ERNST, LUDGER 
SCHIEBEL,H.-M. 
31164 lJEBUNGEH ZUR STRUKTURAUFKLAERUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHH,WALTER 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31165 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE GRAHH,HALTER 
31166 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN GRAHN,WA.LTER 
31167 KOHLENHYDRATE ALS BAUSTEINE FUER NATURSTOFFSYNTHESEN KROHN,KARSTEN 
31168 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITIENEN-PRA.KTIKUM A.B 6.SEM. KROHN,KARSTEN 
31169 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITIENEN PRAKTIKUM AB 6.SEM. KROHN,KARSTEN 
I<W'ILPFLICHTTEZL 
31170 ANLEITUNG ZU SEUlST.HISS.ARBEITEN KROHN, KARSTEN 
31171 ANLEITUNG lJND BETREUUNG VON DIPLOJ1..6.NOEN KROHN,KARSTEN 
31172: SEMINAR UEBER ORGANISCHE CHEMIE FUER DIPLOMANDEN UNO OOKTO- KROHN,KARSTEN 
RANDEN 
31173 ORGANISCHE CHEMIE II FUER BIOLOGEN UNO BIOTECHNOLOGEN 
31174 CHEMIE DER ISOPRENOIOE II (STEROIDE} 
31175 OP.GANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRIDENEN-PRAKTIKUM 
HAHLPFLICHrrEIL 
31176 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
l OCKTORANDEN J 
31177 SEMINAR UE6ER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31178 EINFUEHRVNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER 
ORGANISCHEN CHEMIE 
• 31179 A.NLi.:ITUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31180 ANLEITUNG Z:U SELBST .WISS.ARBEITEN F .DOKTORANDEN 
WOLF tHERBERT 
WOLF ,HERBERT 
WOLF ,HERBERT 
HOLF ,HERBERT 
WOLF ,HERBERT 
HOPF ,HENNING 
BOLOT, PET ER 
KROHN, KARSTEN 
GRAHN,WALTER 
ERNST, LUDGER 
GRAHN,WALTER 
ERNST, LUDGER 
ERNST, LUDGER 
31181 PHYSIKALISCHE CHEMIE I! FUER CHEMIKER U.NATURHISSENSCHAFTLERl DREESKAMP,H. 
31182 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE I DREESKANP,H. 
31183 PHYSIKALISCHE CHEMIE II ( F .CHEMIKER U.NATIJRUISSENSCHAFTLERJ BERTRAH,ROLF 
EHRHARDT, SOtUA. 
SCHIEBEL,H.-N. 
DILLfRT,R. 
GT 
CH 1 
UE 02 
UE 01 
MO 12.00-13.00 
CH Z 
VL 02 
MO 06.00-09.30 
CH 1 
UE GT 
VL 02 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
DI 11.30-13.00 
c 3 
VL 02 
00 17. 00-18.30 
CH 1 
UE GT 
MO-FR GT 
UE GT 
MO-FR GT 
UE 02 
MI 17.00-19.00 
CH 1 
VL 01 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
MI,DO 
03.00-09.30 
c z 
UE OZ 
FR 08.00-09.30 
c 3 
VL 03 
MI 08.00-08.45 
M 4 
00 08.00-09.30 
HS B 
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31164 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE Il BERTRAM,ROL.f PALM,W. 
31185 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I (AB l.SEM. l V .NIESSENrWOLFG. 
31186 !".ATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I,UEBUNG FUER CHEMIKER V .NIESSEN,WOLFG. CRONE-MUENZEBR. 
31187 11A!HEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I,UEBUNG FUER BIOTECHNOLO V.NIESSEN,WOLFG. STEPPUHN,M. 
GEN 
31188 M/.TilEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE IlrAB II.SEM. 
31189 PII'(SIKALISCHE CHEMIE DER GRENZFLAECHEN 
31190 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV.NACH DEM VOREXAMEN,AB 6.SEM. 
31191 PHYSIKALISCHE CHEMIE (fUER BIOLOGEN,PHARt\AZEUTEN USW.} 
3119Z PRINZIPIEN DER MOLEKULAREN EVOLUTION 
OOEGE,GOTIFRIED 
CAMMENGA,H.K. 
LACMANN,ROLF 
KERLrKLAUS 
BIEBRICHER,CHRIS 
EIGEN,MANFREO 
31193 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEt-l DER CHEMIE II DOEGE,GOTTFRIED WOLFSTEL.LERrT. 
31194 tiUNERISCHE METHODEN DER PliYSIKALISCHEN CHEMIE 
31195 NICHT-ISOTHERME REAKTIONSANALYSE li 
31196 INFRAROT -UNO RAMANSPEKTROSKOPIE AN FlUESSIGKEITEN 
31197 KERNRESONANZSPEKTROSKOPIE 
N.N. 
OOEGE,G. 
CAMMENGA, H. K. 
OOEGE,GOTIFRIED 
DREESKAMP,H. 
31198 KRISTALLWACHSTUM.KRISTALLZUECHTG. U. ~AS3ENKRISTALLISATION II LACMANN, ROLF 
I KINETIK, EINKRIST ALLZUECHTUNG r MASSENKRISTALLISATION) 
31199 GI,\JNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER LASERSPEKTROSKOPIE 
31200 RECHNERPRAKTIKUM IN THEORETISCHER CHEMIE 
31201 Sft1INAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCIJEN CHErliE 
31202 PIIYS.-CHEM.SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN 
31203 Pll'fS.-CHEM.SEMINAR NACti DEM VOREXAMEN 
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LOEHMANNSROEBEN 
V. NIESSEHrHOLFG. 
V.NlESSEHrWOLFG. 
CAMME~GA.H.K. 
LACMANN, R. 
OOEGE,G. 
N.N. 
GOEZ,M. 
UE 02 
OI Da. 00-09.30 
HS C 
VL 04 
MO 06.00-09.30 
MI 08.00-09.30 
HS A/HS 8 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
HS A 
UE OZ 
FR 08.00-09.30 
VL 02 
00 08.00-09.30 
c 2 
VL 02 
DI 08. D0-09-30 
c 2 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
c 3 
VL 02 
MO 08.00-09.30 
c 3 
VL 01 
UE 01 
MI 08.00-09.30 
c 3 
VL 02 
VL OZ 
VL OZ 
SEM. RAUM INST 
VL OZ 
OI 17.00-18.30 
INST. 
VL 02 
FR os. oo-o9.30 
INST. 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
SEM.RAUM 
UE 02 
N.VEREINB· 
UE 02 
N. VERIENB· 
UE 02 
MI 15.00-17.00 
SEM. RAUM 
UE 02 
MI 17.30-19.3° 
INST 
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31204 SEMINAR UEBER PROBLEME OER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31205 SEMINAR UEBER ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31206 SEMINAR UEBER PHOTOCHEMIE 
312:07 SEMINAR UEBER ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN 
DOEGE ,GOTTFRIED 
BERTRAM,ROLF 
CAMMENGA,HEIKO,K 
DRESSKAMP,HERB. 
KERL,KLAUS 
L.ACMANN, ROLF 
VON NIESSEN,WOLF 
CAI1MENGA, H. K. 
OREESKAMP,H. 
KERL,KLAUS 
31208 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALlJ.LUND DER MISCHPHASENTHER. LACMANN,ROLF 
312:09 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM 
VOREXAMEN 
31210 APPARATIVES PHYSIKAJ,.ISCH-CHEMISCHES PRAKT .NACH DEM VOREX. 
31211 APPARATIVES PHYSIKALISCH CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM 
31212 APPARATIVES PRAKTIKUM•PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER BIOLOGEN 
31Zl3 APPARATIVES PRAKTIKUM!PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER LEBENS-
MITIELCHEMIKER 
CAMMENGA,H.K. 
BERTRAM,ROLF 
DREESKAMP,H. 
LACMANN,R. 
DOEGE,GOTTFRIEO 
DOZENTEN DER PC 
KERL,KLAUS 
N.N. 
N.N. 
KERL,KLAUS 
31214 MIKRORECHNERPRAKTIKUM ZU NUMERISCHEN IIfTHODEN DER PHYSIKALI- N.N. 
SCHEN CHEMIE DOEGE ,G. 
31215 AlllEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN BECKMANN,WOLFG. 
3121& BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE CAMMENGA, H. K. 
31217 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKAliSCHER CHEMIE CAMMENGA,H.K. 
31218 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE CAMMENGA,H.K. 
31219 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEtHE DOEGE ,GOTIFRIEO 
31220 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE OOEGE ,GOTIFRIED 
31221 AtREITUNG ZU SELBST .HISSENSCH.ARBEITEN IN PHYS.CHEMIE DOEGE,GOTIFRIED 
312:22 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN OREESKAMP,H. 
3122:3 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN OREESKAMP ,H. 
312:2:4 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE KERL,Kl.AUS 
31225 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE KERL,KLAUS 
31226 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN KERL,KLAUS 
312Z7 BETREUUNG VON DIPL011ARBEITEN LACMANN, ROLF 
CRONE -MUENZEBR. 
PALM, 
OILLERT, 
LOEHMANNSROEil:::tl, 
ROTZOLL.,G. 
WOLFSTELLER, T. 
WOLFSTELLER, T. 
KAEMMER, STEFAN 
UE 01 
FR 15.15 
SEM. RAUM II~ST 
UE 02 
MO 10.00-12.00 
SEM.RAUM 
UE 02 
00 16.00-16.00 
INST. 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 01 
01 10.00-12.00 
14 TG 
IHST. 
UE 20 
UE 20 
UE 12 
N.VEREIHß. 
UE 04 
OI,OO 14.00-18.00 
oi,oo 14. 
lJ( 19 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
IJE GT 
UE 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE Gf 
UE Gf 
UE GT 
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31228 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31229 BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITEN 
31230 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31231 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31232. Ti::CHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31233 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM-A 
31234 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM-S 
31235 TECHNISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOTECHNOLOGEN 
31236 SEMINAR BERECHNUNG CHEMISCHER REAKTOREN 
31237 ANLEITUNGEN ZU DIPLOMARBEITEN 
31238 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
31239 TECHNISCH-CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRKATIKUM 
31240 SEt'\INAR ZUM TECHNISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31241 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31242 TRANSPORTPROZESSE 
31243 INSTRUMENTELLE ANALYTIK FUER BIOTECUNOLOGEN 
31244 PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK FUER BIOTECHNOLOGEN 
31245 .ANLEITUNGEN ZU DIPLOMARBEITEN 
31246 AllLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARßEITEN 
31247 GRUI'100PERATIONEN DER VERFAHRENSTECHNIK FUER LEBENSMITTEL-
CHEMIKER 
LACMANN, ROLF 
V .NIESSEN,WOLFG. 
V .NIESSEN,WOLFG. 
HOFFMANN ,ULRICH 
HOFFMANN,ULRICH 
HOFFMANN, ULRICH 
LOEWE,ARNO 
HOFFMANH,ULRICH 
LOEWE,ARNO 
HOFFMA.NN,ULRICH 
LOEWE,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
LOEWE,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
HOFFMANN,ULRlCH 
LOEWE,ARNO 
HOffMANN,ULRICH 
LOEWE,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
LOEWE ,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
LOEWE,ARNO 
LOEWE,ARNO 
LOEWE,ARNO 
LOEWE,ARNO 
LOEWE,ARNO 
SCHNITZLEIN,K. 
31248 T!~EI1MISCHE ABfALLBESEITIGUNG! SCHWELUNG, VERGASUNG, VERBRENNUNG KROEPELIN,HANS 
ABGASREINIGUNG 
31249 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31250 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARi3EIHN IN BIOCHEMIE UNO 
MJLKEKULARER GENETIK 
31252 BIOTECHNOLOGIE II 
31253 BICCtiEMISCHES UNO BIOTECHNOLOGISCHES SEitlNAR 
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KROEPELIN,HANS 
BODE,JUERGEN 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
ASSISTENTEN 
ASSISTENTEN 
ASSISTENTEN 
ASSISTENTEN 
SOINlTZLEIN,K. 
SCHNITZLfiN,K. 
ASSISTENTEN 
VORLOP,KLAUS 
VORLOP,Kl.AUS 
WISS.ASS. 
UE GT 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
DI 09.45-II.l5 
c J 
UE 06 
00 09.45-11.15 
c J 
UE I2 
UE 08 
UE 06 
UE OJ 
UE GT 
UE GT 
UE 06 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
MI 09.45-11.1.5 
HS B 
Vl 01 
FR 08.00-09.45 
SEM.RAUM 
BIOZENTRUM 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE 04 
UE 02 
UE OZ 
UE 06 
VL 02 
DI 16.45-19.15 
c 2 
UE OZ 
MI 18. oo-20. oo 
KOHST .-UHDE-STR.S 
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31254 PRAKTIKUM IH BIOCHEMIE U.BIOTECHNOLOGIE F.CHEf1IKER WAGNER,FRITZ UISS.A.SS. UE GT 
KONST .-UHOE-STR. 
31255 BLOCKPRAKTIKUM SC 1 F. BIOLOGEN WAGNER,FRITZ LANG,SIEGMUND UE 06 
KDNST. -UHDE-STR. 
31Z56 BLOCKPRAKTIKUM SC 6 F. BIOLOGEN WAGNER,FRITZ RAU,UOO UE 06 
KONST. -UHOE-STR. 
31257 BLOCKPRAKTIKUM BC 7 F .BIOLOGEN WAGNER, FRITZ UE 06 
SYLDATK,CHRIST. KONST. -UHOE-STR. 
31258 BLDCKPRAKTIKUN ßC 8 F .BIOLOGEN WAGNER,fRITZ LANG , SIEGMUND UE 06 
KOUST. -UHOE-STR. 
31259 BETREWNG VON DlPLOMANOEN WAGNER,FRITZ UE GT 
31260 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN F .DOKTORANDEN WAGNER,FRITZ UE GT 
3lZ61 GRUNDVORLESUNG ALLGEMEINE BIOCHENIE :C FUER BIOlOGEN SYUJATK,CHRIST. VL 02 
BIOTECHNOLOGEN U. CHEMIKER FR 09.45-ll.l5 
HS A 
31262 STRUKTUR UND FUNKTION DER ZELlE WAGNER,K.G. VL 02 
31263 PRAKT:tKUM ZU STRUK"l\JR UNO FUNKTION DER ZELLE WAGNER,K.G. UE GT 
MO,OI 13# 00-13.45 
BOTANISCHES INST. 
31264 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN BIOCHEMIE DER PFLANZE WAGNER,K.G. UE 
31265 A.LLGEM CHEM.PRAKTIKUM F .RL WIEBECK,MAIO!LEN UE 10 
31266 A.NORGAtLCHEM.PRAKTIKUM F.RL HIEBECK, MARLEN UE 10 
3l.267 ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F.RL WIESECK, MARLEN UE 10 
312.68 UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRIE F. RL HIEBECK, MARLEN UE 03 
31Z69 ANLEITUNG ZU FACHWISS.A.RBEITEN F.RL WIESECK ,MARLEN UE 05 
312:70 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KlE.lN,JOACHIM UE 
3IZ71 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN KLEIN, JOACHIM UE 
31272 I:t'108ILISIERTE BIOKATAlYSATOREN BUCHHOLZ,K. VL 01 
MO 16.00 
ZUCKER INST. 
31273 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER-UND BUCHHOLZ, K. UE 
eroTECHHOLOGIE GT 
31274 ZUCKERCHEMISCHES UNO-TECHNOLOGISCHES SEMINAR BUCHifOlZ, K. UE 01 
H. VEREINB. 
31275 PROTEINSTRUKTURANALYSE UND PROTEIN-DESIGN SCHOt'".BURG.OIEiM. Vl 01 
MO 15.00-17.00 
CH Z 
31276 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHOI'IDURG,DIETM. UE GT 
31277 ANLEITUNG ZU SElBST .UISS.ARBEITEH SCHOMBURG,DIETM. UE GT 
31278 EXPER!MENTELLE UND THEORETISCHE OIPLOMARBEITEU SCHLIEPHAKf,O. tiEMPEl11ANN,P.. Uf 
f .MA.Cfi.U.CHEM. 
31279 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLISATION BEI OER SCHLIEPHAKE,D. HEMPEU1ANN,t(. UE 06 
ZUCKERGEWINNUNG 
31260 ABLEITUNG ZU WISS.ARBEl:TEH IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOlOGIE SCHLIEPHAKE,O. UE 
31ZG1 ANLEiiUNG ZU WISS. ARBEIT FUEA OOKTORANOEN UNO DIPlOMANDEN MUEHl.RADT ,pfTfR UE 
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31282 Ill:-JUNßiOLOGIE TEIL 2 
31283 PHOSPHOLIPIDE ALS BAUSTEINE BIOLOGISCHER MEMBRANEN Il 
31284 SEMINAR UEBER PHOTOELEKTROCHEMISCHE PROZESSE ZUR SONNEN-
ENERGIENUTZUNG 
31285 BETREUUNG YON UND ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM BEREICH 
DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31286 CHEMIE TECHNISCHER POLYMERE 
31287 IN:JUSTRIELLE POLYMERISATIONSVERFAHREN 
31284 SEttiNAR UEBER PHOTOELEKTROCHEMISCHE PROZESSE ZUR SONNEN-
Et.ERGIENUTZUNG 
33185 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III:DAS ZEITALTER DER 
INJUSTRIELLEN REVOLUTION 
MUEHLR.AOT ,PETER 
EIBL,HANSJOERG 
BERTRAM,ROLF 
BERTRAM, ROLF 
KUNZ,ULLRICH 
SCHNITZLEIN,K. 
BERTRAM, ROLF 
HICKEL,ERIKA 
33188 GESCHICHTE DER ALCHEMIE UND CHEMIE IM 18.lJND 19.JAHRHUNOERT HICKEL,ERIKA 
33189 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN lN DER NATUR-
FORSCHUNG 
89127 ENGLISCH 550 (CHEMISTRY I l 
89128 ENGLISCH 650 (CHEMISTRY Ill 
3.2 Lebensmittelchemie 
32101 CH:.:taSCHE TOXIKOLOGIE 
32102 LCßENSMITTEL UNO Ur.WELTANALYTIK. I 
32103 C::EiUE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE I 
32104 Ch[NIE Utm TECHNOLOGIE DER LEEE.NSMITTEL UI 
32105 LE~EHSMITTElCHEMISOiCS SEMINAR 
32106 LLJ[NSMI1TELCHEMISCHES PRAKTIKUM I 
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HICKEL,ERIKA 
TIETJE,W. 
TIETJE,W. 
ENGELHAROT ,u. 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
ENGELHARDT.u. 
ENGELHAROT, U. 
OILLERT,RALF 
DILLERT,RALF 
DILLERT ,RALF 
FISCHER,HERMANN 
JANSEN, SARAti 
KANJAHN,OIETHi:U1 
FENZ,REINER 
VL 01 
MI 08.00-09.00 
BIOZENTRUM 
SEM.RAUM 
VL 02 
UE 01 
tL VEREINB. 
UE GT 
VL 01 
S. AUSHANG INST. 
VL 01 
S. AUSHANG INST. 
UE 01 
N. VEREINS. 
VL 02 
00 15.'t5-18.00 
PH 3 
VL 01 
CO 09.00-10.00 
R 101 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
MI 1S.30-Z0.00 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MI 20.15-21.45 
SPRACHLAßDR 1 
Vl 02 
MI 17. J5-1S.45 
FASANENSTR. 
VL 02 
MI 09.00-ll.OO 
FASANENSTR. 
VL 01 
FR 10.00-12.00 
FASANENSTR. 
VL 01 
FR 10.00-12.00 
F ASANENSTR. 
UE 02 
MI 11. oo-n. oo 
FASANENSTR. 
UE 25 
MO-FR 
os.oo-17.00 
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32:107 SEMINAR ZUM lEBENSMITTElCHEMISCHEN PRAKTIKUM I 
32:106 LEBENSMITIELCHEMISCHES PRAKTIKUM III 
32109 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32110 CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
32111 EIHFUEHRUNG IN MIKROCOMPUTER UND DIVERSE ANWENDUNGEN FUER 
lEB.ENSMITTflCHfMIKER 
32112 ANLEITUNG ZUR WISSENSCHAFTliCHEN A8SCHLUSSAR6EIT 
32113 SEMINAR ZUR WISSENSCHAFTLICHEN ABSCHLUSSARBEIT 
32114 lEBENSMITIELTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
32115 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
32116 SEMINAR FUER DOKTORANDEN 
32117 LEBENSMITIEL-UND UMWElTANALYTIK Il 
32118 CHEMIE ,ANALYTIK U. TECHt~OLOGIE D. BEOARFSGEGENSTAENOE II 
{KOSMETIKA) 
32119 LEOENSMITIE LCHEMISCHES PRAKTIKUM li 
32120 SEtiiNAR Z.LEBENSMITIELCHEMISCHEN PRAKTIKUM li 
lZl2l AllLEITUNG ZUR WISS.ABSCHLUSSARBEIT 
32122: SEMINARE ZUR WISS.ABSCHLUSSARBEIT 
32123 A.NlEITUHG ZU SELBST.HISS.ARBEIH.N 
32124 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE OES TRINK-UHD BRAUCHHASSERS 
32125 GRUNOZUEGE DES LEBENSMITTELRECHTS 
32126 CHEMIE UND TECHNOLOGIEDER AR0;1ASTOFFE 
EINSCHLIESSLICH SENSORISCtiER Mi:THODEt~ 
ENGELHARDT ,U. 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
MA.IER,H.G. 
MAIER,H.G. 
ENGEUiARDT ,U. 
MAIEFbH.G. 
ENGELHAROT ,U. 
MAIER,H.G. 
GALENSA, RUOOLF 
ENGELHAROT ,U. 
MAIER,H.G. 
ENGELHARDT ,U. 
MAIER,H.G. 
THALER,HfLMUT 
GA LENSA., RUOO LF 
ENGELHARDT 1 U. 
GALENSA, RUOOlf 
GALENSA, RUDOLF 
KRAUSE ,MARTIN 
GAlfNSA, RUOOLF 
GA lENSA, RUOO LF 
GALENSA, RUOOLF 
GA LENSA, RUDOLF 
GALENSA,RUOOLF 
ARNDT ;WILFRIED 
KLEINAU,HAHS-J. 
VITlTUUM,OTTO G. 
FENZ,R.EINER UE 01 
N. VEREINS. 
WOEHRMANN,RENATE UE 10 
WIEGMA.NN, RITA 
WIEGMANN,RITA 
MO-FR 
08.00-17.00 
UE 15 
MO-FR 
08.00-17.00 
UE 12 
WOEHRMANN,REi~ATE MO-FR 
KANJAHN,OIETHEL11 
KRAUSE,MARTI:-1 
KRAUSE ,MARTIN 
fEHZ,REINER 
08.00-17.00 
UE 02 
MO 17.00-19.00 
CH 207 
UE ZO 
MO-FR 
08.00-17.00 
UE 01 
00 17.00-18.00 
FASANENSTR. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 20 
MO 08.00-17.00 
UE 02 
DO 15.00-17.00 
F ASANENST R. 
Vl 02 
DI 15.00-17.00 
FASANENSTR. 
Vl 01 
MI 1&.00-17.00 
fASANENSTR. 
UE GT 
UE 01 
UE GT 
UE Ol 
N.VERElNß. 
UE GT 
VL 
FR 15.15-16.00 
FASAtlENSTR. 
Vl 02 
FR 13.00-14.30 
FASANENSTR. 
Vl 01 
MO 10.00-12.00 
14 TG. 
IHST 
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31163 i:INFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANI-
SC!-IEN CHEMIE 
GRAHN,HAl TER 
EKNST, LUDGER 
SCHIEBEL,H.-M. 
GT 
CH 1 
UE 02 
31164 UESUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLAERUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHN,WALTER EHRHARDT ,SQNJA UE 01 
SP::.KTROSKOPISCHEN METHODEN 
34158 MIKROBIOLOGIE FUER LEBENSMITIELCHEMIKER NAEVEKE, RDLF 
MO 12.00-13.00 
CH Z 
VL 02 
FR 08.00-10.00 
INST. 
34163 11IKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER LEBENSMITIELCHEMIKER {BLOCK NAEVEKE,ROLF 
PRAKTIKUM M2 J 
BORCHERS,Ul.RICH UE 06 
19.03.-06.04.90 
BIOZENTRlJ1 
3.3 Pharmazie 
33101 PRAKTIKUM PHARM.CHEMIE I lPRAEP.TEILl 
33102 PRAKTIKUM PHARM.CHEMIE I (ANALYT.TEIU 
33103 PRAKTIKUM PHARM.CHEMXE III { PHYSIOL.CHEM.UNTERSUCHUNGENJ 
33104 PHARM.CHEMIE V lPHYSIOl..CHEM.UNTERSUCHUNGEHl 
33105 ANLr::ITUNG ZUM WISS.ARBEITEN IM FACHGEB. PHARM.CHEMIE 
33106 Prt.AKTIKUM FUER FORTGESCHRITIENE ( PHARM.CHEMIE l 
33107 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE I 
(LAUT APPROB. 0. F. APOTHEKER J 
33108 Af.:BEITSBESPRECHUNG FUER FORTGESCHRITIENE 
KLIEGEL,WOLFGANG SCHUMACHER,UTE 
RUTHE, VOLK ER BEYERSDORF, J. 
PENNER,FLORIAN 
KLIEGEL,WOLFGANG SCHUMA.CHER,UTE 
RUTHf, VOLKER &EYERSOORf, J. 
PENNER, F LORIAN 
KLIEGEL,WOLFGANG LUBKOWITZ,G. 
GRUENFELO,J. 
KLIEGEL,WOLFGANG 
KLIEGEL,WOLFGANG 
KLIEGEL,HOLFGANG 
ZINN ER, GERWAL T 
ZUINER, GERWAL T 
UE 20 
UE 05 
UE OS 
VL 02 
MI 10.00-12.00 
PH 4 
UE 
UE 
VL 03 
DI,MI,DO 
08.45-09.30 
PH 1 
UE 08 
N.VERfiNB. 
INST. 
33109 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARSEITEN ZINNER,GERWALT · UE 16 
N.YEREIHB. 
INST. 
( I':IARMAZEUTISCHE CUEMIE UNO ORG.-CHEM.GRUNDL.AGENFORSCHUHGJ 
33110 Pi1,1.KTIKUM IN QUALITATIVER ANROGANISCHER ANALYSE 
FUtR: PHARMAZEUTEN t LAUT APPROB. 0. F. APOTHEKER I 
33111 FRI'.KTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCIIER ANALYSE FUER 
PilARMAZEUlEN (lAUT APPROB.ci.F .APOTHEKER l CHEMISCHER TEIL 
33112 PRAKTIKUtl IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE FUER 
PHARMAZEUTEN (LAUT APPROB.O. F .APOTHEKER l APPARATIVER TEIL 
33113 L:NTERSUCHUNGSMETt\OOEN DES ARZNEIBUCH3 
!ORGANISCH-CHEMISCHER TEIL I 
324 
ZINNER, GERWAL T 
HEUER,HILHEL11 
HEINRICI, CHRIST. 
KAHNERT, HALHART 
TOUSSAINT ,AXEL 
UE GT 
MO-FR GT 
INST. 
ZINNER,GERWALT ORUECKLER,KLAUS UE GT 
GRUENEFELO,JOH. MEYER,ELKE GT 
INST. 
ZINNER,GERWALT BOEMECKE,MICtiAEL UE 05 
BURMEISTER,H-0. SCHMIDT ,ECKAFi.T N. VERIENB. 
GOERLITZER.KLAUS 
INST. 
Vl 03 
Mo,FR 
11.30-U.OO 
PH 1 
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33114 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS 
I PHYSIKALISCH-CHEMISCHER TEIL) 
33115 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
!METHODEN DER CHEMIE) 
33116 PRAKTIKUf'f PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
{METHODEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE} 
33117 ANLEITUNG ZUM SELBSTA!NDIGEN WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN 
33118 PHAR!1AZEUTI5CHE CHEMIE IV/2 
33119 SIRUKTUR UND NOMENKLATUR AUSGEli:AEHLTfR ARZNEISTOFFE 
33120 PRAKTIKUM PHAR11AZfUTISCHf CHEMIE IV I CHEM. TEIL J 
33121 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV I CHROMATOGR. TEIL J 
33122 ANlfiTUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
33123 ANAlYTIK YOii ARZHEISTOFFGEMISCHEN 
33124 SEMINAR ZU DEN PRAKTIKA IN PHARt1AZEUTISCHER CHEMIE IV 
33125 GA..LENISCHE ASPEKTE VON ARZNEISPEZIALITA.ETEN 
33126 G\ROMATOGRAPHISCHE VERFAHREH IN DER PHA.RI1AZEUTISCHEN 
ANALYTIK 
33127 SICHERES ARBEITEN IM U60R 
33128 fARBREAKTIOtiEN DES ARZNEIBUCHS 
33129 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
33130 GRUNDlAGEN DER ORGAN.CHEMIE FUER PHARHAZ<UTE~i 
33131 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN.CHEMIE 
GOERLITZER,KLAUS 
GOERLITZER,I<lAUS BEISSNER,AND."?EAS 
LOf.tKE ,MICHAEL KRAMER, CA.RSTEN 
VOGT, REGINA 
GDERLITZER,KLAUS BOEMEKE ,NICIIAC: l 
BURMEISTER,H.-0. SCHMIOT, ECKt!ARDT 
GO.ERLITZER,KLAUS 
110DERHACK,DIETR. 
MODERHACK,DIETR. 
VL 01 
FR 10.35-11.20 
PH 1 
UE 20 
MO-FR GT 
INST. 
Uf 05 
MO-FR GT 
INST. 
UE 10 
MO-FR GT 
INST 
VL 01 
FR 08.45-09.30 
PH 1 
UE 01 
01 15.45-17.00 
PH 1 
MOOERHACK,DIETR. AMT ,HENNING UE ZO 
PREU, LUTZ BODE ,OIRK-OTTFR. 
MOOERHACK,DIETR. AMT ,HENNING UE 05 
PRE.U,LUTl 
MOOERHACK,DIETR. 
PREU,LUTZ 
PREU, LUTZ 
MUELLER-GOYMANN 
LORKE,MICHAEL 
LORKE,MICHAEL 
LORKE, NICHAE L 
LORKE,t1tCH.A.El 
RUTHE, VOU<ER 
RUTHE,VOLKER 
80DE,OIRK-0TIF?.. 
UE 
Vl 01 
00 15.00-17.00 
PH 1 
AMT ,HENNING UE Cl 
BOOE,OIRK-OTTFR. MO 15.00-16.30 
PH 1 
VL 01 
00 08.00-08.45 
PH 1 
VL 01 
FR 10. 00-ll. 00 
PH 4 
UE 01 
N. YEREINB. 
UE OZ 
OI 10.00-12.00 
PH 4 
EEISSNER,AHDREAS UE 03 
KRAMER,KARSTEH MO 17.00-18.00 
VOGT ,REGINA PH 1 
00 10.00-12.00 
PH 4 
VL 04 
DI 17.00-18.30 
PH 4 
00 09.30 Pli 2 
Vl O{t 
MO 15.00-17.00 
PH Z 
MI,FR 09.00-lO.OC 
PH 4 
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33132 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE FUER PHARMAZEUTEN HEUER,WIL.HELM 
33133 AlLGEMEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WILHEU1 
FUER PHARMAZEUTEN 
33134 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEMISCHE VER- BURMEISTER,HANS-
FAHREN l 
33135 CIIEMISCHES RECHNEN FUER PHARMAZEUTEN 
33136 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
33137 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE I 
33138 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE III 
33139 Vi:RFAHRENSTECHNIK 
:Hl40 ARZNEIFORMENLEHRE 
33141 SL.MINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
33142 SC1INAR FUER FORTGESCHRITIENE 
33143 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN fUER DOKTORANDEN 
I T /,iJLETTEN-UNO SALBENTECHNOLOGIE) 
33144 SEMINAR FUER KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN 
33145 SEiHNAR MESSMETHODEN DER PHARMAZEUTISCiiEN Ti::CHNOLOGIE 
33ltt6 tlEDIZIHISCHE UNO PHARMAZEUTISCHE TERMINOLOGIE 
33147 HtlfUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORt1ENLE!iRE 
326 
BURMEISTER,HANS-
BURMEISTER,HANS-
FUEHRER ,CLAUS 
N.N. 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
SCHULZE, WERNER 
SCHULZE, WERHER 
BAEHR, MICHAEL 
SATZDORF, THORST. 
BUBE L, CH RISTIAN 
HAEUSLER,FRANZ 
HA MANN, HANS-J. 
HANSEN, PET ER 
RIEBESEHL, BERNa 
BAEHR,MICHAEL 
ßATZOORf , TH. 
BUBEL,CHRISTIAN 
HAEUSLER,FRANZ 
HAMANN,HANS-J. 
HANSEN,PETER 
RIEBESEHL,BERNO 
VL 03 
MO 10.30-12:.15 
DI 15.45-17.00 
PH 2 
VL 02 
MI 06.45-ll. 00 
PH 2 
Vl 03 
MO 09.40-10. 2S 
DI 08.00-08.45 
00 09.45-11.15 
PH 2 
UE 01 
MO 08.00-09.30 
PH 2 
UE Cl 
00 12:.00-13.00 
PH 4 
VL 02 
DI,MI 08.00-08.45 
PH l 
VL 01 
FR 08. 00-0&.45 
PH l 
VL 02 
or,oo lO.lS-11.00 
PH 3 
UE 23 
N.VEREINB. 
UE 04 
N.VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 05 
N.VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 01 
MI 08.00-08.45 
PH 2 
VL 02 
FR o8.oo-o9.30 
PH 2 
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33148 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
33149 PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE FUER PHARMAZEUTEN 
33150 PATHOLQ(;ISCHE PHYSIOlOGIE 
33151 PRAKTIKUM DER MEDIZINISCHEN MIKROBIOLOGIE 
3315Z SEMINAR ZUM PRAKTIKUM DER MEDIZINISCHEN MIKROBIOLOGIE 
33153 SEMINAR FUER FORTGESCHRITIENE PHARMAZEUTEN 
33154 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
Alif DEM GEBIET DER THERMOREGULATION 
33155 ANATDMIE,PHYSIOlOGIE UNO DIAETHIK I 
33156 AtiATOMIE,PtlYSIOlOGIE UND DIAETETIK II 
33157 ME.DIZINISCHE MIKROBIOlOGIE 
SCHULZE ,WERNER 
HAAN,JUERGEN 
SCHUEPPEL, REINER 
HAAN,JUERGEN 
HAAN, JUERGEN 
SCHUEPPEL, REINER 
VIEREGGE, THOMAS 
N.N. 
N.N. 
VIEREGGE, THOMAS 
HAAN,JUERGEN 
SCHUEPPEl, REINER 
HAAN, JUERGEN 
SCHUEPPEl, REINER 
SCHUEPPEL, REINER 
SCHUEPPEL, REINER 
VIEREGGE, THOMAS 
33156 ARZNEIFERTIGPRAEPARATE UNTER PHARMAKOLOGISCH-THERAPEUTISCHEN SCHUEPPEL,REINER 
ASPEKTEN-SPEZIALIT AETENKUNDE-( FUER EXAMENSSEMESTER J 
33159 AfllEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER BIOCHEM.PHARMAKOLOGIE 
SCHUEPPEL, REINER 
33160 GRUN::JLAGE~l DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLGGIE I IALLGEM.BIOLOGIEJ HARTMANN,T. 
f. P:1ARMAZEUTEN U. LEBENSMITIELCtlEMIKER 
33161 GRUt!DLAGEH DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE IliANATOMlE UND 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEHJ 
PROKSCH, PET ER 
33162 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (KOHLENHYDRATE,FETTE,POLYKETIOE, STRACK,O. 
TERPENOIOE J 
33163 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (MIKROBIELLE ARZNEISTOFFE I WOLTERS,BRUNO 
331&4 EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE I FUER PHARMAZEUTEN HARTMANN, T. 
MIGNAT ,CHRISTJ:At1 
UE 05 
N. VEREINS. 
VL 04 
Dl,MI,DO 
10.30-12.15 
PH l 
VL 03 
MI,OO,FR. 
08.00-09.00 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST 
UE 01 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
Vl 02 
MO 09.00-11.00 
PH 4 
VL 01 
OI 08.00-09.00 
PH 4 
VL 02 
MO,FR 
11.00-12.00 
PH 4 
UE 02 
MO,OI 
17.30-19.00 
Pli 1 
UE 02 
N.VEREINB. 
VL 04 
M0-00 08. lS- 09. 00 
PZ B 1 
UE 
OI 09.00-10.00 
PH 4 
Vl 03 
MO,OI,OO 
09.'•5-11.15 
PH l 
VL 01 
MO Oß. 00-08.45 
PH l 
Vl 02 
MO 08.45-0?. 30 
FR 09.40-10.25 
PH l 
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33165 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 (MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLTERS,BRUHO 
SUCHUNGEN J KURS A 
33166 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 (MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLTERS,BRUNO 
SUCHUNGEN J KURS B 
33167 Pi<AKTIKUM PHARl'fAZE:UTISCHE BIOLOGIE 2. ( DRDGENUNTERSUCHUNGENJ HOlTERS,BRUNO 
KU;;:S A EILERT ,UDO 
33168 PF!AKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 (DROGENUNTERSUCHUNGENJ HOLTERS,BRUHO 
KUR5 6 EILERT ,UOO 
33169 SZMINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A UNO B 
33170 SEIIINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A+B DC-TEIL 
WOLTERS,BRUNO 
EILERf ,UOO 
EILERT ,UDO 
33171 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METHODEN PHYTOCHEM. STRACK,D 
UNTERS. J KURS A WITTE,L. 
33172 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METHODEN PHYTOCHEM. STRACK,O. 
UNTERS. WIITE,L. 
33173 SE;HNAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III A UNO B STRACK,D. 
33174 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A 
33175 SE.MIHAR ZUR BIOCHEMIE A 
33176 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B 
33177 SE:-IINAR ZUR BIOCHEMIE B 
33178 Sr:·:INAR F. FORTGESCHRITTENE ( FORTSCHRITIE AlJF DEN GEBIETEN 
DER BIOCHEMIE UNO PHYTOCHEMIE) 
33179 SrMlHAR FUER DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN 
33180 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
-328 
PROKSCH, PETER 
PROKSCH, PETER 
EHMKE,AOELHEIO 
EHNKE,AOELHEIO 
HARTMANN, T. 
STRACK,D. 
HARTMANN, T. 
HARTMANN,T. 
UE 05 
15.01.-02.02.90 
13.15-lB.DO 
INST. 
UE 05 
05.02.-23.02.90 
13.15-18.00 
INST. 
DIERICH,BAP.BAF!A UE 05 
TAUBKEN,RAINHILD 18.10.-16.11.69 
WAHLBUHL,KERSTIN 13.15-18.00 
INST. 
HAHLBUHL,KEF!STIN UE 05 
TAUBKEN,RAINHILD 18.10 .-16.11.&9 
OIERICH,BARBARA 13.15-18.00 
ADOLPH,R.-0. 
SA.NOER,H. 
N.N. 
N.N. 
BOKERN,MARIA 
MONIR,HEIKE 
INST. 
UE 01 
16.10-25.10.&9 
03.11-10.11.89 
13.15-14.45 
PH 2 
UE 
1S.10-31.10.&9 
02.11-14.11.&9 
PH 3 
UE 
20.11.-19.12.&9 
13.lS-1S.30 
UE 
08.01.-07.02.90 
l:J.lS-18.30 
UE 
MO-FR U.lS-14.45 
PH 1 
UE 08 
08.01-07.02.90 
SEM.RAUM 061 
Vl 02 
08.01-07.02.90 
13.15-14.45 
PH 2 
UE 08 
20.11-19.12.89 
SEM. RAUM 061 
VL 02 
20.11.-19.12.69 
14.05-11"t.50 
PH 2 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 
N.VEREINB. 
INST 
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33181 S(MINAR FUER DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
33182 AULEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
33183 ETf11SCiiE PROBLEME DER BIOTECHNOLOGIE 
• 
33184 TECHtHKFOLGEH-TECHNIKGEST AL TVNG 
• 
331&5 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III:DAS ZEITALTER DER 
• IKOUSTRIELLEN REVOLUTION 
STRACK,D. 
STRACK,D. 
EH!'1KE,ADELHEIO 
SIMON-SCHAEFER,R 
EHMKE, ADELHElD 
HEYOER, U. 
LOMPE ,K. 
SIMON-SCHAEFER. R 
TEIFKE ,J. 
HICKEL,ERIKA 
33186 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCH.UNTER BES.BERUECKSICHTIG. DER HICKEl,E:RIKA. 
PHAR~IE lSTUO.PHARM.3.UND 4.SEM. J 
33167 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F .APOTHEKER/INNENCSTUO.PHARM. 7 .SEM. J HICKEL,ERIKA 
33188 GfSCHICHTE OER ALCHEMIE UNO CHEMIE IM UJ.UNO l9.JAHRHUNDERT HICKEl,.ERlKA 
• 
331&9 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN IN DER NATUR-
FORSCHUNG 
33190 AULEIT\JHG ZUM HISS.ARBEITEH 
33191 BRAUNSCHWEIGER ARBEITSKREIS ZUR NATURWISSENSCHAFTS-UNO 
e TECHNIKGESCHICHTE 
33192 GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE F. 
PI!/1RMAl.EUTEN 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
KERTZ, WAL TER 
GRUENEFELD ,JOH. 
ROY ,KLAUS 
UE 
N.VEREINB. 
INST. 
UE 
H. VEREINS. 
INST 
UE 02 
MI 18.30-20.00 
14 TG N 24 
UE 02 
MI 18.30-20. 00 
14 TG N 24 
VL 02 
00 15.45-18.00 
PH 3 
\'L 01 
MI 10.00-11.00 
PZ B 1 
Vl OZ 
FR 10.00-12.00 
PH 3 
FISCHER,HfRMANN VL 01 
JANSEH,SARAH 
00 09.00-10.00 
R 101 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE GT 
N.VEREIN8. 
UE 02 
MO 18.00-20.00 
BEETHOVENSTR. 55 
VL 02 
OI 08.45-11.00 
PH 2 
33193 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM QUANTITATIVE ANORGAHISCHE ANALYSE GRUENEFELO,JOH. DRUECKLER,t<LAJS UE 02 
33194 PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTIGUNG FUER FORTGESCiiRIT ZIMMERMANN,J. 
TE.t:E 
33195 PH,\RMAZ:EUTISCiiE TECHNOLOGIE V {STERILE ARZNEIFORMEN J ZIEGEN!'iEYER, J. 
33196 ElJlfUEHRUNG IN OIE OERMATOPHARMAKOLOGIE NIEDNE.R,ROLANO 
MEYER,ElKE FR 09.45-lZ.lS 
PH 2 
VL 01 
YL 01 
N.VEREINB. 
Vl 01 
N. VERElNB. 
2:114~ PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER PIIARMAZEUTEN KESSLER,F. RUDOLF SCHULl, P.UDOlf UE 06 
ßECKMAHN,ANi:TTE MO 14.00-18.00 
OETIMER,KLAU:::i MI 08. 00-lB. 00 
KOEPPEN,WHif'RIED PZ 033/39 
3lll.9 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CllEMIE FUER NATUiHHSSENSCHAFTLER BLASCiiEnE,ARM. VL 04 
or 11. J~-13 aa 
DO ll. 30-B. 00 
c 2 
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31163 EitlFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANI-
SCHEN CHEMIE 
GRAHN,WALTER 
ERNST, LUDGER 
SCHlEBEL,H.-M. 
31164 UEBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLAERUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHN,WALTER 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
3.4 Biologie 
34101 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN I <PJHMAERSTOFFWECHSELJ BIEHL,B. 
34102 SEMINAR { STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN l 
I 
BIEHL,B. 
SELMAR,O. 
34103 UEBUNGEN ZUR ALLGEMEINEN UND ANGEWANOTEN PFLANZENPHYSIOLOGIE BIEHL,B. 
{"KLEINER PHYSIOLOGISCHER KURS") SflMAR,D 
34104 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
34105 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITI:N 
34106 Af!BEITEN IM LABOR (14 TG.GT.NACH VEREINBARUNG) 
34107 VEGETATION NIEDERSACHSENS 
34108 G::::D:lOTANISCHES SEMINAR 
34109 ANL[ITUNG ZU SELB5T .WISS.ARBEHEN 
34110 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM fACii DOTA/'HK 
34111 ~UREUUNG VON STAATSEXAMENSAROE:tTEN IM FACH BOTANIK 
34112 EINfUHIRUNG IN PROBLEME DER UtlWELTBELASTUNG 
• 
34113 OiE STADT ALS LEBENSRAUI1 
• 
34114 DE.':ONSTRATIONEN IM GEWAECIISHAUS 
3f+ll5 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UNO ENTWICKLUNG DER PFLANZEN 
3ttll6 KL~~HES BOTANISCHES PRA.KTIKUf1 G/H 
3ftll7 [;ETHüUilG VON DIPLOMARBEITEN IM ;:ACH ßOIAHIK 
3'f11ß MILEilUti"' ZU SHD5r .WI5S.ARBtlöEN 
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BIEHL,B. 
BIEHL,B. 
BIEHL,B. 
BRANDES,OIETMAR 
BRANDES,OIETMAR 
BRA.'IDES,OIETMAR 
BRANDES,DIETMAR 
BAAHD ES, 0 I ETMAR 
FELLENBERG,G. 
FELLENBERG,G • 
FELLENDERG,G. 
FELLENBERG,G. 
FELLENBERG,G. 
fELLENüERG,G. 
FELLENßERG,G. 
EHRHARDT, SONJA 
A. LEHR.O .BOTANIK 
GRIESE ,OETLEF 
ZACHARIAS,OIETM. 
JUST ,K. 
GT 
CH 1 
UE 02 
UE 01 
MO 12.00-13.00 
CH Z 
VL 02 
DI,OO 08.15-09.00 
BOT .INST. 
UE OZ 
MO 18.15-19.45 
SEM.RAUM 
HENOEL550l!NSTR.4 
UE 04 
MO 14.00-18.00 
SEM. RAUM 
MENDEL550HNSTR.4 
UE 04 
N.VERE1N5. 
UE 04 
UE 
VL 02 
MI 16.00-18.00 
BOT .INST 
UE 
00 16.00-18.00 
BOT AN. INST • 
UE 
UE 
UE 
Vl 02 
DI ,MI 11.00-12,00 
BOT AN. INST • 
VL 01 
00 11.00-12.00 
BDTAN.lNST • 
UE 01 
N.BES.ANKUENDIG. 
UE 06 
UE 05 
or 14. oo-1&. oo 
MENDEL5SOHNSTR.4 
UE o:; 
UE 
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34119 ALLGEMEINE BIOLOGIE I GALLING, GOTTF R. 
FElLENBERG,G. 
RUEPPELL,G. 
WETTERN,M. 
REUER,E. 
WDLFF ,H. 
BIEHL,B. 
34120 SEMINAR=BIOTECHNOLOGIE DER PFLANZEN GALLING,GOTTFR. BULLMANN,J. 
34121 BLOCKPRAKTIKUM: MOLEKULARBIOLOGIE GALLING,GOTIFR. 
34122 BLOCKPRAKTIKUM: ZELLBIOLOGIE GALLING,GOTTFR. 
34123 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A/B GALLING, GOTIFR. 
34124 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GALLING,GOTTFR. 
3412.5 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN GALLIHG ,GOTT FR. 
34126 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN GALLING,GOTTFR. 
3412.7 C'fTOLOGIE DER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UNO ELEKTRONEN- HIHKELMANN,W. 
MIKROSKOPIE [ BLOCKPRAKTIKUM 881 
34128 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM E/F HIHKELMANN,H. 
34129 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN NEUBER,EVA 
34130 BLOCKPRAKTIKUM PROTEINE UNO NUKLEINSAEUREN NEUBER,EVA 
34131 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UNO BEDARFSGE- NEUBER,EVA 
GEHSTAENDEN I NACH DEM VOREXAMEN 
34132 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VCN LEBENSMITTELN UNO BEDARFSGE- NEUBER,EVA 
GENSTAENOEN II NACH DEM VOREXAMEN 
34133 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN ('fRANSPORTl SELMAR,OIRK 
3413~ KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C/0 SSYMANK,VOLKER 
34135 ARBEITSMETHODEN SSYMANK,VOLKER 
34136 SECUNARt MOLEKULARBIOLOGIE VOU ALGEN WETTERN,MICHAEL 
34137 Bi:TREUUNG VON DIPLOMARBEITEH HETTERN,MICHAEL 
34138 BETREUUNG VDN STAATSEXAMENSARBEITEN WETTERHoMICHAEL 
34139 AlllEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN WETTEf(N,MICHAEL 
34140 B10l0GISCHES KOLLOQUIUM DOZ.DER BIOlOGIE 
34141 AGRAR-OEKOSYSTEMFORSCHUHG AUST ,ltANS-JUERG. 
TIMMLER ,G. 
BULLMANN,J. 
BULLMANN,J. 
Vl 04 
OI,MI,OO,FR 
09.00-10.00 
BOTAN.INST. 
UE 02 
DI lB. 00-20.00 
BOTAN.INST 
UE 06 
UE 06 
UE 05 
UE 
UE 
UE 
UE 06 
BOT AN. INST. 
UE 05 
UE 04 
FR 14.00-18.00 
MENDELSSOHNSTR.4 
UE 06 
S. AUSHANG INST 
UE 03 
00 
VL 01 
FR 08.00-09.00 
BOTAN.INST. 
UE OS 
MO 14.00-17.45 
MfNDE LSSOHHSTR. 4 
UE 06 
UE 
FR 08.15-10.00 
UE 
UE 
UE 
UE 
00 18. 00-ZO.OO 
BOTAN.IIlST 
Vl 01 
DI 10.15-11.00 
BOTAN.INSf. 
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34142 BIOLOGISCH BEKAEMPFUNG DER SCHADERREGER Ut-ITER BESONDERER 
BERUECKSICHTIGUNG DES INTEGRIERTEN PFLANZENSCHUTZES 
34143 SY~TEMATIK DER MIKROORGANISMEN 
34144 BE1REUUNG VON DIPLOMANDEN NACH VEREINBARUNG 
34145 MILEITUNG ZU WISS.ARBEITEN NACH VEREINSARUNG 
3414& MIKROBIOLOGISCH ARBEITEN IM LABOR NACH VEREINBARUNG 
34147 THALLOPHYTEN II (PILZE J A 
34148 MYiZOLOGISCHES PRAKTIKUM ( BLOCKPRAKTIKUM M 1Z J A 
34149 T~\ALLOPHYTEN II (PILZE J B 
34150 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM lBLOCKPRAKTIKUM M 12) B 
34151 TCCHNISCHE MIKROBIOLOGIE II 
34152 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODI::N 
( BLOCKPRAKTIKUM Ml J 
34153 Pll'l'SIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I (ßLOCKPRAK.TIKUM M6J 
34154 P!IYSIOLDGIE VON MIKROORGANISMEN II lBlDCKPRAKTIKUM M7) 
34155 BETREUUNG VON DIPLOMARI3EITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
34156 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN (NACH VEREINS.) 
34157 GRUNOZUEGE DER MIKROBIOLOGIE 
3lt158 Ml;omBIOLOGIE FUER lEBE.NSMITTHCHEMIKER 
AUST ,HANS-JUERG. 
AUST ,HAHS-JUERG. 
AUST ,HANS-JUERG. 
AUST ,HANS-JUERG. 
AUST ,HANS-JUERG. 
ORAEGER,SIEGFR. 
ORAEGER,SIEGFR. 
BOYLE,CHRISTINE 
DRAEGER ,SIEGFR. 
ORAEGER ,SIEGFR. 
BOYLE,CHRISTINE 
HANERT ,HELMUT 
HANERT,HELMUT 
HANERT ,HELMUT 
HANERT ,HEU1UT 
HANERT ,HELMUT 
HANERT ,HElMUT 
NAEVEKE, ROLF 
NAEVEKE, ROLF 
34159 EitlrUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN ME.TiiODEN I (ßLOCKPRAK- NAEVEKE,ROLF 
lli{Uf1 Mll 
34160 CYTOLOGIE VON MIKROORGAtHSMEN,MIKROPIIOTOGRAPHIE UNO ELEK-
IRONENMIKROSKOPIE ( BLOCKPRAKTIKUM M9 J 
NAEVEKE, ROLF 
34161 Itli:~HIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYSTE- NAEVEKE,ROLF 
MA TIK ( BLOCKPRAKTIKUM M4 J 
34162 f.t::~EICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MIKRODRANISMEN (ßLOCKPRAK- NAEVEKE,ROLF 
TIKUM M51 
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N.N. 
N.N. 
N.N. 
YL 01 
00 10.15-11.00 
80TAN. INST. 
VL 01 
00 11.30-12.15 
SEM.RAUM 
BIOZENTRUM 
UE 
UE 
UE 
YL 01 
18. 09.-29.09.89 
INST. 
UE 04 
18. 09.-29.09.89 
SEM.RAUM INST. 
VL 01 
02.10.-13.10.89 
SEM. RAUM INST • 
UE 04 
02.10.-13.10.&9 
SEM.RAUM INST 
VL 03 
OI 18.00-20.00 
00 18.00-19.00 
SEM.RAUM INST 
UE 05 
16.10.-27.10.69 
UE 06 
13.11-24.11.89 
UE 06 
27.11.-08.12:.89 
UE 
UE 
VL 02 
Yl 02 
FR oa.oo-1o.oo 
INST. 
LICHTENBERG,UTE UE 03 
WIELAND ,HANSJ. 
JENS,KARIN 
MORCHE ,ASTR!O 
16.10.-27.10.89 
BIOZENTRUH 
UE 06 
30.10.-11.11·89 
BIOZENTRUH 
UE 06 
05.02.-16.03.90 
BIOZENTRUM 
UE U 
05. 02- -l6. 03. 90 
BIOZENTRUM 
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34163 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER LEB~NSMITTELCHEMIKER {BLOCK NAEVEKE,ROLF 
PRAKTIKUM M2.l 
34164 MIKKOBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LAßOR {NACH VEREINBARUNG) 
34l65 BeTREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE {NACH 
VER[INBARUNG J 
HAEVEKE, ROLF 
NAEVEKE,ROLF 
34166 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBElTEN CNACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
34167 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34168 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
34169 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE UNO OEKOLOGIE VON MIKROORGANISMEN 
34170 GENETIK DER PILZE 
34171 GENETISCHES SEMINAR 
34172 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM (!.GRUPPE l 
341H KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM ( 2..GRU?PE l 
34174 ARBEITSMETHODEN GENETIK (BlOCKPRAKTIKUM) 
34175 HEfEGENETIK (8LOCKPRAKTIKUMJ 
34176 SEMINAR FUER DIPLOMANOEN UND DOKTORANDEN 
34177 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROBENGENETIK 
34176 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IH GENETIK 
34179 AllLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN GENETIK 
34180 EINl-UEHRUNG IN DlE GENETIK 
34181 EXPRESSION VON FREMDGENEN IN PRO-UND EUKARYONTEN (BLOCK-
PRAKTIKUMJ 
34182 ALLGErfEINE ZOOLOGIE 
PROF. F. 
MIKROBIOLOGIE 
PROF. F. 
MIKROBIOLOGIE 
Tl.MMIS, KENNETH 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
SCHMIDT ,HENNING 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
SCHMIDT ,HENNING 
GUlZ,HERBERT 
MICHAEL,HOLGER 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,JiERBERT 
GlfTZ,J1fRBERT 
GUTZ,HERBE.R 
GUTZ,HERBERT 
SC:Hl1IDT ,HENNING 
GUTZ,HERBERT 
GROSS ,GERHARO 
HAUENSCHILD oCARL 
BORCHERS ,ULRICH UE 06 
19. 03.-06.04.90 
BIOZENTRUM 
UE 
UE 
UE 
UE 
N.BES.ANKUENDIG. 
WISS.MITAREJEiTER UE 01 
DES lNST. MO 18.00-20.00 
BIOZENTRUM 
BRAHDT ,ULRIKE 
HEIM,lUTZ 
VL 02 
MI 15.00-17.00 
&OTAN.INST 
VL 02 
or,oo oa.15-09.00 
SEM. RAUf1 
BIOZEHTRUM 
UE 02 
DI 19.15-21.00 
MICHAEL,HOLGER SEM.RAUM 
SCHMIOT ,HENN.ING BIOZENTRUM 
BRA.NOT ,UlfUKE 
HEIM. LUTZ 
BRANDT ,ULRIKE 
HEIN, LUTZ 
MICHAEL.HOLG!.R 
SCHMIOT ,HENNiN!; 
HEIN, LUTZ 
MICHA.EL,HOLGER 
SeHNlOT ,Hi:NNl1tG 
UE 04 
FR 14.15-17.45 
INST. 
UE 04 
MO 14.15-17.45 
INST. 
UE 06 
INST. F. GENETIK 
Uf li:! 
INST. F • GENEtiK 
UE 02 
N. VEREINS. 
IUST. 
Uf l2 
INST. 
UE 
UE 
VL 02 
u;;: 
INST. F. GENETIK 
VL 05 
MO-FR 10 _ 00-11.00 
NAT .IHST .MUSE.UM 
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34183 S?EZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
34184 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
34185 BLOCKPRAKTIKUM PROTISTEN 
34186 EtHWICKLUNG DER TIERE 
34187 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (700LJ.GRUPPE 1 
34188 ßi...CCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN ( 700LJ GRUPPE 2 
34189 BODENBIOLOGISCHES SEMINAR 
34190 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34191 Bi.OCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE II (ARTHROPODEN) 
34192 l.OOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
3'f193 TI[RPHYSIOLOGIE I 
34194 B:...C:::KPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 1 
34195 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 2 
34196 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR 
34197 ANLEITUNG Zi.J WISS. ARBEITEN 
34198 Pi!YSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER PS.l'CHOLOGEN GRUPPE 1 
34199 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGiE Il (DIPLOM + HLJ GRUPPE 3 
34200 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR GRUPPE 2 
34201 PH'rSIOLOGIE FUER PSYCHOLOGEN I 
34202 f'i1Y:.>IOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER PSYCIIOLOGEN GRUPPE 2 
34203 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
3lt204 Bi\UPLAEHE DER TIERE 
342.05 CCJENBIOLOGISCHES SEMINAR 
34Z.06 ZJ.Ji1QRPHOLOGI5CHER KURS 
34207 AN:.EITUNG ZU hiSSEHSCHAFTLICUi.H ARi3i:ITEH 
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HAUENSCHILD, CARL 
HAUENSCHILD, CAR L 
HAUENSCHILD,C. 
LA RINK, OTTO 
LARINK,OTIO 
LARIN.K,OTIO 
TESCHNE R, 0 . 
LARINK,OTIO 
V.NORDHEIM,H. 
PROFESSOREN 
WOLFF ,HEINZ GERD 
WOLFF ,HEINZ GERO 
WOLFF ,HEINZ GERD 
WOLFF ,HEINZ GERD 
WOLFF ,HEINZ GERD 
WOLFF,HEINZ GERD 
NICKLAUS, RALF 
NICKLAUS, RALF 
NICKLAUS, RALF 
NICKLAUS, RALF 
NICKLAUS,RALF 
TESCHNER,OIETR. 
TESCtiNCR ,DIETR. 
LARINK, OTTO 
TESCHNER,DIETR. 
TESC11NER,OIETR. 
FRENZEL,CLAUOIA 
V .NORDHEIM,HEN.~. 
HISS.MITARBEITER 
VL 03 
MO 16.00-17.00 
DI 16.00-18.00 
NAT .HIST .MUSElR1 
UE 
UE 06 
Vl 03 
DI,MI,DO 
08.15-09.00 
NATURH .MUSEUM 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
UE 
UE 06 
UE 
FR 16.00 
NATURH. MUSEUI1 
VL 04 
ox,oo 12.00-14.00 
HM 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 04 
00 13.15-16.30 
MENDELSSOHNSTR. 
UE 06 
UE 03 
VL 02. 
01 16.45-18.15 
GAUSSSTR. 23 
UE 04 
00 13.15-16.30 
MENDELSSOHNSTR. 
UE 
VL 03 
MI-FR 11.00 .. 12· 00 
NATURH .MUSEUM 
UE 03 
MI 17.00-19.00 
UE O't 
DI 14.00-17.00 
MENDELSSOHHSTR·4 
UE 
N. VEREINB. 
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34208 HIRBELTIERBESTIMMUNGSUEBUNGEN 
34209 BETREUUNG VON H PROM 
34210 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE I 
34211 HOMINIDENEVOLUTION 
34212 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
34213 ANTiiRQPOL EXKURSIONEN 2X GANZTALGIG 
34214 HUilANBIOLOGISCHES OBERSEMINAR 
34215 BETREUUNG DIPLOMARBEITEN 
34216 ANTHROPOL.METHODENLEHRE 
34217 PRAKT .ANWEND.ANTHROP.METHODEN 
34218 BAU UNO FUNKTION DES MENSCHL.KOERPERS 
34219 SPORTANTHROPOL.UE6UNG 
34ZZO SE/1INAR SPORTMEDIZIN 
34221 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34222 ANLEITUNG Z.SELBST. WISS. ARBEITEN IN DER 
ANTHROPOLOGIE 
34223 HUi1ANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
l422<t Gi;OSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
3422$ PRAKTIKUM TIERISCHE UND MENSCHLICHE GEJ./.EBEXUl TURt:N fUER 
FORTGESCHRITTENE 
34226 PRAKTIKUM MIKROSKOPISCHE UNO FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION 
FUt:R FORTGESCHRITTENE 
V.FRISCH,OTIO 
V.FRISCH,OTIO 
LISKE, ECKEHARO 
REUER,EGON 
REUER, EGON 
MAY, EBERHARD 
REUER, EGON 
MA Y, EBERHARD 
REUER,EGON 
EBERLE,PAUL 
MAY ,EBERHARD 
REUER,EGON 
REUER, EGON 
MA Y, EBERHARD 
MAY,EBERHARD 
MAY, EBERHARD 
MA Y, EBERHARD 
REUER,EGON 
MAY, EBERHA.RD 
MA Y, EBERHARD 
MAY, EBERHARD 
EBERlE, PAUL 
EBERLE,PAUl 
EBERlE, PAUL 
EBERLE, PAUL 
34227 PRAKTIKUM CYTOGENETIK BEI LABORTIEREN FUER FORTGESCHRITIENE EBERLE,PAUL 
3422/l PRAKTIKUM n~ HUMANGENETIK UNO CYTOG.ENf.TlK 2-WOECHIGE BLOCK- EBERLE,PAUL 
VERANSTALTUNG { 16.10. -03.11.1969) 
34229 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEH EBERLE, PAUL 
34230 Sf.rUNAR AUS:.IAHLKRITERIEt~ FUER WISS.ARBUTEN IN HUMANGEtlHIK EOERLE,PAUL 
Ut-iiJ CYTOGENETIK 
3423l. ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN EBERLE,PA\Jl 
HAHNEMANN, KLAUS 
HAHNEMANN, KLAUS 
FINKE ,HANS-G. 
FINKE,HANS-G. 
FINKE, HANS-G. 
FINKE ,HANS-G. 
VESKAS,PARIS 
UE 04 
UE 
UE 06 
VL 02 
MO lL00-13.00 
UE 08 
UE 
N. VEREINS. 
UE 04 
MO 18.00-21.00 
NATURH .MUSEUM 
UE 04 
N.VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 01 
N.VERUNB. 
VL 02 
MI,fR 12.00-13.00 
NATURH.MUSEUM. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE D2 
N.VEREINB. 
UE 04 
N. VEREINS. 
UE 
VL 02 
OI,I'1I 09.00-1 
NATURH. MUS !:UM 
UE 14 
INST. 
UE 04 
INST. 
UE 04 
INST. 
UE 04 
INS I. 
UE Ob 
N.VtREINß. 
BIOZENTRUM 
UE 04 
HlST. 
UE 04 
!NSf. 
UE Ob 
It~S 1 • 
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34232 ARBHTEN IM LABOR FUER fORTGESCHRITIENE EBERLE, PAUL 
34233 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK TEIL I MAYER,HUBERT 
34234 UMI-it.LTPROBLEME DER LANDHIRTSCHAFT SAUERBECK,DIETER 
34235 FREILASSUNG GENTECHNOLOGISCH VERAENDERTER MIKROORGANISMEN SCHMIDT, FRIEDR. 
34236 SEMINAR FUER DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN SCHMIDT 1 FRIEOR. 
34237 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN SCHMIOT, FRIEDR. 
34238 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE III REHFELDT ,GUNNAR 
34239 DIE SEKUNDAERSTOFFBILDUNG BEI MIKROORGANISMEN REICHENBACH,HANS 
34240 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN REICHENBACH ,HANS 
34241 MIKROBIELLE UMWANDLUNG UHD ABBAU UMWELTBELASTENDER ABfAELLE JAGNOW,S. 
Wm SCHADSTOFFE 
34242 ANlEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34243 EVOLUTION 
34244 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34245 SEMINAR ZOOlOG. GAERTEN 
34246 EXKURSION 
34247 ANLEITUNG ZU WISS. ARBElTEN 
34246 A' .. $GE~AEHLTE KAPITEL ZUR PROBLEMATIK DER MYKOLOGISCHEN 
TAXONOMIE 
34249 DU\GLOGlE II 
34250 lNVIKATORORGANISMEN 
34251 MEOJ.EN 
34252 ttE~RESKUESrE 
34253 EXKURSIONEN 
34254 At/LEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
342.55 DLOCK?RAKTIKUM: PROTEINBIOSYNTUESE 
11215 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11216 UECUNGEN ZUR ANGEHANDrEN STATIST!!( I 
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JAGNOH,G. 
KLINtiEL,HAHS 
KLINGEL,HANS 
KLINGEL,HAHS 
KLINGEL,HANS 
KLINGEL, HANS 
SPEER,EBERHARO 
RUEPPELL,GEORG 
RUEP?ELL,GEORG 
LA RINK, OTTO 
RUEPPELL,GEORG 
RUEPPELL,GEORG 
RUEPPELL,GEORG 
RUEPPELL,GEORG 
WETiERN, MICHAEL 
LINDNER,KlAUS 
LINONER,KLAUS 
UE 06 
INST. 
UE 
MI 17.00 
BOTAN,INST 
VL 02 
01 16.00-16.00 
BOTAN.INST. 
Vl 02 
VL 03 
UE 
UE 06 
4.12.-15.12.89 
09.00-17.00 
Vl 01 
MO 10.15-11.45 
BOT .INST. 
UE 
VL 01 
MO oe.l5-09.00 
BOT AN. INST. 
UE 
N. VEREINS. 
VL 02 
UE 03 
UE 01 
UE 04 
UE 04 
VL 
VL 02 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 
N.VfRfiNB. 
UE 06 
N. VEREINB. 
UE Ob 
VL 02 
NO 15. D0-16 .. 30 
c 2 
UE 02 
MO 16.45-1&.15 
c 2 
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13140 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN BAUM,ECK.ART 
13141 MOTOiiRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN BAUM, ECKART 
13142 BHREUUNG VON STUDIEN-UND DIPLOMARB. !ERGONOMIE/MOTOGRAFIE BAUM, ECKART 
31161 SEMINAR ZUM ANDRGANISCH-CHE11ISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN GRAHN,JIIALTER 
31162 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
3ll9Z PRINZIPIEll DER MOlEKULAREil EVOlUTION 
31.262 STRUKTUR UNO FUNKTION DER ZELLE 
31263 PRAKTIKUM ZU STRUKiUR UND FUNKTION DER ZELLE 
3lZb4 ANLEITUNG ZU WISS.AR8EITEN IN BIOCHEMIE DER PFLANZE 
3US5 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III!OAS ZEIIALTER CJER 
INDUSTRIELLEN REVOLUTION 
33189 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN IN DER NATUR-
FORSCHUNG 
34234 Uli:~ELTPROBLEME DER LANDWIRTSCHAFT 
89125 EN:iLISCH 540 (ßiOLOGY IA) 
89126 ENGliSCH 640 (BIOLOGY IIA) 
3.5 Psychologie 
35101 EitifUEHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN IH LIS? 
3SlOZ EINFUEHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN IN LISP 
35103 Eit;FUEHRUNG IH DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35104 6f::03ACHTUNGSPRAKTIKUM 
GRAHN,WA.lTER 
BIEBRICHER,CHRIS 
EIGEN,MANFREO 
WAGNER,K.G. 
WAGNER,K.G. 
HAGNER,K.G. 
HICKEl,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
SAUERBECK,DIETER 
N.N. 
COlLANI ,G. YOH 
COLLANI ,G. VON 
DEUTSCH, HE.RNER 
N.N. 
JANSEN, SARAH 
SCiiOEMAHN ,MUIURA 
SCHOfMANN, MUNI RA 
VL 01 
19.-2:3.02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
19.-2). 02. 9D GT 
SR 2 
UE 01 
MO U.DO 
11. 00-lZ. 00 
13.00-14.00 
UE 02 
OI 13.00-15.00 
UE 02 
DI 08.00-10.00 
CH 1 
VL 01 
Vl 02 
UE GT 
MO,OI 13. 00-l3.45 
BOTAN:CSCHES INST. 
UE 
VL 02: 
DO 15.45-18.00 
PH 3 
UE 02 
N.VEREINB. 
Vl 02 
OI 16.00-18.01) 
BOTAN.INST. 
UE 02 
C0.11. 30-13.00 
AV-UE8UNGSRAUM 
UE 02: 
MO.l6.30-18.00 
SPIELMANNSTR.8 
l.STOCK 
Vl 02 
DI 11.30-13. DD 
SEM.RAUM 
GA.USSTR. 2.3 
UE 0~ 
00 11.30-B.C.O 
CH ~07 
VL 02 
UE oc. 
DO GG.CG-09.JQ 
p 9 
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35105 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM I DEUTSCH ,WERNER 
35106 EX?EIHMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM II N.N. 
35107 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE !=WAHRNEHMUNG NlPPERT ,K. 
35108 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I:UEBUNGEN ZUR WAHRNEHMUNGSPSYCHOLO- N!PPERT ,K. 
GIE 
35109 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: MESSTHEORIE I MUELLER,C. 
35110 AllGEt\ElNE PSYCHOLOGIE Il!EINFUEHRUNG IN OIE GEDAECHTNISPSY- N.N. 
CllOLOGIE 
35111 A'd.GEMEIHE PSYCHOLOGIE II•ElHFUEHRUNG IN OIE GEDAECHTNISPSY- N.N. 
CHOLOGIE 
35112. ENTWICKLIHGSPSYCHOLOGI E: ENIWlCKLUHGSTHEORIEN 
35113 ENTHICKLUNGSPSYCHQLQGIE: ENTWICKLUNG DES SPIELVERK,t..LTENS 
35114 OIFF. PSYCH .IENTW. =PERSOENLICHKEITSEHTWICKLUNG 
35115 SDZIALPSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG 
35116 SOZIALPSYCHOLOGIE :UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG 
35117 fURGCHUNGSMETHOOEN: PRAKTIKUM 
35118 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK:TESTTHEORIE 
35119 KLlNISCHE PSYCHOLOGIE I 
35120 V.::.RIIALTENSTHERAPIE IN GRUPPEN 
DEUTSCH,WERNER 
ERKE ,HEINER 
DEUTSCH, WERHER 
MICKO,H.C. 
1'\ICKO,H.C. 
MUE.LLER~C. 
NIPPERT, 
NIPPERT ,K. 
HAHLWEG,KURT 
HAHLWEG,KURT 
351~1 Kll:--IISCI-IE PSYCHOLOGIE/ANWENOUi:G:THERAPEUTISCtiES BASISVEf\t1AL- SCHULZ,WOLFGANG 
H.N li 
N.N. 
N.N. 
SCHOfMANN, Mt.; NI RA 
SCHOEMANN,MUNIRA 
A.RNOLO ~EVA 
SC/iWARTZ,H.J. 
35122 PS~'CHOOIAGNOSTIK/~lE 1 HODIK =ANA~lNESEVERf Atli<EN SCHULZ, WOLFGANG ARNOLD, EVA 
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UE 04 
FR 11.30-13.00 
p 9 
UE 04 
MO 08.00-09.30 
p 9 
VL 02 
OI 08.00-09.30 
p 9 
UE 02 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
p 9 
VL OZ 
DD 09.45-11.15 
p 9 
UE 02 
DD 09.45-11.15 
GA.USSTR. 23 
VL OZ 
MI 09.45-ll.lS 
p 9 
UE 02 
MI u.lo-n.oo 
p 9 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
p 9 
VL 02. 
DI 13.1.5-14.45 
p 9 
UE. 02. 
OI 15.00-16.30 
p 9 
UE 04 
MO 09.45-13.00 
p 9 
VL 03 
FR 08.00-10.30 
p 9 
VL 02 
MO 13.15-14.45 
p 9 
UE 02 
MO 15.00"-16.30 
p 9 
UE 04 
DI 11.30-13.00 
p 9 
UE 02 
MO 16.45-18.1.5 
p 9 
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35123 FORSCHUNGS-UND EVALUATIONSMETHODEN IN DER KLINISCHEN 
PSYCHOLOGIE 
3512:4 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
351'-5 AL'O:EINfUEHRUNG IN DIE ARBEITSPSYCHOLOGIE 
35126 AUQ:ARBEITS-UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER 
EINFUEHRUNG NEUER TECHNOLOGIEN 
35127 AUQ:SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 
HAHLWEG,KURT 
HAHLWEG,KURT 
ERKE ,HEINER 
ERKE,HEINER 
ERKE,HEINER 
KH~CHNER,J.H. 
35128 GRUNDLAGEN DER ANGEWANOTEN PSYCHOLOGII::SEXUELLE VERHALTENS- MUELLER-LUCKMANN 
STOERUNGEN 
3Sla9 EINFUEHRUNG IN DIE KOGNITIVE PSYCHOLOGIE N.N. 
35130 V(RTIEFENOE VERANSTALTUNG ZUR KOGNITIVEN PSYCHOLOGIE N.N. 
35U1 WISSENSPSYCHOLOGIE N.N. 
35U2: WAHRNEHMUNG VON KAUSALITAET N.N. 
35133 MATIIEMATISCHE PSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNGI GEMEINSAM MIT UNIVER- MICKO,H.C. 
SlTAET HEIDELBERG,LEUVEN UNO NIJMEGEN. 
35134 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE :UfBUNG!::N( GEMEINSAM MIT UNI VERS. MICKO,H.C. 
HE!DELBERG,LEUVEN UND NIJMEGENJ 
35135 SI' RACHE UNO KOMMUNIKATIQN:KOMMUNIKATION utiD KOMMUNIKATIONS- ERKE ,HflNER 
T~AINING: EINFUEHRUNG 
35136 SPRACHE U. KOMMUNIKATION:KOMMUNIKATIO:lSTRAINING: AUfBAUSEMINAR ERKE ,HflNER 
35137 P'3YCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM DOZENTEN 0. PSYCH 
35138 ANLEITUNG ZUM SElBST.WISS.AR6EITEN IN FACH PSYCHOLOGIE COLLANI,GERNOT ,V 
3Sl39 ANLEITUtlG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE OEUTSCH~WERNER 
35140 ANLEITUNG ZUM SflBST.WISS.AR6EITEN IM FACH PSYCHOLOGIE ERKE, tl[lNER 
35141 ANLEITUNG ZUM SELBST .HISS.AR6EITEN IM FACH P!)YCHOLOGIE HAHLWEG~KURT 
SONNENTAG~SAOWE 
N.N. 
SONNENTAG, SA3-:0l!E: 
UE 02 
MI lb.45-18.l5 
p 9 
UE 03 
MI,OI 
16.45-18.15 
p 9 
Vl 02. 
00 13.15-14.45 
p 9 
UE 02. 
MI 16.45-18.15 
GAUSSTR. 23 
UE 02 
00 15.00-16.30 
p 9 
YL 02 
23.10.-1.11.89 
MO 18.30-20.00 
p 9 
VL 02 
00 18.30-2:0.00 
p 9 
UE 02 
00 16.45--18. 15 
GAUSSTR. Z3 
uE az 
00 15.00-16.30 
GAUSSTR. 23 
UE 02 
MI 18.30-20. 
p 9 
VL 02 
N.VEREINß. 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
p 9 
SONNENTAG,SAC.:;.NE UE CZ 
N. VERE.INB. 
UE 01 
01 18.30-20.00 
14 TG. 
p 9 
UE 02 
H. VERClHB. 
UE 02 
H.VERElNß. 
UE 02 
N.VEREINß. 
UE 02 
H.VEREINB. 
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35142 ANLEITUNG ZU!1 SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MICKO,HANS-CHR. 
35143 ANLEITUNG ZU!1 SELBST .WISS.ARBEITEf'l IM FACH PSYCHOLOGIE NIPPERT ,KLAUS 
35144 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEf'l IM FACii PSYCHOLOGIE SCHULZ,W.OLFGANG 
35145 P.\EDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LUElTGE~DIETER 
35146 ALLGEMEINE PSYCHPATHOLOGIE 
35147 P3YCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTIHERAPEUTISCHEM ANSATZ RAHM,OOROTHEA 
11215 ANGEWANOTE STATISTIK I LINONC.R,KLAUS 
11216 UE3UNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK I LINONER,KLAUS 
13105 EWFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER,J.-H. 
13106 EWFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT -UEOUNGEN KIRCHNER,J.-H. 
13109 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT KIRCHNER~J.-H. 
34198 PHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER PSYCHOLOGEN GRUPPE 1 WOLFF ,HEINZ GERD 
34201 PJl',SIOlOGIE FUER PSYCHOLOGEN I NICKlA.US,RALF 
34l02 PliYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FUER PSYCHOLOGEN GRUPPE 2 NICKLAUS, RALF 
3.6 Sportwissenschaft 
36101 SrJrnPAfDAGOGISCHE GRUNDBEGRUFE LANDAU,GERHARD 
3b102: BG:EGUNG IN DER TECHNISCHEN WElT LANDAU,GERHARO 
36103 EXAt:ENSKOLLOQUIUM LANDAU,GERHARO 
36104 Wt:P.KSTATT:"SPORT,SPIEL UND BEI~EGUHG LANDAU,GERHARD 
36105 ~KISEMINAR MIT EXKURSION lAND AU, GERHARD 
36106 RU(CKSCHLAGSPIELE A/6 PHASE LENGENFELDER,l. 
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LENGENFELDER,L. 
LENGENFELDER,l. 
UE 02 
tLVEREIHB. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 02 
00 11.30-13.00 
GAUSSTR. 23 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
p 9 
UE OZ 
00 09.15-11.45 
SPIELMANNSTR.1ZA 
VL OZ 
MO 15. fl'i)-lb.}O 
c z 
UE 02 
t\0 ll> .45-l& .15 
c 2 
Vl OZ 
oo oe.oo-o9.30 
" 3 
UE 02 
00 09.45-11.15 
" l 
Vl 02 
FR 09.45-11.15 
" 1 
UE 04 
00 13.15-16.30 
MENDELSSOtiNSTR. 
VL 02 
OI 16.45-18.15 
GAUSSSTR. 23 
UE 04 
00 13.15-16.30 
MEND E LSSOtfNSTR • 
UE 02 
UE 02: 
UE 02 
UE oz 
UE 02 
UE oz 
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36107 VOLLE'l'BALL AlB PHASE 
36108 GERAETETURNEN .VB PHASE 
13140 MOTC::GRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13141 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREH 
13142 BETREUUNG VON STUDIEN-UND DIPLOMARB.: ERGONOM:LE/MOTOGRAFIE 
4.1 Architektur 
'tllOl BAliGESTALTUNG 
4UOZ ltlE.ORIE DES ENTWERFEN$ 
41103 SEMINAR THEORie DES ENTWERFEN$ 
41104 ENTWERFEN AB 5 SEMESTER 
41105 ENH-:ERFEN II 
4ll06 ENTioiERFEH II 
4ll07 ENTI\ERFEN I 
41108 ENTiiERFEN I 
41109 nu:.ORIE DES ENTWERFEN$ 
41110 TIIEORIE DES ENTWERFENS 
41111 HITHERFEH AB 5.SEMESTL:R 
LENGENFELDER, L. 
LENGEHFELDER, L. 
BAUM, ECKART 
BAUM, ECKART 
BAUM, ECKART 
GERKAN, MEINH. V. 
GERKA.N,MEINH. V. 
GERKAN,MEINH. V, HASSELS,ULR:.Ctl 
STAAK,GUNTHER 
N.N. 
GERKAN,MEINH.V. HASSELS,ULRICU 
GERKAN,MEINH. V. 
STAAK,GUNTHER 
N.N. 
GERKAN,MEINH.V. HASSELS,UlRiCd 
N.N. 
N.N. 
WAGNER,GERHARO 
lriAGNER,GERHARD 
WAGNER~GEIIARlJ 
STAAK,GUtHHEa 
N.N. 
ALTEN,DIRK 
DOHLE,HELMUT 
LOHSE,BERND 
N.N. 
ALTEN,DIF?t< 
DOHLE,HEUlUT 
LOH SE ,BERNO 
N.N. 
ALTEN,DIRK 
ODHLE,HEU~ij~ 
LOH SE ,BERtlD 
tLM. 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
19.-23. 02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
19.-23.02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
r:o u.oo 
11.00-12.00 
13.00-14.00 
VL 02: 
MO 17.30-19.15 
p ' 
Vl 02: 
NO 13.15-14.45 
p ' 
UE 02 
N. VEREINB. 
INST. 
UE 08 
N. VERElNB.INST. 
VL 02 
OI INSTITUT 
UE 06 
OI 14.00-16.00 
INST. 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
p 2 
UE Olt 
NI 10.00-14.00 
lNST. 
Vl 02 
UE 02 
SEM.RAUM lNST. 
U[ 08 
SE!1.RAUM INST. 
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41112 SEI1INAR FUER ENTWERFEN 
41113 SE:1INAR FUER GEBAEUDELEHRE 
41114 ENTI-lERFEN II FUER 3. SEMESTER 
41115 ENlWERFfH FUER 3.5Et\. 
41116 EtiTI-<!ERFEN AB 7 .SEM. 
41117 SEtUNAR FUER GEBAEUOELEHRE 
41118 ENTWERFEN AB 5.SEM. 
41119 SG:INAR THEORIE DES ENTWERFENS 
411Z0 SH:INAR ENTWERFEN 
• 
41121 SGllNAR GEBAEUDELEHRE (WAHLFACH THEGRIE DES EN~ERFENSJ 
41122 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
• 
41123 !;EMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41124 ßAL:KONSlRUKTiCN I 
411<:5 OAU:<ONSTRUKTION I 
41126 llf,U!<ON5TRUKTION II 
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WAGNER,GERHARO 
WAGNER, GERHARD 
AUER, GERHARD 
V .GER'KAN,MEINH. 
OSTERTAG,ROLAND 
WA.GNER,GERHA.RD 
AUER,GERHARO 
V .GERKAN,MEINH. 
OSTERTAG, ROlAND 
WAGNER, GERHARO 
AUER,GERHARO 
A.UER,GERHA.RO 
OSTERTAG,ROLANO 
OSTERTAG,ROLANO 
OSTERTAG,ROLANO 
OSTERTAG,ROLAND 
OSTERTAG, ROLANO 
OSTERTAG,ROLANO 
SCHIEDIIELM,MANFR 
SCHIEDHELM, MAN FR 
SCHIEO\\ElM,MA.NfR 
ALTEN,OIRK UE 02 
OOHLE,HELMUT SEM. RAUM INST. 
LOHSE,BERNO 
N.N. 
AL.TEN,OIRK UE 02 
OOHLE,HELMUT SEM. RAUM INST. 
LOH SE ,BERND 
N.N. 
VL 02 
UE Oo 
N.N. UE 04 
HElPE,ORTWlH 
VAHLOifK,SYEHLLE 
WEHZIG, THOMAS 
H.H. UE 02 
HEIPE ,ORTWIN 
VAHLOIEK,S'Cl\:i:LI..E 
WENZIG, THOMAS 
HilLE,CARSTEN UE OS 
RENOELMANN,JUERG MQ o9. oo-13. oo 
TEICHER,PETER DI lS.00-19.00 
N.N. INST. 
HILLE,CARSTEN UE 02: 
RENDE LMANN, JL'ERG MO u. oo-13. oo 
TEICHER,PETER INST. 
N.N. 
HllLE ,CARSTEN UE 02: 
TEICHER,PETER MO 14.15-16.00 
INST. 
HILLE,CARSTEN: UE 02 
RENDELMANN,JUEJ;:G DI 14.00-16.00 
THCHER,PETER INST. 
N.N. 
VL 02 
DI 16.45-18.15 
s 1 
HILLE,CARSTEN UE 01 
RENDE LMANN, JUERG DI 15.00-1&.00 
TEICHE,PETER INST. 
N.N. 
ENGEL,OETLEV VL 02 
MARTIN, REIMER MO 13.15-14.45 
N.N. c 2 
N.N. 
ENGEL,OETLEV UE 03 
MARTIN,RE111:R MO 1~.00 
N.N. SEM. RAUM lNST • 
N.H. 
ENbEL,DETU.V Vl ß'l. 
MARTIN, REIME~ oi 8 .oo-c9.30 
H.N. p 3 
N.N. 
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41127 BAUKONSTRUKTION II 
4~28 BAUKONSTRUKTION IN DER q,ENKMALPFLEGC 
41129 BAUKONSTRUKTION III, TEIL A,KONSTRUKTIVES ENTWERFEN FUER 
ARCHITEKTEN 5.UNO 7.SEMESTER 
41130 BAUKONSTRUKTION III, TEIL A,KONSTR. ENTWERFEN F .ARCHITEKTEN 
5. UND 7. SEMESTER 
41131 BAUKONSTRUKTION-UEBUNG 
41132 INDUSTRIEBAU-UEBUHG 
41133 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FUER ARCHITEKTEN I KE J 
41134 ENTWERFEN VON INOUSTRIEBAliTEN IVE) FUER ARCHITEKTEN 
41135 KO:~STRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
41136 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN CGEJFUER ARCHITEKTEN 
41137 AU~BAUTECHNISCHE ENTVIUFSEERATUNG 
41138 BAUKONSTRUKTION IV ,COMPUTER UNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN, 
TEIL A,FUER ANFAENGER 
41139 BI'.UKONSTRUKTION IV,COMPUTER UNTEP.5TUETZTES KONSTRUIEREN, 
TE.IL B,FUER STUDENTEN MIT GRUHDKEWlTNlSSEN 
41140 TRAGWERKSPLANUNG 1 
4ll41 TRAGWERKSPL.ANUHG 1 
41142 TRAGWERKSPLANUNG 2 
41143 TRAG.IEP.KSPLANUNG 2 
SCHIEDHELM,MANFR 
HERRENSERGER ,JUS 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HEU1UT 
SCHULlTZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SPRYSCH,MICHAEL 
SCHUi.ITZ,HELMUT 
SCHULITZ ,HELMUT 
SPRYSCH, MICHAEL 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,IIELMUT 
BURKHAROT, BERTH. 
BURKHARDT, BERTH. 
BURKHARDT ,BERTH. 
BURKHAPDT ,BERTH. 
ENGEL,OIETER 
MARTIN,REIMER 
N.N. 
H.N. 
GATERMANN,HARALO 
SPRYSCH oMICHAE l 
SCHUESSELER,JA~ 
WIETHOFF ,MAI\IE-l 
GATERMANN,HARALO 
SPRYSCH ,MICHAEL 
SCHUESSELER, JAN 
WIETHOFF ,MARIE- L 
GA TERMAHN ,HAFALD 
SPRYSCH ,MIC~IAE L 
SCHUESSELER, JAN 
WIETHOFF ,MA.RIE-L 
GATERMANN,HARALD 
SCHUESSELER,JAN 
WIETHOFF ,MARIE-L 
GATERMANN,HARALD 
SCHUESSELER, J!.N 
WIETHOFF ,MAP.IE-L 
GATE RMANN, HARA LD 
SCHUESSELER, JAN 
i<UETHOFF ,MARIE-L 
GATERMANN,HAR!.LD 
GATERMANN,HARALD 
SPRYSCH, MICHAL::L 
GATERMANN,HARAlD 
SPRYSCH,MICHA~L 
BROCKSTfOT, EMl L 
KlAASSEti-U!lUL ,U. 
WULf ,MICHAEL 
BPOCKSHDT, (i1I l 
K LAASSUi-UiiD( ,II. 
WUlf ,MICHA[l 
WULF ,MICHAEL 
UE 03 
MO 16.45 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
5 6 
VL 01 
MO l0.35-ll,20 
5 2 
UE 02 
DI 13. 15-14.45 
p 3 
UE 02 
SEM. RAUM INST. 
UE 02. 
SEM.RAUM INST. 
UE 04 
SEM.RAUM INST. 
UE 04 
SEM. RAUM INST. 
UE 04 
SEM.RAUM INST. 
UE 04 
SEM.RAUM IN$T. 
UE 04 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
00 11.30-13.00 
p 2 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
p 2 
VL 03 
FR 08.00-09.30 
p 3 
UE 04 
S.AUSHANG INST. 
VL 03 
MI 09. 4!i-l2. 15 
p 3 
UE 02 
DO 11.30 13.00 
p 3 
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41144 KOLLOQUIUM A - TRAGWERKSPLANUNG 1 
41145 KOL-LOQUIUM B - TRAGWERKSPLANUNG 2 
41146 KOt6TRUKTIVE ENTWURFSBEARBEITUNG - HOCHERE SEMESTER 
41148 TR/1GWERK UND GESAMTENERGIE lTRAGWERKSPLANUNG) 
41149 EHTWICKLUNGSPLANüNG UNO SIEOLU,NGSHESEN IN INDUSTIESTAATEN 
Aß 5.SEM. 
41150 ENTWICKLUNGSPLANUNG IN AUSRICHTUNG AUF OEKOLOGISCHES 
ENTWERFEN UNO BAUEN IN INDUSTRIESTAATEN SEMINAR AB S.SEM. 
41151 e:;:NTHICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN ENTWERFEN IN 
INiJUSTR!ESTAATEN AB 5.SEM. 
BURKHAROT ,BERnt. BROCKSTfOT, EMI L 
KLAASSEN-UHDE ,H. 
WULF ,MICHAEL 
BURKHARDT ,BERTH. BROCKSTfOT, EHIL 
KLAASSEN-UHDE ,H. 
WUlf ,MICHAEL 
BURKHARDT ,BERTH. BROCKSTfOT, EMIL 
KLAASSEN-UHDE ,H. 
WULF ,MICHAEL 
LIND, VOLK ER 
GULDAGER,REINH. ROHWEODER,JENS 
WEISS,NORBERT 
N.N. 
GULOAGER, REINH. ROHWEDDER ,JENS 
WEISS,NORBERT 
N.N. 
GULDAGER,REINH. ROHWEDDER,JEN::i 
WEISS,NORBERT 
N.N. 
41152 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENOERN PlANEN U.BAUEN IN GULDAGER,REINH. ROHWEDOfR,JENS 
TROPISCHEN UNO SUBTROPISCHEN LAEHDERN WEISS,NORBERT 
N.N. 
41153 PlAl~EN U.ßAUEH IN ENTWICKL\JHGSlAENOERN,TROPlSCHEN U.SUPTROP. GULDAGER,REIHH. ROHWEOOfR 1 JENS 
LAENDERN ENTWERFEN Aß 5.SEM. WEISS 1NORBERT 
41154 DIPLOMARBEIT 
41155 STAEDTEBAU III GRUNDLAGEN 
41156 STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN UEBUNGEN 
N.N. 
GULOAGER, REINH. ROHWEODE, JENS 
WEISS,NORßERT 
N.N. 
N.N. 
SCHUSTER, GOTTF R. 
WEHBERG,HINNERK 
KULKE, RUEDIGER 
N.N. BLUME,ROLF 
SCHUSTER,GOTIFR. MAHLER,INGRID 
UE 02 
00 08.00-09.30 
M 1 
UE 02 
MI 08.00-09.30 
SEM. RAUM lNST. 
UE 03 
N.VEREINB. 
SEM.RAUM INST. 
VL 02 
N. VEREINS. 
Vl 02 
00 09.45-ll.lS 
s 1 
UE 02 
MI 11. oo-u. oo 
INST. 
UE 04 
DI ,00 14. 00-lb. 00 
INST. 
UE 02 
MI 09.15-10.45 
INST. 
UE 05 
MO 14.00-17.00 
MI 14.00-16.00 
INST. 
UE 
VL 02 
OI 09.45-11.1.5 
s 2 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
MEISSNER,HAJO GROTRIAN 
RIEMEHSCHNEIDER, 
41157 STAEOTEBAU Ill VERTIEFUNG ENTWERFHHGROSSER ENTW. ,KURZENTW. N.N. BLUME,ROLF 
VE.RTIEFUtlGSENTW.I SCHUSTER,GOTTFR. KULKE,RUWIGER 
41158 STAI:DTEBAU III VERTIEFUNG WAHLFACil A 
41159 STAmTEBAU III VERTIEFUNG WAHLFACli B 
41160 ThEORIE DES STAEDTEBAUS 
41161 STAfDTEBAUEXKURSION 
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WEKBERG,HINNERK t\A.HlER 1 INGRlO 
MEISSNER,HAJO 
RIEMENSCHNE:i:iJER, 
SCHUSTER,GOTIFR. 
KULKE, RUEOIGER 
SCHUSTER,GOTIFR. 
SCHUSTER,GOTTFR. BlUME,ROLF 
WEHBERG,HINNERK KULKE,RUEDIGER 
MAHLER,:tNGRID 
UE 08 
N. VEREINB. 
SEM.. RAUM INST • 
UE OZ 
N.VEREINB. 
SEM. RAUM INST • 
UE 
N. VEREINB.SEM.AAU 
M INST. 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
N~ VEREINS. 
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41162 STAEDTEBAUDIPLOMARBEIT 
41163 FkEIRAUMPLANUNG,EINFUEHRUHG 
41164 ENTWURFSBETREUUNG/ENTWERFEN 
41165 LANDSCHAFTS-V. GARTENGESTALTUNG 
41166 FREIRAUMPLANUNG ENTWURFSBETREUUNG (HOCHBAU,STAEDTEBAU, 
ENIHICKLUNGSPLANUNG J 
41167 TECHNISCHER AUSBAU I 
41168 TECHN.AUSBAU I 
41169 HCHN.AUSBAU XII 
41170 TECHN.AUSBAU III 
41171 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41172 Bt.UPHYSIK 
41173 GESTALT,BEWEGUNG,FARBE 
41174 GP.UNDUEBUNGEN IN FORM U.MATERIAL 
4ll75 AKTZEICHNEN 
41176 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN D.GESTALTUNG 
1. SEM. PFLICHTFACH 
41177 ZEICiiNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
LSEM.PfLICHTFACH 
41178 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN D.GESTALTUNG 
4.5EM. 
SCHUSTER,GOTTFR. NAH LER, INGRID UE 
HEHBERGoHINNERK MEISSNER, HAJO 
fHEMENSCHNEIOER, 
SAWADOA,KAY 
WELP,HENDRIK 
WEHBERG,HINNERK SAWAOOA, KA Y VL 01 
HELP,HENORIK 
WEHBERG,HINNERK SAWAOOA,KAY UE 02 
WELP,HENDRIK N.VEREINB. 
WEHBERGoHINNERK SAWAOOA,KAY VL 02 
HELP,HENiJRIK N. VEREINS. 
SEN. RAUM lNST. 
WfHBERG,HINNERK SAWADDA, KA Y UE 08 
loiELP,HENORIK N.VEREINB. 
GOCKELL,I3ERTHOLD VL 02 
MO 14.00-15.45 
M 1 
GOCKELL,BERTHOLD lUECKE ,REINER UE 01 
GOCKE LL, BERTHO LO 
ROETEMEIER,GEßli. MO 15.45-16.30 
H.N. M 1 
VL 02 
DI 08.00-09.30 
s 6 
GOCKE LL, BERTHO LD LUECKE, RE INtK UE 01 
DI 15.45-16.30 
SEM.RAUM 
BS 4, 10 OG 
GDCKELL,BERTHOLD ROETEMEIER,GEBH. UE 04 
GOCKEll,ßERTHOLD 
WEBER,JUERGEN 
WEBER, JUERGEN 
WEBER,JUERGEN 
FAERBER,PETfR 
fAERBER, P!TER 
f AERBER, PETER 
N.N. OI 09.45-11.15 
14.05-15.35 
SEM.RAUM 
HOPPE ,SABHii:. 
KUHLE,WOLFGAN;; 
TONKOS, YONUS 
HOPPE,SABIU€ 
KUHLE,WOLFGMlG 
TONKUS, YOHUS 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
55 4,10 OG 
VL 01 
MO 13.10-13.55 
M 1 
Vl 01 
FR 14.05-14.50 
c 3 
UE 08 
MO 03.45-12.15 
FK 15.00-18 • .20 
INST. 
UE 03 
NI 16. C0-19.00 
IHST. 
UE 03 
OI 15.00-17.25 
INST .G:~OTRIAN 
YL 01 
OI 14.05-14.50 
INST .Gi:WTR:!.AH 
VL 01 
r.o 09.45-10.:?.5 
INST .CROTRIAtl 
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41179 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
4.SEM. 
41180 ZEICH~lEN III A RADIEREN 
AB 5.SEM. 
41161 ZEICHNEN III B STAEOTEBAULICHES SKIZZIEREN 
41182 Il!NENRAUMGESTALTUNG 
Aß 5.SEM. 
41183 ZEICHNEN III GROSSER ENTWURF 
41184 ARCHITEKTURGESCHICHTE: ARCHITEKTUR 1750-1900 3.SEMESTER 
41185 ST.\DTSAUGESCHICHTE 5.SEMESTER 
• 
41186 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE 
41187 AR~HITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUfE 
41188 DENKMALPFLEGE 
". 
41189 N.\UU\NERKSBAU 
41190 nECilTL.GRUNDLAGEN DER KOMMUNALEN PLANUNG 
• 
41191 E.iAlJ~ESCHICHTE I (ANTIKE - ROMANIK) 
41192 Bf,:.JGESCHICHTE II I R(NAISSANCE-PALAESTE) 
FAERBER, PETER 
FISCHER,MANFREO 
FAERBER,PETER 
FAERBER,PETER 
FAERBER,PETER 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
HARTMANN, KRIST. LEMKE , GUNO E LA, 
UHDE ,CORDULA 
HARTMANN,KRIST. LEMKE ,GUNOELA 
UHOE ,CQRDULA 
HARTMANN,KRIST. LEMKE ,GUNDELA 
UHOE,COROULA 
HARTMANN ,KRIST. LEMKE ,GUNOE LA 
UHOE ,COROULA 
KLOSS,KLAUSPETER 
MARTENS,PETER 
TROMMER,SIGURO 
THIES,HARMEN 
THIES,tlARMEN 
UE 03 
MO 10.30-13.30 
INST. GROTRIAN 
UE 03 
MI 14.00-17.00 
INST. GROTRIAN 
UE 02 
MI 14.00-16.00 
INST. GROTRIAN 
UE 02 
MI 14.00-16.00 
INST. GROTRIAN 
VL 01 
MI 14.00-15.00 
INST. GROTRIAN 
VL 02 
MI 13.15-14.45 
p 3 
VL 02 
DI 11.30-13.00 
s 3 
UE 02 
MI 18.00-2.0.00 
SEM. RAUM/GALERIE 
UE 02. 
N.VEREINB. 
SEM. RAUM/GALERIE 
UE 02. 
00 10.00-16.30 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
MI 16.45-18.15 
s 2 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
SEM. RAUM INST • 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
p 3 
VL 02 
OO JS.OO-lo.30 
5 3 
41193 BAUGESCHICHTL. SEMINAR (ZUM THEtlA 0. VORLESG. BAUGESCHICHTE II J THIES ,HARMEN UE 02 
41194 ß,~.UAUfNAJlME UND RISSANALYSE THIES,HARMEN 
41195 DOi\TOf<I'.NDEN-SEMINAR THIES,HARMEN 
41196 5rAdLDETON3AU rUER .'IRCH. ROSTASY ,F .S. 
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GAST ,KLAUS-PEiER 
FR 09.15-10.45 
SEM.RAUM BG 
UE 02 
REICH-WEßER.r1A~. MO 15.00-16.30 
SEM. RAUM BG 
UE 02 
MO 17.00-18.30 
SEM. RAUM BG 
VL 01 
00 oo. oo-oa.45 
p 3 
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41197 STAHLBETONBAU FUER ARCH.UEBUNG 
41198 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
41199 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
41200 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN STAHLBETONBAU 
41202 BAUCHEMIE V .ARCHITEKTEN 
41203 GEBAEUOELEHRE AUS HEIBL.PERSPEKTIVE 
41204 BAULEITPLANUNG 
41205 CAD - EINFUEHRUNG FUER ARCHITEKTEN 
11172 MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUINGENIEURE UND 
GEOOEKOLOGEN 
11173 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUIN-
GENIEURE UND GEOOEKOLOGEN 
ROSTASY ,F .S. 
ROSTASY,F.S. 
ROSTASY,F.S. 
ROSTASY ,F .S. 
LAEMNKE ,AXEL 
HE RESCH ,KATH. 
SCHWEROT ,WIUIELM 
STUMPFE,MICHAEL 
MEYER ,K. PET ER 
MEYER,K.PETER 
11174 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINEN- MEYER,K.PETER 
BAUER, BAUINGENIEURE UNO GEOOEKOLOGEN 
11175 DARSTELLENDE GEOMETRIE FUER ARCHITEKTEN OTT ,UOO 
11176 UEBUNGEH ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE FUER ARCHITEKTEN OTT,UDO 
51126 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKURTH ,K. P. 
51127 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAU).lESEN GROSSKURTH,K.P. 
51129 UEBUt~G ZU BAUTENSCHUTZ U.BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH, K. P. 
51133 BAUSTOFFKUNDE I F .ARCH.U.BAUING. ROSTASY,F.S. 
51134 BAUSTOFFKUNDE f.ARCH.U.BAUING. I UEßUtiG ROSTASY,F.S. 
51254 EINFUEHRUNG IH DAS RECIIT DER BAULEITPLAtiUNG KOEHlER,KLAUS 
ONKEN,P. 
HOLZENKAEMPf.Eit,P 
ONKEN,P. 
HOLZENKAEMPFER,P 
ONKEN,P. 
HOLZENKAEMPfE2 ,p 
ONKEN,P. 
YUAN,HAO 
THIENEl,CttR. 
HANKERS,CHR. 
FEIERT AG, RAI:i>' R 
UE 01 
00 08.45-09.30 
p 3 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
Vl 01 
00 08.45-09.30 
s 1 
UE 02: 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
p 2 
VL 
MO 08.00-13.00 
RZ 005 
Vl 04 
CO 15.45-17.25 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
AM 
UE 02: 
S.AUSHANG 
VL 02 
DI 09.45-11. 
p 3 
UE 02: 
Vl 02 
MO 09.40-10.25 
00 10.35-11.20 
H 3/P 5 
UE 02 
MO 10.35-11.2:0 
MI 09.45-11.15 
H 3/P 6 
Uf: 01 
N.VEREINß. 
HOPFENGARTEN 
Vl 02 
OI 11.30-13.00 
s 4 
UE 01 
00 14.05-14.50 
5 4 
UE. 02 
N.VE.REltlB. 
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51256 SEIHNAR FUER PLANUNGSWESEN 
51257 GRUNDZUEGE D. SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ( 5 .SEM.) 
51258 GRlJNOZUEGE D. SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ( 5. SEM) 
WERMUTH ,MANFRED 
HABEKOST ,HEINR. 
SCHUSTER,GOTIFR. 
KAYSER,ROLF 
KAYSER, ROLF 
51259 BETREUUNG V.STUDIENARBEITEN IN GRUNDZUEGE D.SIEDLUNGSWASSER- KAYSER,ROLF 
WIRTSCHAFT (5.SEMJ 
51320 s::::r.INAR F .KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51321 BAUCHEMIE 
51322 BAU UND RAUMAKUSTIK 
52101 GRUNDZUEGE D.VERMESSUNGSKUNOE f.ARCH.3.SEM. 
52121 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUN tAO-VERFAHREN IM BAUWESEN 
KORDINA,KARL 
FALKNER,HORST 
DUODECK ,HEINZ 
HOSSER,DIETMAR 
SCHEER,JOACHIM 
HERING,KNUT 
SCHULZE, HORST 
ROSTASY ,FERDIN. 
LAEMKE,AXEL 
STEINERT, JOACH. 
MOELLER,DIETR. 
SCHRADER,BOOO 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
STEGELMANN,V. 
KEHNE,GERO 
N.N. 
52122 Gt.DI1ETR.DATENVERARBEITG.CAO-VERFAHREN !.BAUWESEN -PRAKTIKUM- SCHRADER,BODO N.H. 
52133 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE W. -EBBINGHAUS 
52134 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE W.-EBBINGHAUS 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11172 MATilEMATIK I FUER MASCHJ:NENBAUER, BAUINGENIEURE UND 
Gr::DOEKOLOGEN 
11173 GI~O:JSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUIN-
Gi.':UIEURE UNO GEOOEKOLOGEN 
MEYER,K.PETER 
MEYER,K.PETER 
11174 UCBVt~GEN IN KLEINEN GI<UPPEN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINEN- MEYER,K.PETER 
BAUE:.R, BAUINGENIEURE UND GEOOEKOLOGEN 
348 
RIECHMANH,W. 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 01 
DI 08.00-08.45 
s 3 
UE 01 
OI 08.45-09.30 
s 3 
UE 01 
Vl 04 
MI 15.45-19.15 
s 3 
Vl 02 
MI 09.45-11.1.5 
s 6 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
p 8 
Vl 02 
00 09.45-11.15 
p 2 
VL 01 
OI 11.30-12.15 
H 4 
UE 01 
OI 12.15-13.00 
H 4 
Vl 01 
N.VEREINß. 
UE 01 
N. VEREINB. 
VL 04 
00 15.45-17.25 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE OZ 
OI 15.00-16.30 
AM 
UE (12 
S. AUSHANG INST • 
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51133 BAUSTOFFKUNDE I F .ARCH.U.BAUING. ROSTASY,F.S. 
51134 BA.USTOffKUNiJE F.A.RCH.U.BAUING. I UEBUNG RDSTASY,f.S. 
51135 PHYSIK DER BAUSTOFFE ROSTASY,f.S. 
51174 TECHN.MECHANIK I FUER BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51175 UEt:.UNG zu:TECHN~ MECHANIK f. BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51205 BAUKONSTRUKTION U. BAUPHYSIK I SCHULZE oHORST 
51206 BAUKONSTRUKTION U.BAUPHYSIK I SCHULZE, HORST 
52l02 VERMESSUNGSKUNDE I F .BAUIHG.U.GEOO. l.SEM. MOELLER,OIETR. 
52103 VERMESSUNGSKUNDE I F .BAUING, l.St;M. MOELLER,OIETR. 
52116 GRDZ.OER INGENIEURFORMATIK - PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 F. SCHRADER,BODO 
GEOD. U.ING. l.SEM. 
52117 GROZ.DER INGENIEURFORMATIK - PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 F. SCHRAOER,BOOO 
GEOD.U.ING. l.SEM. 
52118 GROZ.D.INGEHIEURINFORMA.TIK - PROGRAMMIEREN IH FORTRAH 77 
-PKAKTIKUM- F.GEOO.U.ING.l.SEM. 
SCHRADER,BODO 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
llZOS MAIHEMA TIK III FUfR MASCHINENBAUER,BAUINGENif.URE UND 
GEODAEHH 
Zlt1MERMANH,UWE 
11206 VEOUNGEN ZUR MATHEMATIK III F .t1ASCHitlENBAUER,BA.UlNGENIEURE ZIMMER.'1AUN,UWE: 
UHQ GEOOAETEN 
11207 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR 11/ITifEMATIK III FUER MASCIII- ZIMMERMANN,UWE 
N[NGAUER,BAUINGENIEURE UND GCODAETEN 
51141 BAU:iTATIK I {3.SEMl OUOOECK,I\EINZ 
THIENEl,CHR. 
HANKERS,CHR. 
LATZ,KERSTEN 
HERLYN, 
SCHOENHOFF, Tri CO 
KEHNE,GERO 
8AEHR,HEINZ-G. 
STEGE lMANN, V. 
N.N. 
KEHNE .GERD 
KEHNE .GERO 
OOWLING,M. L 
GOWLIHG,M.L. 
Vl 02 
DI 11.30-13.00 
s 4 
UE 01 
DO 14.05-14.50 
s 4 
UE Dl 
00 15.00-15.45 
s 4 
YL 03 
MO 08.00-10.30 
M 1 
UE 02 
00 08.00-09.30 
p 2 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
s 3 
UE n 
DI 09.45-11.15 
s 3 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
p 2 
UE 01 
MI 1.5. 00-16.30 
p 2 
YL 01 
MO ll. 30-12.15 
p 2 
UE Ol 
t10 12.15-13.00 
p 2 
UE Ol 
VL 0~ 
OI 06.45-10.30 
AM 
UE 01 
"0 13.10-13.55 
A" 
u~ 01 
S .AUS!!AtlG INST. 
VL 02. 
OI 11.30-U.ilO 
s 6 
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51142 Ul::aUNGEN ZU BAUSTATIK I (3.5Etl) OUDDECK,HEINZ 
51177 TECHN.MECHANIK III F .BAUINGENIEURE ANTES,HEINl 
51178 U[ßUNG ZU!TECHN.MECHANIK III FUER BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51207 tlOLZBAU SCHULZE ,HORST 
51208 HOLZBAU SCHULZE, HORST 
5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundtachstudium) 5. Semester 
51123 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) HOSSER,OIETMAR 
FALKNER,HORST 
51124 MASSIVBAU I/1 GRUNDLAGEN U.BEMESSUNG HOSSER,OIETMAR 
51143 BAUSTATIK II (5.SEMl OUDOECK,HEINZ 
51144 UEBUNGEN lU BAUSTATIK II (5.SEMJ DUDOECK,HEINZ 
51162 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUES SCHEER,JOACHIM 
51163 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUES SCHEER,JOACHIM 
51172 VEftBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM 
51190 GRJl:UBAU U.BODENi1ECHANIK III i5.SEM. J ROOATZ,WALTER 
51191 Uf:3UNGEH ZU GRUtiDBAU U.BODENMECHANIK III (5.SEM.) ROOATZ,loiALTfR 
51216 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS 
51217 OPERATION RESEARCH IM VERKEHR I PIERICK,KLAUS 
512lt9 A/1SEWANOTE STATISTIK 1 F.VEKHIRS-,STAJT- U.REGIONALPLANER HERMUTH,MANfREO 
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N.N. 
SENKER, PETER 
HERLYN, 
SCHOENHOFF, THEO 
BOOfNDIEK,P.ETi:R 
N.N. 
HOFMEISTER,M. 
MEIER,KLA.USPETER 
MEIER,KLAUSPETER 
LEHRACH, KARLilEIN 
CHM,lolllFRHil 
SIX, JUERGEN 
UE 02 
FR 09.45-11.1.5 
M 4 
VL 02 
01 15.00-16.30 
p 3 
UE Ol 
00 15.45-16.30 
p 2 
VL 02 
MO 09.45-12.15 
s 3 
UE 01 
UE 02 
00 11.30-13.00 
s 3 
Yl. 02 
MI 09.45-11.1.5 
M 1 
Vl. 02 
00 15.00-16.30 
M 1 
UE 02 
MI oa. oo-o9.30 
5 3 
VL 02 
OI 14. oo-15.45 
p 2 
UE 01 
MO 09.40-10.25 
p 3 
VL 01 
MO 10.35-11.20 
p 3 
VL 01 
MO 13.15-14.45 
p 2 
UE 01 
VL 02 
00 08 . oo-09.30 
s 5 
Vl 01 
N.VERElNB. 
VL 01 
00 15.00-16.30 
SEM. 
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51250 ANGEW. STATISTIK 1 F. VERKEHRS-, STADT-U. REGIONALPLANER 
51257 GRUNOZUEGE O.SIEOLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM. l 
512.58 GRUNOZUEGE 0. SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ( 5. SEM l 
5127.2 STRASSENPLANUNG I (5.SEMl 
51273 STRASSENPLANUNG I (5.SEM. J 
51274 ERDBAU I l5.SEM. J 
05 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
05101 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
05102 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I fUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
05103 RECHNUNGSWESEN FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
05104 BUERGERLICHES RECHT I 
05105 MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER UUD BAUINGENIEURE 
WERMUTH ,MANFRED 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
ARAND,hlOLFGANG 
ARAND, WOLFGANG 
ARANO, WOLfGANG 
N.N. 
GUHKEL,P. 
HENTZE, JOACHIM 
KOCH, ECKART 
MEYER,PETER 
05106 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I FUER 1'1ASCHINENBAUER UND, BAU- MEYER,K.PETER 
INGENIEURE 
05107 UEBUNGEN IH KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHifl[N- MEYER,K.PETER 
05108 TEC11NISCHE MECHANIK I FUER BAUINGENIEURE ANTES ,HEINZ 
05109 UE&UNG zu TECHNISCHE MECHANIK I FUER BAUINGENIEURE ANTES, HEINZ 
05110 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER SAUINGENIEURE ANTES,HEHIZ 
GRONAU,OIETER 
MITARBEITER 
STEINHOFF ,GCRO 
RENKEN, PET ER 
DOERSCHLAG,SIEGF 
POHLMANN,PETE~ 
STEINHOFF ,GERD 
GERLACH, THOMA:i 
U.TZ,KERSTEN 
LATZ,KER:lrEr! 
SEHKER, PE f[~ 
UE 01 
00 15.00-16.30 
SEM.RAUM 
VL 01 
DI 08.00-08.45 
5 3 
UE 01 
DI 08.45-09.30 
5 3 
VL 01 
DI 09.40-10.25 
5 • 
UE 01 
DI 10.35-11.20 
s • 
VL 01 
MI 14.05-14.50 
5 • 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
c 2 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
c 2 
UE 02 
FR 08.00-C9.30 
H5 C 
VL 02 
MI 13. 15-14 .'t5 
s 4 
VL 04 
00 15.45-17.25 
FR 09.45-11. 15 
AM 
UE 02 
DI 15.00-16.00 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL 02 
MO 08.00-10.30 
M 1 
UE 02 
DO 06.00-09.30 
p 2 
UE 02 
S.AUSHAHG INST. 
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05111 BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK 
05112 BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK 
05113 BAUSTOFFKUNDE I FUER ARCHÜEKTEN UND BAUINGENIEURE 
05114 DAUSTOFFKUNDE FUER ARCHITEKTEN UNO BA.UINGENIEURE 
05115 PHYSIK DER BAUSTOFFE 
05116 MODERNE INOUSTRIEGESELLSCUAfT: BETRIEB,ARBEIT UNO TECHNIK 
IM WANDEL 
5.1 Bauingenieurwesen 
51101 SPRECHSTUNDEN F .GRUNDFACH-U. VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51102 Fl.AECHENTRAGWERK.E IM MASSIVBAU I 
51103 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I/UEBUNG 
51104 It!OUSTRIEBAUTEN IN MASSIVBAUWEISE 
51105 lXKURSION 
51106 BCTREUUNG V.STUOIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51107 B[TREUUNG V. ENTWURFSARßEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51108 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51109 SPRECHSTUNDEN fUER GRUNDF ACH-U. VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51110 MASSIVBAU II/3 (KONSTRUKTIVE GRUNOLAGEN.VERTIEFERl 
51111 MASSIVBAU II/1 (SPANNBETON VERTIEFUNG) 
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SCHULZE, HORST 
SCHULZE 1 HORSTS 
ROSTASY,F.S. 
ROSTASY,F.S. 
ROSTASY ,F .5. 
BACHMANN, 51 EGF R. 
KOROINA,KARL 
KORDINA,KARL 
KORDINA ,KARL 
FALKNER,HORST 
FALKNER,HORST 
FALKNER,HORST 
FALKNER,HORST 
FALKNER,HORST 
FAlKNERrHORST 
FALKNER1HORST 
fALKNER,HORST 
Vl OZ 
MO 14. oo-15.45 
s 3 
HERL YN UE OZ 
SCHOENHOFF, THEO DI 09.45-11.15 
s 3 
DROESE, SIEGFRIED 
KUBAT ,BERND 
HENKE, VOLKER 
DROESE, SIEGFRIED 
WISS.t1ITAR6EIT. 
DROESE ,SIEGFRIED 
BODENOIEK.PETER 
KUBAT rBERND 
OROESE ,SIEGFRIED 
BODENOIEK 1 PETER 
KUBAT rBERND 
DROESE,SIEGfRIED 
BODENDIEK, PETER 
KUBAT ,BE RHO 
DROESE,SIEGFRIEO 
BODENDIEK r PETER 
KUBAT rBERNO 
Vl 02 
DI 11.30-13.00 
s 4 
UE 01 
00 14.05-14.50 
s 4 
UE 01 
oo 15. oo-15.45 
s 4 
UE OZ 
00 ll. 30-13.00 
N 103 
UE 04 
N.VEREINB. 
Vl 01 
MO 09.40-10.2.5 
s 5 
UE Ol 
MO 10.35-11.20 
s 5 
Vl 02 
00 15.00-16.30 
s 5 
UE oz 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
SEM.RAUM 
UE OZ 
FR u.3o-n.oo 
H l 
UE 02 
N.VEREJNB. 
SEM. RA.UI1 
UE 04 
N.VEREINB. 
OROESE, SIEGFRIED UE 02 
KUBAT ,BERND MI 09.45-11.15 
? & 
DROESE, SIEGFRIEO Yl 02 
KUBAT ,SERNO MI oe.oo-o9.30 
p & 
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51112 ZIVIL-U.KATASTROPHENSCHUTZ 
51113 fERTIGTEILBAU 
51114 UEBUNG ZU FERTIGTEILEN 
51115 CAO IM MASSIVBAU I {PRAKTIKUM) 
51116 SPRECHSTUNDEN f .GRUNOFACH-U. VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51117 BETREUUNG V.STUDIEHARBEITEN I/'1 GRUNDFACHSTUDIUM 
51118 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51119 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51120 EXKURSION 
51121 UEBUNG ZU SICHERHEITSTHEORIE U.SICHERHElTSTECHNIK 
51122 SICHERHEITSTHEORIE U. SICHERHElTSTECHNIK 
51123 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNGJ 
5112.4 MASSIVBAU I/1 GRUNDLAGEN U.BEMESSUNG 
51125 BAULICHER BRANDSCHUTZ I 
51126 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51127 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51128 BAUTENSCHUTZ U.BAUWERKSANIERUNG I 
51129 UEßUNG ZU BAUTENSCHUTZ U.BAUWI:;RKSANIERUNG I 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER ,OIETMAR 
KORDINA,KARL 
HOSSER ,OIETMAR 
HOSSER,MANFREO 
HOSSER,OIETMAR 
HOSSER,OIETHAR 
HOSSER,OIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER ,OIETJ1AR 
HOSSER,DIETl1AR 
HOSSER,OIETMAR 
HOSSER ,OIETMAR 
FALKNER,HORST 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
GROSSKURTH ,K. P. 
GROSSKURTl1 1K.P. 
GROSSKURTH ,K. P. 
GROSSKURTH, K. P. 
DROESE,SIEGFRIED 
GUNKLER, ERHARD 
KIEL ,MICHAEL 
N.N. 
TWORUSCHKA ,H. 
DOeBERNACK, REINH 
KIEL,MICHAEL 
600ENDIEK,PCTEii 
DROESE ,SIEGfRIEO 
BODEHOIEK, PETER 
KUSA,BERND 
OOBBERNACK,REINH 
KIEL,MICHAEL 
008BERNACK, f<S.UlH 
KIEL,MICHAEL 
N.H. 
BODENOIEK,PETZR 
OOBBERNACK,R~INU 
KIEL,MICHAEL 
VL 01 
00 16.40-17.25 
s 2 
VL 01 
MI 13.10-13.55 
p 8 
UE 01 
MI 14.05-14.50 
p 8 
UE 02 
DI 11.30-13.00 
SEM.RZ 
ue o4 
N.VEREINB. 
SEM.RAUM 
UE 02 
N. VEREitlB. 
SEM.RAUM 
UE 02. 
N.VEREINB. 
UE 
N. VEREINS. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
00 09.40-10.25 
H 1 
VL 01 
DO 10.35-11.20 
H 1 
UE 02 
00 11.30-U.OO 
s 3 
VL 02 
MI 09.45-ll.lS 
M 1 
VL Ol 
00 17.35-18.20 
s 2 
VL 02 
MO 09.40-10.25 
00 10.35-11. zo 
H 3/P 5 
UE 02 
MO 10.35-11.20 
MI 09.45-11.15 
H 3/P 6 
VL 02 
N. VEREIND. 
HOPFENGARTEN 
UE 01 
N.VEREIHB. 
HOPFENGARTEN 
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51130 BETREWNG V. STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM GROSSKURTH, K. P, lECK,MICHAEL UE 03 
MALORNY ,WINFRIED N. YEREIJ.B. 
PERBIX,WOLFGANG SEM.RAlR1 
HOPFENGARTEN 
51131 BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN GROSSKURTH I K. p. lECK,MICHAEl UE 02. 
MALORNY ,WINFRIED N. VEREINS. 
PERBIX,WOLFGANG SEM. RAUM 
HOPFENGART!H 
5113? SPR~CHSTIJNDEN F. VERTIEFUNGSSTUDIUM GROSSKURTH,K.P. lECK,MICHAEl UE 02. 
MALORNY ,WINFRIED N. VEREift34 
PERBIX,WOLFGAN::i SEM.RAUM 
HOPFENGARTEN 
51133 BAUSTOFFKUNDE I F.ARCH.U.BA.UING. ROSTASY,F.S. Yl 02 
OI 11.30-13.00 
s 4 
51134 BAUSTOFFKUNDE f.ARCH.U.BAUIHG. I UESUNG ROSTASY,F.S. THIENEl,CHR. UE 01 
HAHKERS,CHR. 00 14.05-14.50 
s 4 
51135 PHYSIK DER BAUSTOFFE ROSTASY,F.S. UE 01 
DO 15.00-1J.4J 
s 4 
51136 WERKSTOFFVERHALTEN ROSTASY,F.S. DIEDERICHS,U. YL OZ 
THIENEL,CHA. MI u. 00-14.30 
SEM.RAUM IHST. 
51137 MATERIALPRUEFUNG U.MESSTECHNIK IM BAUWESEN ROSTASY,F.S. DIEDERICHS,U. YL 01 
GROSSKURTH ,K, P. AAHISCH ,H. MI 14.45-16.15 
BUDE L.J1ANH, H. SEM.RAUM IHST. 
51138 BETREUUNG V. ENTWURFSARBEITEN IN VERTIEFUN&SSTUDIU11 ROSTASY,F.S. BUDE L.MANN, H, UE 03 
THIEHEL,CHR. 
51139 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ROSTASY,F.S. BUOELMANN,H. UE OZ 
THIENE:l,CHR. 
51140 EXKURSION IM YERTIEFUNGSSTUOIUM ROSTASY,f.S. UE 02. 
GROSSKURTH, P, 
51141 BAUSTATIK I I 3.SEMJ DUDDECK,HEINZ Yl 02 
OI 11.30-13.00 
s 6 
51142 UECUNGEN ZU BAUSTATIK I (3.SEMJ DUDDECK,HEINZ N.N. UE OZ 
FR 09.45-11.15 
M 4 
51143 BAUSTATIK II t S.SEM) DUDDECK,HEIN.Z VL OZ 
00 ].J. 00-16.30 
M 1 
51144 UE3UNGEN ZU BAUSTATIK II 15.SEMl DUDDECK,HEINZ N.H. UE 02 
MI os. 00-09.10 
s 3 
51145 BAUSTATIK III (7.SEMJ AHRENS,HERMANN VL OZ 
OI 09.45-ll·lS 
S~M. 
51146 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK III 17.5Etp AHRENS,HERMANH TIRPITZ.ERNST-R. UE 02 
51147 EBf.NE FLAECHENTRAGHERKE (7,SEMJ DUOOECK,HEINZ Vl 02 
00 U.30-1J.OO , 
SEM. 
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51148 TRAGLASTVERFAHREN !7.SEMJ 
51149 BAUSTATIK IV l7.SEMl 
51150 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IV 17.SEMJ 
51151 FINITE-ELEMENT-METHODEN II ( 9.SEnJ 
51152 SPRECHSTUNDE GF U.VERTIEFUNG 
51153 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITfi:N 
51154 DIPLOMARBflTEN 
51155 STUDIENARBEIT!N ZUR ~EM 
51156 BAUDYNAHIK I 
51157 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK I 
51158 FfSTIGKEITS-U.STABILITA.ETSPROOLEME-FESTIGKEITSPROBLEME 
51159 CAD IM STAHLBAU 
51160 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51161 BETREUUNG V. STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51162 GRUNIJL.AGEN DES STAHLBAUES 
5.1163 GRUtiDl.AGEN DES STAHLBAUES 
5116ft STAIILB.WTEN II 
DUDDECK,HEINZ 
AHRENS,HERMANN 
AHRENS,HERMANN 
AHRENS,HERl'\ANN 
DUDDECK,HEINZ 
AHREHS,HERMANH 
DUDDECK,HEINZ 
AHRENS,HERMANN 
DUDDECK,HEIHZ 
AHREHS,HERMANH 
AHRENS,HERMANN 
HERING,KNUT 
HERING ,KNUT 
HERING, KNUT 
HERING,KNUT 
HERING,KNUT 
HERING,KNUT 
SCHEER,JOACHIH 
SCHEER,JOACHII1 
SCHEER,JOACHit1 
51165 FESTIGKEITS-U.STABILITAETSPROBLEME 1 - STABILITAETSPROBLEME SCHEER,JOACHIM 
51166 UEBUNGEN ZU fESTIGKEITS-U.STABILITAETSPROBLEMEN l SCHEER,JOACHII't 
MEYER,RALF 
KRACHT ,GERHARD 
TIRPITZ,ERNST-R. 
MEYER,RAlF 
KRACHT ,GERHAP.O 
TIRPITZ,ERNSI-R. 
tiEYER,RAlf 
KRACHT ,GERiiARD 
TIRPITZ,ERNST-R. 
TEICHMANHtHOLFG. 
TEICHMA.NH,WGLFG. 
TEICHMANN,WOLFG. 
TEICHI1ANNrW0LfG. 
HOfMEISTfR,M. 
SCHEIBE, JOACII IM 
VL 02 
DI Oß.00-09.30 
SEM. 
VL 01 
00 09.45-10.30 
SEM. 
UE 01 
00 10.30-ll.l5 
SEM. 
VL OZ 
FR 09.45-11.15 
SEM. 
UE OZ 
ue oz 
UE 01 
UE 06 
VL OZ 
MI 08.00-09.30 
SEM.INST. 
UE 01 
MI 09.45-10.30 
SEM.IHST. 
Vl 01 
MO 13.15-14.00 
SEM.ZNST. 
UE OZ 
MO 15.45•17.15 
CAD-RAUI'1 
UE 02 
Uf 01 
YL OZ 
DI 14.00-15.45 
p 2 
UE 01 
MO 09.40-10.25 
p 3 
VL 02 
tU 11.30-13. oo 
SEM.RAUM XNST. 
Vl 01 
MO 14.05-14.50 
SEM.RAUM INST. 
UE 01 
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5116 7 EXKURSION IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM 
51168 PRAXISBETREUUNG IM STAHLßAU SCHEER,JOACHIM 
51169 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNOFACHSTUDIUM SCHEER,JOACHIM 
51170 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHEER,JOACHIM 
51171 BETREWNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSS:UOIUM SCHEER, JOACHIM 
51172 VERßiNDUNGSMITTEL IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM 
51174 TECHH.MECHANIK I FUER BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51175 UEBUNG ZU:TECHN. MECHANIK F. BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51176 SEMINAR ZU:tECHN.MECHANIK I FUER BAUINGENIEURE AMTES, HEINZ 
51177 TECHN.MECHANIK III F .BAUINGENIEURE ANTES,HEIHZ 
51176 UEBUNG zu:TECHN.MECHAIUK 111 FUER BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51179 SEi"'INAR ZU!TECHN.MECHANIK III F .BAUINGENIEURE (fREIWILLIG) ANTES,HEINZ 
51180 NUMERISCHE METHODEN D.MECHANIK li (STRUKTURDYNAMIKl RUGE,PETER 
51181 UEBUNG zu:NUMERISCHE METHODEN D.MECtiANIK II(STRUKTUROYNAMIKJ RVGE,PETER 
51182 SE111NAR ZU! NUMERISCHE MECHANIK 111 STRUKTUROYNAMIKl RUGE,PETER 
356 
PASTERNAK,HA?.TM. 
PLUMEYER,KLAUS 
SCHEIBE,ACHIM 
TEICHMANN, WOlfG. 
HOFMEISTER,MART. 
REININGHAUS,MAT. 
KUCK,DETLEF 
PASTERNAK,HARTM. 
PLUMEYER,KlAUS 
SCHEIBE,ACHIM 
TEICHMANN,WOLFG. 
HOFMEISTER,MART ~ 
REININGHAUS ,MAT. 
KUCK,DETLEF 
HOFMEISTER,MART. 
PASTERNAK, HARTM. 
PLUMEYER,KLAUS 
SCftEIBE ,JOACHIM 
TEICHMANN,WOLFG. 
HOFMEISTER,MART. 
REININGHAUS,M. 
KUCK,DETLEV 
PASTERNAK,HARTM. 
PLUMEYfR,KLAUS 
SCHfiBE,JOACHIM 
TEICHMANN,WOLFG. 
HOFI1ElSTER,MA.RT. 
REININGHAUS,M. 
KUCK,DETLEV 
LATZ,KERSTEN 
LATZ,KERSTEN 
SENKER,PETER 
SENKER,PETE~ 
UE 03 
UE 02 
UE 01 
UE 03 
ue 01 
VL 01 
' MO 10.35-11.20 
p 3 
VL 03 
MO 08.00-10.30 
M I 
UE 02 
00 08.00-09.30 
p 2 
UE 02 
5. AUSHANG INST • 
VL 02 
OI 15.00-16.30 
p 3 
UE 01 
00 15.45-16.30 
p 2 
MUELLER,MICHAEL UE Ot 
SENKER,PETER S.AUSHANG IHST· 
VL 02 
MO 16.45-18.15 
H 1 
UE 01 
MI 16.40-17.25 
H 4 
UE 01 
MI l7.35-18.ZO 
H 4 
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51183 PROGRAI'IMENTWICKLUNG IN DER STRUKTlJRDYNAMIK 
51184 UEBUNG ZU: PROGRAMMENTWICKLG.IN DER STRUKTURDYNAMIK 
51185 AllWENDUNG DER RANDELEMENTE I.DER MECHANIK 
51186 UEBUNG ZU:ANHENDUNG D.RANDELEMENTE IN DER MECHANIK 
51187 SPRECHSTLINDEN:GRUNOLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51188 ANLEITlJNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
51189 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT 
51190 GRUNDBAU U.BODENMECHAIIIK III 15.SEM. I 
51191 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU U.BODENMECHANIK III (5.SEM. I 
51192 GRUNDBAU U.BODENMECHAIIIK IV I 7 .SEM. I 
51193 GRl:JNOBAU U.BOOENMECHANIK IV UEBUNGEN (7.SEM.) 
51194 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM (7 .SEM.) 
51195 BETREUUNG DER ENTWUEFRE IM GRUNO-U. TUNNEr:a-Au 
5119& BETRE~G 0. DIPLOMAllSEITEN IM GRUND-U. TU!;iHELBAU 
51197 SEMINAR F .GRUND-U. TUNNELBAU 
51198 EXKURSION IM GRUNO-U. TUNNELBAU 
51199 ltiGENIEURGEOLOGl:E IM GRUNO-U.TUNHELBAU 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
ANTES,HEINZ 
ANTES,BEINZ 
ANTES,HEINZ 
RUGE,PETER 
ANTES,HEINZ 
RUGE,PETER 
ANTES,HEIN.Z 
RUGE,PETER 
RDOATZ,WALTER 
ROOATZ,WALTER 
ROOATZ,WALTER 
ROOATZ~HALTER 
RODATZ,WALTER 
ROOATZ,I .. AL'TER 
ROOATZ,WALTER 
ROOATZ,WALTER 
RODATZ,HALTER 
V.ESBECK-PL.ATEN 
VL Ol 
00 14.05-14.50 
H l 
MUELlER ,MIC!IAEL UE 02 
LATZ,KERSTEN 
MUELLER,MICIIAEL 
lAlZ,KERSTEN 
S.AUSHANG INST. 
Vl 02 
MI 15.00-16.30 
H 4 
UE 
01 16.40-17 0 25 
H l 
UE 
09o OQ-llo OOTAEGL. 
SENKER,PETER INST. 
MUELLER ,MICHAEL 
LATZ,KERSTEN 
SENKER,PETER 
UE 
No AHME LOUNG 
INST. 
MUELLER,MICf:AEL UE 
l.ATZ,KERSTEU N.ANMELOUNG 
SENK.ER,PETER INST o 
MElER,KLAUSPETER 
MEIER,KLAUSPETER 
SEHRBROCK,ULR~;;H 
VOlGT, THOMAS 
HEMKER,OLAF 
OllMANNS,HOLFG. 
BECKEFELO,PETRA 
HEMKER,OLAF 
MElER,KLAUSPETER 
ROESCH ,ALFREil 
SEHRBROC:K, UlKICH 
VOlGT, THOttA::i 
OlTMANNS,WOLFG, 
BECKEfELO,PETP.A 
HENKER,OLAF 
MElER,KLAUSPETER 
ROESCH ,,Uf!RED 
SEHRBROCK,ULRICH 
VOIGT, THOMAS 
CllMANNS,WOLFG. 
KAiiL,MATTHIAS 
MElER,KLAUSPJ:TCR 
HISS.MIRARBEITER 
VL Ol 
MO l3o15-l4o45 
p 2 
UE 01 
Yl 02 
FR 11.30-13.00 
53 
UE 02 
FR 14.00-15.45 
s 3 
UE 02 
N.VERUNB. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 0::! 
DO 16.00-17.30 
SEM.RAUM INST. 
HOLZBARACKE 
u::: 02 
N. VEREINB. 
Vl 01 
FR 10o35-11.2:0 
5 6 
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51200 GRUNOBA.UDrt-IA.MlK I KLEIH,GUENTER 
51201 UEBUNGEN ZU GRUNDBAUDYNAMIK I KLEIN, GUENTER 
51202 BAUBEGLEITENDE MESSUNGEN IM GRUNO-U. TUNNELBAU SCHNELL,WOLFGANG 
51203 SPRECHSTUNDEN f .O.GRUNOFACH-U. VERTIEFUNGSSTUDIUM RODA.TZ,WALTER 
51205 BAUKONSTRUKTION U.BAUPHYSIK I SCHULZE,HORST 
51206 BAUKONSTRUKTION U. BAUPHYSIK I SCHULZE, HORST 
51207 HOLZBAU SCHULZE,HORST 
51208 HOLZBAU SCHULZE, HORST 
51209 STIJDIENARBEITEN HOLZBAU SCHULZE ,HORST 
51210 HOLZBAU Il SCHULZE ,HORST 
51211 HOLZBAU II SCHULZE,HO~ST 
51212 SEMINAR F. BAUKONSTRUKTION U.HOLZßAU SCHULZE ,HORST 
51213 HISTORISCHE BAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST 
51214 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM fACH HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST 
51215 BETREUUNG D.OIPLOMARBEITEN IM FACH HOCHBAVKONSTRUKTION SCHUUE ,HORST 
51216 VERKEHRSIIIEGEIVERKEHRSANLAGEN PIERICK,KlAUS 
51217 OPERATION RESEARCH IM VERKEHR I PIERICK,KLAUS 
51218 VERKEHRSSICHERUNG I PIERICK,KLAUS 
51219 OlffENTL.PERSONENNAHVERKEHR II PIERICK,KLAUS 
51220 SPURGEFUEHRTER FERNVERKEHR PIERICKoKLAUS 
358 
BECKEFELD, PETRA 
WISS.MIRARBEITER 
HERLYN, 
SCHOEHHOff, THEO 
HERLYN, 
SCHOEHHOFF, THEO 
HERLYN, 
SCHOENHOff, 
N.N. 
HERLYN,JOHANN-W. 
N.N. 
SCHOENHOff t THEO 
LElHER,H.-P. 
HERLYN 
SCHOENHOff 
N.N. 
HERLYN 
SCHOENHOFF 
N.N. 
lEHRACH,KARLI-IEIN 
OHtt.,WILFRIED 
SIX,JUERGEN 
GAYEN,JAN-TECKER 
fENGLER,WOLFGAUG 
VL 01 
FR 09.40-10.5 
SEI1.RAU/IINST. 
UE 01 
FR 10.35-11.20 
SEN. RAU/I INST. 
Vl 01 
OI 15.00-16.30 
s ' 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02 
MO 14. oo-15.45 
s 3 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
s 3 
Vl 02 
MO 09.45-12.15 
5 3 
UE 01 
UE 
VL 02 
MI 09.45-11,15 
SEM.RAUM 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SEM.RAUM 
UE 01 
OI 16.40-17.25 
H 4 
UE 01 
DI l7.l5-18.20 
H 4 
Ul 
UE 
VL 02 
oo oa.oo-o9.lf, 
s 5 
VL 01 
N. VEREINS· 
VL Dl 
N.VEREINB• 
VL Ol 
N.VfREINII: 
VL 01 
N.VEREIII!. 
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51221 BAUEN IM BETRIEB 
51222 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT 
51223 DIPLOMARBEITEN U.EHTWUERFE 
51224 STUDIENARBEITEN IH ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG U. 
VERKEHRSSICHERUNG F .INFORMATIKER 
512Z5 TECHN.ZUVERLAESSIGKEIT I 
512Z6 CA-SYSTEME IM VERKEHR,EINSATZ U.ANWENDUNG I 
51227 HEUE BAHNSYSTEME 
51228 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51229 ENTWUERff IM FACH ELEKTR.VERKEHRSSICHERUNG 
51230 ITUOIENARBEITEN IH FACH fLfKTR.VfRKEHRSSICHERUNG 
51231 DIPLOHARBEITEN IM FACH ELEKTR. VERKEHRSSICHERUNG 
51232 AVIONIK-LABOR 
51233 STATISTIK 2 
51234 STATISTIK 2 
51235 BETREI.JUNG VON STUDIENARBEITEN IN STATISTIK 2 
51236 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51237 GROSSSTAEDT. VERKEHRSWESEN 
51238 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR 
51239 BETR.Y.STUDIENARB.IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR 
512:40 BETREUUNG V.ENTWURFSARB.I.YERTiffUNG9FACH STAEDT .VERKEHR 
PIERICK,KLAUS OHH,WILFRIED VL 01 
N.VEREINB. 
PIERICK,KU.US LEHRACH,KARL-H. VL Ql 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
GLIMM,JOCHEN 
HIEGANO,KLAUS-0. 
FRICKE,HAHS 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
WERMUTH,MANFRED 
FENGLER,WOlFGANG 
OHM,WILFRIEO 
LEHRACH,KARL-H. 
GAYEN,JAN-TEC:KER 
WERI1UTH,I'1ANFRED GRONAU,DIETER 
WERMUTH,rtANFRED GRONA~,DIETER 
WIRTH,RAINER 
WIRTH, RAINER 
HERMUTH~MlNFRED MITARBEITER 
WERMUTH,MANFAED MITARSEITER 
WERI"'UTH ,MANFREO MIT.4R8fiTER 
N.YEREIN6. 
UE 07 
UE 08 
VL 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
N.VEREINB. 
Vl 01 
MI 10.00-11.30 
14 TG. 
SEM. RAUM INST. 
Vl 02: 
DO 09,00-10.30 
REBENRING 18 
UE 03 
UE 04 
tJE 08 
UE 02 
N.VEREINB. 
VL 01 
MO 15.00-16 
p 2 
UE Ol 
UE 01 
VL 02 
MO 15.00-16. 
SEM. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
SEM. 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
Sltitl BETREWNG V. DIPLOMARBEITEN U.VERTIEFUf-lGSFACH STAEOT .VERKEHR WERI1UTH,MANFREO MITARBEITER UE Ol 
51242 METiiODIK D.STADT-U.REGIDNALPLANUNG WERMUTH,MANFRED 
51243 METHODIK D.STADT-U. REGIONALPLANUNG WERMUTH,t1AHFRED SCHROETER,FRAHK 
51244 EXKURSION lM VfRTIEFUNGSFACii STADT-U.REGIONALPLAHUHG WER11UTH ,J1ANFRED MITAReEITER 
VL 03 
DI,MQ 
16.45-18.15 SEM. 
UE 01 
MO 16.45-18.15 
SEM. 
UE 01 
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51245 BETREUUNG VON DIPLOMARBEiTEN IM VERTIEFUNGSFACH STADT-UND 
REGIONALPLANUNG 
5124& BETREUUNG V.ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH STADT-U. 
REGIONALPLANUNG 
WERMUTH,MAMFRED MITARBEITER 
WERMUTH,MANFRED HITARBEITER 
51247 BETR.V.STUDIENARB.IM VERTIEFUNGSFACH STADT-U.REGIONALPLANUNG WERMUTH,MANfREO MITARBEITER 
51248 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 1 
51249 ANGEWANDTE STATISTIK 1 F. VEKEHRS- 1 STADT- U. REGIONALPL.J.NER 
51250 ANGEH.STATISTIK 1 F. VERKEHRS-,STADT-U.REGIOHALPLANER 
51251 METHODEN D.ENPIRISCHEN SOZIALFORSCHG.I.D.STADT-UND 
VERKEHRSPLANUNG 1 
51252 UMHELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51253 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51254 EXNFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51255 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51Z56 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
51257 GRUNDZUEGE O.SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ts.SEM.} 
51258 GRUNDZUEGE D. SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ( 5. SEM J 
SCHUETIE ,KL4US 
WERMUTH,nANFRED 
HERMUTH,MANFRED GRONAU,DIETER 
WERMUTH,MANFRED 
GUOEHUS,VOLKER 
GUDEHUS,VOLKEA: 
KOEHLER,KLAUS FEIERTAG,RAINER 
WERMUTH,MANFRED MITARBEITER 
WER.'1UTH,MANFRED 
HABEKOST ,HEINR. 
SCHUSTER,GOTIFR. 
KAYSER,ROLF 
KA.YSER,ROLF MITARBEITER 
51259 BETREUUNG V.STUDIENARBEITEN IN GRUNDZUEGE O.SIEDLUNGSWASSER- KAYSER,ROLF 
WIRTSCHAFT {5.SEM I 
MITARBEITER 
512&0 BIOLOGISCHE U.CHEMISCHE GRUNDLAGEN D.WASSER-U.AifWASSERBE-
f{ANOlUNG 
51261 GRUNDPROZESSE O.WASSER-U.ABHASSERBEHANDLUNG 
512&2 GRUNDPROZESSE D.WA.SSER-U.ABWASSERßEHANDLUNG 
51Zbl GRUNDPROZESSE O.SCHLAMMBEHANDLUNG 
51Zb4 VERSUCHE ZUR WASSER-U.ABWASSERTECHNIK 
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KA.YSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
KAYSER, ROLF MITARBEITER 
BAHRS,DIETER 
KAYSER,ROLF MITARBEITER 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
00 16.45-18.15 
SEM. 
VL 01 
00 15.00-16.30 
SEM. 
UE 01 
00 15.00-16.30 
SEM.RAUM 
VL 02 
DI 15. 00•1&.30 
SEM. 
VL 02 
MO 09.45·11.15 
SEM. 
UE Ol 
MO 11.45•12. 00 
SEM. 
UE 02 
H. VEREINS. 
UE 02 
OI 18.30-20.00 
H 4 
UE 02 
N.VEREINB. 
VL 01 
DI 08.00-03.45 
s 3 
UE 01 
DI 08.45·09.30 
s 3 
UE 01 
VL 01 
oa oa. oo-o&.f+~ 
H 4 
VL 01 
00 08.45-09.30 
H 4 
UE 01 
DO 09. 40·10. 25 
H 4 
VL 01 
DD 10. 35-11· 20 
H 4 
UE 03 
INST. 
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51265 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT KAYSER,ROLF 
51266 BETREUUNG V. STUDIENARBEITEN I. VERTIEFUNGSFACH SIEDLUNGS- KAYSER,ROLF 
WASSERWIRTSOtAFT 
51'267 BETREUUNG V. ENTWURFSARBEITEN I. VERTIEFUNGSFACH SIEDUJHGS- KAYSER,ROLF 
HASSERWIRTSCHAFT 
51268 BETREUUNG V .OIPLOt\ARBEITEN U.VERTIEFUNGSFACH SIEDLUNGS- KAYSER,ROLF 
WASSERWIRTSCHAFT 
51269 GRUHDLAGEN D. ABFALLBEHANDLUNG KAYSER,ROLF 
51270 GRUNDLAGEN D.ANGEW.HYDROSIOLOGIE F.INGENIEURE 1 NEUMANN,HORST 
51271 GRUNDL.D.ANGEW.HYDROBIOLOGIE F .INGENIEURE (TEIL ll NEUMAHN,HORST 
51272 STRASSENPLANUNG I l5.SEMl ARAND, WOLFGANG 
51273 STRASSENPLANUNG I !5.SEM. l ARAND, WOLFGANG 
51274 ERDBAU I 15. SEM. l ARANO,WOLFGANG 
51275 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWESEN l5.SEM. l ARAND, WOLFGANG 
51276 EXKURSION I!! STRASSENWESEN (5.SEM. l ARANO, WOLFGANG 
5I277 STRASSENPLANUNG II l 7 .SEM. l ARAND I WOLFGANG 
51276 STRASSEHBAUTECHNII( II t 7. SEM. l ARAND, WOLFGANG 
51279 ERDSAU II ( 7 .SEM. l ARANO,WOLFGANS 
51280 STRASSENWESEN l 7.SEM. l ARANO,WOLFGANG 
Sl281 ASPHALTPRAKTIKIRI ARAN0 1 HOLFGANG 
51282 BETREUUNG V.OIPLOMARBEITEN ARAND, WOLFGANG 
51.263 ENTWURf U. SONDERAUFGABE IM STRASSENWESEN STEINtiOFF ,GERD 
MITARBEITER 
HITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
STEINHOFF ,GERO 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 
VL 01 
FR 08.45-09.30 
H 4 
YL 01 
FR 09.40-10.25 
H 4 
VL 01 
VL 01 
DI 09.40-10.25 
s 6 
UE 01 
RENKEN,PETER OI 10.35-11.20 
DOERSCHLAG,SIEGF S 6 
POHU1ANN,FETER 
STEINHOFF ,GERCI 
STEINHOFf ,GERD 
REHKEN,PETER 
OOERSCHL.AGoSIEGF 
POHL.M.ANN, PETER 
STEINHOFF ,GtRD 
STEINHOFF ,GERD 
STEINHOFF ,GERD 
RENKEN,PETER 
STEINHOff ,Gt:Ril 
STEINHOFf ,GERD 
RENKEN,PETER 
ODERSCHLAG, 5IEGF 
POHLMANthPETER 
VL Ol 
MI 14.05-14.50 
56 
UE 02 
MO-FR 09.00-11.00 
INST. 
UE 06 
S.AUSHANG INST. 
VL 01 
DI 08.45-09.30 
H 2 
VL 01 
MI u. 30-l2.lS 
H 3 
VL Ol 
MO l4.05-l4.50 
H 2 
VL 01 
MI 10.35-11.20 
H 3 
UE 02 
MI 13.00-18. 0~ 
14 TG. ItiST. 
BEETHOVENSTR .52 
UE 01 
MO-FR INST. 
RENKEN,PETER UE 02 
ODERSCHLAG ,sif.Gf MO-fR 
POHI.MAHN,PEt[R 09.QO-ll.OO INST. 
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51284 EXKURSION IM STRASSENWESEN U.ERDBAU {7.SEMl 
51285 TECHNOLOGIE BITUMINOESER BAUSTOFFE 
51266 BEMESSUNG IM STRASSENSAU 
51287 REC:HNERGESTUETZTES PlANEN U.BAUEN IM STRASSENWESEN 
51288 PA.IIEMENT MANAGEMENT 
51289 STAUANLAGEN UNO WASSERKRAFTWERKE I 
51290 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU I 
51291 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU I 
51292 HASSERBAUPRAKTIKUM 
51293 ENTWURFSBERATUNG IM WASSERBAU 
512:94 BETREUUNG V. DIPLOHARBEITEN IM HASSERBAU 
5lZ95 GESCIUCHTE D.WASSERBAUS U.D.HYDRAULIK I 
• 
51296 G~UNOWASSERHYDRAULIK 
51297 GRUHOHASSERHYDRAULIK,SEMINAR 
51298 SEDIMENTTRANSPORT IM FlUSSBAU I 
51299 HASSERWIRTSCHAFTL. BAUMASSNAHMEN 
5l30Z KUESTENWASSERBAU 7 .SEM.BAUING. 
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DETERS,ROLF STEINHOFF ,SERO 
ARAND,WOLFGANG 
DETERS,ROlf 
ARJ.tll, WOLFGANG 
ARAHO, WOLFGANG DOERSCHLAG,SIEGF 
STEINHOFF ,SERO 
DREWES,UWE 
DREWES,UHE 
DAEWES,UWE VlERf'USS,ULRICH 
OREWES,UWE YIERFUSS,ULRICH 
MERTENS, WOLFGANW LEHNERS,CHRIST. 
&EITNER,YEREHA 
DREWES,UWE SCHMIDT, JOACH IM 
EILERS,JUERGEN 
GEITHER, YERENA 
HEIMANN,STEFAN 
LEHNERS ,CHRIST. 
YIERFUSS ,ULRIC:li 
DREWES,UWE SCHMIOT ,JOACHIM 
MERTENS,WOLFGANG EilERS,JUERGEN 
GEITNER,VEREHA 
HEIMANN,STEFAN 
LEHNERS,CHR. 
VIERFUSS,ULRICH 
GARBRECHT ,G • 
SCHMIDT, JOACHIM 
SCHMIDT, JOACHIM 
MERTENS,WOLFGANG 
HARTUNG, WI LFRIED 
FUEHRBOETER,A. 
UE 06 
BES. ANKUENllGI,II; 
YL Ol 
DI 15.45-17.30 
H Z 
UE 01 
MO 15.00-15.45 
H 2 
UE Ol 
MO 15.45-16.30 
H 203-4 
YL Ol 
MO 10.35-ll.to 
H 1 
YL 02 
MO oa.oo-o9.3G 
H 3 
YL 02 
DI 09.45-ll.l.J 
H 3 
UE 01 
MI a. oo-15.45 
H 3 
UE 04 
N.YERUNII. 
UE OZ 
N.VEREIHB. 
UE OZ 
N.YERUNII. 
YL 01 
FR oe.oo-o9.lO 
H 3 
YL 01 
MI 10.35-11.20 
H 4 
UE 01 
MI 11.30-U,li.: 
H 4 
YL 01 
MI l!S.45-l6.30 
H 3 
YL 01 . 
MD 16.4S-1&.iJl, 
14 TG • 
. SEM.LWJ 
YL Ot 
DD U,l5-l~•r"f 
SEM.lJoiJ 
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51303 HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN 7.SEM.BAUING. FUEHRBOETER,A. WITTE,A.A. UE 01 
00 15.45-16.30 
SEM. LWJ 
51304 VORTRAGSSEMINAR IM KUESTENWASSERBAU FUEHRBOETER,A. UE Ol 
DETTE,H.H. 00 16.40-17.2.5 
SEM. LWJ 
51305 HASSERBAUSEMINAR 7 .SEM.BAUING. FUEHRBOETER,A. UE 02 
COLLINS,H.J. MO 15.00-16.30 
MANJAK, ULRICH 5 z 
DREHES,UHE 
N.N. 
51306 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK U.KUESTENWASSERBAU FUEHRBOEfER,A. WITTE,H.H. UE 04 
DETTE,H.H. N.VEREINa. 
51307 BETREUUNG VON OIPLOMARBEl:TEN FUEHRßOETER,A. HITTE,H.H. UE 
DETTE,H.H. N.VEREINB. 
5U08 ENn«JRF IN HYDROMECHANIK U.KUESTfNWASSfRßAU fUEHRBOfTER,A. WIITE,.H.H. UE 
DETTE,H.H. N.VEREINB. 
51309 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEH COLLIHS,H.-J. VL 01 
MI 06.05-08.50 
SEM.INST. 
51310 BEWAESSERUNGSVERFAHREN U.SYSTE~f COLLINS,H.-J .. VL 01 
NI 08.50-09.35 
SEM. RAUM INST. 
51311 BODENPHYSIK COLLlNS,H.-J. SCI1MIDT,JOACHIM YL 01 
51312 ENTWURFSBETREWNG I. LANDWIRTSCHFTL.WASSERBAU COLLINS,H.-J. HERMANSEN ,ßJOERN UE 
SCHMIDT ,JOACHIM KOLl.HANN,GERALD N.YEREINB. 
513U BETREUUNG V .DIPL0/14RBEITEN U. LANDWIRTSCHFTL.WASSER6AU COLLINS,H.-J. HERMANSEN,BJOERN UE 
SCHMIDT ,JOA.CHIM KOLU1ANH,GERALD N.VEREINS. 
51314 ABFALLERFASSUNG U.DEPDNIERTECHNIK tOLLINS, H. -J. Vl 02 
MO 08.00-09.30 
p 8 
51315 BETREUUNG V.DIPLOMARBEITEN I.D.ABFALLWIRTSCHAFT COLLINS,H.-J. HERMANSEN,BJOCRN UE 
RAMKE, HANS-G. N. VEREINS. 
SPILl..tiANN, PETER 
51316 ENTWURFSBETREUUNG I.D.ABFALLWIRTSCHAFT COLLINS,H.-J. KOLLtfANN,GfRAlD UE 
RAMKE,HANS-G. N.~EINB. 
SP.tLL.MANNt PE.TER 
51317 SEEBAU I, 7.SEM.BAUING. DETTE,H.H. Yl 01 
00 15.00-15.45 
SEM. LHJ 
51318 STURMFLUTFORSCHUNG SIEFERT ,WINFRIED Vl 01 
N.YEREINB. 
LEICHTW. INST. 
51319 PLANUNG U.BETRIEB V .BIIflENHAEFEN RICHTER ,.JOACHIM Yl 01 
DI u. oo-13. oo 
LW.INST. 
513ZO SEMINAR F .KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU KORDitU.,KARL VL 04 
FALKNER,HORST NI 15.45-19.15 
DUDDECK,HEINZ 5 3 
HOSSER,OlfTMAR 
SCHEER,JOACHlM 
HERING,KNUT 
SCHULZE ,HORST 
ROSTASY ,FERDJH. 
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51321 BAUCHEMIE 
51322 ßAU UND RAUMAA.USTIK 
51323 INGENIEURHYDROLOGIE 
51324 INGENIEURHYDROLOGIE UEBUNGEN MIT RECHHERANWENDUNGEN 
5l3ZS HYDROLOGIE I 
51326 HASSERWIRTSCHAFT I SYSTEME UNO HASSNAHMEN 
51327 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51328 DETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
51329 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
51330 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
51331 SEMINAR FUER AUSLANDSBAU 
51332 BAUDETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I 
51333 SONDERfRAGEN DES BAURECHTS 
51334 Str1INAR FUER SICHERHEITSTECHNIK 
51335 EIHWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSStUDIUM 
51336 EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51337 DIPLOMARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51338 GRLiNDZUEGE DES PLANENS 
5ll39 GRUNOZUEGE DES PLANENS 
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LAEMKE, AXE l 
STEINERT ,JOACH. 
MANIAK,ULRICH 
r1ANIAK,ULRICH 
MANIAK,ULRICH 
MANIAK,ULRICH 
t'IANIAK, ULRICH 
MANtAK,ULRICH 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
TOFFEL,ROLF 
BARTSCH, ERICH 
LANGE, SÜPHAN 
SEEGER,DIETER 
LANGE , STEPHAN 
SEEGER,OIETER 
LANGE,STEPHAN 
SEEGER,OIETER 
HEHNE,UTZ 
HEHNE,UTZ 
HEHNE,UTZ 
HEHNE,UTZ 
HEHNE,UTZ 
GOENNER,DIETHELM HEHNE,UTZ 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
SI MONS, KLAUS 
TOFFEL,ROLF 
WERMUTH,HANFRED 
N.N. 
HANSEN,HOLGER 
HEHNE,UTl 
RASCH,DIRK 
HEHNE,UTZ 
HEHNE,UTZ 
HANSEN, HOLGER 
RASCH,OIRK 
KRUG,fBfRHARO 
WERMUTH ,MANFRED MITARBEITEA: 
N.N. 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
5 6 
YL 02 
FR 13.15-14.45 
p 8 
VL 01 
MO 08.00-08.45 
p 3 
UE 01 
MO 08.45-09.30 
p 3 
VL 02 
DI 08.00-09.30 
SEM.RAUM INST. 
Yl 02 
DI 13.15-14.45 
SEM.RAUM INST. 
UE 06 
N. VEREIII!l. 
UE 0~ 
N. VEREIN&. 
VL 02 
DO 08.00-09.30 
M 2 
UE 01 
MO 11.30-13.000 
S 2 14 TG 
UE 02 
fR 09.45-11.15 
M 2 
VL 
MO 10.35-11.20 
M 2 
VL 01 
MD 14.DO-l5.30 
M 3 
UE 01 
MO 15. oo-15.45 
M 3 
UE 
UE 
UE 
VL 01 
00 09.40-10.25 
s 5 
UE 01 
DO 10.30-11.15 
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51340 SE:1INAR PROJEKTE 
13105 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
13Hl6 fiNFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
35127 AUO:SEHINAR ARBEITSSICHERHEIT 
52U9 TRASSIEREN F.ING. 7.SEM.U.GEOD. J.SEM. 
52120 TRASSIEREN •PRAKTIKUM· F.ING. 7.SEM.U.GEOO. 3.SEM. 
52121 GEOMETRISCHE DATENVERARl!EITUN CAD·VERF4NREN IM BAUWESEN 
OUDOECK,HE:INZ 
KAYSER,ROLF 
PIERICK,KlAUS 
ROSTASY,F.S. 
SCHEER,JOACHIM 
KIRCHNER,.J.-H. 
KIRCHNER, J . -H. 
ERKE ,HEINER 
KIRCHNER, J. H. 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,SODO 
SCHRAOER,BOOO 
52122 GEOMETR.DATENVERARBEITG.CAD·VERF4NREN !.BAUWESEN ·PRAKTIKUM- SCHRADER,BDDD 
52123 ENTWURFSARBEITEN I.VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
52.130 PHOTOGRAMMETRIE U. INGENIEURBAU 
52131 PHOTOGRAMMETRIE U. INGENIEURBAU 
65147 SEMINAR FUER MECHANIK 
65148 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
89134 ENGLISCH 680 !CIVIl ENGINEERING Al 
5.2 Vermessungswesen 
52101 GHUNDZUEGE D.VERMESSUNGSKUNDE F.ARCH.3.SEM. 
52.102 VERr.ESSUNGSKUNOE I F.BAUING.U.GEOD. !.SEM. 
52103 VCRt1ES5UNGSKUNOE I F .BAWING. l.SEM. 
SCHRADER,SOOO 
W. -EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
DOZ.O. MECHANIK· 
ZENTRUMS 
ODZ.D. MECHANIK· 
ZENTRUNS 
WEGENER,H.-0. 
MOELLER,OIETR. 
MOELLER ,QIETR. 
MDELLER,DIETR. 
N.N. 
N.N. 
RZECHMANN,U. 
STEGEU1AHth V. 
Kf!:HNE,GERD 
N.N. 
Kf!:HNE,GERD 
BAEHR,HEINZ-G. 
STEGEU1ANth V. 
H.N. 
UE 
VL 02 
oo oe. oo-o9. 30 
H 3 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 3 
UE 02 
00 15.00-16.30 
p 9 
VL 01 
FR 09.45-10.30 
SEM.INST. 
UE 01 
FR 10.30-11.15 
SEM.INST. 
VL 01 
DI 11.30-12.15 
H 4 
UE 01 
DI 12.15-13.00 
H 4 
UE 01 
YL 01 
H. VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
DO 15.45·18.15 
H 4 
UE 01 
UE OZ 
DI.l3.15-14.4S 
SPRACHLABOR 1 
VL 02. 
00 09.45·11.15 
p 2 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
p 2 
UE 01 
MI 1$.00-16.30 
p 2 
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52104 VER:1ESSUNGSKUHDE I F.GEOO. l.SEM. MOELLER,DIETR. 
52105 AUSARBEITUNG O.HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F.GEOD. l.SEM. MOELLER,DIETR. 
52106 PLANZEICHNEN F.GEOD. l.SEM. MOELLER,DIETR. 
52107 INSTRUMENTENKUNDE I F.GEOD. 3.SEM. t10ELLER,DIETR. 
52108 INSTRUMENTENKUNDE I f.GEOD. 3.SEM. MOELLER,DIETR. 
52109 VERMESSUNGSKUNDE III F. GEOD.3.SEM. t10ELLER,DIETR. 
52.110 VERnESSUHGSKUNOE III F .GEOO. 3.SEI'1. 110EllER,DIETR. 
52111 BETREUUNG O.STUOIEKA.RBEI.TEN 110EllER,DlETR. 
52112 G::OOAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN I F.GEOD. l.SEM. SCHRADER,BDOO 
52113 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN I F.GEOD. l.SEM. SCHRADER,BODO 
52114 GECDAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN III F.GEOD. 3.SEM. SCHRAOER • 8000 
52115 GEOOAETlSCiiE BERECHNUNGSMETHODEN XII F.GEOD. 3.SEM. SCHRADER,BOOO 
52116 G:mZ.OER INGENIEURFORMATIK - PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 F. SCHRADER,BODO 
.. GEOO. U.ING. l.SEM. 
5Zll7 GROZ.DER INGENIEURFO~MATIK - PROGRAMMIEREN IN FOifTRAN 77 F. SCHRADER,BODO 
GEOO.U.ING. l.SEM. 
52118 GROZ.D.INGENIEURINFORMATIK - PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 SCHRADER,BODO 
-PRAKTIKUM- F.GEOO.U.ING.l.SEM. 
52119 TRASSIEREN F.ING. 7.SEM.U.GEOD. 3.SEM. SCHRADER ,8000 
52120 TRASSIEREN -PRAKTIKUM- f.ING. 7.SEM.U.GEOO. 3.SEM. SCHRAOER,BODO 
521Zl GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUN CA.D-VERFAJiRLH IM BAUWESEN SCHRADER,BODO 
62122 GWr11:.TR.DATENVERARBEITG,CAD-VERfAHREN I .BAUWESEN -PRAKTIKUM- SCHRADER,BODO 
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STEGEL.J1AHN, V. 
RITIER,BERNHARO 
N.N. 
RITTER,BERNHARD 
RlTTER,BERNtiARD 
KEHHE,G!RD 
RITTER,BERNHARD 
STEGE1.1'1ANN,V. 
N.H. 
H.H. 
KEHNE,GERD 
KEHNE,GERD 
KEHNE,GERO 
N.H. 
N.H. 
UE 01 
MI 14.15•15.45 
SEM.RAUI1 IHST. 
UE 01 
UE 01 
N. VEREIN&. 
SEM.RAUH IHST. 
VL 01 
MI 11.30·12.15 
SEM.RAUI1 IHST. 
UE 01 
DI 15.00-15.45 
SEM.RAUit IHST. 
VL 02 
DI 09.45·11.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
DD 14.00•14.45 
SEM.RAUit IHST • 
UE Ol 
VL 01 
DO 09.45·10.3.0 
SEM.RALI'I INST. 
UE '01 
00 10.30-11.15 
SEM.RAUit IHST. 
VL 01 
MO 08.45-09.30 
SEM.RAU!I IHST. 
UE 01 
110 09.30-10.15 
SEM. RAU!I INST • 
VL 01 
MO u.30-lt.15 
p 2 
UE 01 
MD 12.15·13.00 
p 2 
UE 01 
VL 01 
FR 09.45·10.30. 
SEM.INST. 
UE 01 
FR 10.30·11.1!; 
SEM.lNST· 
Yl 01 
ox u.:;o-u.l!l 
H 4 
UE Ot 
DI 12.1!1·13,114 
H 4 
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52123 ENTWURFSARBEITEN I. VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
SZU4 AUSGlEICHUKGSRECHH\JNG H.D.I'IETliOOE D.KlEINSTEN QUADRATE I 
F. GEOO. 3.SEM. 
52.125 ,_USGLEICHUNGSRECHHG.N.D .1'\ETHOOE 0 .KLEINSTEN QUADRATE I 
F. GEOO. 3.SEM. 
52:126 TRIGONOMETRIE F .GEOOAETEN l.SEM. 
52:127 BETREUUNG O.STUDIENARBEITEN 
52~28 GRUNDZUEGE DER PHOTDGRAMMETRIE II 
52129 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52130 PllOTOGRAMMETRIE U.INGENIEURBAU 
52131 PHOTOGRAMMETRIE U.INGENIEURBAU 
52132 KARTENNETZLEHRE F .GEOGRAPHEN U.GEOLOGEN 
52133 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE 
52134 ARCHIHKTURPHOTOGRAMMETRIE 
52135 PHOTOGRAMMETRIE l F .GEOGRAPHEN 
52136 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D.LUFTBILDINTERPRETATIOH 
52137 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN D.LUFTBILDIHTERPRETATIOH 
52.138 lUFTBILDAUSHERT\JHG F .GEOGRAPHEN 
52139 PHOTOGRAMMETRIE U.BILDVERARBElTUHG FUER tv.SCHINEHIIAUER 
52140 PHOTOGRAMMETRIE U.8ILOVERAR8EITUNG F .tv.SCHINENBAUER 
S2141 GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
11205 MATHEMATIK UI FU!R ttASotiNEHBAUER,BAUINGfHIEURE UND 
GEOOAETEN 
SCHRADER,6000 
BAEHR,HEIHZ-G. 
BAEHR,HEINZ-G. 
BAEHR,tlEIHZ-G. 
BAEHR ,tiEINZ-G. 
W.-EBSIHGHA.US 
WENOT ,KU..US 
W. -EBBJNGHAUS 
W.-EBBJNGHAUS 
W. -E8BINGHAUS 
W.-E86INGHAUS 
W. -EBBJNGHAUS 
W. -E88INGHAUS 
W.-EBSIHGHAUS 
W.-EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W. -E8BIHGHAUS 
W. -EBBIHGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
BAEHR,HElHZ-G. 
GERKf ,KARL 
r10ElLER,DIETR. 
SCHRADER,BODO 
WEIMAHN,GUEHTER 
W. -E88INGHAUS 
ZltV1ERJ1AN'4,UWE 
11Z06 UEBUNGEf'C ZUR MATHEMATIK III f.MASCHINENßAUER,BAUINGENIEURE ZIMMERMANN,UWE 
UNO GEOOAETEN 
11207 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK III FUER IIASCHI- ZIMMERMANN,UWE 
NEN8AUEil,BAUINGENIEURE UND GEOOAETEN 
STEGELMANN,V. 
RIECHI'1ANN,H. 
WENDT ,KLAUS 
RIECHHANN,W. 
RIECHI'\ANH,W. 
OOWLING,M. L. 
DOWLING,M.L. 
UE 01 
VL 02: 
Hl 09.45-11.15 
H 2 
UE 01 
DO 13.10-13.55 
H 2 
VL 02 
UE 01 
Vl. 02 
OI 13.15-14.45 
H 4 
UE Cl 
N. VEREINS. 
VL 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
VL 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
·N.VEREINB. 
VL 02 
UE 01 
H. VEREINS. 
YL 01 
N. VEREINS. 
UE OZ 
N.VEREINB. 
INST. 
UE 01 
N.VEREIND. 
Vl 01 
N,VEREINB. 
Yl 01 
00 15.00-17.30 
p. 
Vl 02. 
OI 08.45-10.30 
AM 
UE 01 
Mo n.to-n.ss 
AM 
UE 01 
S. AUSHANG INST. 
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6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11172 MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUINGENIEURE UND 
GEOOEKQLOGEN 
11173 GI<OSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER, BAUIN-
GENIEURE UND GEOOEKOLOGEN 
MEYER,K.PETER 
MEYER,K.PETER 
11174 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINEN- MEYER,K.PETER 
BAUER~ BAUINGENIEURE UNO GEOOEKOLOGEN 
63109 TECHNISCHES ZEICHNEN BRUESER,PETER 
63110 UEßUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRUESER,PETER 
63111 GRUPPEHUfBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRUESER, PET ER 
65111 TECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCHINENBAUER RITTEA,REINHOLD 
65112 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCHINENBAUER I'IAGNER,E. 
65113 SEf'tiNARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCHINENBAUER MAGNER,E. 
69129 HER:\STOFFTECHNOLOGIE FUER l.SEM. 
69130 S(MINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11205 MATHEMATIK III FUER tiASCHINENBAUER,BAUINGENIEURE UNO 
GEOOAETEN 
WOESLE ,HUBERT 
WOESLE,HUBERT 
ZIMMERIIANII,UWE 
11206 UEOUNGEN ZUR MATHEMATIK III F .MASCHINENSAUER,BAUINGENIEURE ZII'II1ERMANN,UWE 
UND GEOOAETEN 
11207 Ul:ßUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK III FUER MASCHI- ZIMMERMANN,UWE 
UEriBAUER,BAUINGENIEURE UNO GEOOAETEN 
21111 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER MASCHINENDAU 
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SCHWINK,CHR. 
BROEMER,H. 
BARWINEK , RUOOLF 
KUHTZ,PETER 
THOMAS ,KARL 
HATZEIT ,ANDREAS 
DOWLING,M.l. 
DOWLING,M.l. 
THOENSING, E. 
KALK,A. 
FRICKE,M 
VL 04 
00 15.45-17.25 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02: 
Dl 15.00-16.30 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL 01 
MO 09.40-10.25 
AM 
UE 01 
MO 10.35-11.20 
AM 
UE 03 
S. AUSHANG INST. 
VL D4 
DI 13.15-14.45 
AM 
UE 03 
DI 16.40-17.25 
FR 08.00-09.30 
AM 
UE 03 
S.AUSHANG INST • 
Vl 04 
FR 13.15-14.45 
AM 
UE 01 
S. AUSHANG INST • 
VL 02 
DI 0&.45-10.30 
AM 
UE 01 
MO 13.10-13.55 
AM 
UE 01 
S. AUSHANG INST • 
UE 04 
ox n.oo-17.30 
11x oe.l.S-12.15 
PZ 031 
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2:1114 KURSVORLESUNG PHYSIK FUER I'IASCHINENBAUER 
21115 UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG PHYSIK FUER MASCHINENBAUER 
6.2127 STROEt1UNGSMECHANIK I lfUER J.S.EM.MASCHINENBAU) 
62128 STROfnt..mGSMEO:IANIK l(f. 3.SEM. UEBUNGJ 
64101 MASCHINENELEMENTE II 
64102 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE II 
65123 TECHNISCHE MECHANIK III FUER MASCHINENBAUER 
65124 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK UI FUER MASCHINENBAUER 
65125 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK UI FUER MASCHINEN-
BAUER 
611101 THERMODYNAMIK I FUER 3oSEHoMASCHINENBAU 
66102 UEBUNG ZUR VORLESUNG THEOHODYHAMIK I 
f\JER J.SEM.MASCHINENBAU 
66103 GRUPPENUEBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
06 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Maschinenbau 
06101 MATHEMATIK I FUER MASCHINENBAUER Uo Ao 
06102 UEBUN~EN ZU MATHEMATIK I FUER MASCHINENßAUER U. A. 
06103 GRUPPEHUfBUNGEN zu MATHEMATIK I fUER MASCHINENBAUER Uo Ao 
06104 TECIUiiSCHES ZEICHNEN 
BROEMER,HERSERT JAEGER,FRANK 
BROEMER,HERBERT ROENNPAGEL,OIC.T. 
OERTEL,HERBERT 
OERTEL,HERBERT BOEHLE, MARTIN 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. WISS.MITARBEITER 
STECK, E LMAR 
STECK,EU1AR ERBE,nATTHIAS 
STECK,EU1AR fRBE,rtATniiAS 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. WISSoASSo 
MEYER,K.P. 
MEYER.K.P. 
BRUESfR, PETER 
Vl 04 
110 09.45-11.15 
DI 10.35-12.05 
p 4 
UE 01 
MO 11.30-12.15 
p 4 
VL 02 
UE 01 
MI 16.40-l7.Z5 
AM 
VL 04 
00 10.30-12.1.5 
FR 11.30-B.OO 
P 4/AM 
Uf 02 
DO 14.00-18.15 
GROTRIAN EG, I, II 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
AM 
UE 01 
MO 14o 05-14o50 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
Vl 02 
00 08.00-09.30 
p 4 
uE 01 
00 09o40-10o25 
p 4 
uE 02 
So AuSHANG INST o 
VL 04 
DI 15.00-16.30 
00 15o45-l7ol5 
All 
UE 02 
FR 09o45-11.15 
All 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL Ol 
MO 09.45-10.30 
All 
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06105 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRUESER, PETER 
06106 GRUPPENUEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRUESER, PETER 
06107 1ECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCtHNENBAUER RITTER, REINHOLD 
06108 UEOVNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK! FUER MASCHINENBAUER HAGNER,E. 
BARWINEK, R. 
KUNTZ,P. 
UE 01 
MO 10.30-11.15 
AM 
UE 03 
MO 13.15-18.20 
S. AUSHANG lllst. 
Vl 04 
DI,MI 
13.15-14.45 
AM 
UE 03 
OI 16.45-17.30 
FR oa. 00-09.30 
AM 
06109 GRUPPENUEBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK FUER MASCHINENBAUER MAGNER,E. UE 02 
06110 WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
06111 GRUPPENUEBUNGEN ZU WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60101 f AHRZEUGTECHNIK THEORIE AC ANTRIEB UNO BREMSUNG J 
60102 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THeORIE A 
60103 GRUPPENUEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE A 
WOESLE ,HUBERT 
WOESLE ,HUBERT 
THOMAS,K. 
MA r.uxr. A. 
S. AUSHANG INST. 
VL 04 
DD 14.00-15.30 
FR 13.15-14.45 
AM 
UE 01 
8 • AUSHANCi INST • . 
MITSCHKE,MANFRED UECKERMANN,ANDR. VL 02 
MITSCHKE,MANFRED UECKERMANN,ANOR. 
MO 09.45-11.15 
s 1 
UE 01 
Dl 08.00-09.!0 
s 1 
MITSCHKE,MANf'RED UECKERMANN,ANOR. UE 01 
fAthJUH DI 06.0G-G9.30 
HALUPKA,WOLFRAM LK 1 
RISSE ,HERM. -JOS. 
HAZE L.AAR, MICHAEL 
60104 KRAFTFAHRZfUGKONSTRUKiiON I CALLG.GESICHTSPUNKTE,KENNUNGS.. MITSCHKE,MANfRED HAZELAAR,I1ICHAEL VL cJ-2 
WANOLER,BREMSEN) DI 15.00 .. 16.30 
LK 1 
b0105 STUDIEN- UND ENTHURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE, MANF RED FAN,JUN UE 06 
HALUPKA,WOLFRAM MI 14. 00-16.!0 
HAZE LAAR, MICIIAE L LK1 
RISSE,HERM.-JOS. 
UECKERMANN,ANOR. 
60106 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE oMAHFREO FAN,JUN UE 06 
BRAUN, HORST HALUPKA,WOLfRAM FR 1!.1S-15.115 , 
HAZELAAR, MICHAEL LKl 
RISSE,HERM.-JOS. 
HECKERMANN, MICH. 
60107 StMIHA~ FVER FAHRZEUGlEOIHIK MITSCHKE, MANF RED HALUPKA,WOLFRAM UE 02 
BEERMANN,HANS-J. MO 15.4f-l8.15 : 
LK1 
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60108 ANLEITUNG ZU WISSENSCHFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
FAHRZEUGTECHNIK 
60109 FAHRZEUGTRAGWERKE UNO -AUFBAUTEN I 
60110 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60111 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
6011Z O.I:PlOMARSEITEN IN fAHRZEUGTRAGWfRKEH 
60113 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN I 
6011-'i STUDIEN UND ENTHURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60115 SPURGEFUEHRTE I.ANOVERKEHRSFAHRZEUGf l 
l SCHIENENF AHAZEUGE ) 
60116 SPURGEBUNDENE I.ANOVERKEHRSFAHRZEUGE II 
l SCHIEHENFAHRZEUGE) 
60117 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENfAHRZEUGEN 
MITSCHKE ,MANF RED 
BEERMA.NH ,H. -J. 
BEERM.ANH,H.-J. 
BEERNANN,H.-J. 
BEER/1AHN,H.J. 
BRAUN,HORST 
.!.RAUN,HORST 
ALTHAMMER,KARLH. 
ALlHAI'V1ER,KARLH. 
SEIFERT tULRICH 
60118 BIOMECHANIK,UNFALLMECHANIK UNO YERLETZ\JHGEN BEI VERKEHRSUN• WEIHREICH,MAHFR. 
FAELLEN 
60119 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
60120 GERAEUSCHE IN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
6.1 Feinwerk, Meß· und Regelungstechnik 
61101 SENSOREN UNO. STELLGLIEDER I 
61103· ElNFUEHRUHG IN DU METROLOGlE 
MITSCHKE ,MANFRED 
BEERMANH,HANS-J. 
MUELLER,HERBERT 
MATTHIES,H.-J. 
URLAUBoALFRfD 
WEH,H. 
O!NKER,OIETRICH 
EHLERSoKARSTEH 
HORN,KLAUS 
JAKOWAKIS,H. 
JJJ<.OWAKIS, H. 
JAKOHAKIS,W. 
KlOTZ,GUE.NTER 
UE 06 
MO OS. 00-09.30 
LK1 
YL 0'3 
DI 10.30-U.OO 
MI 10.30-12.15 
LK 1 
Uf 01 
MI 12.15-13.00 
LK 1 
Uf 06 
00 14.00 ... 15.45 
LK 1 
UE 06 
UE 01 
DO 09.45-11.15 
LK1 14TG 
UE 06 
MO 14. 00•15.45 
LK1 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
LK1 
YL 02 
FR 09.45-ll.lS 
LK1 
VL 01 
DO 16.4.0•17.ZS 
LKl 
Uf 
00 17.35-18.20 
14 TG 
LK 1 
Uf 01 
N.VEREINS. 
VL 01 
MI 16.45-18.15 
LK 1 
14 TG 
VL 01 
MI 16.45 
14 TG. 
ZNST. 
Yl. 02 
DO 12..15-14. OQ 
s 4 
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61104 FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61105 L'EBUNGEN IN FERTIGWGSMESSTECHHIK 
61106 LABOR FUER VERFAHRENS- UND FERTIGUNGSTECHNIK 
61107 SEMINAR FUER METROlOGIE 
61108 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61109 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61110 DIPLOMARBEITEN AUf DEM FACHGEBIET DER MESSTECHNIK 
HORH,KU.US 
HORN,KU.US 
HORH,KU.US 
HORN,KU.US 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 
WENTE,H. 
YANG,W.P. 
61111 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK WEINGRABER,V. 
61112 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER FARTIGUNGSMESSTECHNIK WEINGRABER,V. 
61113 DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK WEINGRABER,V. 
61114 OflHYDRAUliK IN SIGNA.LVERAR8EITENDEN GERAETEN 1 
61115 OEUtYDFIAULIK IN SIGNALVERARBEITEHDEN GERAETEN 1 
61116 STUDIEN- UND DlPlOMARBfliEH A.D.GEBlETEN FElNHERKTECHNIK, 
TECHNISCHE OPTIK UNO OELHYORAUUK 
61117 ANGEWANOTE ELEKTRONIK II 
61118 AI!GEWANOTE ELEKTRONIK :U 
61119 E!..EKTROMECHANIK 
61120 ELEKTROMECHANIK 
61121 RL:GELUNGSTECHNIK I 
61122: R~GELUNGSTECHNIK I 
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HUELLER,ttEIHRICH 
MUELLER,ttEINRlCH 
MUELLER,HEINRlCH 
RICHTER, ARM IN 
RICHTER,ARMIN 
RICKTER,ARMIH 
RICKTER,~RI"\IH 
SCHNIEDER,E. 
SCKNIEDER,E. 
N.N. 
N.H. 
HEY ,HEU1UT 
DRACHENFELS,W. 
t\E'f,tL 
• KlOTZ,G. 
WENTE,H. 
YANs,w:P. 
DRACHENFELS,H. 
HEY,H. 
KLOTZ,G. 
WEN.TE,H. 
YANG,W.P. 
DRACHENFELS,W. 
HEY ,H. 
KlOTZ,G. 
11.11. 
N.H. 
H.N. 
N.N. 
N.N. 
VL 02: 
MI 08.00-09.30 
lKl 
UE 01 
MI 09.40-10.25 
lKl 
UE 02: 
INST. 
UE 02 
INST. 
UE Ol 
UE 06 
Uf 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
MO 13.10-13.55 
H 1 
VL 01 
N.VEREINB. 
R S18,INST. 
UE Ol 
N.VEREINB. 
R 518,INST. 
UE Ob 
N.VEREIN8. 
VL 02 
MD 15. 00-1&.30 
p 3 
UE 01 
MO 1&,40-17.25 
VL OZ 
MO 08.00-09.30 
H 1 
UE Ol 
MO 09.40 ... 10.25 
H 1 
VL OZ 
oo 14. oo-15.45 
c 3 
UE 01 
DI 16.45-18.1.5 
00 15.45-17.30 
C 3/C 2 
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6112:3 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK SCHHIEDER,E. 
6112:4 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK SCHNIEDER,E. 
6112.5 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK SCHIER,H. 
6112:6 LABOR ANGEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER,ARMIN 
6112:7 DIPLOMARBEITEN A.O.GEB.FEINJ.iERKTECHNIK., TECHNISCHE OPTIK, RICHTER,ARMIN 
ANGEWANDTE ELEKTRONIK, ELEKTROMECHANIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
6112:8 STUDIENARBEITEN A.D .GEB. FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK RICHTER,A.RMIN 
A.NGEWANOTE ELEKTRONIK, ELEKTROMECHANIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
61129 SEMINAR F. FEINWERKTECHNIK 
61130 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER FEINWERKTECHNIK 
71168 KOLLOQUIUM FUER MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62101 ENTWERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN I - FLUGZEUGBAU I 
RICHTER, A.RMIH 
SCHNIEDER,E. 
FRA.NKE,H.J. 
ROTH ,KARUiEI 
SCHIER,HANS 
BETHE ,KLAUS 
BROCKHA.US,R. 
HORN,K. 
LEOHHARO ,W. 
VARCHMIN,U. 
WAHL, 
WESTKAEMPER, 
KOSSIRA,HORST 
62102: UEBUNGEN ZU ENTWERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN - FLUGZEUGBAU I KOSSIRA.,HORST 
62103 EINFACHE INGENIEURTHEORIEN - LEICHTBAU I KOSSIRA,HORST 
62:104 UEBUNGEN ZU EINFACHE INGENifURTHfORIEN - LEICHTBAU I KOSSIRA, HORST 
62105 EINFUEHRUNG IN DIE STABILITAETSTHEORIE - LEICHTBAU III KOSSIRA,HORST 
62:106 UEßUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN Dif STABILITAETSTUEORIE - LEICHT- KOSSIRA,HORST 
BAU III 
N.N. 
NITZSCHE, U. 
N.N. 
JACOBS,CARSTfN 
WEISER, FLORIAN 
N.N. 
JACOBS, CARSTEN 
WEISER,FLORIA.N 
N.N. 
tiEU1CKE ,HANS 
GLATZEL,GERHARD 
NEUMANN,DETLfY 
REINKE,WILHEU1 
VL 02 
MI 13.15-14.45 
s 3 
UE 01 
MI 15.00-15.45 
s 3 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
H 1 
UE 01 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
5. AUSHANG IHST. 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
00 08.00~09.30 
00 08.00-09.30 
LK 5/S 2 
UE 02 
00 09.45~11.15 
00 09.45-ll.lS 
LK S/5 2 
VL 02: 
OI 08.00-09.30 
HS B 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
HS B 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
LK5 
ue 02 
MI 09.45-11.15 
LKo 
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6Zl07 fiNITE ELEMENT METHODEN II - LEICHTBAU IV KOSSIRA,HORST 
62108 UI:BUNGEN ZU FINITE ELEMENT METliODEN l::I - LEICHTBAU IV KOSSIRA ,HORST HORS1, PET ER 
62109 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR IN LUFT- UNO RAUMFAHRTTECHNIK KOSSIRA,HORST REINKE, WI LHE LM 
6211D STUDIENARBEITEN IM FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST GLA.TZEL,GERHARD 
HIU1ELM,REINKE 
62111 DIPLOMARBEITEN IM FLUGZEUGBAU KOSSIRA., HORST 
62112 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST HORST ,PETER 
ME\Jt"t-'NN,DETLEV 
62113 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST 
62.114 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEil'EN A.UF DEM GEBIET DES FLUGZEUGBAUS KOSSIRA,HORST 
UND LEICHTBAUS 
62115 AEROELASTIK I FOERSCHING,HANS 
62116 AERODYNAMIK II !TRAGFLUEGELTHEORIE l HUt11EL,DIETRlCH 
62117 AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTliEORIEJ,UEBUNGEN HUMMEL,OIETRICH KOMMALLEIH.ST. 
62118 AERODYNAMIK IV {TRANSSONISCHE STROEMUNGENJ HUMMEL,DIETRICH 
62119 STROEMUNGSMECHANIK III lSTROEMUNGEN MIT REIBUNG.GRVNOLAGENJ HUtv1EL,DIETRICH 
6212:0 51UD1ENA.RBEITEN IN AEI?ODYNA.MIK HI.R'IMEL,OIETRICH 
62121 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMl'IEL,DIETRICH 
62122 .lNLEITUNG ZU WISS.ARßfiTEN HUMMEL,OIETRICH 
IN FACHGEBIET AERODYNAMIK 
62123 AERODYNAIK DER TURSOHASCHINEN II FUER 7.SEM. sr.A-RK,uoo 
6212:4 SIUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.A.ERDDYNAMIK D. TURBOMASCHINEN STARK,UDO 
62125 DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET D .AERODYNAMIK D. TURBOMASCHINEN STARK,UQO 
62126 AtllEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK STARK,UOO 
()[R TURBOt'iASCHINEN 
62127 STkOEMUNGSMECHANIK I (fUER l.SEM.MASCHIUENBAU) OERTEL,HERBERT 
6ll2.8 STROEMUHGSMECHANlK Il F. 3.SEM. UEBUNG) OERTEL,HERBEAT 
374 
BROSS,STEPHAN 
BROSS, STEPHAI'i 
80EHLE,M.4.RTIN 
VL 02 
DD 13.05-14.45 
LKS 
UE 02 
DO 15. 00·16.30 
LK5 
UE 02 
MI 13.15-15.45 
U(5 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 02 
110 09.45•11.15 
LKS 
VL 02 
FR oa.ao-09.30 
FR oe. oo-o9.30 
LK S/S 6 
Uf 01 
FR 09.40·10.25 
FR 09.40-10.25 
LK 5/9 6 
YL OZ 
DO 16.45-18.15 
LKS 
VL 02 
FR 12.15-14.00 
LKS 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 02 
MO U. 30·13· 00 
SEM.RAIJM INST 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01· 
MI 16.40•17.tf, 
AM 
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62129 SPEZIELLE PROBLEME DER STROEMUNGSMECHANIK OERTEL,HERBERT 
62130 STROEMUNGSMECHANIK -STUOIENARBEITEN- OERTEl,HERSERT 
62131 STROEMUNGSMECHANIK -DIPLOMARBEITEN OEfHEL,HERBERT 
62:132 GRUNDLAGEN FUEJ{ DEN ENTWURF VON SEGElflUGZEUGeN 'THOMAS,FRED 
62133 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET flUGUUGAERODYNAMIK THOMAS,FRED 
62134 FLUGFUEHRUNG II CFLUGFUEHRUNGSSYSTEMEJ 
62135 SEMINARGRUPPENlJEBIJNG-ZU FLUGFIJEHRUNG Il 
62136 EINfUEHRUNG IN DIE FLUGPHYSIK 
62137 UEBUNGEH ZU FLUGPHYSIK 
62138 STUOIENARIIEIUN A.D.FACHGE8IET FLUGFUEHRUNG 
62139 STUDIENARBEITEN A,D,FACHGE8IET FLUGFUEHRUNG 
62140 DIPLOMARBEITEN A.D.FACHGEBIET FLUGFUfHRUNG 
62141 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN A.O.FACHGEBIET 
f LUGFUEHRUNG 
62llt2 NUMERISCHE SIM\JLATION VON TECHN.SYSTEMEN 
62143 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIET D.SII1ULATIONS-
Uti0 OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62.144 DIPLOMARBEITEN A.D. FAC~GEBIET D.SIMULATIONS-U~lO 
OPTII1IERUNGSTECHNIK 
62145 EIUFUEHRUNG IN .DIE FLUGNAVIGATION 
62146 EnGDUOMISCHE ASPEKTE D.LUFT-UNO RAUMFAHRTMEDIZIN I 
CHUI'!ANBIDLOGIE AM ARBEITSPLATZ COCKPITl 
62147 FLUGREGELUNG I C7.SEI1. I 
6Z148 vfBUNGEN ZU FLUGREGELUNG I 
62149 MEHRGROESSfNREGflUNG l 
SCHAENZER,G. 
SCH.AE.NZER,6UNTH. MEINTSCM,THCMAS 
SCHAEiiZER,GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. KINDEL,HOLFGANG 
SCHAENZER,GUNTH. BRUNNER,OIRK 
HEINTSCH, THOMAS 
KINDEL,WOLFGAtiG 
SWOLINSKY 1 MANPR. 
SCHAENZER 1 GUNTH. BRUNNER,OIRK 
SCHAENZER, GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
KARWATH,KARL-E. 
RENEMAHN ,HORST -tt 
BROCKliAUS I RUOOLF 
HEINTSCH, THOMAS 
KINDEL,WOLFGA.NG 
SWOLINSKY ,MANfR. 
BROCKJiAVS,RUDOLF N.N. 
BROCKtiAUS,RUDOLF PROSKAWETZ,K.-0. 
VL 
Uf 
UE 
Vl. 02 
Uf 
YJ. 02 
00 14.00-15.30 
INST. 
UE 02 
00 16.00-17.30 
INST. 
Vl 02 
FR 06.15-09.45 
INST. 
UE 02 
FR 10.00-11.30 
INST. 
UE Cl3 
UE Cl6 
UE Cl6 
UE Cl6 
VL ClZ 
MD 09.15-12 
INST. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
DI 14.00-16.00 
IN'lT. 
VL 01 
FR 14.00-15.00 
INST. 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
lK 12 
UE 02 
DI 11.30-13.00 
lK 12 
Vl 02 
MO 14.00-15.45 
lK 12 
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b2l50 UEBUNGEN ZU MEHRGROESSENREGELUNG I 
62151 STUDIENARBEITEN A.O.FACHGEBIT FlUGREGELUNG 
62.15'2. 01Pl0:1.ARBEITEW A.O.FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62153 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN A.D.FACHGEBIET 
FLUGREGELUNG 
62154 TEILVERSUCH 111 GRUNDLABOR DER LUFT-U.RAUMFAHIH 
b2l55 FLUGMECHANIK I 
62156 FLUGMECHANIK :t UEBUNGEN 
62157 DREiiFLUEGLER II 
62158 DREHFLUEGLER II 
62159 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62160 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62161 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
BROCKHAUS,RUDOLF PROSKAWETZ,K.-0. UE 02 
MO 15.45-17.30 
IJ(. 12 
BROCKHAUS,RUDOLF PROSKAWETZ,K.-0. UE 06 
BROCKHAUS, RUDOLF UE 06 
BROCKHAUS,RUDOLF UE 
SCHAENZER,GUKTH. BRlklNER,OIRK UE 02 
REICHERT,G. 
REICHERT ,G. 
REICHEin ,G. 
REICHERT ,G. 
REICHERT ,G. 
REICHERT, G. 
REICHERT ,G. 
SWOLINSKY,MANfR. MI 14.00-18.00 
U<.2 
KUEPPER, THOMAS 
TRAENAPP ,NORBERT 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
H 1 
UE 02 
MI 09.45-J.l.l5 
H 1 
VL 02 
DI 08.l5-09.45 
INST. 
UE 02 
DI 10.00-11·30 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
62162 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARSEITEN AUF DEM GEBIET DER FLU~MECHANIK REICHERT ,G. UE 
62163 TEILVERSUCH IM GRUNDLABOR DER LUFT UND RAUMfAHRT DOZ FLUGTECHNIK 
62164 E:<PERIMENTELl.E FLUGMECHANIK (fLUGMECHANIK IVl HAMEL,PETER 
62165 EXPERIMENTELLE FLUGMECHANIK (flUGMECHANIK IVJ HAMEL,PETER 
62166 RAUtlFLUGTECHNIK I I< SATELLITEN U. RAUMSONDEN, L~GESTABILISATORG REX,OIETRICH 
WAERN.Eti.G.USHA.L T JNA.CHRICH1EHUEBERTRA.GUUG) 
b21b7 UESUNG ZU RAUMFWGTECHHIK li 
62168 TnLVERSUCH ZUM GRUNDLABOR DER LUFT-UNO RAUMfAHRTTECHNIK 
REX,DIETRICH 
REX,OIETRICli 
DOZ.DER 
LUFT -UNO RAUM-
FAHRTTECHNIK 
62169 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET CER LUFT-UNO RAUMFAHRTTECHNIK REX,DIETRICH 
62170 SlUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFlUGTECHNIK 
62171 DirLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
62172 AllLEITUNG ZU WISS.ARBEl'fEN AUF DEM GEBIET 
DER RAUMFlUGTECHNIK 
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REX,DIETRICH 
REX,DIETRICH 
REX,DIETRICH 
8\JNTE,KD. 
BUNTE,K.D. 
BUNTE,K.D. 
UE 02 
IJ(.5 
VL 02 
FR 10.30-12.00 
INST. 
UE 01 
FR 08.30-10.00 
IHST. 
Vl 03 
111 09.45-ll.lS 
00 09.45-10.30 
U<.2 
UE Ol 
00 10.30-12.l5 
U<.2 
UE 02 
MI 14.00-l&.J.S 
IJ(. 2 
UE 06 
UE 03 
UE Ob 
UE 
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62173 FLUGTRIEBWERKE I URLAUB,ALFRED 
62174 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE li URLAUB,ALFRED 
62175 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUBoALFRED 
62176 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED 
62177 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB,A.LFREO 
6Zl78 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED 
6Z179 TEILVERSUCHE ZUM GRUNDLABOR IN LUFT-UNO RAUMFAHRTIECHHIK URLAUB,ALFRED 
ZUS.MIT ANDEREN 
DOZENTEN DER 
LUFT- UNO RAutr-
FAHRTTECHNIK 
62180 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP,WERNER 
6Zl81 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIE:r DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP ,WERNER 
6Z182 STUOIENAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK DlDEKOP,WERNER 
6Zl83 UEBUNG ZU RAUMFLUGTECHNIK I OLOEKOP,WERNER 
62184 RAUMFlUGTECHNIK I OLOEKOP,WERNER 
62185 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEHlET DER RAUMFLUGTECHNIK OLOEKOP,WERNER 
62186 SEMINAR FUER LUFT -UND RAUMFAHRTTECHNIK 
62167 KOLLOQUIUM FUER LUFT-UNO RAUMFAHRTTECHNIK 
62168 TECHNISCHE AKUSTIK UNO SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
DOZ.DER LUFT-r..tm 
RAUMF A.HRTTECHNIK 
ODZ.DER LUFT-UND 
RAUMFAHRTTECHNIK 
QAS,A. 
62189 ANLEITUNG ZU DIPLOM-ARBEITEN !.FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS,A. 
62190 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I.FACHGEBif.T STROEMUNGSMECHANIK DAS,A. 
62191 EINFUEHRUNG IN DIE SATELLITENAERODYNAMIK I 
62192 KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE III B 
62193 UEOUNGEN ZU KONSTRUKTIONSELEMENTEN DER RAKETENANTRIEBE 
65147 SC:MINA.R FUER MECHANIK 
65148 KOLLOQUIUM FUeR MECHANIK 
KOPPENloiALLNfR,G. 
BUSCHULTE,WINFR. 
BUSCHULTE ,HIHFR. 
DOZ.D. MECHANIK-
ZENTRUMS 
DOZ.O. MECHANIK-
ZEHTRUMS 
SCHILLING, THOMA.S 
SCHILLING, THOMAS 
SCHILLING, THOMAS 
SCHILLING, THOMAS 
SCHILLING, THOM.S 
AXMANN.,JOACHIM 
AXMANN,JOACHIM 
AXMANN,JOACHIM 
AXMANN,JOACHIM 
VL 02: 
00 11.30-13.00 
LK6 
UE 01 
00 10.35-11.20 
lK 6 
UE Ob 
UE 03 
UE 
UE 
UE 02 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 01 
OI 13.10-13.55 
lK 2 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
lK 2 
UE 
UE 02 
Ol 09.45-ll.lS 
14.00-17.30 
00 u. 30-13.00 
LKS 
UE 02 
MI 15.45-17.30 
LKS 
UE 02 
MI 11.30-14.00 
LK 4 
UE 03 
UE 
VL 01 
MI 16.45-16.15 
LK 4 
VL 0.-:! 
N. VEREINS. 
UE Ob 
N. VEREINS. 
UE 01 
00 15.45-16.15 
H 4 
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71163 KOLLOQUIUM FUER MESS- UN;J REGELUNGSTECHNI~ 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63101 E:::NfUEHRUNG IN DIE FOERDERTECHNIK 
63102 5Tt:TIGFOERDEPER 
63103 BERGWERKSMASCHINEN 
63104 u:::LUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE FOERDERTECHNIK 
63105 UELUitGf:.N ZU STETIGFOERDERER 
63106 5t.i1INAR FUER FOEROERTECHNIK UND ANTRIEBSTECHNIK 
63107 SrlJDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECiiNIK 
63108 DlPLOf1ARBEITEN AUf DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
63109 hCI!NISC!lES ZEICHNEN 
6.H10 U[UüNGEN ZUM TECHNISCtlEN ZEICHNE!~ 
63111 GRJrrENUEBUNGE.N ZUM HCHNISCH~N ZEICHNEt~ 
63112 !",/,:jCillt\[NELU1ENTE FUER ELEKTROHCHNII\E:.R 
BETHE,KLAUS 
BROCKHAUS, R. 
HORN,K. 
LEDNHARD,W. 
VARCHMIN,U. 
WAHL, 
WESTKAEMPER 1 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,OIETER 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,DIETER 
THDRMANN,OIETER 
THORMANN.,OIETER 
BRUESER, PETER 
THDRMANN.,DIETER 
THORMANN,DIETER 
BRUESER, PETER 
BRUESER, PETER 
BRUESER1PETER 
63113 G;;urrENUEi3UtlGEN ZU MASC1HNHI[LEM[}HE fUER ELEKTROTECHN11\ER BRUESER,PETER 
63lh 71\.it!R.\DGl TRHOt B~U[SER,PETER 
63115 !'1fliUHNARßUTEN AUf Of;-J Gltlll.T LJi..R ANHIHD3HCHN1K ORUESER, PET ER 
378 
WISSEROOT, EBERH. 
WISSEROOT, EBERtl. 
BARWINEK, R. 
KUNTZ, PET ER 
WISSERODT 1 EßERH. 
SCHILLING,N. 
WISSERODT 1 EBERH. 
SCHILLING,N. 
WISSERODT, EBERH. 
SCHILLING,N. 
BARWINEK, RUDOLf 
KUNTZ,PETER 
VL 01 
VL 02 
OI 13.15-14.45 
LK 3 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
LK 3 
VL 02 
N.VEREINB. 
UE 01 
DI 15.00-15.45 
LK 3 
UE 01 
DI 15.45-16.30 
LK 3 
UE oz 
MI 13.15-16.30 
LK 3 
UE Ob 
N. VEREINS. 
UE Ob 
N.VEREINB. 
VL 01 
MO 09.40-10.25 
AM 
UE 01 
MO 10.35-11.20 
AM 
UE 03 
5. AUSHANG INST • 
VL 02 
01 os.oo-o9.30 
5 4 
BARWINEK, RliOOLF UE 02 
KUNTZ,PE1ER DI 14.00-17.30 
LK 11 E 201 
BARWINEK, RUDGlF 
KAr.P, GUNNAR 
KUNTZ,PETER 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
LK 3 
UE 06 
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63116 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK BRUESER PETER 
63117 A."iLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ANTRIEBSTECHNIK BRUESER,PETER 
63118 TRIBOLOGIE I GLIENICKE, JOACH. 
BARWINEK, RUCO LF 
KAMP, GUNNAR 
KUNTZ,PETER 
UE Ob 
UE 
INST. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
lK 3 
63119 UEBUNGEN TRIBOLOGIE I GUENICKE ,JOACH. HEGEL, THOMAS UE 01 
RUCKERT,AXEL MI 17.15-18.00 
SCHMITZ,ALDERT LK 3 
63120 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENElEMENTE UNO TRI- GLIENICKE,JOACH. loiiSS.MITARBEIHR UE 06 
ßOLOGIE 
63121 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UNO TRI GLIENICKE,JOACH. WISS.MITARBEITE~ UE 06 
ßOLOGIE 
6.4 Konstruktionstechnik 
64101 MASCHINENELEME.NTE li 
64102 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE Il 
64103 GRU~lDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64104 SEMIHARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64105 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I ( ZAHNRADTECHNIK) 
STIRNRADGETRIEBE) 
64106 5Et1INARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I 
FRANKE ,H .-J. 
FRANKE ,H. -J. 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
64107 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETE"N DER KONSTRUKTIONSMETHODIK FRANKE ,H. -J • 
U/10 DES RECHNERUNTERSTUETZTEN KONSTRUURENS 
64108 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEt~ DER VERLAHNUNGSTECHNIK, 
FEINWERKTECHNIK UND MASCHINEHELEMENTE 
64109 DIPLOMAP.BEITEH IN KOHSTRUKTlOtiSMETHOOIK ,FEINWERKTECHNIK, 
MASCHINENELEMENTEN UNO CAD 
64110 LABOR FUER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
FRANKE,H.-J. 
FRAHKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
64111 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KOtiSTRUKTIONSMETHODIK, ROTH,KARLHEltiZ 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNJ:K UNO CAD 
64112 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KOfi5TP.UKTIONSMETHODIK, ROTH,KARLHEINZ 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UHD CAD 
VL 04 
00 10.30-12.15 
FR 11.30-13.00 
P 4/AM 
WISS.MITARBEITER UE 02 
BARRENSCHEEN, J. 
HAUPT ,ULRICH 
BIELFELDT ,UWE 
BARRENSCHE Et', J. 
MOHME'Y ER, GUtlt~AR 
WEIGEL,KLAliS 
HAUPT ,ULRICI1 
WENZEL,ANDREAS 
BIELFELDT ,UHf. 
MOHI1LYER ,GUtl:lAR 
WENZEL, ANDREAJ 
DO 14.00-18.15 
MI 
s 4 
UE 02 
S .AUSHANG 
VL 02 
DI 08.00-09. 
INST. 
UE 02 
N.VEREINß. 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
S. AUSHANG INST. 
UE 06 
UE 06 
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64113 INDUSTRIAL DESIGN II 
64114 INOUSTRIAL DESIGN II 
64115 PRODUKTPLANUNG/PRODUKTENTWICKLUNG 
64116 SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE 
13108 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSHISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
13109 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT 
13140 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13141 MOTOGRAFIE-BEHEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13142 BETREUUNG VON STUDIEN-UNO DIPLDMARB. :ERGONOMIE/MOTOGRAFIE 
61129 SEMINAR F, FEINWERKTECHNIK 
6.5 Mechanik 
65101 MECHANIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
65102 UEBUNGEN ZU MECHANIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
65103 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I FUER E-TECHNIKER 
65104 SCHWINGUNGSLEHRE 
65105 UEBUNGEN ZU SCHWINGUNGS LEHRE 
65106 SeMINARGRUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
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HAI'V1AD, F AROUK 
HAMMAD, F AROUK 
KRAMER,FRIEOH. 
FRANKE,H.-J. 
ROTH~KARLHEINZ 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
BAUM, ECKART 
BAUM, ECKART 
BAUM, ECKART 
RICHTER,ARMIN 
SCHNIEOER,E. 
FRANKE,H.J. 
ROTH,KARLHEI 
BROMMUNOT, E. 
BROMMUNOT, E. 
BROMMUNOT, E. 
BROMMUNDT, E. 
BROMMUNOT, E. 
BROMMUNDT, E. 
HEISIG,G. 
HEISIG,G. 
AHRENS,RALF 
AHRENS,RALF 
VL OZ 
MI 15.45-17.30 
LK6 
UE 01 
MI 17.35-18.20 
LK6 
VL 01 
UE 02 
00 15.00-17.00 
INST. 
UE 06 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
H 1 
VL 01 
19.-23.02.90 GT 
SR 2 
UE 01 
I9.-23.02.90 6T 
SR 2 
UE 01 
MO U.DO 
u. 00-12.00 
I3. 00-14.00 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL 03 
MI 14.05-14.50 
DO 09.45-11.15 
P 4/AM 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST • 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
AM 
UE 01 
DI 13.10-13.55 
p 4 
UE 01 
N.VEREINB. 
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65107 NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65108 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65109 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FUER TECHNISCHE MECHANIK 
65110 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT FUER TECHNISCHE MECHANIK 
65111 TECHNISCHE MECHANIK I FUER. MASCHINENBAUER 
65112 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCHINENBAUER 
BR0f'V1UNDT I E. 
BROMMUNDT,E. 
BROMMUNDT ,E. 
BROMMUNDT, E. 
OTIL,D. 
RITTER, RE:INliOLD 
MAGNER,E. 
AUGUST,M. 
65113 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER MASCHINENBAUER MAGHER, E. 
65114 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE GESTALT-UNO BETRIEBSFESTIGKEIT 
65115 UEBUNGEN ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT-UNO 
BETRIEBSFESTIGKEIT 
65116 OPTISCHE METHODEN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK II 
INEUERE OPTISCHE VERFAHREN) 
65117 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65118 DIPLOMARBEITEN IM EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65119 FACHLABOR MECHANIK 
65120 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65121 UEBUNG ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
65122 EINFUEHRUNG IN DIE TECHNISCHE AKUSTIK 
65123 TECHNISCHE MECHANIK III FUER MASCHINENBAUER 
65124 UEßUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK III FUER MASCHINENBAUER 
RITTER, REINHOLD 
RITTER, REINHOLD 
RITTER, REINHOLD 
HECKER,F .W. 
RITTER,REINHOLD HII..BIG,J. 
ANDRESEN,K. 
HECKER,K. 
OTIL.D. 
RITTER,REINHOLD HILBIG,J. 
ANDRESEN 1 K. 
HECKER,F.H. 
OTTL,D. 
HECKER,F.W. 
KERLE ,MANFRIED 
'lTTL,DIETEFl 
OTIL,DIETER 
OTTL,DIETER 
OTTL,OIETER 
STECK,EU1AR 
STECK,ELMAR ERBf,MATTliiAS 
YL 02 
00 13.15-14.45 
H 4 
UE 01 
00 1.5.00-15.45 
H 4 
UE 06 
UE 06 
Vl 04 
DI 13.15-14.45 
AM 
UE 03 
DI 16.40-17.25 
FR 08.00-09.30 
AM 
UE 03 
S. AUSHANG INST. 
VL 02: 
MO 09.45-11.15 
H 2 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 2 
VL 02 
SEM.R.AUM 
KONST .-UHDE-STR.l 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
VL 02 
DD 11.30-13.00 
H 2 
UE 01 
00 14.05-14.50 
H 2 
VL 02 
MI 14.00-15.45 
H 2 
VL 02: 
MI 15.00-16.30 
AM 
UE 01 
MO 14.05-14.50 
AM 
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65125 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK III FUER MASCHINEN-
BAUER 
65126 KONTINWMSMECHANIK 
65127 UEßUNG ZU KONTINUUMSMECHANIK 
65l2& VARIATIONSMETHODEN IN DER KONTINUUMSMECHANIK 
651Z9 UESUNG ZU VARIATIONSMETHODEN lN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65130 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER TECHNISCHEN MECHANIK 
65131 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65132 DIPLOMARßEITEH AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65133 PROGRAMMIEREN FUER INGENIEURE/FORTRAN 
65134 PROGRA.tV'IIEREH FUER INGENIEURE/FORTRAH 
65l35 STUDIENARBEITEN IN MESSOATEH-UNO BILDVERARBEITUNG 
65136 GtTRIEBELEHRE I 
65137 Ut:BUNG IN GETRIEBELEHRE I 
65138 SE:MINAR FUER GETRIEBElEHRE UNO HANDHABUNGSTECHNIK 
65l39 STUOIENARßEITEN IN GETRIEBELEHRE UND HANDHABUNGSTECHNIK 
65140 Dl:PLOMARBEITEN IN GETRlEBELEHRE UNO HANDHAßUNGSTECHNII{ 
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STECK? E LMAR 
STECK • E U1AR 
STECK,ELMAR 
STECK,HMAR 
STECK,EU1AR 
STECK, futAR 
STECK,.EU1AR 
STECK,ELMAR 
ANORESEN,KLAUS 
ANDRE5EN,KLAUS 
ANDRESEN,KLAUS 
H.H. 
H.H. 
N.N. 
H.N. 
N.N. 
ERBE,MATTHIAS 
GROEHLICH ,HUßERT 
SCHU.RtS,H.A.RTl1UT 
ERBE,MATTHIA.S 
GROEH LlCH, HUBERT 
HAHNE,t1ATHIAS 
HESSELBARTH,H. 
KUSLIK,FRITH.JOf 
SCH LUMS, HARTMUT 
WEGENER,KONRAD 
ERBE,J1ATTHIAS 
GROEHLICH ,HUDERT 
HAHNE ,MATHIAS 
HESSELBARTH,H. 
XUBLIK,fRITHJOF 
SCH LUMS, HARTNUT 
WEGEHER, KONRAD 
ERBE,MATTHIAS 
GROEHLICH ,HUBERT 
HAHNE,NATHIAS 
HESSELBARTH,H. 
KUB liK • f RITHJOF 
SCH LUMS, HARTMUT 
WEGENER,KONRAO 
BECHTLOFF,J. 
KERLE, HANFRIED 
UE 02 
5. AUSHANG IHST. 
VL 02 
DI 11.30-13.00 
H 2 
UE 01 
DI ll.lS-14.00 
H 2 
VL 02 
MO 09.45-ll.lS 
H 4 
UE 
MO ll.30-l2.l5 
H 4 
Uf 03 
UE 06 
Uf 06 
VL G1 
MO l3.iO-l3.55 
s 4 
UE 02 
NI l2.l5-l4.00 
p 4 
UE 
VL 02 
MI 0&. 00-09.30 
HS C 
UE 02 
MI 09.45-ll.lJ 
KAISTEH, MARTIN HS C 
BECHTLOFF,J. 
KERLE,HANFRIEO 
KRIST!N,MARTIN 
ßECHTLOFF ,J. 
KERLE,HANFRIED 
KRISTEH,t\ARTIN 
BECHTLOFF ,J. 
KERLE, HANFRIED 
KRISTEH, MARTIM 
ue oz 
DI 14.00-lii<OO 
SEM. RAUM INST • 
UE 06 
UE 06 
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65141 ST1JDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65142 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65143 HOEHERE GETRIEBE LEHRE: INDUSTRIEROBOTER I 
65144 UEBUNG ZU INDUSTRIEROBOTER I 
65145 VEKTOR-UND TENSORRECHNUNG FUER INGENIEURE I 
65146 UEBUNG ZUR VEKTOR-UNO TENSORRECHNUNG FUER INGENIEURE I 
65147 SEMINAR fUER MECHANIK 
65148 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
51J.a0 NUMERISCHE METHODEN D .MECHANIK II ( STRUKTURDYNAMIK J 
N.N. 
N.N. 
KERLE,HANFRIED 
KERLE,HANFRIED 
OSTERMEYER,G.-P. 
KERLE, HANFRIED 
KERLE,HANFRIED 
BECHTLOFF ,J. 
LEUKEFELD,J. 
BECHTLOFF, J. 
KRISTEN, MARTIN 
LEUKEFELO,J. 
OSTERMEYER,G.-P. N.N. 
OOZ.D. MECHANIK-
ZENTRUMS 
DOZ. D. MECHANIK-
ZENTRUMS 
RUGE,PETER 
51181 UEBUNG zu:NUMERISCHE METHODEN D .MECHANIK IIt STRUKTURDYNAMIK J RUGE,PETER 
51182 SEMINAR zu:NUMERISCHE MECHANIK IItSTRUKTURDYNAMIKJ RUGE ,PETER 
51183 PROGRAMMENTWICKLUNG IN DER STRUKTURDYNAMIK RUGE,PETER 
51184 UEBUNG zu: PROGRAMMENTHICKLG.IN DER STRUKTURDYNAMIK RUGE,PETER MUELLER,MICHA2L 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66101 LANDMASCHINEN I MATTHIES,H.J. 
66102 PNEUMATISCHE FDERDERUNG MATTHIES,H.J. 
66103 OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN I MATTlfiES,tf.J. 
66104 KOtiSTRUKTIOHSUEBUNG PNEUMATISCIIE FOEROERUNG l1A.Tit4IES,K.J. PAOUM,K. 
UE 06 
UE Ob 
VL 02: 
00 11. 30-13. 00 
s 1 
UE 01. 
DI 14.05-14.50 
s 2 
VL 02 
MO 16.45-18.15 
H 2 
UE 01 
DI 17.35-18.20 
H 2 
UE 01 
DO 15.45-18.15 
H 4 
UE 01 
VL 02 
no 1&.45-18.15 
H 1 
UE 01 
MI 16.40-17 .ts 
H 4 
KI 
H 4 
lJE 01 
VL 01 
00 14.05-14 
H l 
UE 02 
S.AUSHANG 
VL 02 
DO 09.45-'11.15 
U<4 
VL 02 
MI 06.00-09.30 
U<4 
VL 02 
DO 16.45-18.15 
00 16.45-16.15 
lK 4/S 1 
UE 01 
MI 09.45-11.15 
U<4 
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66105 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHIES,H.J. 
66106 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE fDERDERUNG MATTHIES,H.J. 
66107 STUDIENARBEITEN SCHlEPPERBAU UNO ERDBAUMASCHI~EN MAITHIES,H.J. 
66108 STUDifNARBEITEH OEUiYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATIHIES,H.J. 
66109 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN MATIHIES,H.J. 
66110 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG MATIHIES,H.J. 
66111 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN MATTHIES ,H .J. 
66112 DIPLOMARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN MATfHIES,H .J. 
66113 SEI1INAR FUER OELHYDR.ANTRIEBE U.STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, MAITHIES,H.J. 
EROBAUMASCHINEN,UNOMASCHINEN U. PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
66114 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I.O.FACHGEBIETEN DELHYDR.ANTR.U. MAnHIES,H.J. 
STEUERUNG, SCHLEPPER, ERD BAU-, LANDMASCHINEN U. PNEUM. FOERD ERUNG 
60119 KOLLOQUIUM fUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE MITSCHKE ,MANFRED 
BEERMANN,HANS-J. 
MUELLER,HERBERT 
MATIHifS,H.-J. 
URLAUB,ALFRED 
HEH,H. 
6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67101 EINFUEHRUNG IN DIE STROEMUNGSMASCHINEN 
67102 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67103 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNSMASCHINEN 
67104 DlPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67105 Sl:.t1INAR FUER STROEMUNGSMASCHINEN 
67106 LAJORATORIUM FUER STR0EMUNGSt1ASCtiiNEN 
67107 A:U.EITUNG ZU HISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67108 UI:.BUNG ZU EINFUEHRUNG IN DIE STROEMUNGSMASCHINEN 
67109 SIUDIENARBEITEN IN STROEMUNSMASCHINEN 
67110 51l.iOIENARBEITEN IN STROCMUNGSMASCHINEN 
67111 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNSMASCHINEN 
384 
KOSYNA,GUENTER 
KOSYNA,GUENTER 
KOSYNA,GUENTER 
KOSYNA, GUENTER 
KOSYNA,GUENTER 
PETERMANN,H. 
KOSYNA,GUENTER 
KOSYNA, GUENTER 
KOSYNA,GUENTER 
PETERMANN,HARTW. 
PETERMANN,HARTW. 
PETERMANN,HARTW. 
KOMOLL,R. UE 06 
WESCHE,H. 
PAOLIM,K. UE 06 
MOELLER,J. UE 06 
FRIEDRICHSEN,W. UE 06 
KOMOLL,R. UE 06 
WESCHE,H. 
PAOLIM,K. UE 06 
MOELLER,J. UE 06 
FRIEDRICHSEN,W. UE 06 
FRIEDRlCHSEN,H. UE 
KOMOLL,R. S. AUSHANG IHST. 
MOELLER,J. 
PAOLIM,K. 
WESCHE,H. 
UE 
UE 01 
N.VEREINB. 
VL 04 
OI,NI 08.00-09.30 
l.K6 
HISS.MITARBEITER UE 06 
loiiSS.MITARBEITER UE 03 
HISS.MITARBEITER UE 06 
loiULFF ,DETLEY UE 02 
DO 1.5.45-18.15 
l.K6 
WUlfF tOETLEY UE 04 
HISS.MITARBEITER FR. 08.00-09.30 
LK6 
UE 08 
HISS. MIT ARBEITER UE 02 
00 14.00-15.45 
l.K6 
HISS.MITARBEITER UE 06 
WISS .NIT ARBEITER UE 03 
HISS.MITARßEITER UE 06 
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67112 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67113 BERECHNEN UNO ENTWERTEN VON KREISELPUMPEN 
67114 BERECHNUNG DER ORUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
67115 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
67116 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSl'tASCHINEN 
PETERMANN,HARTW. 
PEKRUN,MARTIN 
PEKRUN 1 MARTIN 
PEKRUN, MARTIN 
PEKRUN1MARTIN 
67117 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN1MARTIN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67118 VERBRENNUNGSMOTOREN I {fiNFUEHRUNG} 
67119 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN I 
67120 VERBRENNUNGSMOTOREN III !KONSTRUKTION) 
67121 LABOR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67122 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67123 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67124 DIPLOMARBEITEN IN VERBREN."'UNGSMOTOREN 
67125 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
URLAUB1ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
URU.UB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB.ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
67126 EINfUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN UNO VERDICHTER) MUEU.ER,HERBERT 
ABERLE,WER:NER 
HUPFELO,BERND 
MOHR,HINRICII 
THIESEN,ULRICH 
HUPFELOoBERNO 
MOHR,HINRICH 
WISS.ASS. 
ABERLE, WERHER 
BLACHUCIK,H. 
HUPfELO,BERND 
MOHR,HINRICH 
THIESEN1ULRICH 
ABERLE,WERNER 
BLACHUCIK,H. 
HUPFELD ,BERNO 
MOHR,HINRICH 
THIESEN 1 ULRICii 
ABERLE,WERNER 
BLACHUCIK ,H. 
HUPFELD ,BEF!tm 
MOHR,HINRICit 
THIESEN,ULRICH 
67127 UEBUNGEN ZU KOLBENMASCHINEN MUELLER,HERBERT GEBAUER,KLAUS 
67128 VERBRENNUNGSMOTOREN IV lGEMISCHBILDUNG,VERBRENNUNG UND 
ABGAS IM OTIOMOTOR l 
6712.9 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV 
MUELLER,HERBERT 
MUELLER,HERBERT PHILIPP1KAI 
UE 08 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
LK6 
VL 02 
MO 09.45-ll.lS 
LJ(6 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
LJ( 6 
UE Ol 
FR 11.30-12.15 
LK6 
VL 02 
00 08,00-10.30 
LK6 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 
VL 02 
MO 08.00-09.30 
LJ( 6 
UE 01 
MO 13.10-13.55 
LJ(6 
VL 03 
MO 11.30-13.00 
OI 09.40-10. ZS 
LK6 
UE 01 
DI 10.35-ll.ZO 
LK 6 
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67130 LA30R FUER KOLBENMASCHINEN 
67131 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
6713Z STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67133 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67134 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67135 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67136 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67137 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN IM FACHGEDIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
67138 VERSUCHSTECHNIK AN VERBRENNUNGSMOTOREN 
MUELLER,HERBERT 
MUELLER,HERBE.RT 
MUELLER,HERBERT 
MUELLER,HERBERT 
MUELLER ,HERBERT 
t1UfLLER,HERBERT 
MUELLERoHER8fRT 
MUELLER,HERBERT 
BRAHOSTETTER,W. 
GEBA.UER,KL.AUS 
GEBAUER,KLAUS 
KREIS,JOERG 
PHILIPP,KAI 
ROTE AT, ANDREAS 
SCHMIOT ,HENNING 
SCHHEIDER,ANOR. 
GEBAUER ,KLAUS 
KREIS,JOERG 
PHILIPP,KAI 
RDTERT, AND REAS 
SCHMIDT ,HENNING 
SCHNEIDER,ANOR. 
GEBAUER,KL.AUS 
KREIS,JOERG 
PHILIPP,KAI 
ROTERT ,ANDREAS 
SCHMIDT ,HENHING 
SCHNEIDER,ANDR. 
GEBAUER,KL.AUS 
GfBAUER,KLAUS 
GfBAUfR, KLAUS 
67139 SEMINAR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT WISS.ASS. 
67140 KOLLOQUIUM FUER VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
60119 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6912:4 ENGLISCH 530 (GENERAL SCIEHCE A J 
URLAUB,ALFRED 
t1UELLER,HERBERT 
URLAUB,ALFRED 
MITSCHKE ,MANFRED 
BEERMANN,HANS-J. 
MUELLER,HERBERT 
MATTHIES,H.-J. 
URLAUB,ALFRED 
WEH,H. 
H.N. 
89135 ENGLISCH 691 IPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al NUEBOLO,P. 
89136 HIGLISCH 692: ( PHYSICS,MECHANICAL A.ELECTFUCAL ENGINEERING AJ NUEBOLD,P. 
89137 ttlGLISCH 693 (PHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING AJ WEGENER,H.-D. 
89138 ENGLISCH 694 (PHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING AJ WEGENER,H.-D. 
386 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 
VL 02 
fR 13.15-16.30 
U<6 
UE OZ 
CI 14.00-17.30 
U<6 
UE 
UE 01 
N. VEREINB. 
UE OZ 
MI .15. 00-16.30 
SPRACHLABOR 2 
VL 02 
M0.09.4S-U.l5 
SPRACH LABOR 1 
Vl 02 
MI.09.4S·ll.l5 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
DI.lS.00-16.30 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
NI.lS. 00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
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6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68101 THERI\OOYNAIIIK I FUER 3.SEI1.1'\ASCHIHEH!IAU 
68102 UEBUNG ZUR VORLESUNG THEOMODYNAMIK I 
FUER 3.SEM.PIASCHINENBAU 
68103 GRUPPENUEBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
68104 THERMODYNAMIK Il FUER S.SEM.MASCHINEHBAU 
68105 UEBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK Il 
68106 STUDIENARBEITEN 
6&107 STUDIENARBEITEN 
68108 DIPLOMARBEITEN 
6&109 THERMODYNAMIK fUfR 3.SEM.E .. TfCHNIK 
6&ll0 UEBUHGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
FUER 3.SE11. E-TEcttNIK 
68111 GRUPPEN\JEBUNG Il't 11iERMODlNIJ1IK 
FUER ].SEMESTER f-TECHNIK 
68ll2 TECHNISCHE THERI\ODYNAIIIK 
68lll BERECHtiUt\6 DER VERDUHSTUNG 
68114 GRUNDUGEN DER TROCKNUHGSTECHHIK 
68115 WAERME-UND STOFFUEBERTRA.GER 
68116- UEßUNG ZU WAERME-UND STOFfUEDERTRAGER 
6&117 WAERI1ETECHNISCHE ANLAGEN II 
6811& UEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE ANLAGEN II 
LOEFFLER:,t\.J. 
lOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
KLENKE,HERNER 
LOEFFLER,H.J. 
KLENKE ,WERNER 
LOEFFLER,H.J. 
KLENKE, WERNER 
KLENKE, WERHER 
KLENKE,WERNER 
KLENKE ,WERNER 
KLENKE,WERHER 
STEIH.,W.A. 
STEIH,W.A. 
LEITHHER,REINK~ 
HISS.ASS. 
WISS.ASS. 
M.AKAD.RAETEN 
UNO HISS. ASS~ 
M.AKAD.RAETEN 
UNO WISS. ASS. 
MIT AKAD. RAETEN 
UNO WISS.ASS. 
HELLMANN,MARTIN 
LEITHNER,REINH~ WANG,JIANHUA 
LEITHHER,REINH. 
LEITHNER,REINtt~ MUELLER,HORST 
VL 02 
00 08.00-09.30 
p 4 
UE 01 
00 09.40-10.25 
p 4 
UE 02 
5. AUSHANG INST. 
Vl 02 
MO oq.45-l'l.l5 
DI 08.00-09.30 
LK2 
UE 01 
MO 12.15-13.00 
LK 2 
UE 03 
H.VEREINB. 
UE 06 
N.VEREINB. 
UE 06 
N. VEREINS. 
Vl 02 
00 08.00-09.30 
s 4 
UE 02 
Mt 17.30-19.15 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST 
·Yl 02 
110 Oß.D0-09.30 
00 08.00-09.30 
LK2 
VL 01 
S.AUSHANG 
INST.ZWBT 
VL 01 
S.AUSHANG 
INST.ZWBT 
Vl 02. 
DI 08.00-09.30 
ZWST 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
zwar 
Vl 02 
FR 08.00-09.30 
ZWßT 
UE 01 
DO 09.40-10.25 
ZWBT 
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68119 WAERMETECHNISCHES LABORATORIUM LEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER UE 04 
68120 DIPLOMARBEITEN LEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER 
68121 STUDIENARBEITEN LEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER 
68122 SIUDIENARBEITEN LEITHHERrREIHH. WISS.MITARBEITER 
68123 THER.'1ISCHE TRENNVERFAHREN I BOHNET,M. 
68124 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN I BOHNET,M. LORENZ,T. 
68125 ENTWICKLUNG UND OPTIMIERUNG VERFAHRENSTECHNISCHER PROZESSE HORTIG,HANS-P. 
68126 DIPLOMARBEIT 
6&127 STUDIENARBEIT 
66128 STUDIENARBEIT 
68129 REAKTORTECHNIK I 
68130 UEBUNG ZU REAKTORTECHNIK I 
68131 NICIITKONVENTIONELLE ENERGIESYSTEME 
68132 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68133 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68134 DIPLOMARBEITEN AU~ DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
66135 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
68136 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
68137 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENeRGIESYSTEME 
68138 REAKTORfLUIDDYNAMIK I 
68139 REIJ<TORMESSTECHNIK 
388 
BOHNET,M. 
BOHNET,M. 
BOHNET,M. 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP, WERHER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNEA 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
ZEGGEL,WILFRIEO 
SCHULTHEISS,6.F. 
AKAD.OBERRAT 
AKAO.RAT 
WISS.MITARBEITER 
AKAD.OBERRAT 
AKAD.RAT 
WISS. MIT ARBEITER 
AKAO.OBERRAT 
AKAO.RAT 
WISS. MIT ARBEITER 
KLUEVER,BERND 
ZEGGEL,W. 
AX11ANN,J. 
KLUEVER,B. 
ZEGGEL,W. 
AXMANN,J. 
KLUEVER,B. 
ZEGGEL,W. 
AXMANN,J. 
KLUEVER,B. 
HOEMMEN,R. 
AXMANN,J. 
AXMANN,J. 
HOEMMEN,R. 
HOEMMEN,R. 
AXMANN,J. 
FR 14.00-17.30 
ZHBT 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
Vl OZ 
DI 14.00-15.45 
HS C 
UE 01 
DI 15.45-16.30 
HS C 
Vl OZ 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
Vl 02 
OI 09.45-12.15 
LK2 
UE 01 
OI 11.30-12.15 
LK 2 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
p 8 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
DI 15.45-17.30 
LK2 
VL 02 
OI 14.00-15.lt5 
LK2 
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68140 APPARATEBAU 
• 
68141 UEBUNGEN ZUM APPARATEBAU 
68142 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK II 
68143 UEBUNGEH ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
68144 MECHANISCHE TRENNVERFAHREN 
68145 MASCHINEN DER MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
68146 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS 
68147 STUDIENARBEIT AUS DEM GEBIT DER MECHANISCHEN VERFAHRENS 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS 
68148 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS 
68149 VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR 
68150 SEMINAR FUER ENERGIE-UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68151 KDLLOQUIUtl fUER ENERGIE-UND VERFAHREHSTECi\HIK 
68152: HAERMETECHNIK DER HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES ,JOERG 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES ,JOERG 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES ,JOERG 
BOHNET, MA TH lAS 
SCHWEDES,JOERG 
OOZ.DER: ENERGIE-
UND VERFAHRENS-
TECHNIK 
OOl.OER ENERGIE 
UNO VERFAHREN-
TECHNIK 
lEHMANH,JUERGEN 
31198 KRISTALLWA.CHSTUM,KRISTA.LLZUECHTG.U.MASSENKRISTALLISATION II LACMANN,ROLF 
t KINETIK, EINKRISTALLZUECHTUNG ,MASSENKRISTALLISATION) 
31284 SEMINAR UEBER PHOTOELEKTROCHEMISCHE PROZESSE ZUR SONHEN-
ENERGIENUl'ZUNG 
71168 KOLLOQUIUM FUER MESS- Ut<O REGELUNGSTECHNIK 
BERTRAM,ROLF 
BETHE,KLAUS 
BROCKHAUS, R. 
HORN,K. 
LEONHARO,W. 
VARCHMIN, u. 
WAHL, 
WESTKAEMPER, 
SCHULZE,DIETMAR 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
LYLE,CHRISTOPH 
SCHULZE ,OIETMAR 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
LYLE,CHRISTOPH 
SCHULZE,DIETMAR 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
LYLE ,CHRISTOPH. 
SCHULZE ,OIETMAR 
DILLERT,RALF 
VL 02: 
MI 09.45-11.15 
s 2 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
s 2 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
LK4 
UE 01 
FR 11.30-12. 15 
LK4 
VL 02 
DO 08.00-09.30 
Z>iBT 
VL 02 
MO 13.15-14.45 
ZWBT 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
UE 02 
00 12.15-18.15 
LK 2 
UE 
Vl 02 
MO 06.00-11.00 
14 TG INST. 
VL 02. 
FR 06.00-09.30 
INST. 
UE 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
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6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69101 FERTIGUNGSTECHNIK 
69102 UEBUNGEN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69103 SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
69104 UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
69105 LABORATORIUM FUER WERKZEUGMASCHINEN 2 
69106 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-UNO DIPLOMARBEITEN 
69107 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOMARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69108 BE-UND VERARBEITEN VON HOLZ- UNO KUNSTSTOFFEN 
69109 MASCHINEN DER UMFORMTECHNIK 
69111 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69112 ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER 5.SEM.MACH,ELEC.INF.FUER l.SEM.WHA 
69113 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUE.R 5.SEM.MACH.,ELEC.,INF.,FUER 1 SEM.WWA 
69114 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCtiUNG 
FUER 5.0. 7 .SEM.MACH. ,ELEC. ,FUER 5.SEM. INF. ,FUER 3.SEM.WWF 
69115 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUN~ 
WESTKAEMPER, E. 
WESTKAEMPER, E. 
WESTKAEMPER, E. 
WESTKAEMPER, E. 
WESTKAEMPER,E. 
WESTKAEMPER,E. 
WESTKAEMPER, E • 
FRIEBE, EKKEHARD 
ZICKE, GUENTER 
ZUENKLER, BERNH. 
BERR.ULRICH 
BERR,UlRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
69116 STUDIENARBEIHN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UllO ANGEWA.NOTEN INFORMATIK 
69117 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE ,UNTERNEH- BERR,ULRICH 
MENSFORSCHUNG UNO AHGEWA.NDTE INFORMATIK 
69118 SEMINAR FUER ANSEWANDTE INFORMATIK BERR,ULRICH 
/IM RAHMEN D. SEMINARS F. FABRIKBETRIEB U.:-4ERKZEUGMASCHINEN) 
69119 WERKSTOFFKUNDE II (MECHANISCHES VERHALTENJ HAESSNER, FRANK 
390 
STUEHMEIER,H. 
BART5tH, WOLFSANG 
MOEH LEN, HARTMUT 
ADAHI ,WILFRIED 
LICHER,ECKHARD 
TRAPP, THOMAS 
KUEHH,KLAUS-0. 
HISS. MIT ARB. 
YL 02 
DI 15.45-17.30 
s 4 
UE 02 
OI 14. 00-15.45 
s 4 
VL OZ 
FR 09.45-11.15 
s 3 
UE OZ 
00 15.45-17.38 
p 3 
UE 04 
DI 09.45-13.00 
LK3 
UE 06 
N.VEREINB. 
UE 
N.YEREIND. 
VL 01 
OI 16.45-19.15 
LK3 
VL 02 
oo 14. oo-15.45 
00 16.45-19.15 
Al1/LK 3 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02. 
00 10.30-12:.15 
M 1 
UE 01 
oo 15. oo-15.45 
p 2 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
H 1 
HATJE,HANS-JOACH UE 04 
WISS.MITARB. 
HISS.MITARB. 
MI 14.00-17.00 
INST. 
UE 06 
Uf 06 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
LK3 
YL 02 
MI 08.00-09.30 
H 3 
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691:!0 UEBIJNGEN IN WERKSTOFFKUNDE Il 
69121 WERKSTOFFKUNDE IV 
691ZZ UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IV 
691Z3 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENHETALLEN 
69124 FACHLABOR FUER WERKSTOFfKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK 
691ZS STUDIENARBEITEN 
6912.6 STUDIENARBEITEN 
691Z7 DIPLOMARBEITEN 
691Z8 KERAHISCHE WERKSTOFFE 
691Z9 WERKSTOFFTECHNOLOGIE fUER l.SEII. 
69130 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
6.9131 SCHWEISSTECHNIK I (fUEGETECHNIKJ 
69132 SEMINARGRUPPEN IN SCHWEISSTECHNIK I ( FUEGETECHNIK) 
69133 FACHLABOR FUER WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK 
69134 SEMINAR FUER SCHWEISSTECHNIK 
69135 STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69136 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
691)7 DAUER. -ZEIT-UND BETRIEBSFESTIGKEIT { SCHHINGFESTIGKEIT l 
69138 WERKSTOFFWAHL DES MASCHINEN•,ANLAGEN UND APPARATEBAUS 
69139 STUDIENAR&EITEN 
6n4Q OIPlOIIARBEITEN 
HAESSNER,FRANJ< 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER, FRANK 
LANGE, GUENTER 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER,FRANK 
HAESSNER,FRANK 
HUBER,JUERGEK 
WOESt..E,HUBERT 
WOESLE ,HUBERT 
RUGE,JUERGEN 
RUGE, JUERGEN 
WOESLE, HUBERT 
RUGE, JUERGEN 
HAESSNER, FRANK 
RUGE ,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
N.N. 
WISS. ASSISTENTEN 
WlSS. ASSISLCNT!:N 
WISS. ASSISTENTEN 
THOMAS.KARl 
UE 01 
MI 09.40-10.25 
H 3 
VL 02 
DO 08.00-09.30 
LK7 
UE 01 
DO 09.40-10.25 
LK7 
VL OZ 
VORM. 
LK7 
UE 04 
MO 08.00-12.15 
LK7 
UE 06 
INST. 
UE 03 
INST. 
UE 06 
lNST. 
Vl Dl 
MI 14. oo-15.45 
LK7 
VL 04 
FR 13.15-14.45 
All 
UE 01 
HATZEIT ,ANOREAS S.AUSHANG INST 
SCHUBERT, R. 
VL 02 
110 11.30-13.00 
M 1 
UE OZ 
S.AUSHANG lNST 
UE 04 
5. AUSHANG INST. 
UE Q2 
01 15.45-17.00 
LK7 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
00 11.30-13.00 
LK7 
KLINGELHOEFFCR ,H VL 02 
DI 10. 30-1Z.15 
LK7 
UE 06 
UE 
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69141 FESTIGKEIT DER SCHWElSSKOHSTRUKTIOHEN 
69142 KORROSION DER WERKSTOFFE 
69143 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN 
69144 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDE 
69145 SEMINAR FUER FABRIKBETRIEB UNO WERKZEUGMASCHINEN 
69146 KOLLOQUIUM FUER MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR. 71 16 61 
69148 LEGIERTE STAEHLE 
69150 WERKSTOFFKUNDE FUER ELEKTROTECHNIKER 
69151 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFKUNDE FUER ELEKTROTECHNIKER 
69152 STUDIENARBEITEN 
69153 DIPLOMARBEITEN 
69154 EINFUEHRUNG IN DIE BIOREAKTIONSTECHNIK 
69155 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN 
13105 EiNFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
13106 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
13106 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSHISSENSCHAFT UHO 
ERGONOMIE 
13109 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT 
35127 AUO:sEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 
392 
RADAJ ,OIETER 
WEHR,PAUL 
WEHR,PAUL 
HAESSNER, FRANK 
LANGE, SUENTER 
HAESSNER ,FRANK 
U.NGE ,GUENTER 
BERR,ULRICH 
WESTKAEMPER, E. 
PAHLITZSCH,G. 
SALJE,E. 
WfSTKAEMPE R • E. 
BOHNET ,MATTHIAS 
HORN,KLAUS 
PAHLITZSCH ,G. 
SALJE,ERNST 
SCHIER,HANS 
lANGE,GUENTER 
l.ANGE, GUENTER 
LANGE ,GUENTER 
LANGE, GUENTER 
LANGE, GUENTER 
OECKNER,W.-0. 
OECKNER,W.-0. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
I<IRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J~-H. 
ERKE ,HEINER 
KIRCHNER,J~H. 
WISS. MIT ARB. 
VL 
MI 06.45-13.00 
LK7 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
LK7 
Vl 02 
VL 02 
or ts.oo-17.oo 
LK7 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
LK3 
UE 01 
00 15.45-17.30 
p 6 
VL 02 
00 14.00-15.45 
LK7 
VL 02 
MO 08. OD-09.30 
54 
WISS.MITARBEITER UE 01 
S. AUSHANG IHST. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
oo 10. oo-12. oo 
SEM. RAUM 046 
BIOZENTRUM 
UE 01 
Vl 02 
00 06.00-09.30 
H 3 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 3 
UE 06 
Vl OZ 
FR 09.45-11.15 
H 1 
UE 02 
00 15• oo-16.30 
p 9 
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7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11101 MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
11102 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
11103 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
12151 EINFUEHRUNG IN DIE' INFORMATIK UND DAS PROGRAMMIEREN 
12.152 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK UNO DAS PROGRAMMIEREN 
!UEBUNGl 
65101 MECHANIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
65102 UEBUNGEN ZU MECHANIK I FUER ELEKTROTECHNIKER 
65103 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I FUER E-TECHNIKER 
71110 GRUNDLAGEN OER ELEKTROTECHNIK I 
71111 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
71112 SEf1INARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11112 MATHEMATIK III FUER ELEKTROTECHNIKER 
11113 UEßUNGEN ZUR MATHEMATIK III FUER ELEKTROTECHNIKER 
21148 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ELEKTROTECUNIKER 
JAENICKE ,JOACHIM VL. 06 
MO,MI 11.30-13,00 
OI 10.35-1Z.l5 
Al1 
JAENICKE,JOACHIM TOENSING,FRIEDR. UE 02 
FR 11.30-13,00 
p 4 
JAENICKE, JOACHIM TOENSING, f RIEG R. UE 02 
STIEGE,G. 
STIEGE,G. 
BROMMUNOT, E. 
8R0f'V1UNOT, E. 
BROMMUHOT, E. 
VARCHMIN,UWE 
VARCHMIN, UWE 
VARCHMIN,UWE 
LOEWEN, RAIN ER 
LOEWEN, RAINER 
SOHREIWEIS,U. 
HEISIG,G. 
HEISIG,G. 
SCHI NT AG, PETER 
HELMHOLZ,GERJ 
MOESER,ROLF 
S. AUSHANG INST. 
VL 01 
OI 07.45-08.45 
Al1 
UE 02 
YL 03 
MI 14.05-14.50 
00 09.45-11.15 
P 4/AM 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
Al1 
UE 02 
5. AUS/lANG INST. 
YL 03 
OI.l2.15-l3.00 
00.12.15-14.00 
p 4 
UE 02 
MI.11.30-l3.00 
RIETKOETIER.K. p 4 
SCHINTAG,PETER 
HELMHOLZ,GERJ 
RIETKOETTER,K. 
KNARR ,NORBERT 
UE 02 
5. AUSHANG INST. 
Yl 02 
MI 09.45-11.15 
Al1 
UE 01 
00 11.30-12.15 
AM 
KESSLER,F .RUDOLF OETTMER,KLAU3 UE 03 
BECKMANN,ANETTE 00 14.00-17.00 
KOEPPEN,WINFlULO FR 10.00-17.00 
PZ 012 
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63ll2 MASCHINENELEMENTE FUER ELEKTROTECHNIKER BRUESER,PETER 
63113 GRUPPEHUfBUNGEN ZU MASCHINENELEMENTE FUER ELEKTROTECHNIKER BRUESER,PETER 
68109 THERMODYNAMIK FUER 3.SEM.E-TECHNIK 
68110 UEEUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
FUER 3.5EM.E-TECHNIK 
68111 GRUPPENUEBUNG IM THERMODYNAMIK 
FUER 3.SEMESTER E-TECHNIK 
69150 HEßKSTOFFKUNDE FUER ELEKTROTECHNIKER 
69151 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFKUNDE FUER ELEKTROTECHNIKER 
71103 PRAKTIKUM ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71151 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71152 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71153 HECHSElSTROEME UND NETZWERKE I 
71154 UEßUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
73171 INFORMUIK FUER INGENIEURE GRUNDZUEGE DER DATENTECHNIK 
KLENKE,WERNER 
KLENKE, WERHER 
KLEHKE,WERNER 
LANGE,GUENTER 
LANGE, GUEHTER 
BETHE,KLAUS 
H.N. 
N.H. 
HORNEBER,E.-H. 
HORNEBER, E. -H. 
ZEIDLER,H.CH. 
73172 INFORMATIK f.INGENIEURE (UEBUNGJ GRUNOZUEGE O.DATENTECHNIK ZEIDLER,H.CH. 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71101 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER FUER NICHTELEKTR. GROESSEN BETHE, KLAUS 
7ll02 ELEKTRISCHE MESSAUFHEHMER FUER HICHTELEKTR. GROESSEH &ETHE,KLAUS 
71103 fiP.AKTIKUM ELEKTRISCHE MESSTECHNIK BETHE,KLAUS 
394 
VL 02 
DI 08.00-09.30 
s 4 
BARWINEK, RUOOLF UE 02 
KUNTZ,PETER OI 14.00-17.30 
LK 11 E 201 
YL 02 
00 08.00-09.30 
s 4 
UE 02 
MI 17.30-19.15 
AM 
HELU1ANN,MARTIN UE 02 
S. AUSHANG IHST. 
YL 02 
MO 08.00-09.30 
s 4 
HI!S.MITARBEITER UE 01 
S. AUSHANG IHST • 
HELMHOLZ,GERD UE 03 
RIETKOETTER,K. S.AUSHANG IHST • 
FOESTE ,ßERND 
KRAMERoHENHING 
SASS,OIETER 
GAERTNER,M. 
MOESER, ROLF 
SCHICKE, ROLf 
SCHINTAG, PETER 
MOESER,ROLF 
SCHICKE, ROLF 
SCHINTAG, PETER 
HELMHOLZ,GERO 
RIETKOP.:TTER,K. 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
s 4 
UE Ol 
FR 08.45-10.30 
FR 08.45-10.30 
HS BIM l 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
s 4 
UE 01 
DO 09.40-10. 2!1 
s 4 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
s 4 
UE 01 
DI 13.10-13.55 
s 4 
UE OZ 
MI 09.45-11·15 
LKll 
UE 01 
MI ll.30-12·!5 
LKll 
UE 03 
s. AUSHANG rNtf' 
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71104 STUDIENSEMINAR FUER NESS- U. REGELTECHNIK BETHE,KL.AUS 
71105 ANLEITUNG Z. EHTWUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTR. MESSTECHNIK BETHE,KL.AUS 
71106 ANLEITUNG Z.STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKT~.MESSTECHNIK BETHE,KU.US 
71107 ANLEITUNG Z.DIPLDI1ARBEITEN IN FACHGEB.ELEKTR.NESSTECHNIK BETHE,KL.AUS 
71108 ANLEITUNG ZU WISS.AR8EITEN IN fACHGEB. ELEKTR.NESSTECHNIK BETHE,KLAUS 
71109 MESSTECHNISCHES PRAKTIKUM I BETHE ,KLAUS 
71110 GRlR'IDLAGEN DER ElEKTROTECHNIK I VARCHMIH,UWE 
71111 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I VARCHMIN,UWE 
71112 SEttiNARGRUPPEH ZU GRlkiDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I VARCMt.U.H,UWE 
'11113 PROGRAMMIERUNG VON MIKRORECHNERN VARCHMIN ,UWE 
71114 PROGIW1MIEREN VON MIKRORECHNERN VARCHMIN 1 UWE 
71115 ANLEITUNG Z.ENTWUERFEN l.FACHGEB~MIKROELEKTR.IN DER MESS- U. YARCHMIH,UWE 
REGELUNGSTECHNIK 
I 
71116 ANLEITUNG Z.STUDIENARBEITEH IH FACHGEB.NIKROELEKTR. IN DER YARCHMIN.VWE 
MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71117 ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEH 111 FACHGEB.MIKROELEKTR.IH DER YARCHMIN,UWE 
t1ESS- UND RE.SE LUNGSTECHNIK 
71118 ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.HIKROELEKTR.IN OER VARCHMIN,UWE 
M6SS- UNI) REGELUNGS-TECHNIK 
71119 STUDIENSEMINAR FUER NESS- U.REGELUNGSTECHNIK YARCHMIN I UWE 
GOTTZEIN, FWNALD 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
MOESER,ROLF 
RIETKOETTER,K. 
SCHICKE, ROLF 
SCHINTAG,PETER 
GOTTZEIN,RONALO 
HELMHOLZ,GERO 
HUHNKE,DIETER 
MOESER,ROLF 
RIETKOETTER ,K. 
SCHICKE, ROLF 
SCHINTAG,PETER 
GOTTZEIN,ROUALD 
HfLMHOLZ,GERO 
HUHNKE,OIETER 
MOESEA, ROLF 
RIETKOETIER,K. 
SCHICKE,ROLF 
SCHI NT AG, PET ER 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
INST. RAUM 509 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 08 
INST. 
GOTIZEIN, ROHALD UE Ol 
HUHNKE,DIETER DI.OO.l4~00-16.30 
11DESER, ROLF INST. 
RIETKOETIER,K. 
SCHICKE, ROLF 
SCHINTAG,PETER 
SCHINTAG,PETER 
HELMHOLZ,GERO 
MOESER, AOLF 
RIETKOETIER,K. 
SCHINTAG, PET ER 
HELMHOLZ,GERO 
RIETKOETIER,K. 
STAAUSS,KLAUS 
LUEBKE, RElNf.R 
STRAUSS.KLAUS 
LUEBKE, RE l"NER 
STRAUSS, Kl.AUS 
lUEBKE I REIHER 
STRAUSS,KLAU:i 
VL 03 
01.12.15-13.00 
00.12.15-14.00 
p 4 
UE 02 
MI.ll.l0-13.00 
p 4 
UE 02 
s. AUSHANG IHST. 
Yl 02 
MI.lS.00-16.30 
p 4 
UE 01 
INST. 
UE 03 
INST. 
UE 04 
INST. 
UE 08 
INST. 
UE 08 
INST. 
UE 02 
MD.l4.00-16.00 
IHST .-RAUM 509 
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71120 ELEI<TROMEOIZIN II:MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN U.ANWENOUNGSGEB. ALY ,FRIEDRICH W. 
• 
71121 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF O.GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARO,W. 
71122 AN;.EITUHG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET D.REGELUNGSTECH. LEONHARO,W. 
71123 ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEN AUF D.GEBIET DER AEGELUNGSTECHN. LEONHARO,W. 
71124 ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN AUF D .GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD ,W. 
71125 STUDIENSEMINAR FUER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK LEONHARO,W. 
71126 UEBUNG IN REGElUNGSTECHNIK II LEONHARO,H. 
71127 REGELUNGSTECHN. II (DISKRETE REGELSYSTEME J 7 .SEMESTER LEONHARD,.H. 
71128 GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARO,H# 
711Z9 UEßUNG IN GRUNDLAGEN IN DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,W. 
71130 REGELUNG IN DER ELEKTR.ANTRIEBSTEC:HNIK 7 .SEMESTER LEONHARD,W. 
71131 UEBUNG IN REGELUNG IN DER ELEKTR.ANTRIEBSTECHNIK LEONHARD, W. 
71132 REGELUNGSTECI1NISCHES PRAKTIKUM II 7. SEMESTER LEONHARD ,W, 
71133 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM III LEONHARD,W. 
71134 ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,4. 
396 
VDLlSTEOT ,W. 
MUELLER,K. 
HEINEMANN,G. 
KRUEGER,M. 
KRUTEMEIER,F. 
OHMSTEOE,H. 
VOLLSTEDT ,W. 
MUELLER,K. 
HEINEt'\AHN,G. 
KRUEGEA,M. 
KRUTEMEIER,F. 
OHMSTEDf ,H. 
VOLLSTEOT ,w. 
MUHlfA,K. 
HEIHEMANN,G. 
KRUEGER,H. 
KRUTEMEIER, F. 
OHMSTfDT ,H. 
OHMSTEDE,H. 
KRUTEMEIEA, F. 
MUELLER,K. 
YOLLSTEDT ,w. 
MUELLER,K. 
YL 02 
MO.l6.45-18.1S 
LK 10 14 TG 
UE 03 
N.VEREINB. 
UE 04 
N.VEREINB. 
UE 08 
N.VEREIN8. 
UE 
N.VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
Uf 01 
FR.ll.30-lZ.lS 
L.K 1Z 
YL 02 
FR.09.45-11.15 
L.K 1Z 
YL 02 
MI 09.45-11.15 
s • 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
s • 
VL 02 
M0.09.45-ll.l5 
L.K 12 
UE 01 
MO.ll.30-l2.l5 
L.K 1Z 
UE 03 
N.VEREINB. 
HEINEMANN,G. INST. 
KRUEGER,K. 
KRUTEMEIER,f. 
OHMSTEOT, H. 
VOLLSTEDT ,W. 
MUELLER,K. 
HEIHEMANN,G. 
KRUEGER,M. 
KRUTEMEIER,F. 
OHMSTEOT, H. 
uE o3 
N.VEREINB. 
INST. 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
s 4 
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71135 ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,A. WEHMANN,H.H. UE 01 
MI 12.15-13.00 
s 4 
71136 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I SCHLACHETZKI,A. VL 02 
FR 08.00-09.30 
LK 12 
71137 INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN I SCHLACHETZKI, A. HANSEN,KARSTEN UE 01 
MI.14.05-14.50 
LK 12 
71138 SPEZIELLE ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE SCHLACHETZKI,A. Vl 02 
00.09.45-11.15 
LK 10 
71139 SPEZIELLE ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE SCH LACHETZKI, A. WEINHAUSEN,G. UE 01 
MI.08.00-08.ct5 
LK 10 
71140 STUDIENSEMINAR fUER ELEKTRONIK SCH LACHETZKI, A. WEINHAUSEN,G. UE 02 
WEHMANN,H.H. 00.16.15-18.15 
HANSEN,K. LK 10 
PEINER,E. 
71141 LA8CRATCRILI1 11ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE I" SCHLACHETZKI,A. WEINHAUSEN,G. UE 03 
HAHSEN,K. 
71142 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,A. UE 08 
71143 ANLEITUNG Z.OIPLOMARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCH LACHETZKI, A. WEINHAUSEN, G. UE 08 
WEHMANN,H.H. 
HANSEN,K. 
PEINER,E. 
71144 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRCNIK SCHLACHETZKI,A. WEINHAUSEN~G. UE 04 
WEHMANN,H.H. 
HANSEN.K. 
PEINER,E. 
71145 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,A. WEINHAUSEN.G. UE 03 
WEHMANN,H.H. 
HANSEN,K. 
PEINER,E. 
71146 POLYKRISTALLINE HALBLEITER FUER ELEKTRON.BAUELEMENTE HEINHAUSEN, G. VL 02 
oa. oa. oo-09. 30 
LK 10 
71147 AlllEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER UE 08 
7114-8 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER UE 04 
71149 ANLE):TUHG ZU ENTiruERFEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER UE 03 
71150 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK SCHUL TZ, WAL TER Uf 08 
71151 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I N.N. VL 02 
MI 08.00-09.30 
s 4 
71152 UEBUHGEH ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I N.N. FOESTE,BERND UE 01 
KRAMER,HENNING FR 06.45-10.30 
FR 08.45-10.30 
HS 8/M 1 
71153 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I HORNEBER, E. -H. VL 02 
OI 09.45-11.15 
s 4 
71154 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE I HORNEBER, E. -H. SASS,OIETER UE 01 
00 09.4-0-10.25 
s 4 
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71155 SCHALTUNGSSIMULATION AUF DEM RECHNER HORNEBER, E. -H. 
71156 UEBUNGEN ZU SCHALTUNGSSIMULATION AUF DEM RECHNER HORNEBER, E. -H. 
71157 PRAKTIKUM NETZWERKSIMULATION HORHEBER,E.-H. 
71158 STUDIENSEMINAR FUER NETZWERKTHEORIE U.SCHALTIJNGSTECHNIK HORNEBER,E.-H. 
MA.THIS,WOLFGANG 
71159 ANLZU ENTHUERFEN HORNEBER,E.-H. 
71160 ANl.ZU STUDIENARBEITEN HORNEBER, E. -H. 
71161 ANI...ZU DIPLOMARBEITEN HORNEBER, E. -H. 
71162 THEORIE NICHTLINEARER NETZWERKE MA.THIS,WOLFGANG 
71163 UEBUNG ZU THEORIE NICHTLINEARER NETZWERKE 11ATHIS,WOLFGANG 
71164 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIETEH•HETZWERKTHEORIE MATHIS,WOLFGAHG 
RECHNERGESTUETZTER SCHALTUNGSENTWURF 
71165 At~L.ZU DIPLOMARBEITEN AUF D.GEBIETEN:NETZWERKTHEORIE 
RECHNERGESTUETZTER SCHALTUNGSENTWURf 
71166 ENTWURF VON SEMICUSTOM-BAUSTEINEN 
71168 KOLLOQUIUM FUER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
71169 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GRCESSEN 
71170 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
6512.0 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65121 UEBUNG ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
398 
MATHIS,WOLFGANG 
REHR,WINFRIED 
BETHE,KLAUS 
BrlOCKHAUS, R. 
HORN,K. 
, LEONHARD, W. 
VA~CHMIN,U. 
:.IAHL, 
WESTKAEMPER, 
MEYER,HAHSGEORG 
MEYER,HANSGEORG 
OTIL,DIETER 
OTTL,DIETER 
SOMMER,RALF 
KAMITZ, REINHARD 
SOMMER,RALF 
SASS,DIETER 
WARMERS ,HEINRICH 
KAMITZ, REINHARil 
SASS,DIETER 
SOMMER,RALF 
WARMERS,HEINRICH 
KAMITZ, REIHHARD 
SASS,OIETER 
SOMMER,RALF 
WARMERS,HEINRICH 
KAMITZ, REINHARD 
SASS,DIETER 
SOMMER, RALF 
WARMERS,HEIHRICH 
VL OZ 
MI 09.45-11.15 E 
201 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
E 201 
UE 03 
INST. 
UE 02 
N.VEREINB. 
INST. 
Uf 03 
UE 04 
UE 08 
VL 02 
DD 11.30-13.00 
E 201 
UE 02 
FR 11.3o-n.oo 
E 201 
UE 04 
UE 08 
VL OZ 
N. VEREINB. 
VL 01 
VL OZ 
OI 09.45-11.15 
LJ( 10 
UE 01 
OI 11.30-12.15 
LK 10 
VL OZ 
DO u.3o-u.oo 
H Z 
UE 01 
00 14· os-14.50 
H 2 
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72155 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM SALGE, JUERGEN 
ECKHARDT ,HANS-K. 
ERK,ADIL 
KAERNER,HERMANN 
LEONHAROT ,WERNER 
LINOMAYER,MANFR. 
RICHTER ,ARMIN 
WEH ,HERBERT 
73178 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK DOZ.D.NACHRICHT. 
7.2 Energietechnik 
72101 HOCHSPANNUNGSTECitNIK UNO ENERGIEUEBERTRAGUNG KAERNER,HERMANN 
72102 HOCHSPANNUNGSTECHNIK U.ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBUNG F .O.S.SEM. KAERNER,HERMANN 
72103 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAEGLICHKEIT KAERNER,HERMANH 
72104 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEIT A.D.GEBIET O.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KAERNER,HERMANH 
UE 02 
MI.15.45-18.15 
M 2 
UE 
OI 15.45-18.15 
M 4 
VL 02 
FR 08.45-10.30 
54 
UE 01 
FR 08.00-08.45 
s 4 
VL 02 
MO 10.30-12.15 
M 3 
UE 
MO. -FR. 
INST. 
72105 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F. 7 .SEM. KAERNER,HERMANN KODOLL,WERNER UE 02 
72106 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBII:T D.HOCHSPANNUNGSTECHN. KAERNfR,HERMAHN 
72107 AtiLEITUNG Z.STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHN. KAERNER,HERMANN 
YAN DER HUIR,R. MO-FR 14.00-17 
LANGE ,ANKE INST. 
KAHL,BERNHARD 
LION,SIEGFRlED 
STERN,HANS-J. 
KOOOLL,W:ERNER 
VAN CER HUIR,R. 
KAHL,SIEGFRIEO 
LANGE,ANKE 
STERN,HANS-J. 
KODOlL,HERNER 
VAN DER HUIR,R. 
KAHL,BERHHARO 
LANGE,ANKE 
STERN,HANS-J. 
UE 08 
MO.-FR. 
INST. 
UE 04 
MO.-FR. 
INST. 
72103 ANLEITUNG ZU ENTWUERfEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KAERNER.HERMAHN KOOOLL,HERNER UE 03 
72109 GASENTLADUNGSTECHNIK UND KONTROLLIERTE KERNFUSION SALGE ,JUERGEN 
72110 ANLEITUNG Z .HISS.ARBEITEN AUF 0 .GEBIET 0. HOCHSPANNUNGSTECHH. SALGE, JUERGEH 
VAN DER HUIR.R. MO.-FR. 
KAHL,BERNHARO IHST. 
LAHGE,AHKE 
STERN,HANS-J. 
Vl 04 
MO,OI. 08.00-09.30 
INST. 
UE 
MO-FR. 
lNST. 
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72111 ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEN AUF D .GEBIET D .HOCH5PANNUNGSTECHN SAL&E,JUERGEN 
7.2112 ANLEITUNG Z.STVDIENARBEITEN AUF D.GEBIET D.HOCHSPA.HNUNGSTECH SALGE,JUERGEN 
72113 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIEl D.HOCHSPAHNUHGSTECHtUK SALGE,JUERGEH 
72114 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UNO MESSTECHNIK KIND,DIETER 
72115 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UND MESSTECHNIK UEBG. KINDoDIETER 
72116 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A..O.GEßiET D.HOCHSPANNUNGSTECHN. KIND,DIETER 
72117 ANL.EITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D .HOCHSPANNUNGSTECHN. KINIJ.DIETER 
72118 ANL.EITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHN KIND,DIETER 
72119 ANLEITUNG ZU EIIDIUERFEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KINDoDIETER 
72120 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRIHKMANN,IURL 
7Zl2l ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRINI01ANN,KARL 
72122 ~'iLEITUNG ,ZU STUOIENARB.A.D.GEBIET D.ELENERGIEWIRTSCHAFT BRINKJ1ANN, KARL 
72123 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN li F. 7 .SEM. LlHDMAYER,M. 
72124 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II FUER 7.SEM. LINDMAYER,t1. 
72125 SCHALTGERAETETECHNIK FUER 7.SEM. LINDMAYER,I'1. 
72126 SCHALTGERAETETECHNIK FUER ?.SEM. LINDMA.YER,M. 
72127 LEISTUNGSELEKTRONIK-PRAKTIKUM FUER 7 .SEM. UNDMAYER,M. 
72128 STUDIENSEMINAR F. ELEKTR. ENERGIEANLAGEN,SACHALTGERAETETECHNIK UNOMA.TER,M. 
U. lEISTUNGSELEKTRONIK 
72129 AllLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN A.D .GEBIETEN ELEKTR.ENERGIEANLAGEN LINDMAYER,M. 
SCliAL TGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
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BRAUNSBERGER ,U. 
LION,SIEGFRIED 
BRAUNSBERGER, U. 
LION,SIEGFRIED 
BRAUNSBERGER, U. 
LION,SIEGFRIED 
SCHIPPfR,G. 
HUANG,Z. 
STEGE,M. 
UE Oß 
MO-FR. 
INST. 
UE 04 
MO-FR. 
INST. 
UE 03 
MO-FR. 
INST. 
VL 02 
DI. 09.45-11.15 
INST. 
UE 01 
DI.l1.30-12.1S 
INST. 
UE 
MO-FR. 
INST. 
Uf oe 
UE 04 
MO-FR. 
INST. 
UE 03 
MO-FR. 
INST. 
UE OB 
MO-FR. 
INST. 
Uf 08 
MO-FR. 
INST. 
UE 04 
MO-FR INST. 
VL 02 
DO.OB.00-09.30 
M 3 
Uf 01 
oo. 09.40-10.25 
M 3 
Vl 02 
FR.OB.00-09.30 
M 3 
Uf 01 
FR.09.40-10.25 
M 3 
UE 02 
SEM. RAUM INST • 
WISS.MITARBEITER Uf 02 
MI.OB,00-09.30 
SEM. RAUM INST • 
Uf 08 
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72130 ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEN A.O .GEBIETEN ElEKTR.ENERGIEANL., LINDMA YER, N. WISS.MITARBEITER 
SCHAL TGERAETETECHNIK U.LEISTUNGSELEKTRONIK 
72131 ANLEITUNG Z. STUDIENARBEITEN A. 0. GEBIETEN ELEKTR. ENERGIEANL., LINOMAYER,M. WISS.MITARBEITER 
SCHALTGEI!AETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72132 ANLEITUNG Z.ENTWUERFEN A.O .GEBIETEN ELEKTR.ENERGIEANLAGEN, LINDMAYER,M. WISS.MITARBEITER 
SCHALTGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72133 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN ECKHARDT, HANSK. 
72134 NUMERISCHE BERECHNUNGSYERFAHREN, UEBUNG ECKHARDT ,HANSK. DANNHAUER, 0. 
72135 RECHNERPRAKTIKUM ZU NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN ECKHARDT, HAHSK. DANNHAUER, 0. 
FISCHER,B. 
72136 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN U.AHTRIEBE F.MASCHB. ECKHARDT,HANSK. 
UE 08 
Uf 04 
UE 
VL 02 
MI.09.45-ll.l5 
LK 10 
UE 02 
00.10. 30-12.15 
LKll 
UE 02 
VL 02 
M0.09.45-ll.l5 
LK 11 
72137 GRUNOZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN U.ANTRIEBE F.MASCHB. ECKHAROT,HANSK. OANNHAUER,O. UE 01 
72138 ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER 6ERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72139 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET DER BERECHNUNG UMO 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER ttASCHINEN 
ECKHARDT ,HANSK. 
ECKHAROT ,HANSK. 
MO.l4.00-14.45 
LK ll 
UE OS 
UE 08 
72140 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER BERECHNUNG UND ECKHAROT,HANSK. OANNHAUER,O. UE 04 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN FISCHER,B. 
72141 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O.GEBIET DER BERECHNUNG U.KONSTRUK ECKHAROT,HANSK. DANNHAUER,D. UE 03 
ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72142 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
72143 EINFUEHRUNG IN OIE ELEKTROMECHAtiiSCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72144 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCME ENERGIEUMFORMUNG 
72145 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UNO NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72146 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72147 STARKSTROMPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72.148. PRAKTIKUM LEISTUNGSELEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
ECKHARDT ,HANSK. 
KAERNER,H. 
LINOMAYER,M. 
LEONHARD ,lol. 
RICHTER,A. 
SALGE,J. 
WEH,H. 
WEH ,HERBERT 
WEH,HERBERT 
lolfH,HERBERT 
WEH ,HERBERT 
WEH,HERBERT 
HEH,HERBERT 
FISCHER,B. 
TAREILUS,A. 
HUPE,H. 
MOSEBACH,H. 
UE 02 
VL 02 
00 10.35-12.05 
54 
UE 01 
FR 14.05-14.50 
s 4 
VL 02 
MI.ll.30-13.00 
LK 12 
UE 01 
DI. 08.00-08.45 
LK 12 
UE 02 
POSCHAOEL~J. INST. 
MOSEBACH,H. 
POSCHAOEL,J. 
UE 02 
INST. 
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72149 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72150 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
72151 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72152 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72153 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
72154 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO KRAFTWERKE 
72155 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
72156 DI?LOMARBEITEN A.O. GEB. ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
72157 STUDIENARBEITEN A.D.GEB.ELEKTRISCHf AHTRlEBE 
72158 ENTWURF A.O.GEB.ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
60119 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
7.3 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
73101 THEORIE DER LEITUNGEN F .5.SEM. 
73102 U<BUBGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F .S.SEM. 
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WEH,HERBERT 
ECKHARDT, H. 
WEH,HERBERT 
HEH,HERBERT 
WEH ,HERBERT 
WEH,HERBERT 
GERSOORFF ,y. ,a. 
SALGE ,JUERGEN 
ECKHARDT ,HANS-K. 
ERK,.AOIL 
KAERHER,HERMANN 
LEONHARDT, WERHER 
LINOt1AYER,MANFR. 
RICHTER,ARMIN 
WEH,HERBERT 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER,ARMIN 
MITSCHKE ,MJ..NfREO 
BEERt1ANN,HA.NS-J. 
1'\UEL\..ER ,HEReERT 
MATTHIES,H.-J. 
URLAUB,ALFREO 
WEH,H. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-6. 
MOSEBACH, H. 
POSCHA.DEL,J. 
PDSCHAOEL,J. 
UE 02 
DI.1S.4S-18.1S 
LK 10 
UE 03 
MOSEBACH,H. INST. 
HUPE,H. 
NIEMANN,W. 
SCHMIO,W. 
WEHBERG,J. 
MOSEBACH, H. UE 04 
POSCHADEL,J. lNST. 
HUPE,H. 
NIEMANN,W. 
SCHMID,W. 
WEHBERG,J. 
JACOBS, CARSTEN 
WEISER,FORIAN 
N.N. 
JACOBS,CARSTEN 
WEISER, F LORIAN 
N.N. 
JACOBS,CARSTEN 
WEISER,FLORIAN 
N.N. 
UE 08 
INST. 
UE 
INST. 
VL 02 
DO.ll.:J0-13.00 
SEM. RAUM lNST • 
UE OZ 
MI.lS.45-J.a.lS 
M 2 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
UE Ol 
N. VEREINB. 
VL OZ 
MO 09.45-11.15 
SA 08A5-13. 00 
M 4 
WISS.MITARBEITER UE 01 
FR n.:;o-12.15 
Ml, r14, 112 
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73103 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F. 7 .SEM. 
73104 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN I F. 7 .SEM. 
73105 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SEM. 
73106 UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZTECHNIK I F.S.SEM. 
73107 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM F .S.SEM. 
UNGER,H, -G. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-G, 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-G. 
SCHOENFELDER,H. 
LEILICH,H.-0. 
73108 ANLEITUNG ZU fNTWUERFEN A.O.GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UND UNGER,H.-G. 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73109 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZ- UNO UNGER,H.-G. 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73110 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET HOCHFREQUENZ- UNO UNGER,H.-G. 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73111 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.6E81ET HOCHFREQUENZ• UND 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
UNGER,H.-G. 
73112 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F.LIZENSIERTE FUNKAMATEURE UNRAU,UDD 
73113 MIKROWE LLEN8AUE LEMENTE UNO -SCHAL TUNGEN f. 7. SEM. HINKEN,J.H. 
73114 UEBUNGEH ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE U.-SCHALTUNGEN I f. 7 .SEM HIHKEN,J.H. 
73115 MIKROWELLENPRAKTIKUM FUER 7.SEM. HINKEN,J.H. 
73116 OPTOELEKTRONIK IN III/V-HALBLEITERN EBELING,K.J. 
73117 UEBUNGEN ZU OPTOELEKTRONIK IN III/V-HAlBLEITERN EBELING,K.J. 
73118 QUANTENMECHANIK FUER ELEKTROTECHNIKER EBELlNG,K.J. 
73119 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET HOCHFREQUEHZitALBLEITER EBELING,K.J. 
73120 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET HDCHFREQUENZHALBL. EBELING,K.J. 
731Zl ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITE.N A.D.GEGIET HOCHFREqUEN.ZHALBLEIT. EBELING,K.J. 
73122 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEGIET HOCHFREQUENZHALBLEITER EBELING,K.J. 
73123 CDDIERUNGSTHEDRIE ROHLING,HERMANN 
UHRAU,UDO 
UNRA.U,UDO 
HISS.MITARBEITER 
UNRAU.UOO 
WISS. MIT ARBEITER 
UNRAU,UOO 
WISS. MIT ARBEITER 
UNRAU,UDO 
UNRAU,UDO 
HISS. MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
UNRAU,U. 
WISS .MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
73124 UEDUNG ~N CDDIERUNGSTHEDAIE ROHLING,HERMAHN WISS.ASS. 
Vl 02 
MI 09.45-11.15 
M 5 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
M 5 
VL 01 
DI 11.00-12.15 
SA 11.00-11.45 
M 4 
UE 01 
SA 1Z.00-12.45 
M 4 
UE OZ 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 01 
VL 03 
00 09.45-1Z.15 
M 4 
UE 01 
MO 14.00-14.45 
M 4 
UE 03 
VL 01 
Dl 06.00-09.30 
M 5 
UE Ol 
DI 09.40-10.25 
M 5 
VL OZ. 
MO 09.45-11.15 
M5 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 02 
00 08.00-09.30 
M 4 
UE 01 
MO 06.45-09.30 
M 4 
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73125 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET O.NACHRICHTENTECHNIK ROHUNG,HERMANN 
73126 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D .GEBIET O.NACHRICHTENTECHNIK ROHLING,HERMANN WISS.ASS. 
73127 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.D.GEBIET O.NACHRICHTENTECHNIK ROHLING,HERMANN 
73128 RADARTECHNIK UND -SIGNALVERARBEITUNG ROHLING, HERMANN 
73129 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET O.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
73130 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET O.NACHRICHTENTECHN. ELSNER,RUDOLF DEHMEL,GUElifHER 
73131 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN A.D.GEBIET D.NACHRICHTENTECHN. ELSNER,RUDOLF DEHMEL,GUENiliER 
73132: ELEKTROTECHNIK FUER INFORMATIKER I PAULUS, ERWIN 
7:3133 UESUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK FUER INFORMATIKER PAUWS,ERWIN REINECKE, JOERG 
73134 DIGITALE SPRACH- UNO BILDVERARBEITUNG PAULUS,ERWIN 
73135 AHi.EITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.NACHRICHTENVERARB. PAULUS,ERWIN WISS.MITARBEITER 
73136 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET O.NACHRICHTENVERARB. PAULUS,ERWIN WISS.MITARBEITER 
73137 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.NACHRICHTENVERARB. PAULUS,ERWIN 
73138 NACHRICHTENTECHNIK I FUER S.SEM. SCHOENFELDER,H. VOGT ,CARSTEN 
73139 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK FUER 5.SEM. 
73140 FERNSEHTECHNIK I FUER 7 .SEM. 
73141 ELEKTROAKUSTIK FUER 7.SEM. 
SCHOENFELDER,H. VOGT ,CARSTEN 
SCHOENFELDER,H. JOHANSEN,CHR. 
SCHOENFEL.DER,H. 
LEBOWSKY, FRITZ 
73142 Al-ll..EITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
73143 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
73144 ANLEIT1JNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHN. SCHOEHFELDER,H. 
ue oa 
UE 04 
UE 03 
Vl 02 
MI 08. 00-09.30 
M 5 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
Vl 03 
MO 15.00-16.30 
OI 09.45-11.15 
H 4/M 1 
UE 01 
YL 03 
MO 11.25-12.10 
DI 14.05-15.35 
M 5 
UE 05 
UE 07 
UE 
VL 01 
DI.07.30-08.1S 
09.15-10.00 
M 4 
UE OZ 
DI.06.15-09.00 
10.00-10.45 
M 4 
Vl OZ 
FR.14. 05-15.35 
M 4 
Vl 02 
MI.ll.30-14.4i 
M 4 
UE 08 
UE OS 
UE 04 
73145 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHN SCHOENFELDER,H. WISS.HITARBEITER UE 03 
73146 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENTECIINIK I SCHOENFELDER,H. 
LEILICH,HANS-0. 
UNGER,HANS-G. 
DEHMEL,GUENTHER 
73147 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENTECHNIK III SCHOENFELDER,H. 
DEHMEL,GUENTHER 
73146 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE ,HANS 
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WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
UE Ol 
MI,DO,FR 
14.00-17.00 
INST. 
UE 03 
S. AUSHANG IIIST • 
Vl 02 
M0.15.45-l7 .45 
SEM. RAUM IHST • 
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73149 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET ELEK.EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
73150 STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET ELEK.EISENBAHNSICHERVNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
73151 WISS.ARBEITEN A.D .GEBIET ELEK.EISENBAHHSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
73152 DIGITALE NACHRICitTENUEBERTAJ.GUHG HARTMANN, H. L. 
73153 DIGITALE NACHRICHTENVERMITTLUNG HARTMANN, H. L. 
73154 DIGITALE NACHRICHTENVERMITTLUNG HARTMANN,H o L. 
73155 ANLEITUNG ZU ENTWERFEN A.O.GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
73156 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D .GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H. L. 
73157 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
73158 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN A.D.GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HAR111ANN, H. L. 
73159 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN, H. L. 
73160 DIENSTEINTEGRIERENDE KOMMUNIKATIONSNETZE II HARTMANN, Ho L. 
73161 PRAKTIKUM SYSTEMSIMULATION HARTMANN, H. L. 
73162 DIGITALE SCHALTUNGEN LEILICH,H.O. 
73163 UEßUNG ZU DIGITALE SCHAL TUNGEN LEILICH,H.O. 
73164 RECHNERSTRUKTUREN II LEILICH,H.O. 
73165 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II LEILICH,H.Oo 
73166 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN GLIEM,F. 
LEILICH,H.-0. 
ZEIDLER,H.CH. 
73167 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGE6IET DV-ANLAGEN ZEIDLER,H.CH. 
liliEM,F. 
LEILICH,Ii.O. 
73168 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN ZEIDLER,H.CH. 
GLIEM,F. 
LEILICH,H.O. 
73169 ANALOG-DIGITAL-SCHNITTSTELLE GLIEM,F. 
GAYEN,JAN-TECKER 
SCHUCK,HELMUT 
GAYEN,JAN-TECKER 
SCHUCK, HELMUT 
N.N. 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARßEITER 
N.N. 
WISS.MITARBEITER 
DOLLEol1o 
KNAAK,UHE 
GAERTNER,M. 
GAERTNER,M. 
GAERTNER, Mo 
UE 08 
UE 06 
UE 
VL 02 
OI.ll. 30-13.00 
M 1 
VL OZ 
00.09.45-11.15 
LK 12 
UE 01 
DO.ll.30-12.15 
LK 12 
UE 03 
UE 
UE 08 
UE 
UE 03 
MI.l3.30-17.00 
INST. 
VL 02 
MI.ll.l0-13.00 
INST. 
UE Ol 
VL 03 
DI 08.00-10o30 
HS A 
UE 01 
DI 10.35-11.20 
HS A 
VL 02 
MI 09.45-llolS 
HS A 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
HS A 
UE 08 
INST. 
UE 08 
INST. 
UE 08 
INST o 
VL 02 
OI.l6.45-18.15 
LK 12 
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73170 STUDIENSEMINAR fUER DATENTECHNIK 
73171 INFORMATIK FUER INGENIEURE GRUNDZUEGE DER DATENTECHNIK 
GLIEM,F. 
ZEIDLER,H.CH. 
ZEIDLER,H.CH. 
73172: INFORMATIK f.INGENIEURE (UEBUNGJ GRUNOZUEGE O.DATENTECHNIK ZEIDLER,H.CH. 
73173 PROZESSRECHENTECHNIK 
73174 UEBUHG ZU PROZESSRECHENTECHNIK 
73175 DATENSICHERHEIT IN DIGITALSYSTEMEN 
73176 STUDIENSEMINAR FUER HOCHFREQUENZTECHNIK 
73177 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK 
73178 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
73179 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENSYSTEME 
51ZZ8 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51229 EHTWUERFE IM FACH ELEKTR.VERKEHRSSICHERUNG 
51230 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTR. VERKEHRSSICHERUNG 
51231 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTR. VERKEHRSSICHERUNG 
6Z14Z NUMERISCHE SIMULATION VON TECHH.SYSTEMEN 
62:143 STUDIENARBEITEN A.O.FACHGEBIET O.SIMULATIONS-
UHD OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62144 DIPLOMARBEITEN A.O.FACHGEBIET O.:SIMULATIONS-lJNO 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
8.1 Philosophie 
81101 ID[NTITAET UNO GRUND (VORLESUNG) 
406 
SCHNIEDER,E. 
SCHNIEOER,E. 
ADI,WAEL 
EBELING,K.J. 
UNGER,H.-G. 
HINKEN,J.H. 
OOZ. 0 . NACHRICHT. 
OOZ.O.NACHRICHT. 
HARTMANN, H. L. 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORt'hPETER 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
SCHEIER,CLAUS-A. 
GAERTNER,M. 
GAERTNER,M. 
KERN,A. 
UE 03 
00 16.15-18.15 
LKll 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
s 4 
UE 01 
DI 13.10-13.55 
s 4 
VL 02 
UE 01 
VL OZ 
MI 15.00-16.30 
LK 1Z 
UNRAU,U. UE 02: 
WISS.MITARBEITER OI 14.00-15.45 
M 4 
WISS .MIT ARBEITER 
UE OZ 
00.15.45-18.15 
M 4 
UE 
DI 15.45-18.15 
M 4 
UE OZ 
00 16.00-18.00 
INST. 
VL OZ 
DO 09.00-10.30 
REBENRING 18 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL OZ 
MO 09.15-12.30 
INST. 
Uf 06 
UE 06 
VL 02 
00 15.00-16.30 
M 3 
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81102 EMPEOOKLES, LEln\IPP, MELISSOS (HAUPTSEMINAR) 
81103 HEIDEGGER•SEIN UNO ZEIT (PROSEMINAR) 
81104 HEGEL:DIE WAHRHEIT DER GEWISSHEIT SEINER SELBST IN DER 
"PHAENOMENOLOGIE DES GEISTES" 
81105 SCHELLING:STUTIGARTER PRIVATVORLESUNGEN (1810) tMIT FACH-
OIOAK. SCHWERPUNKTl PROSEMINAR 
SCHEIER,CLAUS-A. 
SCHEIER,CLAUS-A. 
SCHEIER,CLAUS-A. LOOCK,REINHARO 
SCHEIER,CLAUS-A. LOOCK,REINHARJ 
81106 DAS MENSCHLICHE GUTE tZUR ETHIK DES ARISTOTELESJ tVORLESUHGJ PEREZ-PAOLI,U.R. 
81107 HEIDEGGERS BRIEF UEBER DEN HUMANISMUS (PROSEMINAR) 
81108 ALSO SPRACH ZA~THUSTRA NIETZSCHES "GEGEN-EVANGELIUM" 
81109 SCHOLASTISCHE LOGIK 
8.2 Pädagogik 
82101 EINFUEHRUNG IN DIE EMPIRl:SCHE UNTERRICHTSFORSCHUNG 
8210l WIE ERWACHSENE LERNEN 
82103 TRAINING DES LEHRVERHALTENS 
82104 DOKTORANDENSEMINAR 
82105 DER COMPUTER IN SCHULE UND HEITERBILDUNG 
PEREZ-PAOLI,U. R. 
THEILEMANN,WILF. 
TH01'1AS,JOSEF 
FRICKE, REINER 
FRlCKE, REINER 
FRICKE, REINER 
FRICKE, REINER 
FRICKE, REINER 
NAUCK, JOACHIM 
DAHLKE,EBERHARD 
82106 EWFUEHRUNG IN DEN UMGANG MIT PC FUER GEISTES-,SOZIAL- UNO FRICKE,REINER 
ERZIEHUNGSHISSEHSCHAFTLER 
BRINKER, TOB INA 
BRINKER • TOBIHA 
JUNG,MONA 
UE OZ 
DI .16.45-18. 20 
BIBL.INST. 
UE 02 
MI 20.15-21.45 
H 2 
UE 02 
DO 11.30-13.00 
H 1 
UE 02 
OI 20.15-21.45 
H 2 
YL IJl 
00 18.30-19.15 
H 1 
UE 02 
00 20.15-21.45 
H 1 
UE 02: 
MO 19.15-21.00 
H 1 
UE 02 
HI 17.30-19.15 
p 5 
UE 02 
MO.l6.45-l8.lS 
R 412,R 612 
UE 02 
S.AUSHANG INST 
UE 02 
f'f0.09.4S-11.15 
R 412:,403,612 
UE 02 
N.VEREINB.R 403 
UE 02 
DI.ll.30-l3.00 
R 412 
UE 02 
MI. 09.45-11.15 
tfElfR,ANNE R 412 
82107 Ut:TERRICHTSMETHODEN!AKTIVIEREtWE VERFAHREN THIELE,HARTMUT 
82108 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS. VORBEREIT. THIELE, HARTMUT 
DES ALLGEI1EINEN SCHULPRAKTIKUMS 
82109 LEHRTRAINING:&ESPRAECHSfUEHRUNö !11 UNTERRICHT THiflE, HARTMUT 
UE OZ 
DO. 09.45-11.15 
R 612 
UE 02 
MI. 09.45-11.15 
8 129 
UE 02 
EP. 02.10-U.10.89 
R 403 
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82110 DIDAKTIK DER ERWACHSENEN-/WEITERBIL.OUNG.LEHREN UND LERNEN M. THIELE:,HARTMUT 
ERWACHSENEN 
82111 PROBLEMLOESEN: STRUKTUR UNO DIDAKTIK 
82112 LEHRMETHODEN IN DER FORM KELLER-PLAN 
82113 LERNEN ZU LERNEN 
82114 VERHALTENSPROBLEME :URSACHEN UND BEHAND LUNGSMOEGLICHKEITEN 
82115 TC.:!-iNOLOGISCHE BILDUNG 
82116 LERNEN ZU LERNEN 
82117 LEHRMETHODEN IN DER FORM KELLER-PLAN 
62116 PiWBLEMLOESEN: STRUKTUR UNO DIDAKTIK 
11215 ANGEHANDTE STATISTIK I 
11216 U::OUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
8.3 Germanistik 
63101 GRUNDKURS DEUTSCHE SPRACHE. VORLESUNG 
• 
RUPPRECHT ,HELMUT 
RUPPRECHT ,HEU1UT 
RUPPRECHT ,HEU1UT 
SCHINTZEL,HELMUT 
HISCHfR,HORST 
RUPPRfCHT ,HEI.MUT 
RUPPRECHT ,HELMUT 
RUPPRECHT ,HEU1UT 
LINDNER,KLAUS 
LINDHER, KLAUS 
HENNE ,HELMUT 
83~02 EIIlFUEHRUNG IN DIE DEUTSCHE LITERATUR DES 18.JHDTS.VORLESUNG STEHZEL,JUERGEN 
63103 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK !.GRUPPE A. PROSEMINAR BLUME ,HERBERT 
83104 El!IFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK I. GRUPPE 8. PROSEMINAR BLUME,HERBERT 
83105 EIHFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II.PROSEMINAR FUER 2.SEM. REHBOCK,HELMUT 
408 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
UE 02 
OI 09.45-11.15 
RAUM 612 
UE 02 
OI 06.00-09.30 
RAUM 612 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
RAUM 612 
UE 02 
00.18.30-20.00 
R 612 
Vl 02 
MI.18.30-20.00 
R 412,612 
UE 02 
MO 13.15-14,45 
SEM.RAUM 612 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
SEM. RAUM 612 
VL OZ 
DI 09.45-11.15 
SEM.RAUM 612 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
c 2 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
c 2 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
2 
VL 02 
oO,FR U.3o-l3.00 
5 6 
UE 02 
01.13.15-14.45 
M 8 
UE 02 
OI.15.00-16.30 
M 8 
UE 02 
MO.ll.30-13.0G 
M 8 
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63l06 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN.PROSEM. BLUME,HERBERT 
63107 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUt1 HISTORISCHER SPRACHSTUFEN PROSEM. REHBOCK,HEU1UT 
AB 2.SEM. 
83108 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UNO SOZIOLINGUISTIK PROSEMINAR 
AB 3.SEM. 
83109 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
63110 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE ERZAEHLENDER TEXTE 
83111 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (PROSEMINAR! 
REHBOCK, HELMUT 
DRAEGER,JOERN 
DRAEGER, JOERH 
PRINZING,DIETER 
83112 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE ERZAEttLENDER TEXTE (PROSEMINAR) PRINZINGrDIETER 
83113 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
63114 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE ERZAEHLENOER TEXTE 
83115 EIHFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE PROSEMINAR 
83116 EINFUEHRUNG IN DIE MHO.SPRACHE UNO LITERATUR. PROSEMINAR 
83117 DEUTSCHE SPRACHE 1933-1945 II. HAUPTSEMINAR 
63116 SPRACHKONTAKTE lJNO SPRACHGRENZEN. HAUPTSEMINAR 
83119 WORTGESCHICHTEN, HAUPTSEMINAR 
631ZO HAUPTSEMINAR: DEUTSCHE FAeELOICHTUNG 
83121 DER DEUTSCHE ZEITROMAN IM 19.JAI"IRHUNDERT 
8312.2 DER JUNGE GOETHE (HAUPTSEMINAR) 
83123 HAUPTSEMINAR:E. T. HOFFMANN 
ROHSE,EBERH. 
ROHSE,EBERH. 
STENZEL,JUERGEN 
KIEPE ,HANS-J. 
BLUME,HERßERT 
MUELLER,KARL-L. 
REH60CK,HEU1UT 
DRAEGER,JOERN 
F RUEHSORGE, G. 
PRINZIHG,OIETER 
ROH SE, E6ERH. 
UE 02 
MI.11. 30-13.00 
N 8 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
01 11.30-13.00 
N 8 
UE 02: 
M0.09.45-ll.l5 
NB 
UE 02 
01.16.45-18.15 
N 9 
UE 0:?. 
NI .11. 30-13.00 
N 9 
UE 02 
MI.l5. 00-16.30 
N 9 
UE 02 
NI-16.45-16.15 
N 9 
UE 02 
DO.ll.lS-14.45 
M 6 
UE 02 
00.15. 00-16.30 
N 9 
UE 02 
FR.09.45-ll.l5 
N 6 
UE 02 
MI.lS.00-16.30 
s 1 
UE 02 
MO.l8. 30-20.00 
M 6 
UE 02 
00.15. 00-16.30 
M 6 
UE 02 
FR.15. 00-16.15 
M 8 
UE 02 
t'\0.16.45-18.15 
M 9 
UE 02 
OilS.00-16.30 
M 9 
UE 02: 
01.18.30-20.00 
M 9 
UE 02 
FR.09.45-ll.1!) 
M 9 
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83124 DEUTSCHE LITERATUR U.JUOENTUM I (BIS Z.FRUEHEN l9.JHJHAUPTS. STENZEL,JUERGEN 
83125 DEUTSCHE LYRIK DES 12.UND 13.JAHRHUNDERTS. HAUPTSEMINAR KIEPE,HANS-J. 
83126 DEUTSCHE SATZSEMANTIK. OBERSEMINAR HENNE ,HELMUT 
83127 TtiEMA NACH VEREINBARUNG. OBERSEMINAR STENZEL, JUERGEN 
83128 SCHWEDISCH FUER GERMANISTEN 3. UEBUNG BLUME ,HERBERT 
83129 PIIIlOSOPHIE DER SPRACHE. UEBUNG BURKtiARDT, ARM IN 
83130 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG FUER LINGUISTEN 2 LOHHANN,FRIEDA. 
83131 DER DEUTSCHE SPRACHUNTERRICHT AN GYMNASIEN IM 19. UND 20. VESPER,WILHELH 
JAHRHUNDERT. TEIL II 
83132 UEBUNG!ANLEITUNG ZUM LITERATURHISS.ARBEITEN DRAEGER,JOERN 
83133 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKES WEBUNGJ PRINZING,DIETER 
83134 UEOUNG:BIBEL-LEKTUERE FUER GERMANISTEN. ROHSE,EßERH. 
83135 GESTALTENDES LESEN VON TEXTEN ti.N. 
83136 OIE NATURW. DUCHBESTAENDE DES l9.JAHRHUNOE.RTS IN DER UNI- DIJJM..,.JOSEf 
e VERSITAETSBIBLIOTHEK 
89104 OAEfUSCH 100 N.N. 
89105 OAENISCH 300 N.N. 
89106 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 lMITIELSTUFE Il ROTH-ARTNER,s. 
89107 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 301 (MITTELSTUFE I) BUESE,t<.. 
410 
UE 02 
00.08.45-11.15 
13.15-14.45 
M 9 
UE 02 
MI.16.45-18.15 
BIBl. 
UE 02 
OI.l8.30-ZD.OO 
M 8 
UE Ol 
00.20.15-2.1.45 
M 8 
UE 02 
00.13.15-14.45 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
00.16.45-18.15 
M 8 
UE 02 
00.09.45-11.15 
M 8 
UE 02 
MI.16.45~l8.15 
M 8 
Uf 01 
MI. 0&.45-09.30 
"9 
UE 02 
DI 20.15-21.45 
DI 20.l5-tl.45 
MI 18. 30-U. 00 
AM/M 9/119 
UE 02 
00 20.15-21.45 
M 9 
UE OZ 
MI 18.30-tO.OO 
p 7 
Vl 02 
00 18.00 
UNIBIBLIOTHEK 
UE 02 
S.AUS.HANG 
UE 02 
S.AUSHAHG 
UE 04 
M0.09.45-11.15 
SPRACHU.BOR Z 
oo.15. oo-16.30. 
SPRACHLABOR 1 
UE 04 
DilDO. 09.45-11,,15 
WENDEKRING 1 /Sll 
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89106 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 302 {MITTELSTUFE IJ LANG EH EINE, V. 
89109 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 420 (MITTELSTUFE II J 8UESE,K. 
69110 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 320 (MITTELSTUFE I/IIJ BUESE,K. 
89111 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 430 (LANDESKUNDE) LANG EH EINE, V. 
89112 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 401 ( MITIELSTUFE II) BUESE,K. 
89113 DEutSCH ALS FREMDSPRACHE 402 (MITTELSTUFE IIJ LANGEHEINE, V. 
89114 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 (MITTELSTUFE IIJ ROTH-ARTNER,S. 
89164 NIEDERLAENOISCH 100 BAHL.KE,M. 
89172 SCHWEDISCH 100 MUELLER-REINEKE 
89173 SCHWEDISCH 310 MUELLER-REINEKE 
8.4 Anglistik 
84101 PROSEMINAR: SPRACHWISSENSCHAFTLICHES ARDEITEN MIT DEM PC: HEUERMANN, HARTI1. FRECKMANN, NOi\'8. 
SYNTAXANALYSE MIT PROLOG 
84102 PROSEMINAR: DIALEKTGEOGRAPHIE~ USA HEUERMANN,HARTM. FRECKMANN,HO[(ß. 
84103 HAUPTSfMINAR: JANE AUSTEN LINf<,VIKTOR 
64104 PROSEMINAR: CAMADIAN FEMINIST WRITERS LINK,VIKTOR 
84105 ESSAY WRITING II Litt<., VIKTOR 
UE 04 
MO/MI. 09.45-11.15 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
M0.15. 00-16.30 
WENDENRING l/312 
UE 02 
MI.16.45-18.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00.08.00-09.30 
AY-UEBUNGSRAUM 
UE 04 
M0+00.16.45-18.15 
WEHDENRING l/312 
UE 04 
MO 13.15-14.45 
SPRACH LABOR 2 
MI 11.30-13.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
DI.09.45-11.15 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
FR.09.45-l3.00 
l4TG.SPRACHLAB.2 
UE 02 
M0.18. 30-20.00 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
M0.20.15-21.45 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
00.13.15-14.45 
WENDENRING 1 
RAUM 412 
UE 02 
MI.l3.15-14.45 
M 6 
UE 02 
FR.ll.30-l3. 00 
M 7 
UE 02 
MO.ll.30-13.00 
M 6 
UE 02 
MI.09.45-ll.lS 
M 7 
411 
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84106 VL: ENGLISH LITERATURE ANO SOCIETY 1919-1939 
84107 Hs: "ENGLISHHESS" IN DER ENGLISCHEN LITERATUR 
84108 UE: ''INTRODUCTION TO LITERATURE'' ( LITERATURHISS.GRUNDKURS J 
84109 LK:TiiE PEACE THEME IN AMERICAN HISTORY ANO LITERATURE AND 
ITS RELEVANtE FOR FOREIGN LANGVAGE INSTRUCTION 
84110 P~: AMERICAN POETRY I 
64111 PS: LITERATURE AND fiLM: "GRAPES Of WRATH" 
84112: GRAMo'1ATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH (KURS A J 
84113 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH !KURS Bl 
POSSIN,HA.NS-J. 
POSSIN, HANS-J. 
POSSIN ,HANS-J. 
GUNTNER,J. 
GUNTNER,J. 
GUNTNER,J. 
DREXLER,P. 
LINK, GABRIE LE 
LINK,GABRIELE 
84114 EINFUEHRUNG IN OIE ANGLISTISCHE SPRACtiHISSENSCHAFT (fUER HL: LINK,GABRIELE 
UEBUNG, FUER MA: PROSEM. J 
84115 ASPECTS OF LEXICOLOGY (PROSEMINAR) LINK.,GABRIELE 
64116 ENGLISH-GERMAN TRANSLATION Of INFORMATIVE TEXTS (fSP.fOR MA- LINK,GABRIELE 
CAtiD. S IN THEIR HAUPTSTUDIUM} 
84117 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION I PERKINS,CHRIS 
84118 GCRMAN-ENGLISH TRANSLATION II PERKINS,CHRIS 
84119 1HE PRESS IH BRITAIN (LANDESKUNDE) PERKINS,CHRIS 
84120 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS:GRA1'111AR AND VOCABULARY PERKINS,CHRIS 
841~1 GERf1AN-EHGLISH TRANSLATION FUER Rl-KANDIDATEN PERKINS, CHRIS 
84122 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS:CQMMUIUCATION PRACTlCE: GROUP 8 PERKINS,CHRIS 
84123 GRUNDKURS:PRAKTISCHE PHONETIK:GRUPPE B PERKINS,CHRIS 
412 
VL 02 
MO.ll.30-13.00 
M 7 
UE 02 
DI .15. 00-16.30 
M 7 
UE 02 
MO.lS.00-16.30 
M 7 
UE 02 
MO. 09.45-11.15 
M 7 
UE 02: 
MI. 09.45-11.15 
M 6 
UE 03 
00.10.30-12:.15 
M 6 
UE 02 
DI.ll.30-l3.00 
M 6 
UE 02 
FR.09.45-U.l5 
M 6 
UE 02 
DI.09.45-ll.l5 
M 7 
UE 02 
FR.U.30-13.00 
M 6 
UE 01 
DI.lS.00-15.45 
M 6 
UE 02 
DI.1l. 30-13. 00 
M j 
UE 02 
DI-13.15-14.45 
M 7 
UE 02 
MI .11.30-13. 00 
M 7 
UE 02 
MI.l3.15-14.45 
M 7 
UE 01 
MI.15.00-16.00 
RAUM lOS 
UE 02 
D0.09.45-ll.l5 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
DO.ll. 30-13.00 
SPRACH LABOR 2 
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84124 LINGUISTISCHE ASPEKTE 0. FREMDSPRACHENDIDAKTIK (HAUPTSEMINAR) SCHMIDT ,HELMUT 
8412.5 EINFUEHRUNG IN DIE HISTORISCHE LINGUISTIK!ALTENGLISCH 
(PROSEMINAR} 
84126 GRUHOLA.GEN DER PHONETIK UNO PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84127 PRAKTISCHE PHONETIK ( A} 
.ß4128 HS!Dif AMERIKANISCHE 'ROMANCE' IM 19.JAHRHUNOERT 
84129 PS!JOHN STEINBECK!THE GRAPES OF WRATH 
SCHMIOT ,HELMUT 
SCHMIDT ,HELMUT 
SCHMIOT ,HELMUT 
DREXLER,PETER 
OREXLER, PETER 
GUNTNER,J. 
84130 ANGEWANOTE SPRACHWISSENSCHAFT. GRUNOLAGEN,BEISPIELE,PROBLEME GNUTZMANN,CLAUS 
84131 HS!LANGUAGES IN CONTRAST: ASPECTS OF TRANSLATION ANO TRANSL. GNUTZMANN,CLAUS 
SCIENCE, CONTRASTIVE LINGUISTICS ANll ERROR ANALYSIS 
84132 PROSEMINAR! ENGLISH GRAMMA·R: THEORY AND APPLICATION GNUTZt1AHN,CLAUS 
84133 ESSAY-WRITING I SHIPLEY, LIZ 
84134 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: COMMUNICATION PRACTICE:GROUP A SHIPLEY,LIZ 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85101 HISTORISCHE GRAMMATIK D.SPANISCHEN SPRACtiE (EINF.VORLESUNGJ KOERNER,KARL-H. 
ß5102 FRANZOESISCHE LYRIK DES 19.JAHRHUNDERTS 
ß5103 VORLESUNG!HISTOIRE LITIERAIRE OE LA FRANCElLE XVIIIEHE 
· SIECLE 
65104 LA FRANCE OE 1769 A NOS JOURS ICIVILISATION I I 
MATTAUCH ,HANS 
PIERRE ,ALAIN 
VASLET ,OANIEL 
UE OZ 
DI. 06.45-10.15 
M 6 
UE 02 
00.08.45-10.25 
M 6 
UE 02 
00.09.45-13.00 
M 7 
UE 02 
01.11.30-B.OO 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
00.08.00-09.30 
M 7 
UE 02 
00.12.15-13.00 
M 6 
VL 02 
MI.11.30-13.00 
M 6 
UE 02 
FR.09.45-11.15 
M 7 
UE 02 
MI.l5.00-16.30 
M 7 
UE 02 
DI .13.15-14.45 
M 6 
UE 02 
01.15.00-16.30 
AY-UEDUNGSRAUM 
Yl 02 
01.18. 00-20.00 
RAUM 612 
WEND t.NRING 1 
VL 02 
00.11.30-13.00 
RAUM 612 
WENDENRING 1 
Vl 01 
01.14.00-14.45 
RAUf1 603 
HENilENRING 1 
VL 
01.16.45-19.00 
RAUM 512 
WCNOENRING 
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85105 EINfUEHRUNGSVORLESUNG ZUM LINGUISTISCHEN GRUNDKURS -ROMAN. KOERNER,KARL-H. 
SPRACHWISSENSCHAFT 
85106 LINGUISTISCHER GRUNDKURS - ROMAHISCHE SPRACHWISSENSCHAFT KOERNER,KARL-H. 
MUELLER,KARL-L. 
85107 PROSEMINAR: CHANSON DER FRANZOESISCHEN REVOLUTION VON 1769 KLEINSCHMIDT tL 
85108 PROSEMINAR: SANDRO PENNA PURRE, ALAIN 
85109 TEXTLINGUISTIK!REOEWIEOERGABE IM FRAHZOESISCtiEN,ITALIENISCH. KOERNER,KARL-H. 
Utl~ SPANISCHEN (QBERSEMINARJ 
85110 SPRACHKONTAKTE UND SPRACHGRENZEN (HAUPTSEMINAR) MUELLER,KARL-L. 
BLUME, HERBEAT 
85111 tiAUPTSEM.!ANTIKE MYTHOLOGIE I.FRANZ.DRM1A OES 20.JAHRHUNOERT MATTAUCH,HAN$ 
85112 fR:::MDSPRACHENDIOAKT .FORTßllDUNGSSEM.F .DOZ:.CES SPRACHENZENTR. KLEINSCHMIDT ,E. 
85113 SEM.SEM.UEB.PENSAMIENTO POLITICO EN L.A LITERATURA ESPANOLA HIOALGO-SERNA,E. 
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII - TEIL 2 
85114 SEi1.UEB.SPANISCHE FABELN DES 18.JAHRH.UNDERTS MATTAUCH,HANS 
85115 E:l.NfUEHRUfm IN DIE ITALIENISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTERS: MUELLER,KARL-L. 
'UANTE, OIVINA COMMEDIA IV 
8.&116 EtNFUEHRUNG IN DAS KATALANISCHE (SEMINARUEBUt~Gl MUELLER,KARL-l. 
85117 CGUP.S PRATIQUE I .1.: GRAMMAIRE tCOURS TIIEORIQUE ET EXERCICES KLEINSCHMIDT ,E. 
AU LABORATOIRE} 
85116 COURS PRATIQUE - CONVERSATION HOFfMANN-PARMEN. 
85119 EXERCICES ECRITS HOFFMANN-PARMEN. 
414 
VL 01 
MI 10.35-11.2:0 
p s 
Uf 02 
MI 11.30-13.00 
p s 
UE 02 
MO. 09.45-ll.lS 
RAUM 512: 
WENDENRING 1 
UE 02 
FR.ll.l0-13.00 
RAUM 51l 
WENDENRING 1 
UE 02 
DI.16.4S-18.l5 
RAUM 612 
WENDENRING 1 
Uf 02 
oo.lS.00-16.30 
M 6 
Uf 02 
fR.ll.30-13.00 
RAUM 603 
WENDENRING 1 
UE 02 
DI.18.30-20.00 
SPRACHL.ASOR 1 
UE 02 
00.09.45-11.15 
RAUM 603 
UENDENRING 1 
UE OZ 
MO.lb.45-lß.lS. 
RAUM 512 
WENDENRING 1 
UE 02 
MI.18.l0-20.00 
RAUM 511 
WENDENRING 1 
UE OZ 
oo.17.l5-19.0S 
RAUM 51Z 
WENGENRING 1 
UE 02 
fR.13.15-14.45o 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
QI.09.45-ll·l5 
RAUM 603 
WENDENRING l 
UE OZ 
ox.oa.oo-09.30 
RAUM 603 
WENDENRING 1 
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85120 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS - THEORIE BRASCHE,ELISAB. 
85121 UEBUNG: TRADUCTION I PIERRE,AUIN 
85122 UEBUNG! TRADUCTION II PIERRE,Al.AIN 
85123 UEBUNG: TRADUCTION III PIERRE,AlAIN 
85124 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS IV VASLET ,OANIEL 
85125 FRANZOESISCH - DEUTSCHE UEBERSETZUNG I KLEINSCHMIDT, E. 
85126 COURS SUPERIEUR OE SYNTAXE HOFFMANN-PARMEN. 
&5127 SPAHISOIE GRAMMATIK tVERBAl'SYHTAX) MUELlER,KARL-l. 
85128 UEBUNG< GRAMI\ATICA ITAUAHA PIERRE,ALAIN 
85129 lATEINISCHE PHILOLOGIE 1'1AURACH, GREGOR 
85130 lATEINISCHE SPRACHE 1 MORTZFELD ,PETER 
85131 LATEINISCHE SPRACHE 2 SCHMlOT ,HENNING 
85132 LATEINISCHE SPRACHE 3 NUEHRIG, ECKARD 
85133 LATEINISCHE SPRACHE 4 Off.JEfotRIG, ECKARD 
85134 GRIECHISCHE SPRACHE II TUNI<fl,H-0. 
8§135 ITAUENISCH-OElJTSCHE UEBERSETZUNGSUEDUHGEN 11ATTAUCI1,HANS 
UE 02 
D0.09.45-U.l5 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
01.15.00-16.30 
RAUM 603 
WENDENRING 1 
UE 02: 
DI.U.30-l3.00 
M 9 
UE 02 
DI. 09.45-11.15 
M 9 
UE 02 
DI.l4.00-l5.30 
RAUM 612 
WENDENRING 1 
UE 02 
MO. 08.00-09.30 
M 6 
UE 02 
01.11. J0-13. 00 
RAUM 603 
WENDENRING 1 
UE 02 
MI 08.45-10.30 
p 5 
UE 02 
FR. 09.45-11. 
RAUM 512 
WENDENRING 1 
UE 04 
FR.l5.00-18. 
RAl.!M 608 
WENDENRING l 
UE 02 
DI 17.30-19. 
00 18.:50-2:0.00 
s 2 
UE 04 
MI 18.30-20.00 
00 16.45-18.15 
H 2 
UE 02. 
MO.lB.l0-20.00 
M 9 
UE 04 
M0.16.45-l8.15 
FR.B.lS-14.45 
M 8 
Vl 02 
MO/FR .15. 00-16. 30 
M 6 
UE 01 
MI 15.00-15.45 
R 601 
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83118 SPRACHKONTAKTE UND SPRACHGRENZEN. HAUPTSEMINAR 
69153 ITALIENISCH 101 
89154 ITALIENISCH 102 
89155 ITALIENISCH 103 
69156 ITALIENISCH 201 
89157 ITALIENISCH 2.02 
89156 ITALIENISCH 300 
89l59 ITALIENISCH 400 
89165 PORTUGIESISCH 100 
89166 PORTUGIESISCH 200 
89167 PORTUGIESISCH 300 
69174 SrANISCH 101 
89175 SPANISCH 102 
89176 SPANISCH 103 
89177 SPANISCH. 201 
89l78 SPANISCH 202 
89179 SPAniSCH 300 
89180 Sf'ANISCH 400 
416 
BLUME,HERBERT 
MUflLfR,KARL-L. 
BRUNNER,H. 
EGGELING-RONZI 
N.N. 
BRUNNER,H. 
EGGELING-RONZl 
BRUNNER,W. 
EGGE LING-ROAZI 
SOARES,M.-T. 
SOARES,M.-T. 
SOARES,ti.-T. 
NUELLER,U. 
HIDALGO-SERNA 
SERRANO-SANCHEZ 
H1DALGO-SERNA 
SERRANO-SANCHEZ 
SERRAHO-SANCHEZ 
HIOALGO-SERNA 
UE 02 
00.15. 00-16.30 
M 8 
UE 02: 
110.15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
DI.lS. 00-16.30 
SPRACHLAßOR 2 
UE 02 
MI .13.15-14.45 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
MO.l6.45-l8.15 
SPRACH LAßOR 2 
UE 02 
DI.l3.15-14.45 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
01.09.45-11.15 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
MI.lS.00-16.30 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
OI.l9.00-20.30 
AV-UEBUNGSRAutf 
UE 02 
MO.l8.30-20.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE OZ 
00.20.30-22.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE oe 
M0.16.45-l8.l5 
SPRACHLAßDR 1 
UE 02 
MI.OS.00-09.30 
SPRACHLAßOR 1 
Uf 02 
oo. 09.45-11.15 
SPRACHLA80R 1 
Uf 02 
00.11.30-13.00 
SPRACH LABOR l 
UE 02 
oo. 08.00-09.30 
SPRACHLABOR l 
UE 02 
MO 15.00-16.10 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
MI. 09.45-11·15 
SPRACHLABOR Z 
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89181 SPANISCH 500 ( COHVERSACION l 
8.6 Kunstgeschichte 
86101 DIE FRUEHROHANISCHE ARCHITEKTUR DES ll.JH.IH KATALUNIEN 
.. 
8610Z HAUPTSEMINAR: ZUR MORPHOLOGIE DES KUNSTWERKS 
86103 SEMINAR! VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON-ULRICH MUSEUMS 
HIOALGO-SERNA 
LIESS, REINHARD 
LIESS,REINHARD 
LJESS,REINHARD 
86104 PROSEMINAR: MITIELALTERL.KUNST U.ARCHITEKTUR IN BRAUNSCHWfiG LIESS,REINHARO 
86105 OIE MALEREI DES EXPRESSIONISMUS KROHII,HARTMUT 
8. 7 Geschichte 
87101 YORLES~G!GRIECHISCHE GESCHICHTE IM 4.JH. V .CHR. :DER AUFSTIEG CASTRITIUS,H. 
... IIAKEDONIENS ZUR WELTMACHT 
87102 VORLESUNG:GESCHICHTE O.JUOEN IM MITTELALTERL.DEUTSCHLAND 
87103 VORLESUNG!DIE AHFAENGE D.REfORMATION IN DEUTSCHL.U.EUROP,\ 
87104 VORLESUN&: DAS DEUTSCHE KAISERREICH 
... 
87105 VORLESUNG:&ESCNICHTE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
LOTTER,FRIEDRICH 
OELRICH,KARL H. 
SCHILOT ,GERHARO 
POLL.I'IANH, KLAUS 
87106 PROSEIIINAR:EINFUEHRUNG IN D.STUOIUII DER ALTEN GESCH.lSPARTA WOLTfRS,REihtiARO 
87107 PROSEMINAR!DER SOGENANNfE INVESTITURSTRtiT SPRECKEU1EYER,G. 
87108 PROSEIIINAR:DfR KAIE& VON 187Q/7l SCHILOT ,GERIIARD 
WEDEMEYER,BERND 
UE 02 
MI.l3.15-14.45 
AV-UEBUNGSRAUM 
Vl OZ 
FR 15.00-16.30 
s 6 
UE 03 
fR.l8. 30-20.45 
INST. 
UE Ol 
00.10. 00-12.15 
MUSEUM 
UE 03 
DL 10. OD-12.1.5 
S. AUSHANG INST. 
UE 03 
VL OZ 
MI 08.45-09.30 
DO 08.45-09.30 
5 6 
VL 02 
MI 14.05-14.50 
00 14.05-14.50 
s 1 
Yl 02 
FR 09.45-11.15 
s 1 
YL OZ 
OI,I'ti 15.00-16.10 
H 1 
VL 02 
DI,MI 11.30-13.00 
HS 8 
UE OZ 
DI.14.15-15.45 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
MI.09.45-ll.15 
M 2 
UE 02 
01.16.30-18.00 
BIDL.HIST. SEM. 
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87109 PROSEMINAR:OIE DAILY TELEGRAPH-AFFAERE 1908 LUOEWIG,H.ULRICH 
87110 HAUPTSEMINAR:MISSION UNO AUSBREITUNG DES CHRISTENTUMS IN DEN CASTRITIUS,H. 
WESTLICHEN PROVINZEN DES ROEMISCHEN REICHES 
87111 HAUPTSEMINAR:DIE FRUEHGESCHICHTE O.SACHSENSTAMMES 
(BIS Z.H. 9.JH.) 
87112: HAUPTSEMINAR!OER DEUTSCHE BAUERNKRIEG VON 1525 
87113 HAUPTSEMINAR:MODERNISIERUNG VON OBEN•PREUSSISCHE UND 
RllEINB. REFORM 
87114 HAUPTSEMINAR:BERUFSGRUPPEN UNO YERBAENDE IN DER NS-ZEIT 
LOTIER,FRIEDRICH 
OELRICH,KARL H. 
LUDEWIG ,ULRICH 
POLlJtANN,KU.US 
87115 LEKTUERE U.INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN D.MITIELALTER SPRECKELMEYER,G. 
87116 fREMDSPRACHL.qUELLENLEI<.TUERE CENGL. J!KRIEGSAUSBRUCH 1939 LUDEHIG,H.ULRICH 
87117 UEBUNG: EINFUEHRUNG I .D .URGESCHICHTE I STEINZEIT. ( !1· EXKURSION ROETTIHG,HARTt1UT 
87118 UEBUNG•ROEM.MILITAER U.ROMANISIERUNG IN DEN RHEIN- UND OONAU WOLTERS,REINHARD 
PROVIN2EN•EINFUEHRUNG IN DIE LATEINISCHE EPIGRAPHIK 
87119 UEOUNG lZ.YORLESUNGJ:ZUM RECHTSSTATUS D.JUDEN !.MITTELALTER LOTTER,FRIEDRICH 
87120 UEaUNG•HAMBURG IM MITIELALTER lAUCH Rl-3.FACHl SPRECKELMEYER,G. 
87121 UEBUNG: LATEIN.BUCHSCHRIFTEN IM HOHEN U.SPAETEN MITIELALTER MILDE,HOLFGANG 
87122: UEßUNG!DIE SOZIALE LAGE DER FRAU IN D.MITTE DES 19.JAHRHUHD. SCHILOT,GERHARO 
&7123 UEBUNG!NATIOHALITAETENPOLITIK DER DREI KAISERREICHE VOR DEM POLU1AN~I.KLAUS 
l. WELTKRIEG 
87124 UNTERRICHTSPLANUNG I GYMNASIUM! RUEMENAPF -5IEVE. 
418 
UE 02 
00.09.45-11.15 
BIBL.HIST .SEM. 
UE OZ 
ot .14.15-16. ao 
BIBL.HIST.SEM. 
UE 
DO.ll.30-13.00 
BIBL.HIST .SEI'I. 
UE 02 
MI. 09.45-11.15 
8IBL.HIST .SEM. 
UE 
DI.16. oo-u. oo 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
M0.14. 00-16.00 
BIBL.HIST ,SEM• 
UE 02 
MI.13.1S-14.4S 
M 9 
UE 02 
DI.09.45-ll.15 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
M0.16.45 
N 24 
UE 02 
DD.l5.15-16.4S 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
MI.16.00-17.30 
BIBL.HIST ,SEM. 
UE 02 
FR.09.4S-11.1S 
N 24 
UE 02 
MI.1&.15-l9.45 
BIBl.HIST .SEM. 
UE 02 
MI.18.00-20.00 
HIST.SEM. 
Uf 
Da.l7.00-19.00 
BIBl.HIST .SEM. 
UE 02 
MO. o8.oo-o9.30 
AlS 
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8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
88101 EINfUEHRUNG IN DAS POLIT.SYSTEM D.BUNOESREPUBLIK,VORLESUNG LOMPE,KLAUS 
• 
88102. VORLESUNG:EINFUEHRUNG I.O.OENKEN DER POLIT .WISSENSCHAFT FORNDRAN,ERHA.RD 
88103 EINFUEHRUNG IN DIE POliTWISSENSCHAFT RASS,H.H. 
88104 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT ROY ,KLAUS-BERUH. 
88105 EINFUEHRUNG IN DAS POLIT.SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK PROSEMIN. WASMUND,KLAUS 
INNENPOLITIK 
&8106 WAHLEN-KOALITIONEN-WAEHLERVERHALTEH 1949-1989 POLIT .SOZIOL. WASMUNO,KLAUS 
88107 GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK NACH 1945, PS INTERHAT.POLITIK BERGWITZ,HUBERT 
88108 PROSEM.IN INTERN.POliTIK "SOWJET.AUSSENPOUTIK IM ZEITAlTER WREDE,KlAUS 
DER ENTSPANNUNG 
88109 INTEGRATIONSPROBLEME DER EG UND DES RGW POLLMANN,BIRGIT 
88110' PROSEMINAR UN VERGLEICHEtiDER REGIERUNGSLEHRE "DAS POLITISCHE WREOE,KLAUS 
UNO SOZIOOEKONOMISCHE SYSTEM DER DDR" 
88111 DAS POliTISCHE SYSTEM llfR USA, P.S.VERGl. _BERGW,ITZ,HUBERT 
88112 DEMOKRATIETHEORIE,PROSEMINAR LOMPE,KU.US 
88113 VERBAENDE-PARTEIEN-POLITISCH ADMINISTRATIVES SYSTEM I.HANDEL LOMPE,KlAUS 
HAUPTSEMINAR 
88114 DIE AERA ADEHAUER HAUPTSEMINAR INNENPOliTIK 
88115 HEUERE THEORIEN DER ERWACHSENENBILDutiG (WEITERBILDUNG) 
!HAUPTSEMINAR "POliT .KOMMUNIKATION! !HAUPTSEMINAR! 
88116 SEMINAR:DIE 8ESTRE6UN:GEN UM MILITAERISCHE UND POLITISCHE 
STABiliTAET IN EUROPA 
88117 BINNENHARKT 92, HS INTERNATIONALE POLITIK 
WASMUNO,KL.AUS 
HEYDER,ULRICH 
FORNDRAN,ERHARD 
BERGNITZ,HUBERT 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
s 5 
Vl 02 
00.09.45-11.15 
HS A 
UE 02 
MI.11.30-13.00 
SEM.POLRAUM 112 
UE 02 
MI.ll.~0-13. 00 
SEM.POL.RAUM 212. 
UE 02 
DI .15. 00-16.30 
SEM. POl. RAUM 112 
UE 02 
01.11.30-13.00 
SEM.POl.RAUM 112 
UE 02 
MO. 09.45-11.15 
SEM.POl. 
UE 02 
MI.l5. 00-16.30 
SP 112 
UE 02. 
MO. 08.00-09.45 
SEM. POL. RAUM 
UE 02 
MO.l5.00-16.30 
SP 212 
UE 02. 
DI.09.4S-ll.l5 
SEM.POl. 
UE 02 
DI.l5. 00-16.30 
5EM.POL.RAU!1 212 
Uf OC: 
_DI.18.30-20.00 
SEM.POL.RAU!I 212 
UE 02 
t10.16.45-18. zo 
SEM.POl.RAUI'I 212 
UE 
MI.15.00-16.30 
SEM. POL. RAUM 2.12 
UE 02 
00.16.45-16.15 
SEM.POL.RAUM 312 
UE 02 
00.11.30-13.00 
SEM.POL. 
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68118 ENDE DES "KALTEN KRIEGES"? ENTWICKLUNG REALITAET DES OST-
HEST-KONFLIKTES (HS INTERNATIONAlE POLITIK) 
RASS,H.H. 
88119 GEFAHR FUER DEN NATIONALSTAAT? REGIONALISTISCHE BESTREBUNGEN RASS,H.H. 
IN ''WESTEUROPA'' (HS VERGLEICHENDE REGIERUNGSLEHRE) 
88120 HAUPTSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE "GEGENWARTS- WREOE,KLAUS 
PROBLEME DER SOWJETUNIDN" 
88121 STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG FUER SOZIALWISSENSCHAFTLER ROELKEoPETER 
QUAHTE ,HAHS-ULR. 
88122 DATENANALYSESYSTEM SP5S/PC+ ROELKEoPHER 
88123 INTERDISZIPLINARES KOLLOQUilJH: TECHNIKFOLGEN U.GESTALTUNG 
88124 TECHHIKFOLGEH-TECHNIKGESTALTUNG 
SOIIOLOGil 
88125 ZUR GESCHICHTE DER SOZIOLOGIE 
• 
88126 lftHNlKFOLGEN UNO IHRE STEUERUNG 
• 
88127 EINFUEHRUHG IN DIE SOZIOLOGIE !GRUNDBEGRIFFE UHD THEORET. 
ORIEHTIERUNGEN l 
QUANTE ,HANS-ULR. 
LDNPE,KLAUS 
HfYDfR,ULRICH 
SIMDN-SCHAHER 
EIINXE 
TEIFKE 
HEYDER,ULRICH 
EIINXE 
LOMPE 
SII10N-SCHAEHR 
VOGEL,ULRIKE 
HEYDER,ULRICH 
ROE LKE, PET RE 
881Z8 PROSEMINAR•SOZIALES HAHDELN,INTERAKTIOH !THEORET .SOZlOLOGIEl VOGEL,ULRIKE 
88129 HAUPTSEMINAR:STUOIUM UND BERUF HEUTE, ZUJ1 VERGLEICH VON 
STUOIENGAENGEN UNO BERUFSFELDERN lANGEWANDTE SOZIOLOGIE) 
&8130 TlltORETISCHE SYSTEME IN DER SOZlOLOGlE (HAUPTSEI'IINAR) 
88131 BETRIEBSPRAKTIKUM FUER KANDIDATEN DES HOEHEREH LEHRAMTS 
88132 NCUE ENTWICKLUIIGEN IH CER KOMMUNALPOLITIK 
88133 INTERGRATIOHSPROillEME DER fG UNO DES RG~ 
(INTERNATIONALE WIRTSCIIAFTSBEZIEHUNGEN) 
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VOGEL ,ULRIKE 
HEYDER,ULRlCH 
WREOE oKLAUS 
BERGWITZ,HUBERT. 
HEYDER,ULRICH 
RA.SS,HAHS HEINR. 
WASI1UN) ,KLAUS 
ROELKE ,PETER 
SRDETTRUP ,HENDR. 
POLLMANN 
UE 02. 
MI-16.45-18.15 
SEM.POL.RAUII 112 
UE 02 
00.13.1.5-14.45 
SEM.POL.RAUM 112 
UE 02. 
00.15.00-16.30 
SP 112, 
UE 04 
MO 09.45-13.00 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
UE 02 
MI-18.30-20.00 
SEII.POL.RAUII 212 
UE 04 
MI 18.30-20.00 
SP 212 
YL 02 
FR.09.45-11.15 
SEM.POL.RAUII 212 
YL 
DD 11.30-13.00 
s 2 
UE 02 
Ml.09.45-11.15 
SEM.POL.RAUII 212 
UE 
FR.o8.oo-o9.30 
SEM.POL.RAUII 212 
UE 
DI.0&.00-09.30 
SEM.POL.RAUM 112 
UE 
MI.13.15-14.45 
SEM.POL.RAUII 212 
UE 02 
30.06-07.07.1989 
18. 00-22. 00 
SP 112 
VL 
MO 11.30-13.00 
5EM.POL.Zl2 
UE 02 
MO oe.oo-o9.45 
SP 212 
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8.9 Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
&9101 CHINESISCH 100 N.N. 
8910Z CHINESISCH ZOO N.N. 
89103 CHINESISCH 300/400 N.N. 
&9104 DAENISCH 100 N.N. 
&9105 DAENISCH 300 N.H. 
89106 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 (MIITELSTUFE IJ ROTH•ARTNER,S. 
89107 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 30( (MIITELSTUFE I J BU!SE,K. 
&9108 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 30Z ( IIIITELSTUFE I J LANGEHEINE,V. 
89109 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 4ZO ( MIITELSTUFE II J BUESE,K. 
89110 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 3ZO ( MIITELSTVFE I/Il l BUESE,K. 
89111 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 430 (LANDESKUNDE l LANGEHEIHE,V. 
89ll2 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 401 (MITIELSTUFE Ill BUESE,K. 
&9113 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 402 (IIIITELSTVFE IIl U.NGEHEINE,Y. 
89114 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 (MIITELSTVFE IIJ ROTH-ARTNER,S. 
89115 ENGLISCH 100( BASIC I J LIEBMANN,C. 
89116 ENGLISCH 300 (BASIC IIIl LIEBMAHU,C. 
89117 EtlGLISCH 501 !INTERIIEOIATE IA l N.N. 
UE OZ 
FR 13.15-14.45 
SPRACH LABOR Z 
UE OZ 
FR 15.00-16.30 
SPRACHLABOR Z 
U! OZ 
~R 16.45-18.1!1 
SPRACHLABOR Z 
UE OZ 
S.AUSHAHG 
UE OZ 
S.AUSHANW 
UE 04 
M0.09.45-11.15 
SPRACHLAilOH Z 
00.15. 00-16.30 
SPRACHLA8DR 1 
VE 04 
DI/00. 09.45-11.15 
WENDENRING 1 /llZ 
UE 04 
MO/MI. 09.45-11.15 
AV·U!B~.W;SRAUM 
U! OZ 
110.15. 00-16.30 
WENDENRING 1/312 
UE OZ 
111.16.45-18.15 
SPRACHLA8DR 1 
UE OZ 
D0.08.00-09.30 
AV-UEBUNGSRAUII 
UE 04 
MO+DO.l6.45-18.15 
WENDENRING l/312 
UE 04 
MO 13.15·14.45 
SPRACHLABOR 2 
MI 11. 30·13. 00 
AV-UEBUNGSRAUII 
UE OZ 
DI.09.4S-11.1S 
AV-UEBUNGSRAUM 
UE 02 
01.16.45-18.15 
SPRACHLABOR 2 
UE OZ 
DI.l8.30-ZO.OO 
SPRACH I.AilOR Z 
UE OZ 
DI.l6.45·18.15 
SPRACH LABOR l 
421 
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69118 ENGliSCH 502 UNTERMEDIATE IAl N.N. 
89119 ENGliSCH 520:PRfPARING FOR THE TOEFL N.N. 
89120 ENGLISCH 601 liNTERMEOIAlE IIAJ H.N. 
891Zl ENGLISCH 602 IINTERMEOIAlE IIA) OTIERBACH, Co 
89122 ENGLISCH 700 (ADVAHCED UNGUAGE PRACTICE l) OTTERBACH, C. 
89123 ENGLISCH 800:(CONVERSATIOHIAOV.LANG.PRACTICE IIJ OTIERBACH,Co 
8912~ ENGLISCH 530 (GENERAL SCIENCE Al N.K. 
89125 ENGLISCH 540 l BIOLOGY IA J K.N. 
89126 ENGLISCH 640 < BIOLOGY IIA I N.N. 
89127 ENGLISCH 550 lCHEMISTRY !} TIETJE,Wo 
89128 ENGLISCH 650 < CHEMISTRY II l TIETJE,W. 
69129 ENGLISCH 561 < ECONOMICS I I THDRI'\ANN, l. 
89130 ENGLISCH 562 ( ECONOMICS I l THORMANN, I o 
89131 ENGLISCH 563 ( ECONOMICS IJ THORMANN,I. 
69132 EtiGLISCH 760 I ECONOMICS Illl THORt'\ANN • I o 
89133 ENGLISCH 670 (COMPUTER SCIENCE A.J WEGENER,H.-D. 
89134 ENGLISCH 680 I CIVll ENGINEERUIG A J WEGENER,H.-0. 
89135 ENGLISCH 691 <PHYSlCS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al NUEBOLO,P. 
422 
UE 02 
00.13.15-1~.~5 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
S.AUSHANG 
UE 02 
M0.13.15-14o45 
SPRACHLABOR 1 
UE 02: 
MI.l6.45-18ol5 
SPRACHLABOR 2 
UE 02: 
00.15. 00-16.30 
AV-UEBUNGSRAUff 
UE 02 
110.15.00-16.30 
AV-UfBUNGSIIAUII 
Uf 02 
MI.15. 00-16.30 
SPRACHLABOR 2 
Uf 02 
00.11.30-13.00 
AV-UESUNGSRAL.tl 
UE 02 
110.16.30-U.OO 
SPIEI.J1ANNSTR.8 
1.STOCK 
UE 02 
lfi 18.30-20.00 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
MI 20.15-21.45 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00.16.45-18.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
FR.OS.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
FR. 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00.18. 30-20. oD 
14TG. SPRACHI.AB·1 
UE 02 
MI.l3.15-14.45 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
OI.l3.15-l4.45 
SPRACHLABOR 1 
VL OZ 
M0.09.45-ll·).J 
SPRACHLA80R l 
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89136 ENGLISCH 692 lPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING A) NUEBOLO,P. 
89137 ENGLISCH 693 (PHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING Al WEGENER,H.-0. 
89138 ENGLISCH 694 lPHYSICS,MECHANICAL A.ELECTRICAL ENGINEERING A) WEGENER,H.-0. 
89139 ENGLISCH 5 (fUER ANGESTElLTE} N.N. 
89140 ENGLISCH 7 lAR8EITSPLATZ/BUERO lFUER ANGESTELLTE I THORMAHN, I. 
89141 FRANZOESISCH 101 MUELLER,H. 
89142 FRANZOESISCH 102 FRITZSCHE ,D, 
89143 FRANZOESISCH · 110 N.N. 
89144 FRAHZOESISCH 201 N.N. 
&9145 FRANZOESISCH 202 N.N. 
89146 FRANZOES.lSCH 301 KOZIK,J.-L. 
89147 fRANZOESISCH 302 ( fERIENKURS J tsUELLER,H. 
89148 FRANZOESISCH 410 HUELLER,H. 
89149 FRANZOESISCH 420 BRASCi:IE,f. 
89l50 fRAHZOESISCH 500/600 lCONVERSATIONl KOZIK,J.-L. 
89151 NEU-GRIECHISCH 100 
89152 NEU•GRIECHISCH 300 RAMOS,C. 
89153 ITALIENISCH 101 BR\Jtri'IER,W. 
Vl 02 
MI-09.45-11.15 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
DI.lS.D0-16.30 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
MI.lS.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00.08.00-09.30 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
HO.lb.45•lB.lS 
AV·UEBUNGSRAUH 
UE 02 
fR.ll.l5·14.45 
SPRACHLABOR l 
UE 02 
HO.l8.l0.20.00 
SPRACHLABOR l 
UE 02 
DI.09.45-12.15 M. 
PAUSEN 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MI.ll.30-l3.00 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
S.AUSHANG 
UE 02: 
no.U.3o-
UE 02 
S.AUSHANG 
UE 02 
oo.l5.o0-16.3o 
SPRACH LABOR 2 
Uf 02 
fR.l!i.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
HO.U.l!i-14.45 
AV·UEBUNGSRAUH 
UE 02 
HO. to.15-tl.45 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00. 20 .l!i- 21.45 
SPRACHLABOR 1 
UE 02: 
HO.l5.00·l6.30 
SPRACHLABOR 1 
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89154 ITALIENISCH 102 EGGELING-RONZI UE 02 
01.15.00-16.30 
SPRACHLABOR 2 
89l.S5 ITALIENISCH 103 H.H. UE 02 
lti.13.l5-14.45 
SPRACHLABOR 2 
89l.S6 ITALIENISCH 201 BRlJtiiiER,W. UE 02 
II0.16.45-18.l5 
SPRACHLABOR 2 
&9157 ITALIENISCH ~02. EGGE LIHG-RONZI UE 02 
0!.13.15-14.45 
SPRACHLABOR 2 
89l58 ITALIENISCH 300 BR\If'tER,W. UE 02 
DI.09.45·ll.U 
SPRACHLABOR 2 
89l59 ITALIENISCH 400 EGGELING-RONZl UE 02 
rti.l5. 00-16.30 
AV•UEIIUNGSRAUI! 
69160 JAPANISCH 101 KNUSTti. UE 02 
D0.19.0D-20.3t 
IPRACHLAIQR 2 
89161 JAPANISCH 102 kNUST,I. UE Ol 
oo.ro.JO-U.DD 
SPRACHLABOR l 
89162 JAPANISCH 300 kiMIToi. UE 02 
rti.19.00•ZD.30 
SPRACHLABOR Z 
89163 JAPANISCH 500/6001700 kNUST,I. UE 02 
rti. 20.30-22.00 
SPRACHLABOR Z 
89164 NicDERLAEHDI~CH 100 BAKLKE,H. UE 02 
FR.09.45•ll.OO 
14T&.SPRACHLAB•2 
89165 PORTUGIESISCH 100 SOARE$,11.-T. UE 02 
OI.19. 00-20.30 
AV·UEBUHSSRN.II 
89166 PORTUGIESISCH 200 IDARES,II.•T. UE 02 
110.18.30•20.00 
AV-UEII\HISRN.II 
89167 PORTUGIESISCH 300 IOARES,II.•T, UE 02 
o0.20.30•ZZ.00 
AY-UE81JH6SRAUI! 
89168 RUSSISCH 100 ILAHNIK,T. UE 02 
00.18.30•ZO.DD 
AY·UEIIUIIIISRAUH 
89169 RUSSISCH 300 UAHHIK,T. Ul OZ 
00.16.U•ll.l# 
AV·UEeuHGIRAUH 
89170 RUSSISCH 500 ENGEL, V, UE 01 
rti.1B.3D•U,00. 
AV·Ufi!IHISRAUI! 
89171 RUSS1501 700 ENGEL, V. Ul 01 
111.16.<15•11.11 
AV•UQI.tllttWII 
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89172 SCHWEDISCH 100 
89173 SCHWEDISCH 310 
89174 SPANISCH 101 
89175 SPANISCH 102 
89176 SPANISCH 103 
89177 SPANISCH 201 
89178 SPANISCH 202 
89179 SPANISCH 300 
&91&0 SPANISCH 400 
89181 SPANISCH 500 (CONVERSACIONJ 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 EINFUEHRUNG IN PAEDAGOISCHE PROBLEME 
90102 ERZIEHUNGSWISS. KOLLOQUIUM 
90103 LEKTUERE U.INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER PAEDAGOGISCHER 
TEXTE VON BERTIWIO RUSSELL 
90104 THEORIEN DES SPIELS 
90105 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUlutl 
90106 PAEDAGOGISCHE ANTHROPOLOGIE II 
MUELLER-REINEKE 
MUELLfR ... REIHEKE 
MUELLER,U. 
HIDALGO-SERNA 
SERRANO·SANCHEZ 
HIDALGO·SERNA 
SERRANO-SANCHEZ 
SERRANO·SANCHEZ 
HIDAL&O-SERNA 
HIDALGO·SERNA 
BIK't'EBERG, KARL 
BINNEB~RG.KAAL 
J'IEYEA-WILLHER,&. 
MEYER-WILLNER,G. 
MEYEA-WlLLNER,&. 
UE 02 
110.18.30-20.00 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
M0.20.15-21.45 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
H0.16.45-18.l5 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
HI.OS.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
DO. 09.45-11.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
00.11.30-13.00 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
D0.0&.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
• HO 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
tti. 09.45-11.15 
SPRACHLA80R 2 
UE 02 
MI.13.15-14.45 
AV-UEBUNGSRAUM 
VL 01 
Dl 16.45-17.30 
B 129 
UE 02 
DI 17. 35·19.15 
B 223/24 
UE 03 
FR 15.45-18.15 
B 223/24 
UE 02 
DI 16.45-18.15 
8 227 
UE 02 
EP 09.-13.10.89 
B 227 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
B 227 
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90107 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90108 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
90109 TIIEORIEN UND KONZEPTE DER ERZIEHUNGSUlSSENSCHAFT 
90110 PAEDAGOOIK DES KINDERGARTENS 
90111 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
90112 VERLAGSMARKETING 
90113 ANLEITUNG ZUM HISS. ARBEITEN 
90114 PAEDA.GOGISCHE EXKURSlOH 
90115 GRUNDLAGEN DER TECHNOLOGIE-TECHNISCHES GRUNDWISSEN-PRUE-
FUNGSFACH TECHNIK U.DESIGN VON BILOUNGSMITIELN-
ttEYER-WILLNER,G. 
11EYER-WILLNER,G.' 
RETTER,HEIN 
RETTER,HEIN 
RETIER,HEIN 
RETTER,HEIN 
RETTER,HEIN 
RETIERoHEIH 
THEUERKAUF,W.E. 
SEIBEL,HILFRIED 
UE 02 
MI 10.00-12.00 
UE 02 
MI 08.00-10.00 
UE 02 
DI 13.15-14.45 
B 129 
VL 02 
MI 09.45-ll.lf 
B 129 
UE 02 
111 11.30-12.45 
8 129 
UE 02 
110 16.45-18.15 
B 129 
VL 02 
110 11.30-12.15 
125 
UE Cl 
VL 02 
00 09.45-11.15 
A 138 
90116 AUSGEHAEHLTE FERTIGUNGSVERFAHREN -ANMELDUNG ERFORDERLICH-
( PRUEFUNGSFACH J' 
THEUERKAUF,W.E. GLOCKENTOEGER,O. U! 02 
90117 fACHSPEZIFISCHE BILDUNGSMITTE,L lHAHLPfliCHTFAOI) BEH~E,GEORG W. 
90.2 Schulpädagogik 
90201 PA.EDAGOGISCHI! UNO DIDAKTISCHE fRAGEN DES ANFANGSUNTERRICHTS HOOF ,DIETER 
90202 ZUR GESCHICHTE UNO THEORIE DER VORSCHULERZIEHUNG HOOf,DUnR 
90203 EINFUEHRUNG I.OIE THEORIE DER SCHULE HOOF ,DIETER 
90204 fiNFUfHRUNGSYERANSTAL TUNG I HOOF ,DIETER 
90205 NEOIENTECHNISCHES PRAKTIKUM A!GRUNOLAGEN DER SCHULPHOTOGRA- HOOF ,OIETER 
PJIIE 
9020& $CBULEINGANGSOIAGNOSTIK NAUCK,JOACHIM 
90207 SCZIALFORMEN DES UNTERRICHTS NAUCK,JOACHIM 
426 
111 13.15-14.45 
A 138 
UE 02: 
MO lS.00-16.30 
A 138 
UE 02 
DO 11.30-13,00 
B 129 
UE 02 
FR os. oo-o9.-3D 
B 1~9 
UE 02 
111 lO.OO-lZ.OO 
UE 01 
111 09.00-10.00 
SCHADE-DIDSCHIES UE 03 · 
FR l0.3o-u.oo 
B 07 
UE 02 
111 15.oo-l6.3D 
B 226 
UE 02 
FR 08. oo-o9.30 
B 226 
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90208 FRAUEN UND COMPUTER 
90209 EINFUEHRUNGSVERANSTALTUNG I 
90210 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCiiULE 
90211 DIDAKTISCHE THEORIEN UND MODELLE UNO IHRE BEZIEHUNGEN ZUR 
UNTERRICHTSPRAXIS 
90UZ ENTDECKENDES LERNEN IM SACHUNTERRICHT DER GRUNOSCHULE 
90213 UNTERRICHTSANALYSE UND -PLANUNG 
90214 EINFUEHRUNG IN DIE. THEORlf OER 5CHUL.E 
90215 EINfUEHRUNGSVERANSTALTUNG I 
90216 SONOERSCHULPAEDAGOGIK FUER GRUND- UNO HAiJPTSCHULLEHRER 
902:17 COMPUTER IN SCHULE UND WEITERBlLDUNG 
NAUCK,JOACHIM 
NAUCK,JOACHIM 
NAUCK, JOACHIM 
SANOER,KARL-H. 
SANOER,KARL-H. 
SANDER ,KARL-H. 
SANDER,KARL-H. 
SANOER,KARL-H. 
N.N. 
NAUCK, JOACHIM 
FRICKE 
DAHLKE,EBERH. 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 REFORMPAEDAGOGISCHE KONZEPTE ZUR THEORIE DER ERZIEHUNGSPRO- SEMEL,HEINZ 
ZESSE UHO SOZIALISATION 
90302 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM ZUR REGIONALEN SCtiULGESCtfiCHTE 
9P303 EPZIEHUNGSWISS, GESPRAECHSKREIS MIT DOKTORANDEN 
UNO DIPLOMANDEN 
90304 SCHULARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR OERTLICHEN SCHULGESCHICHTE 
SEML L, HEINZ 
SEME l, HEINZ 
SEMEL,tiEINZ 
90305 EINFUEHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS (VORBEREITUNG SEMEL,HEINZ 
AUF DAS ALLGEMEINE: SCHULPRAKTIKUM OlL/RU 
903'06 SCHULRECHT, SCHULVERWALTUNG UNO UNTERRICHT I KATHE1LUDGER 
90307 DA~ ERZIEHUNGS• UUD UNTERRICitTSKOtclO:PT DER ARDEITSSCIIULe BEI KATHE, LUilGER 
P,i>, BLONSKIJ 
UE 02 
Dl 15.00-16.30 
B 226 
UE 01 
MI 09.00-10.00 
UE 02 
MI 10.00-12.00 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
B 129 
UE 02 
Dl 15.00-16.30 
e 129 
ue 02 
EP 09.10-13.10.89 
08.30-13.00 
B 129 
UE 02 
MI 10.00-12.00 
UE 01 
MI 09. 00-1D. 00 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
8 129 
UE 
DI 11.30-13.00 
WENDENRING l 
R 412 
UE 02 
00 09.45-11.15 
B 129 
UE 0:! 
MI 16.45-18.15 
B 2Z3/224 
UE 01 
f1I 18.30-20.00 
14 TG ß 223/24 
UE 01 
FR u.3o-n.oo 
N.VEREit-;3. 
HOFFMANN,GUEHHR UE 02 
N.N. MI 09.45-11.15 
ß 226 
UE D2 
MI 14.00-15.30 
B 227 
UE U~ 
00 lS.00-16.30 
.Q 2.26 
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90308 KOLLOQUIUM ZU GRUNDFRAGEN DER SCHULADMINISTRATION KA THE, LUDGER 
90309 GESPRAECHSKREIS ZU ERZIEHUNGSHISS. GRUNDFRAGEH KATHE,LUDGER 
90310 EWFUEHRUNG IN UHTERRICHTSTIIEORIE UND -PRAXIS (VORBEREITUNG KATHE,LUOGER 
AUf DAS ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM CHL/RU 
90311 ZUR DIFFERENZIERUNG IM UNTERRICHT DER SEKUNDARSTUFE I ROEHNEFAHRT ,H. 
90312 EIIIFUEHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS (VORBEREITUNG ROENNEFAHRT ,H. 
AUF DAS ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM C HVRU 
90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINFUEHRUNG IN DIE ERZIEHUNGS- UtiD SOZ:IALARBEITS-
HI5SENSCHAFT II 
90402: AUlfiTt..ING ZUM SELBST. HISS. ARßEITEN 
90403 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLClGIUIUM 
90404 JUHGEND- fAMILIEN-UND SCHUlRECHT-AUSGEWAEHlT.E GEBIETE-
ROESSNER, LUTZ 
RO!SSNER, LUT~ 
ROESSNER, LUTZ 
PE'J:ERSEN,Hfli1UT 
90405 EINFU.EHRUNG IN 045 SOZIALPAEDAGOGISCiiE PRAKTIKUM tVORDIPLOHl It1KER,HENNitoK; 
90406 AU;il-lERTUNG DES SOZIALPAEOAGOGISCHEN PRAKTIKUMS ( VORDIP LOH) It1KER,HEHNING 
90407 AtHHROPOLOGIE IN DER ERZIEHUNGSHISSENSCHAFT I II'IKER,HENNING 
90403 GRUtiOLAGEN DER SOZIALARaEITSHISSEHSCHAFT WINTERS,VINCENT 
90409 ~HSTEMATIK DER ERZIEHUNGSFELDER WINTERS, VINCENT 
90410 KLINISCHE PSYCHOLOGIE FUER SOZIALARBEITER REESE, SABIHE 
90411 ri\08lEME DER GRUPPENFUEHRUNG REESE,SABINE 
428 
UE 01 
MI ll. 30-ll. 00 
14 TG B 223/24 
UE 01 
DD 16.45-1&.15 
14 TG B 223124 
UE 02 
MI 09.45-ll.lS 
8 2:2:3/24 
UE 02 
DO 11.30-13.00 
B 223/Z24 
UE 02 
MI 09.45-ll.lS 
8 U.7 
YL 03 
OI 09. oO-lZ. 00 
H 103 
UE 03 
DI 14.00-17.00 
N 003 
UE 02 
DI 18. 0()-21. 00 
14TG N002 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
HZS 
UE 02 
MO 11.15-12.45 
N 102 
UE 02 
MI 09.30-U.OO 
N 102 
UE 02 
MI U.lS-12.45 
N 102 
UE 02 
MD 09.45-U.lS 
H 102 
UE 02 
00 09.45-U.lS 
N 24 
UE 02 
MO 09.45-11.16 
N 24 
UE 02 
MI 14. oo-L!i.45 
N 103 
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90412 VERHALTENSTHERAPEUTISCHE STANDARDMETHODEN 
90413 BERATUNG IN DER SOZIALARBEIT 
90414 GRUNOPROBLEME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
90415 EINFUEHRUNG IN DIE ORGANiSATION SOZIALER DIENSTE 
90416 STRAFRECHT UND STRAFVERFAHRENSRECHT 
90418 TEAMARBEIT IN SOZIALEN OIEHSTLEISTUNGS-ORGAHISATIONEN 
90419 PROBLEME DER HEIMERZIEHUNG 
90420 SOZIAL- UND JUGEHDHILFER!CHT 
90.5 Psychologie 
90501 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
90502 PSYCHISCHE GESUNDHEIT 
90503 HI"':'\ANISTISCHE PSYCHOLOGIE UNO IHRE ANWENDUNGEN 
90504 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM 
90505 PAE~AGOGISCHE PSYCHOLOGIE I-LERNPSYCHOLOGIE 
~ 
90506 GEDAECHTNIS 
90507 PARTHERSCHAFT UNO EHE 
'90508 SOZIALPSYCHOLOGIE 
90509 ORGANISAliONSPSYCHOLCGIE 
REESE, SABINE 
REESE,SABINE 
ULRICH,KLAUS-J. 
ULRICH,KLAUS-J. 
MUELLER,F .-W. 
WEIDEMANN,G. 
MARKURTH ,ULRICH 
KNESEBECK, V. DEM 
BOTTEHBERG,E.H. 
BOTIENBERG,E.H. 
BOTTENBERG,E.H. 
BOTTENBERG, E. H. 
EDEU1ANN,WA.LTER 
EDEU1ANN,WA.LTER 
SIELAND ,BERtliA.RD 
SIE~ ,BERHHARD 
SIELAND ,BERHHARD 
UE 02 
DI 09.45-ll.lS 
N 102 
UE 02 
EP 09,10-13.10 
09.00-13.00 
14.00-16.00 
UE 02 
ue oz 
VL 02 
DI 14.00-15.45 
15.00-15.45 
UE GZ 
MI 16. OU-18. 0() 
H 002 
UE OZ 
l10 16~30-18. 00 
N 002 
UE OZ 
110 14.00-16.00 
N 002 
UE 02 
DI 16.45-18.1.5 
B 22.7 
UE 02. 
OI 18.30-2.0.00 
B 227 
UE 02 
DO 11.30-13.00 
8 22] 
UE 02 
N. VERE.INß. 
VL 02 
00 11.30-13.00 
HS 8 
UE 02 
FR 08.00-09.10 
ß 2.27 
lJE 02 
DI 13.15-14.tt5 
a 2~6 
Vl 02 
OI 15.00-16.30 
tiS A 
UE 02: 
r,I B.lS-14.45 
B 226 
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90510 LEOENS- UNO ARBEITSZUFRIEDENHEIT: STRESS U.STRESSBEWAELTI- SIEI.AND,BERNHARO 
G;;: IG I MIT VORANMELDUNG) 
90511 ALLGEMEINE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE WENDER,INGEBORG 
90512 SOZIALENTWICKLUNG WENDER, INGEBORG 
905l3 PSYCHOANALYSE: PERSOENLICHKEITSTHEORIE U. THERAPIE WEND ER, INGEBORG 
90514 GESCHLECHTERDIFFERENZEN WENDER,INGEBORG 
90.6 Soziologie 
90601 ERrMIF!UNGEN MIT "GESELLSCHAFT" -SYSTEMATISCHE HNFUEHRUNG BACHMANN,SIEGFR. 
... IN SICHTWEISE UNO GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER SOZIOLOGIE 
90602 "&:RZIEHUNG" ALS GEGENSTAND DER SOZIOLOGIE fHAUPTPROBLEMEJ BACHMANN,SIEGFR. 
90603 EllE, FArHLIE, VERWANDTSHA.FT: PROßLEt',E STRUKTURELL-FUNKTIDNA- BACHMA~~N,SIEGFR. 
U::R ANALYSE 
90604 ~·o:.:ERNE INOUSTRIEGESELLSCHAFT: BETRIEU, ARBEIT UNO TECIUUK BACHMAHN7SIEGFR. 
e lli ~ANOEL 
90605 ZUR SOZIOLOGIE DES ALTERS ALBRECHT, PET ER 
90606 t:U!rUE!IRUtiG IN DIE GRUNOPROBLWE DER SOZIOLOGIE (ALLGEMEINE ALBRECHT ,PHER 
SOZIOLOGIE II J 
90607 THEORETISCHE DIMENSIONEN EINER SOZIOLOGIE DER SCHULE UND DES ALBRECHT, PETER 
Lti/RERS 
90608 Gi<UUOPROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90609 ttE.liiOOEN EMPIRISCHLR SOZIALFORSCI!UUG Il F .SOZIAL- UND ER-
ZlHJU1'tGSJ.:J55ENSCHAFTl.ER 
90610 SOl.IOLOGISCIIE ANALYSEN VON PIIAEUOMEtlf.N UND PROZESSEN DER 
• "lJA!ioSENKOMrJUNlKATIOU" IH UNSfRfR GtGENWARTSGESELL.SCHAFT 
Al.ßRECHT ,PETER 
FEIGE,ANOREAS 
fEIGE,ANDREAS 
90611 Till:OR(TISCHE DIMENSIONEN lN DLR SOZIOLOGIE YON KLEINGRUPPEN FEIGE,ANOREAS 
430 
UE 02 
oa.u. o9.12.89 
15.U.lb .. l2.89 
B 226 
VL 02 
DI 15.00-16.30 
B 226 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
B 226 
UE 02 
00 09.45-11.15 
8 226 
UE 02 
00 16.45-18.15 
B 226 
VL 02 
DO, FR 
10. 30-ll.15 
HS B 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
N25 
UE 0~ 
FR 16.45-18.15 
N 103 
UE 02: 
00 ll. 30-13.00 
N 103 
UE 02 
00 08.45-10.15 
N 101 · 
UE 02 
oo n.>o-u.oo 
N 24 
UE 02 
FR 08.45-10.15 
N 25 
UE 02 
FR n.>o-u.oo 
N 24 
UE 02 
00 08.00-10.30 
HS C 
UE 02 
DO 11.10-13•00 
N 102 
UE 02 
FR 08.4S-10.lJ 
N 102 
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90612. EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE (ALLGEMEINE FEIGE,ANDREAS 
SOZIOLOGIE Il J 
90613 FRAU UNO FAMILIE IM INTERKULTURELlEN VERGLEICH 
90614 ORGANISATIONSSOZIOLOGIE 
90615 EltiFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UND PROBLEMSTE:LLUNG VON SOZIAL-
EINRICHTUNGEN 
RADEnACHER,HORST 
RAOEMACHER,HORST 
RADEnACH ER, HORST 
90616 BEGLEITYERANSTALTUNG ZUM SOZIALPRAKTIKUM IN SOZIALEINRICH- RADEMACHER,HORST 
TUNGEN 
9061? EINFUEHRUHG IN SOZIOLOGISCHE THEORIEN lALLG.SOZIOLOGIE IIIJ RADE11.ACHER,HORST 
90618 METHODENLEHRE DER STATISTIK t FUER SOZIAL-U.ERZIEHUNGSWISS- SPOEHRING,WALTER 
ENSCHAFTEN 
90.7 Philosophie 
90701 Elf'.IFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE (PROSEMINAR) 
9070Z DIE PHILOSOPHIE VON KRIEG UND FRIEDEN (HAUPTSEMINARJ 
90703 ETHISCHE PROBLEME DER BioTECHNOLOGIE 
• 
90704 ItiTEROISZIPLINAERES KOLLOQUIUM ZU FRAGEt/ VOt( TECHNIKFOLGEN 
• UNO TECHt(IKGESTALTUNG (KOLLOQUIUM) BEGINN 25.20.89 
9070S ZUR BEGRUENDBARKEIT AESTHETISCHER WERTUNGEN II lKOLLOQUIVMl 
e BEGIHN 19.10.89 
90706 EXAMENSKOLLOQUIU11 ( OBERSEMINAR l 
Sir10N-SCHAEFER,R 
SIMON-SCHAEFER,R 
SIMON-SCH.AEFER,R 
EHMI\E,AOELHElD 
SIMON-SCHAEfER,R 
EHMKE, ADELHElD 
HE'fi:tfR,UlRICH 
LOMPE, KLAUS 
ROY,KLAU$ 
TEIFKE ,JUERGEN 
SII10N-SCHAEFER,R 
AUER, GERHARD 
VAtiDEN BOOM,HOLG 
SCHI'UTT, RAINER 
THIES, HARMEH 
WEHBERG,HINNERK 
WILKE,RAlNER 
SIMON•SCHAEFER,R WELOING,STEE.I~-0. 
FELl.f1ANN,F. 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
N 102 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
H 103 
UE 02 
DO 15.00-16.30 
N 103 
UE 02 
FR 08.45-10.15 
N 103 
UE 02. 
UE 02 
fR 11.30-13.00 
N 102 
UE 02 
MI 18.30-2:0.00 
N 103 
UE 02 
00 09.45-11.15 
A 2:03 
UE 02: 
MI 16.45-18.15 
A 20] 
UE 02 
HI 1&. 30-~0. 00 
14 TG N 24 
UE 02 
MI 18,30-20.00 
14TGH24 
UE 02 
DO 20.00 14 TG 
HS A 
UE 02 
N. VEREINß. 
BIBL.Si:.M.B 
90707 ~OCHENENOSEMINAR SIMON-SCH.AEFER,R WELOING,STHN-C. UE 
90708 SPRACtfANALYSe' UNO LOGIK (HAUPTSEMINA~l 
FELLMANH,f. H.VEREINß. 
WELOING,STEEN-0. Uf 02 
00 09.45-11.15 
A 2.02 
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90709 BEWUSSTSEIN UND MASCHINELLE INTELLIGENZ: PHILOSOPHISCH- VON COLL.ANI,GERN WELDING,STEEN-0. UE 02 
• PSYCHOLOGISCHE PROBLEME DER KOGNITION UND SIMULATION 
90710 (PROSEMINAR 21 THEORIEN DER PHANTASIE 
90711 PERSPEKTIVEN DER GESCHICHTSPHILOSOPHIE I VORLESUNG l 
MITIELUTER 
90712 ( liAUPTSEMINAR) ZUR THEORIE DER GEGENWART 
90.8 Politische Wissenschaft 
FELU1ANN,F. 
FELU1ANN,F. 
FELU1ANt4,F. 
90801 VORLESUNG: EINFUEHRUNG IN DAS DENKEN DER POLITISCHEN WISSEN- FORNORAN,ERIIARD 
• SCHAFT 
90802 VORlESUNG: FREMDENFEINDLICHKEIT UND FREMDFURCHT IN DER FRITZSCHE,K.P. 
• BUHDESREPUBLIK DEUTSCHlAND 
qo803 UE6UNG/PROSEMINAR UNFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER Hirv'IEltWfl,GERD 
BUNDESREPUBLIK BREIT ,GOTTHAAD 
90804 PROSEMINAR/UEBUNG! TEXTLEKTUER:E ZUR VORLESUNG: EINFUEHRUNG FORNORAN,ERHARD 
Ir~ DAS DENKEN DER POLITISCHEN WISS~NSCHAFT 
90805 SEMINAR! ABFALL TECHNIK, ABFALLWIRTSCHAFT, ABFALLPOLITIK 
• 
Hlrv1ELJ1Aliiii,GERO 
90806 SEMINAR: PARTEIEN IM POLITISCHEN SYSTEM OER,.BUNOESREPUBLIK HARMS,HERMANN 
DEUTSCHLAND 
90807 SEMINAR: POLIZEIGESCHICHTE DEUTSCHLANDS NACH 1945 - EINE 
VERHINDERTE NEUORDNUNG ? 
HARttS,HERI'tA.tflt 
90806 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE! DIE BESTREBUNGEN UM MILITAE- FORND~AH,ERHARD 
RL.iCHE UND POLITISCHE STABILITAET IN EUROPA 
90809 SCM.F. FORTGESCHRITIENE: DIE HANDLUNGEN DER SOZIALEN FRAGE 
90810 SU1!NAR F.FORTGESCHRITTENE• DIE ZWEIDRITTELGESELLSCHAFT-
EINE HERAUSFORDERUtlG FUER DIE SOZIALPOLITIK? 
90011 S[M. F. FORTGESCHRITTENE: JUGENDERZIEHUNG IM DRITTEN REICH 
90&1Z OBERSEMINAR: BESPRECHUNG NEUER FORSCHUNGSARBEITEN (KOLLO-
~UIUM fUER DDKTDRANDENJ 
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HIMI'IELI'IANN,GERD 
BREIT ,GDTTHARD 
t1ARI1S,HERI1At-H 
HARMS,HERMANH 
FORHOAAH,ERHARD 
MO 16.45-18.15 
A 202 
UE 02 
DO 15.00-16.30 
A 202 
VL 02 
DO 11.30-1.3.00 
HS A 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
A 203 
VL 02 
00 09.45-11.15 
HS A 
VL 02 
MI 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
00 11.30-13.00 
R 312 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
R 312 
UE 02 
00 13.15-14.45 
A 312 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
R 312 
UE 02 
FR 15.00-16.30 
R 312 
UE OZ 
DO 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
MI 18.30-20.00 
R 303 
UE 02 
MI 1&. 30-20.00 
R 312 
UE 02 
00 08.00-09.30 
R 312 
UE 02 
00 18.30-20. OD 
R 310 
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91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE I TROtltffR,GERHARO 
9110Z FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I REICHERT ,GERHARO 
91103 FACHDIDAKTISCHE UEBUNGEN ZU D.FACHBIOLOGZSCHEN GRUNDLAGEN I REICHA.RT,GfRHARD 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
91105 "KNOH HOH" t METHODEN) 
91106 "KNOW HOW" (MEDIEN) 
91107 BUM 4: BERUf UNO FREIZEIT 
9110& BUM 11: HERKUNfT UND ZUKUNfT DES MENSCHEN 
91109 NACHBEREITUNG DER EXKURSION IM 55 89 
TRDMI1ER, GERHARD 
TAUSCH,JUERGEN 
MUELLER,GERD-J. 
MUELLER tGERD-JUE 
ta.IELLER,GERD J. 
TROMI1ER,GERHARD 
TAUSCH,JUERGEN 
11UELLER,GERD J. 
91110 SEMINAR ZU AUSGEWAEHLTEN KAPITEU~ DER DIDAKTIK DER BIOLOGIE REICHERT ,GERHARD 
TAUSCH, JUERGEN 
TROMMER,GERHARD 
ttUELLER,GERD J. 
91111 BIOlOGIE UND TECHNIK 
• 
9111:! FAC:H6IOLOGISCHE UND MEDIZINISCHE GRUHOLAGEN ZU AKTUELLEN 
e THEMEN OER GESUNDHEITSERZIEHUNG 
,1113 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS. ARBEITEN 
9lllt,. ANlEITt.JNG ZU SELBST. HISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE Ulil ANORGANISCHE CHEMIE 
REICHART ,GERHARD 
WEHK,KLAUS 
REICHART ,GERHARD 
TAUSCH, JUERGEH 
FRUEHAUF ,DIETER 
VL 02 
t10 ll.00-13.00 
A 249 
VL QJ 
DI 09.45-12.00 
A 2.49 
UE 03 
MI 13.00-15.15 
A 249 
VL 02 
MO 08.00-10.00 
u. 16.00-18.00 
MI 14.00-16.00 
A249 
UE 02 
DO 14.00-16.00 
A 249 
UE 02 
DO 16.00-18.00 
A 249 
UE 02 
MI 11.00-13.00 
A 429 
UE 02 
MI 09.00-11.00 
A 249 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 03 
DI 15.00-18.00 
A 249 
VL 01 
oo u.oo-12.00 
A 249 
Yl 01 
MI 17.00-18.00 
A 2ct9 
UE 01 
N.VEREIHB. 
VL 02 
N. VEREINS. 
A 253 
VL 02 
MO 13.15-14.45 
R 41 
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91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 
91203 ORGANISCHE CHEMIE FUER FORTGESCHRITTENE Il 
91204 EXPERIM.ENTALUEBUNG ZU 91203 
91205 FACHDIDAKTISCHES SEMINAR 
91206 AUSGEHAEHLTE INHALTE DES CHEMIEUNTERRICIHS SEK.I 
91207 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE 
91208 EXPERIMENTIERSEMINAR FUER LG 
91209 CHEMISCHES SEMINAR FUER LG 
91210 SEf'\INAR ZUR VORBEREill.JHG DES SCHULPRAKTIKUMS FUER LG 
91211 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91212 ANLEITUNG ZU SELBST.HISS. ARBEITEN 
FRUEHAUF ,OIETER 
KEUNE,HER8ERT 
FRUEHAUF ,DIETER 
KEUNE,HERBERT 
FRUEHAUF,DIETER 
KEUNE,HERBERT 
FRUEHAUF ,DIETER 
LAUENSTEIN,DETL 
KEUNE,HERBERT 
KEUEH, HERBERT 
KEUNE,HERBERT 
FRUEHAUF ,OIETER 
KEUNE ,HERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur 1.1nd ihre Didaktik 
91301 UEBERBLICK UEBER DIE GESCHICHTE DER SPRACHHISSENSCHAFT 
• 
~EBER,URSULA 
l VORLESUNG FUER HOERER ALLER FACHSREICHE 
91302 GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR IM UEBERBLICK .V :LITERA.. HASU8EK,PETER 
TUR DER GEGENHART (VORLESUNG J 
91303 LIIIGUISTIK I• SPRACHE UND IHRE STRUKTUR 
91304 LDIGUISTIK n: SPRACHE UNO KOMMUNIKATION 
91305 LI rERATURWISSENSCHAFTLICIIES PROSEMINAR I 
l.SEM. 
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LIEBERUM,ROLF 
LIEBERUM,ROLF 
LANGE, GUENTER 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
R 41/43 
VL 02 
MO 15,00-16.30 
R 29 
UE 02 
MO 16.45-18.1.5 
R 41/43 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
R 29 
VL 02 
HO 11.30-13.00 
R 41 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
R 41/43 
UE 04 
MI 13.30-16.30 
R 41/43 
UE 0.2 
MI 09.45-11.15 
R 29 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
R 29 
UE 
H.VERINB. 
UE 
N.VEREINB. 
VL 01 
DI 10.35-11.20 
B 226 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
B 226 
UE 02 
MO 1S. 00-16.30 
B 226 
UE ~2 
DI 11.30-13.00 
8 226 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
B 227 
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91306 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II (PROSEMINAR) 
(NUR 2.SEMESTERl 
HASUBEK, PETER 
91307 HAUPTSEMINAR: PROSA DES 20.JAHR.HUNOERTS (INTERPRETATIONEN) HASUBEK,PETER 
91308 SPRACHWANDEL UND BEWUSSTSEINSWANDEL {HAUPTSEMINAR) 
91309 ZVR ENTSTEHUNG Y .GERUECHTEN, VERLEUMDUNGEN UND ANDE~ER 
ARTEN UEDUR NAC:HREDi: (HAUPTSEMINAR J 
91310 ANFANGSUNTERRICHT IM LESEN UND SCHREIBEN 
(3.-6.SEM., ALLE FAECHEA) 
91311 MütiDLICHES SPRACHTRAINING AUF DER PRIMAR- UND SEKUNDAR-
STUFE I 
91312 EPISCHE KURZFORMEN IM UNTERRICHT DER SEKUNDARSTUFE I 
91313 BILDERGESCHICHTEN UND COMICS IM UHTERRICMT 13.-6.SEM. l 
91314 FACHPRAKTIKUM PRIMARSTUFE 14.U.5.SEM.E 
91315 FACHPRAKTIKUM DEUTSCH- SCHWERPUNKT: SEKUNDARSTUFE 2 
91316 KOLLOQUIUM F. EXAMENSKANDIDATEN 
WEBER ,URSULA 
WEBER,URSULA 
LANGE ,GUEHTER 
LIEBE RUM, ROLF 
HASUBEK, PETER 
LANGE ,GUENTER 
LANGE, GUENTER 
liEBERUM,ROLF 
WEBER,URSULA 
91317 SCHRIFTLICHES SPRACHTRAINING AlJF DER PRIMAR- UND SEKUNDA.R- F"RITSCHE 
STUFE I 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 TH~ PEACE THEME IN AMERICAN HISTORY AND LITERATURE Allll IT5 OOYE,PETER 
RELEVANtE fOR FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION 
91402 t1ETHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHtS ERDMENGER.MANFR. 
91403 LEIS~GSFESTSTELLUNG IM ENGLISCHUNTERRICHT OOYE,PETfR 
91404 NORD 4 FUER FREMDSPRACMENLEHRER - TEXTVERARBEITUNG A.DEM PC ERDMENGER,MAHFR. 
UE 02 
MO 18.30-2:0.00 
8 2:26 
UE 02. 
MO 15.00-16.30 
B 129 
UE 02. 
00 09.45-11.15 
B 226 
Uf 02. 
oo n.Jo-u.oo 
B 226 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
B 226 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
B 2.26 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
B 129 
UE 02 
DI 18.30-20.00 
B 226 
UE 03 
MI 09.00-12..00 
B 226/SCHULE 
UE 
MI 10.00-13.00 
B 325/SCHULE 
UE 01 
DI 09.40-10.2.5 
B 226 
Vl 02 
MO 11.30-13.00 
8 227 
Uf 0~ 
rtO 09.45-11.15 
11 6 
Vl 02 
rtO 15.00-16.30 
B 227 
UE 02 
DI 11.:!0-U.OO 
B 227 
Uf 02 
DI 16.45-18.15 
WEHDENRING 
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91405 TEXTE UNO TEXTSORTEN FUER DEN ENGLISCHUNTERRICHT 
91406 Pl.ANVNG UNO ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT 
91407 ORAL AND WRITTEH COMMUNIKATIOH 
91408 TEXT ANALYSIS 
91409 Eit-IFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT 
91410 GRAMMATIK DER ENGLISCHEN SPRACHE 
91411 TRANSLATION OF ESSAY-RELATED TEXTS 
91412 BRITISCHER KONTEXTVALISMUS 
91413 FILMFASSUNG AMERIKANISCH:ER LITERATUR 
91414 AUSTRALIAN LITERATURE 
91415 TUE BRITISH COI.HTRYSIOE: IN FACT AHD FICTION 
91416 LA.'.OE:iKUNDE AUSTRAUEN UND HEUSEELAND ( EINFUEtiRUNG) 
91417 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91418 FACHDIDAKTIKUM REALSCIIULE nRAININGSPRAKTII'\UM) 
91419 FACIIPRAKTIKUM All GY/IIIASllRI 
91420 EUGLISCH FUER PSYCHOLOGEN 
436 
VATER,ILSE 
SCHROEDER,HORST 
BACDN,MICHAEL 
BACON,MICHAEL 
DOYE,PETER 
VATER,ILSE 
ERDMENGER,MANFR. 
VATER,ILSE 
SCHROEDER,HORST 
ERDMENGER,I'tANFRo 
SCt1ROEDER,t10RST 
EROMENGER, MANFR o 
SCHROEDER,HORST 
EROMENGER, MAN FR o 
DOYE,PETER 
VATER,ILSE 
UE 02 
lti 13.15-14.45 
B 229 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
B 229 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
B 229 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
B 229 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
8 22.7 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
B 223 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
B 223 
UE 02 
DO 15o00-16o30 
8 227 
UE 02 
DO 13.15-1~.~5 
B 229 
VL 02 
00 18.30-20.00 
B 227 
UE 02 
DO 09.45-11.15 
B 229 
VL 02 
00 lSo00-16.30 
B 229 
UE 03 
EP o9. oo-u. oo 
SCHULE 
UE 03 
EP B 324 
UE 05 
SEPT. 89 SCHULi 
UE OZ 
DO ll.lo-13.00 
B 132 
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91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 FREMDSPRACHEMJNTfRRICHT IN SCHULE UND ERUACHSENEN8ZlDUNG ZII'I1ERMANN,G. 
91502 SUBJEKTIVE THEORIEN VON FREMDSPRACHENLERNEN Zil'I1ER11.lNN,G. 
91503 PLANUNG VON FRANZOESISCHUNTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
9150~ Y.EDIEN IM FRUEHllfGit.tlfNDfN FREMDSPRACHENUNTERRICHT ZIMMEJU1ANN,S. 
91505 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN Z\.111 GRAMMATIKUNTERRICHT IN DER ER- ZI1'11ERMAHH,G. 
WACHSENfHBILDUHG 
91506 FACHPRAKTIKUM ZIMMERttANN,G. 
91507 FRAHZOESISCH 230: EINFUEHRUNG IN DAS NATURWISSENSCHAFTLICH- LECOEUR,P. 
TECHNISCHE FRANZOESISCH I 
91503 FRANZOI:SISCH 330: EINFUEHRUNG IN DAS NATURWISSENSCHAFTLICH- LECOEUR,P. 
TECHNISCHE FRAHZOESISCH II 
91509 FRANZOESISCH 430: EINFUEHRUNG IN DAS NATURHISSENSCHATLICH- LECOEUR,P. 
TECHNISCHE FRANZOESISCH III 
91510 FRANZOESISCH 460: FRANZOESISCH FUER WIRTSCHAFTSioiiSSENSCHAFT- LECOEUR,P. 
LER III 
91511 FRANZOESISCH 480/490! FRAHZOESISCH FUER INGENIEURWISSEN-
SCHAFTLER II 
91512 FR.\NZOESISCH XOO: VORBEREITUNG AUF EINEN PRAKTIKUMS- ODER 
STUDIENAUFENTHALT IN FRANKREICH 
91.6 Geographie und Ihre Didaktik 
9l60l ALLGEMUNE GEOMORPHOLOGIE 
91602 ALLGEMEINE STADTGEOGRAPHIE 
LECOEUR,P. 
LECOEUR,P. 
NmiAUER, HEUtUT 
BAEUERLE,LYOIA 
Uf 02 
110 09.45-11.15 
8325 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
8325 
UE 02 
00 09.45-11.15 
83ZS 
UE 06 
H. VEREINB. 
8325 
UE 06 
UE 06 
II.VEREIHB. 
UE 02 
MITTWOCH 
15.00-16.30 
8 325 
UE 02 
DONNERSTAG 
15.00-16.30 
8325 
UE 02 
DONNERSTAG 
16.45-18.15 
8 325 
UE 02 
DONNERSTAG 
09.45-ll.ll 
B 325 
UE 02 
MIITWOCH 
16.45-18.15 
8325 
UE 02 
DUNSTAG 
16.45-18.15 
8325 
VL 02 
DI 11.30-13.00 
A 132 
VL 02: 
00 15.00-10.30 
HS 8 
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91003 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALGEOGRAPitiE, UNTERSEMINAR 
91604 BEVOEl.KERUNGSGEOGRAPHIE, MITIELSEMINAR 
91605 SCtiWARZAFRIKA, OBERSEMIHAR, Aß 5.SEM. 
91606 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DES LEHRFACHES GEOGRAPHIE, 
1. U.2.SEM. 
91607 DIDAKTIK II: UNTERRICHTSPLANUNG 
91608 FACHPRAKTIKUM, EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSPRAXIS, 
AB 5.SEM. 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUEHRUNG IN DIE URGESCHICHTE I STEINZEITEN (MIT 
EXKURSIONJ 
91702 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER NEUEREN GESCHICHTE: DIE 
PREUSSISCHEN REFORMEN (PROSEMINAR} 
91703 PERSOENLICHKEIT UND GESCHICHTE - KARL O.GROSSE, OTTO DER 
GROSSE, OTIO V.BISMARCK, ADOLF HITLER (HAUPTSEMINAR) 
BAEUERLE, LYDIA 
BAEUERLE ,L YDIA 
AMTHAUER ,HELMUT 
AMTHAUER,HEU1UT 
BAEUERLE, LYDIA 
AMTHAUER, HELMUT 
ROETTING, HARTHUT 
HARSTICK,H.-P. 
HARSTICK,H.-P. 
91704 EINFUEHRUNG IN THEORIE UND PRAXIS DES GESCHICHTSUNTERRICHTS RUEMEHAPF-SIEV. 
(PROSEMINAR J 
91705 JL':?'ENO IN DER WEIMARER REPUBLIK UND IM NATIONALSOZIALISMUS RUEMENAPF-SIE:V. 
( IIAUPTSEMINAR) 
91706 UNTERRICHTSPLANUNG (GYMNASIUM J RUEMENAPF -SIEV. 
91707 FACIIPRAKTIKUM RUEMENAPF-SIEV. 
91708 EXAMENSKOLLOQUIUM HARSTICK 
91.8 Sportpädagogik 
91801 UNFUEHRUNQ IN DIE 8EHEIUH&SLEHRli GliTSCH Ii • K:lAUB ... J. tiiiNZIL.tiK~IHMW 
91802 AKTUELL~ THEMEN DER SPORTMEDIZIN TIMME,ULRICH 
438 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
A 132 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
A 132 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
A BZ 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
A 132 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
A 132 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
UE 02 
MO 16.45 N 24 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
A 15 
UE 02 
DO 16.45-18.15 
A 15 
UE 02 
ox oa.oo-o9.30 
A 15 
UE 02 
MD 09.45-11.15 
Al5 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
Al5 
UE 
MI oe. oo-12. oo 
Al5 
UE 02 
DO 18.30-20.00 
"'' 01 
UE 02 
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91803 HOSPITATION IM SPORTUNTERRICHT 
91804 GRUNDFORMEN DER SPIELERZIEHUNG 
91805 SCHULUNG MOTORISCHER GRUNDEIGENSCHAFTEN/TRAININGSGYMNASTIK 
91806 GERA.ETTURNEN II 
91807 GERAETETURNEN-ARBEITSGEMEINSCHAFT 
91808 LEICHTATHLETIK I 
91809 EINFUEHRUNG IN DAS BADMINTONSPIEL 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK I 
91902 ALGEBRA 
91903 GEOMETRIE 
91904 ANALYTISCHE GEOMETRIE 
91905 ALGEBRA II 
91906 AllGEWANDTE MATHEMATIK II 
91907 DIDAKTIK DER MATHEMATIK I 
91900 ARITHMETIK IN DER GRUNDSCHULE 
91909 GEOMETRIE IN DER GRUNDSCHULE 
91910 DIOAKTIK DER BRUCHRECHNUNG 
91911 ERSTUNTERRICHT MATHEMATIK 
91912 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCKULEN 
91913 FACHPRAKTIKUM F .HL 
91914 EINSATZ DES COMPUTERS IN SCHULE UND WEITERBILDUNG 
HOLI..MANN,REINH. 
HOLLMANN,REINH. 
GUTSCHE ,KLAUS-J. 
HOLLMANN,REINH. 
HOLLMANth REINH. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
STEIBL,HORST 
DAHLKE, EBERHARD 
STEIBL,HORST 
MUELLER-SCHW. 
MUELLER-SCHW. 
DAHLKE, EBERHARD 
DAHLKE ,EBERHARD 
BERGMANN,HANS 
STElBEL,HORST 
BERGMANN,HANS 
BERGMANN,HANS 
BERGMANN,HANS 
DAHLKE, EBERHARD 
DAHlKE, EBERilARD 
FRICKE, REINER 
NA.UCK,JOACHIM 
WICHMANN,KLAUS 
BODE,ULRICH 
HEISLER,HERBERT 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
MO 11.30-13.00 
MI 15.00-16.30 
A 202 
UE 02 
DO 16.45-18.15 
UE 02 
MQ 15.00-16.30 
A Z02 
UE 04 
01 09.45-11.15 
DO 16.45-18.15 
UE 02 
DI 08.-09.30 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
VL OZ 
DI Oß.00-09.30 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
A 202 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
UE 02 
MO Oß.00-09.30 
A 202 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
A 202 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKDIDAKTIK 
92002 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKWISSENSCHAFT 
92003 MUSIKDIDAKTIK IM 20.JAHRH. :ENTWICKLUNGEN, TENDENZEN, 
STANDPUNKTE 
92004 MUSIK UND RELIGION IN DER TRADITION DER CHRISTLICH-ABEND-
e LAENDISCHEN KULTUR 
92005 FACHPRAKTIKUI1 MUSIK 
92006 KOLLOilUIUM FUER EXAMENSKANDIDATEN 
92007 DIE ZHEITE. WIEHER SCHULE {SCHOENBERG, BERG, HEBERN) 
... 
92003 MUSIK UNO FUNKTION 
92009 M\J5IK UND BEWEGUNG 
92.010 INFORMATION UEBER MUSIK (MUSIKTHEORIE l II 
92011 INFCRMATION UEBER MUSIK (MUSiKTHEORIE) I 
92012 5CtiUlPRAKTISCHES KLAVIERSPIEL 
920ll G~IIOERBILOUNG 
92014 VOKALIMPROVISATION 
92015 RCCKMUSlK 
920lb , JAZZ AM KLAVIER 
92017 JAZZ-ENSEtlßlE 
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SCHNITT ,RAINER 
NI LKE, RAINER 
SCHNITT, RAIN ER 
SCHNITT, RA I HER 
DROSS, REINHARD 
WI LKE, RAIHER 
SCHI'IITT,RAINEA • WILKE,RAINER 
NILKE,RAINER 
WILKE,RAINER 
H.N. 
SUTHOFF-GROSS,R. 
SUTHOFF-GROSS,R. 
VOGT-nACHEMER,M. 
SUTHOFF-GROSS,R. 
SALBERT -ZAHROR. 
LUTTMANN, PAUL 
WOLTERS,OTTO 
DA11MANN,UDO 
UE 02 
00 15.00-16.30 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
00 15.00-16.30 
KL. MUSIKSAAL 
UE 02 
OI 11.30-13.00 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
00 20.15-21.45 
14 TG 
GR.MUSIKSAAL 
UE 04 
MI o8. oo-12. oo 
SCHULEN 
UE 02 
00 18.30-20.00 
RAIR1 101 
UE 02 
OI 18.30-20.00 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
GR. MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
00 13.15-14.45 
GR. nJSIKSML 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
GR. MUSIKSAAL 
UE 02 
S.AUSHANG 
UE 01 
DI 13. D0-13.4S 
GR. MUSIKSAAL 
UE 02 
S.AUSHANG 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
00 16.45-18.15 
KL.MUSIKSAAL 
UE 03 
MO 19.15-21.30 
UEBUNGSRAUI1 
UE 03 
S.AUSHANG 
Kl.MUSIKSAAL 
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92018 INSTRUMENTALUNTERRICHT 
92019 ENSEMBLE-LEITUNG !VOKAL UNO/ODER INSTRUMENTALl 
92020 UNIVERSITAETSCHOR 
• 
9202:1 ORCHESTER DER TU 
• 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 MECHANIK 
92102 SEMINAR UEBER AUSGEWAeHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92103 11ATHE11ATISCH-PHYSIKALISCHE UEBUNGEN 
92104 EXPERIM!NTIERSEMINAR I-IV 
92105 FACHMETHODIK DER PHYSIK 
9U06 DIDAKTIK DER PHYSIK 
92107 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAfTEN !STUDIUM INTEGRALE) 
• 
92106 fACHMETHODISCHE UEBUHG MeCHANIK 
INSTRutiENTAL-
LEHRER 
BURKHARDT, WERHER 
SCHMITT, RAINER 
WILKE,RAINER 
SRONEMEIER,K.-H. 
GRONEMEIER,K.-H. 
GROHE11EIER,K.-H. 
GRONEMEIER ,K. -H. 
JANI<,E,KL.AUS 
PEISKER,WOLf6AN6 
PElSKERoWOLFG. 
JANC.E ,KLAUS 
92109 AUPBAU, FUNKTION UND ANWENDUNG VOll ILEKTR0110TOREN I SPIEL- U. JAHKE ,KLAUS 
BI LOUHGSHITTEL l 
92110 EINfU!HRUHG IN UNTERRICHTSTHEORIE IJtiD -PRAXIS IVOAII!REITUHG JAHKE,KLAUS 
ASP fUER HLl 
91111 ElHI'UEHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND -PIIAXIS (V0AII!RU'MI5 PEISKER,NOlfeAN& 
ASP FUER Hll 
9211Z VORB!REITUNGSSIMINAR FACHPRAKTIKUM HL PfiSKERoWOLf6AN6 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
GR.MUSIKSML 
UE 02 
DI 18.15-20.00 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
MI 19.15-21.15 
AULA 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
A 120 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
A 120 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
A 120 
UE 03 
DI 09.40-12.15 
A 120 
VL 01 
DI 06.45-09.30 
A 120 
VL 01 
110 08.45-09.30 
A 120 
VL 01 
111 16.30-19.15 
A 120 
UE 02 
MO 09.'t!i-11.1S 
A 120 
UE 01 
DI 12. 15-13. 00 
A 120 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
A 120 
UE 02 
MI 09.45-11.1!1 
A 121 
UE 02 
DO 09.45-U.lS 
A 120 
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92.113 FACHPRAKTIKUM HUPlANUNG, DURCHFUEHRUNG UND ANALYSE VON 
UNTERRICHT 
92.114 FACH?RAKTIKUM CLGHIVORBEREITUNG UND OURCHFUEHRUNG 
92115 BETREUUNG V. EXPERIMENT. STUDIENARBEITEN 
92.116 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
92117 ANLEITUNG ZU sELBsT .Wiss. ARBEITEN 
92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
!ACHD!DAf!H 
92.Zl0 VORLESUNG: EINFUEHRUNG IN OIE DIDAKTIK DES POLITISCHEN 
UNTERRICHTS 
92.2.11 UEBUNG/PROSEMINAR:OIDAKTIK VOR DER SEL,BSTAUFGABE? 
92212 SEMINAR: POLITISCHE KULTUR UND POLITISCHE BILDUNG 
92213 SErtiNAR: POLITISCHE SOZIALISATION DURCH MASSENMEDIEN 
!lCHVISS!MSCH!!! 
PEISKER,WOLFGANG 
JANKE,KLAUS 
6RONEMEIER,K.-H. 
JANKE,KLAUs 
PEISKER,WOLFGANG 
GRONEMEIER,K.-H. 
JANKE,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
GRONEMEIER,K.-H. 
BREIT ,GOTTHARD 
BREIT, GOTIHARD 
BREIT ,GOTTHARD 
HARMS,HERMANN 
90601 VORLESUNG: EINFUEHRUNG IN DAS DENKEN DER POLITISCHEN HISSEN- FORNDRAN,ERHARO 
SCIIAFT 
90802 VORLESUNG' FREMDENFEINDLICHKEIT UND FREMDFURCHT IN DER FRITZSCHE,K.P. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
90803 UCBUNG/PROSEMINAR EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER HIMMElMANN,GERD 
BUNDESREPUBLIK BREIT ,GOTTHARD 
90604 PRCSEMINAR/UE6UNG: TEXTLEKTUERE ZUR VORLESUNG: EINFUEHRUNG FORNORAN,ERHARD 
IN DAS DENKEN DER POLITISCHEN WisSENSCHAFT 
90805 SEMINAR: ABFALL TECHNIK, ABFALLWIRTSCHAFT t ABFALLPOLITIK HII1l'IELJ'\ANN,GERD 
90806 SEMINAR' PARTEIEN IM POLITISCHEN SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK HARMS,HERMAHN 
DI::UTSCHLAND 
90607 SEtiiNA.R: POLIZEIGESCHICHTE DEUTSCHLANDS NACII 194S - EINE 
VErmiNDERTE NEUORDNUNG ? 
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HARMS,HERtWfl 
UE 02. 
N.VEREINB. 
UE OZ 
N. VEREINS. 
UE 
N.VEREINB. 
A120-A 122 
UE 
N. VEREINB. 
A 120-A 122: 
UE 
N.VEREINa. 
A na 
VL 02 
DO ll.ll-14.45 
R3ll 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
R3ll 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
R 312 
UE 02 
FR 16.45-18.15 
R 312 
VL 02 
DO 09.45-11.15 
HO A 
VL 02 
MI 16.45-1&.11 
R 312 
UE 02 
DO ll. 30-ll. 00 
R312 
UE 02 
FR 09.45-1l.l5 
R 312 
UE 02 
DO ll.lS-14.45 
R 312 
UE 02 
FR 11.30-ll.OO 
R 312 
UE 02 
FR l5.00-lb.30 
R 312 
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90808 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE: DIE BESTREBUNGEN UM MILITAE- FORNDRAN,ERHARD 
RISCHE UND POLITISCHE STABILITAET IN EUROPA 
90809 SEi'1.F.FORTGESCHRITTENE: DIE WANDLUNGEN DER SOZIALEN FRAGE 
90810 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE! DIE ZWEIDRITTELGESELLSCHAFT-
EINE HERAUSFORDERUNG FUER DIE SOZIALPOLITIK? 
90811 SEM.F.FORTGESCHRITTENE: JUGENDERZIEHUNG IM DRITTEN REICH 
90812 OBERSEMINAR! BESPRECHUNG NEUER FORSCHUNGSARBEITEN (KOLLO-
QUIUM FUER DOKTORANDEN) 
HIMME U1ANN, GERD 
BREIT ,GOTTHARD 
HARMS,HERMANN 
HARMS,HERMANN 
FORNDRAN,ERHARD 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER THEOLOGIE: JESUS VON NAZARET POEHLMANN,WOLFG. 
INT Il 
92302 EPOCHEN DER KIRCHENGESCHICHTE: NEUZEIT I KG Il 
92303 EINFUEHRUNG IN DIE BIBEL I: ALTES TESTAMENT LVIl 
92304 ZUKUNFTSERWARTUNG UND UTOPIE IN CliRISTLICHER SICHT 
• 
92305 JUOENTUM I SGS Il l 
92306 KIRCHE UND FLUECHTLINGE ( SGS II) 
92307 PLANliPIG, DURCHFUEHRUNG UND ANALYSE VON RELIGIONSUN-
TERRICHT ( RP III l 
92308 KREATIVE ZUGAENGE ZUR BIBEL IM RU I RP IIl 
92309 DRIITE WELT FUER KINDER - MATERIALIEN UND MEDIEN 
tGS,OS, SEM.IJ tRP Ill 
92310 ElWtfNS KOLLOQUIUM/REPETITORIUM 
92311 MUSIK UHD RELIGION IN DER ABEN.DLAENllSCH.EN KULTUR 
DROSS, REINHARO 
POEHU'\ANN,HOLFG. 
POEHLMANN,HOLFG • 
DROSS,REINHARD 
DROSS,REINHA.RO 
DROSS, REINHARD 
DRDSS, REINHARD 
NOORMANN ,HARRY 
POEH lMANN, WOLFG. 
DROSS, REINHARD 
DROSS, REitiHARO 
SCHMITT ,RAINER 
HAHN,nATIHIAS 
HAHN,MATTHIAS 
UE DZ 
00 16.45-18.15 
R 312 
UE OZ 
MI 18.30-ZO.OO 
R 303 
UE 02 
MI 18. 3Q-20. CO 
R 312 
UE 02: 
00 08. 00-09. 30 
R 312 
UE 02: 
00 18.30-2:0.00 
R 310 
UE 02 
DO 16.45-18,15 
B 129 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
8 129 
UE 02 
DI 11.30-13.00 
B 129 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
B 129 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
B 129 
UE 02 
EP 09.00-13.10 
8 129 
UE 02 
MI: 09.45-11.15 
B 129/SCHULEN 
UE 02 
EP 09.00-13.10 
B 128 
UE 02 
CO 13.15-14.45 
8 129 
UE 02 
MI 09.45-U.lS 
B 128 
UE OZ 
DO 20.15-22.00 
GR. MUSIKSAAL 
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92.4 Katholische Theologie 
92401 EINLEITUNG IN DAS NEUE TESTAMENT GARTMANN.HICHAEL 
92402 DIE KATHOLISCHE KIRCHE IM DRITIEN REICH GARTMAHN.MICHAEL 
9Z403 DOGMATISCHE THEOLOGIE• OIE ANTREffBARKEIT GOTIES IN DER WELT BECKERS,P.SILV. 
92404 EI3LISCHE THEOLOGIE: MARKUSEVANGELIUM BECKERS,P.SILV. 
92.6 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" 
92601 LERN- UNO ARBEITSTECHNIKEN lKERNVERANSTALTUNGl 
l3./14.0KTOBER U. 20121.0KTOBER 1989 
92:602 LERN- UND ARBEITSTECHNIKEN lKERNVERANSTALTUNG) 
l3./14.0KTOBER U.20./2l.OKTOBER 1989 
92603 EINFUEHRUNG IN UNO UEBERBLICK UEBER DEN HEITERBILDUNGS-
STUDIENGANG 
NAUCK,JOACHIM 
KATHE, LUDGER 
BACHMANN, 5. 
92604 PLAJlUNG UIIO DURCHFUEHRUIIG BETRIEBLICHER QUALIFIZIERUNGSPRO• HAASe,PET!R 
ZESSE IKERNVERANSTALTUNG) Z7.12S.OKTOBER U.03,/04.NOVEM8EA 
92605 HlE ERWACHSENE LERNEN CKERNYERANSTALTUNGJ 
10./U.NOVEMBER U.17./1B.NOVEMBEA 1969 
926D6 ARBEIT UND WERTHANDEL (fAKUlTATIV) 
10./ll.NOVEl"'.BER U.l7 ./l8.NOVEMBER 1939 
92607 LEISTUNGS- UND PERSONALBEURTEILUNG I FAKULTATIV) 
10./ll.NOVEMBEA U.17./18.NOVEMBER 1989 
92608 AF.3EITSGESTALTUI~G UND PERSONALENTWICKLUNG (Kf.RNVERANSTAl-
TU~~Gl 24,/ZS.NOVEMDER U. 01./0Z.OEZEMBER 1989 
9260~ KLEIIIGRUPPEIIAKTIVITAETEH Ill UNTERNEHMEN 24./25. NOVEMBER 
U. Ol./02. DEZEMBER 1989 !FAKULTATIV! 
92610 lll.1:tOGEil DER ERMITTLUNG VOll QUALIFIKATIONS~OIFOROERUNGEN 
IJ<.i:,1NVERANSTALTUNG) .Z4./2S.NOVEt'.Si:A U. 01./0Z.DEZEMBER 1909 
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FRICKE,AEINER 
SIMON-SCHAEFER,R 
KAISEA,HERMANN D 
BAANDENBURG,UHE 
MACINIAK, F. 
SPAINGEA,AOLANO 
UE OZ 
DO 13.15 
VL 02 
DO 14.45 
VL OZ 
DI 10.30 8 320 
VL 02 
DI 13.45 8 320 
UE 02 
~R 17.00-2l.OO 
~A oe.oo-13.00 
II 024 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
sA oe. oo-13. oo 
N025 
UE OZ 
FR 17.00-Zl.OO 
SA 08.00-13.00 
HOlRSML A 
UE OZ 
FA 11. oo-u. oo 
SA OS.00-13.00 
II 024 
UE 02 
FR 17. 00-Zl. 00 
SA o8.oo-n.oo 
WENDENRING 1 
UE OZ 
FR 17. 00-Zl. 00 
SA 08.00-13.00 
II 102 
UE 02 
FR 17.00•21.00 
SA 08.00-13.00 
N 025 
UE 02 
FR 17. 00-Zl. 00 
SA. 08.00-13.00 
N 024 
UE 02 
FA 11.00-21.00 
sA o8.00 13.00 
II 102 
UE 02 
FR 11.00-21.00 
SA OS. 00-13. 00 
N 025 
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9Z611 LEBENS- UND ARBEITSZUFRIEDENHEIT, STRESS UND STRESSBEHAELTI- SIEL»>l,8ERNHARD 
GUNG IFAKULTATIVJ 08./09.DEZEMBER U. 15./16.DEZEI'1BER 1989 
92612 MODERNE INDUSTRIEGESELLSCHAFT - CHANCEN UND HERAUSFORDE-
RUNGEN IKERNVERANSTALTUNGl 08./09.DEZ.U.l5./16.DEZ. 1989 
BACH11ANN, 5. 
92613 ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE ASPEKTE VOH UNTERNEHMEN UND SCHWEIKER,ULRICH 
BETRIEB IKERNVERANSTALTUNGl l2./13.JANUAR U.19./20.JAN.1990 
92614 ARBEITSMARKTPROGNOSE ZUKUENFTIGER QUALIFIKATIONSENTWICKLUNG BRANOT,K.-P. 
(fAKULTATIV) 12./H.JANUAR 19./20.JANUAR 1990 
92615 THEORIEN DER ARBEITS- UND BETRIEBSZUFRIEDENHEIT IKERNVERAN- RADEt1ACHER,HORST 
STALTUNG 12./13.JANUAR U.l9./20.JANUAR 1990 
92616 DIDAKTIK DER ERWACHSENEN- UND WEITERBilDUNG LEHREN U.LERNEN THIELE,HARTMUT 
MIT ERWACHSENEN (FAKULTATIV I 26./27 .JAN.U. 02./03.fEB.1990 
92617 GRUPPENPROZESSE U.!öRUPPENFUEHRUNG Ill BETRIEB IKERNVERAN-
STALTUH6 26./27.JANUAR U.02./03.fEBRUAR 1990 
RADEMACHER ,HORST 
92618 SELBST- U.GRUPPENGESTEUERTES - LERNEN MIT HEUEN MEDIEN THEUERKAUF,W.E. 
ICBT MIT BilDPLATEl !FAKULTATIV) 26./27.JAN.U.02./03.FEB.199 
92619 AUfGABEN I..NJ STRUKTUREN BETRIEBLICHER BILDUNGSARBEIT (KERN- MEYER-DOHM,PETER 
VERANSTALTUNG) 09./10.FEBRUA.R U. 16./17.FEBRUAR 1990 
926ZO NEUE TECHNOLOGIEH IN DER VERWALTUNG tfAKULTATIV) 
09./10.FEBRUAR U.16./17.FEBRUAR 1990 
Kl.I1U1ANH,UOO 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
BUEL TENWEG 74/75 
B 226 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 102 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
H 024 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08. OD-13. 00 
H 025 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 103 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
WENDENRING 1 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA ll8. 00-13.00 
N 102 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
REBENRING 53 
H 025 
Uf 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
REBENRING 53 
H 024 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08. oo-n. oo 
REBENRING 53 
H 025 
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NOTIZEN 
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Dräaer 
Ihr Know-how könnte 
Menschenleben retten. 
Wir sind ein Unter-
nehmen mit über 
7.000 Mitarbeitern. 
Wir entwickeln, 
produzieren und 
vertreiben weltweit 
Produkte, die das 
menschliche 
Atmen unter extre-
men Situationen 
ermöglichen: 
im Weltraum, unter 
Tage und unter 
Wasser, in Feuer, 
Rauch und bei 
medizinischen 
Eingriffen. 
50% unserer Pro-
dukte sind jünger 
als fünf Jahre. 
Innerhalb der 
letzten acht Jahre 
konnten wir un-
seren Umsatz ver-
doppeln, und wir 
wachsen weiter. 
Für engagierte Mit-
arbeiter ergeben 
sich daher gute 
Entwicklungs-
möglichkeiten. 
Dräger. 
Technik für. 
das Leben. 
Nutzen Sie Ihr Können. 
Zur Entwicklung neuer Produkte und Techno-
logien wenden wir jährlich rund 8% unseres 
Umsatzes auf. Das schaffi qualifizierte Arbeits-
plätze und gute berufliche Entwicklungsmög-
Iichkeiten. 
Für den weiteren Ausbau der Bereiche 
Forschung, Entwicklung, Konstruktion, 
Fertigung, Marketing, Materialwirtschaft, 
Organisation und Vertrieb suchen wir junge, 
qualifizierte Hochschulabsolventen/innen. 
Haben Sie ein Studium in den Fachrich-
tungen Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik 
(Schwerpunkt Nachrichtentechnik), Chemie, 
Wirtschaftsingenieur oder Informatik abge-
schlossen? Wollen Sie Ihr Fachwissen und Ihre 
ersten Berufserfahrungen gezielt ergänzen und 
vertiefen? Haben Sie den Ehrgeiz, durch 
anspruchsvolle Aufgaben berullkh mehr zu 
erreichen? Bevorzugen Sie Projekte, die Ihr 
ganzes Engagement fordern? Sind Sie initiativ 
und aufgeschlossen für Teamarbeit? 
Ihre Perspektive bei Dräger. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Auf-
gaben mit interessanten Zukunftsperspektiven. 
Durch ein systematisches, individuell 
entwickeltes Einführungsprogramm bereiten 
wir Sie sorgfaltig aufihre neuen Aufgaben bei 
Dräger vor. Ein breitgeflichertes Fortbildungs-
pmgramm sichert Ihre Qualifikation auch für 
zukünftige Aufgaben. 
Über die leistungsgerechte Vergütung und 
unsere umfassenden Sozialleistungen (z. 8. 
Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, Altersver-
sorgung) sollten wir uns in einem pe~sönlichen 
Gespräch unterhalten. 
Kommen Sie zu Dräger. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Für weiterfuhrende Fragen steht Ihnen gern 
. Herr Vorreiter (Telefon-DIU'Chwahi 04-51/8822886) 
'zur Verfügung. Drägerwerk Aktiengesellschaft, 
Molstinger Allee 5~55, 2400 Lübeck t. 
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Die Sonne erwärmt unsere Umwelt. 
Das nutzt die 
Elektro-Kombi-Wärmep.llil'Qe. 
Sie gewinnt die kostenlose Sonnen-
wärme zum Heizen aus der Luft. 
Geringe Anlagekosten für den 
Bauherrn durch anschlußfertiges 
Kompaktgerät mit optimiertem 
Wärmeerzeuger. 
Wirtschaftliches Heizen, weil nur 
die Antriebsenergie für 
die Wärmepumpe zu bezahlen ist. 
Umweltfreundliches Heizen, weil 
keine Verbrennung stattfindet 
und die Umwelt dadurch 
nicht belastet wird. 
Eine zukunftssichere Heizanlage, 
denn Strom ist in jedem Haus und 
die Wärme der Umwelt immer 
vorhanden. 
Einfache Installation der 
anschlußfertigen Geräte, d1e alle 
Funktionsteile in· einem Gehäuse 
vereinen. 
Betriebsdirektion Braunschweig 
Celler Straße 90 
'At (0531)5981 
partnerfür 
-------energie und wasser __ __,_~~-
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Namensverzeichnis 
Name/Seite 
A 
Aberle, Werner 181, 191, 385 
Ackermann, Gert 85 
Adam, Stephan 113 
Adami, Wilfried 183, 193, 390 
Adi, Wael 198, 406 
Adolph, Ralf Dieter 134, 146, 328 
Ahrens, Hermann 162, 163, 169, 354, 355 
Ahrens, Ralf 380 
Alber, Klaus 75, 102, 110, 288 
Albers, Henning 164, 172 
Albert, Bernd 74, 84 
Albrecht, Peter 60, 75, 226, 232, 239, 430 
Altemüller, Hans-Jürgen 119, 311 
Alten, Dirk 152, 155, 341, 342 
Althammer, Karlheinz 179, 371 
Aly, Friedrich-Wilhelm 204, 261, 396 
Amt, Henning 134, 144, 325 
Amthauer, Helmut 232, 241, 437, 437, 438 
Andresen, Klaus 181, 190, 381, 382 
Antes, Heinz 160, 171, 349, 350, 351, 356, 
357 
Arand, Wolfgang 80, 159, 160, 172, 351, 361, 
362 
Arndt, Wilfried 137, 323 
Arnold, Eva 79, 133, 134, 148, 267, 338 
Auer, Gerhard 150, 155, 255, 342, 431 
Auffahrth, Fritz 103 
August, Martin 183, 190, 381 
Frau Augustin 55, 56, 78, 113, 114 
Aust, Hans Jürgen 127, 146, 331, 332 
Austmeyer, Klaus E. 137 
Axmann, Joachim 77, 175, 181, 183, 192, 
210, 266, 377, 388 
Axmann, Michael 195, 198 
B 
Bachmann, Regina 152, 155 
Bachmann, Siegtried 64, 75, 92, 225, 229, 
230, 239, 243, 258, 261, 266, 269, 271, 
352, 430, 444, 445 
Bachmann, Wolfgang 105, 110 
Bacon, Michael 62, 227, 237, 436 
Bader, Hubert 134, 142 
Bähr, Heinz-Günter 162, 163, 173, 349, 365, 
367 
Baehr, Michael 134, 144, 326 
Baeske, Klaus 134, 146 
Barthke, Ralf 67 
Bäuerle, Lydia 62, 227, 230, 241, 312, 437, 
438 
Bahadir, Ali Müfit 127, 142, 316 
Name/Seite 
Bahlke, Daniela 82 
Bahlke, Michael 244, 411, 424 
Bahrs, Dieter 164, 172, 360 
Balke, Daniela 74 
Barbre, Rudolf 160, 169 
Barkow, Ulrich 117, 121, 239, 300 
Barkowsky, Katja 234 
Baron, Eberhard 91 
Barrenscheen, Jörg 183, 190, 379 
Barthelt, Klaus 6, 
Bartsch, Erich 162 
Bartsch, Wolfgang 183, 193, 390 
Barwinek, Rudolf 183, 189, 368, 370, 378, 
379, 394 
Batzdorf, Thorsten 135, 144, 326 
Bauder, Carsten 195 
Baum, Eckhart 107, 296, 337, 341, 380 
Baumgarte, Joachim 177, 190 
Bayer, Georg 89 
Bechtloff, Jürgen 181, 191, 382, 383 
Beckefeld, Petra 77, 164, 171, 357, 358 
Becker, Wilfried 135, 140 
Becker-Stübing, Dagmar 234, 241 
Beckers, Silvester 62, 227, 236, 241, 444 
Beckmann, Annette 118, 121, 300, 329, 393 
Beckmann, Wolfgang 132, 319 
Beermann, Hans-Joachim 177, 188, 370, 
371, 384, 386, 402 
Behling, 26, 30 
Sehnen, Erwin 200, 205 
Behr, Manfred 6, 9 
Sehre, Georg W. 236, 426 
Behrendt, Peter 74 
Beil, Falk 200 
Beissner, Andreas 325 
Bellin, Günther 152, 155 
Belocky, Reinh. 309 
Bennemann, Otto 9 
Berg, Klaus-Peter 165, 171 
Bergmann, Andreas 183, 183 
Bergmann, Hans 232, 242, 439 
Bergwitz, Hubertus 218, 223, 419, 420 
Bergwitz, Joachim 82 
Bernotat, Siegtried 181, 192, 389 
Berr, Ulrich 92, 177, 193, 293, 296, 297, 
390, 392 
Bertram, Ralf 127, 143, 307, 317, 318, 319, 
322, 389 
Bethe, Klaus 80, 195, 196, 205, 373, 378, 
394, 395, 398 
Beyer, Erwin 6 
Beyersdorf, Jörg 135, 144, 324 
Biebricher, Christel 132, 307, 318, 337 
Biehl, Böle 76, 125, 127, 146, 298, 330, 331 
Bielfeld, Uwe 183, 190, 379 
449 
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Name/Seite 
Biewendt, Volker 201, 206 
Biller, Andreas 135, 146 
Bilsky, Wolfgang 137 
Bilstein, Ulrich 78 
Binneberg, Karl 230, 238, 425 
Bittner, Gerd 234, 242 
Blachucik, Herbart 183, 191, 385 
Blahnik, Thomas 244, 424 
Blaschette, Armand 56, 125, 127, 140, 297, · 
307, 309, 314, 315, 329 
Siecher, Lutz 183 
Blenk, Hermann 177 
Bliesener, Klaus-Michael 247, 248 
Block, Achim 81 
Blume, Herbart 218, 221, 408, 409, 410, 414, 
416 
Blume, Rolf 152, 156, 344 
Bobbert, Gisbart 179 
Bode, Cornelia 74 
Bode, Dirk-Ottfr. 135, 144, 325 
Bode, Hans 132 
Bode, Jürgen 130, 320 
Bode, Ulrich 234, 242, 439 
Bodendiek, Peter 170, 350, 352, 353 
Bödecker, Wilfried 248 
Böhle, Martin 183, 183, 369, 374 
Böhm, Reinhard 27, 76 
Böhm, Wolfgang 102, 108, 286, 291 
Böhme, Horst 6 
Böhme, Sabine 149 
Boeder, Heribert 96 
Boehme, Christian 247 
Bömeke, Michael 135, 144, 324, 325 
Böttcher, Franz 85 
Böttcher, Peter 247 
Böttger, Christian 118, 121, 298, 299 
Böser, Wolfgang 234, 238 
Bogen, Hans-Joachim 127 
Bohlke, Franz-Josef 105, 112, 292, 295, 313 
Bohnet, Matthias 177. 192, 388, 389, 392 
Bokern, Maria 135, 146, 328 
Boldt, Peter 127, 140, 315, 316, 317 
Bonk, Mario 104, 108, 282 
van den Boom, Holger 78, 236, 255, 431 
Borchers, Ulrich 324, 333 
Borgelt, Henriette 85 
Bork, Hans-Rudolf 115, 123, 124, 246, 297, 
311, 312, 313 
8oth, Rainer 105, 110 
Bottenberg, Ernst Heinrich 230, 239, 429 
Boyle, Christine 125, 132, 147, 332 
Braband, Jens 106, 109, 287, 291 
Bräkling, Pater 201, 208 
Brandenburg, U. 270, 444 
Brandes, Dietmar 88, 132, 146, 330 
Brandes, Dirk 181 
Brandes, Klaus 137 
450 
Name/Seite 
Brandstetter, Walter 186, 386 
Brandt, Klaus-Peter 236, 272, 445 
Brandt, Ulrike 135, 148, 333 
Brandt, Wilfried 201, 210 
Brann, Georg 118, 122, 301 
Brasche, Elisabeth 219, 244, 415, 423 
Braß, Helmut 76, 100, 102, 109, 285, 
286 
Braun, Horst 181, 188, 370, 371 
Braun, Thomas 183 
Brauns, Adolf 130 
Braunsberger, Ulrich 201, 206, 400 
Breide, Stephan 200, 210 
Breit, Gotthard 232, 240, 432, 442, 443 
Breitkreuz, Hubart 117, 123, 308, 309 
Brennecke, 29 
Brettschneider, Katrin 79 
Braust, Jürgen 106 
Brinker, Tobina 219, 221, 407 
Brinkmann, Karl 198, 400 
Brockhaus, Rudolf 77, 177, 189, 373, 375, 
376, 378, 389, 398 
Brockstedt, Emil 152, 156, 343, 344 
Brode, Jürgen 67 
Bröcker, Sönke 183, 192 
Brömer, Herbart 76, 115, 121, 298, 299, 
368, 369 
Brommundt, Eberhard 177, 190, 380, 381, 
393 
Bronner, Joseph 179 
Bross, Stephan 374 
Brüser, Pater 177, 189, 368, 369, 370, 
378, 379, 394 
Bruhnke, Detlev 135, 142, 315 
Bruhns, Martin 248 
Brunner, Dirk 183, 198, 375 
Brunner, W. 244, 416, 423, 424 
Bruns, Wolfgang 106, 110, 288 
Bubel, Christian 135, 144, 326 
Buchholz, Klaus 131, 140, 247, 248, 321 
Buchholzer, Paul 247 
Buchwald, Wolf-Peter 266 
Bühring, Hartmut 76, 100 
Büse, Kunigunde 220, 221, 410, 411, 421 
Büttner,. Lieselatte 1 
Budelmann, Harald 165, 170, 354 
Budich, Horst 165, 171 
Bullmann, Jürgen 135, 146, 331 
Bunert, Uwe 248 
Bunge, Friedhelm 181, 192 
Bunte, Dieter 165, 170, 183, 192 
Bunte, Karl Dietrich 376 
Burian, Jens 68 
Burcle, Klaus 78, 102, 108, 281, 283, 291, 
307 
Burgdorf, Doris 135, 140 
Burkhardt, Armln 218, 221, 410 
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Name/Seite 
Burkhardt, Barthold 75, 80, 149, 150, 156, 
343, 344 
Burkhardt, Werner 234, 241, 441 
Burmeister, Hans-Otto 133, 144, 324, 325, 
326 . 
Busch, Wolfgang 89 
Buschulte, Winfried 179, 377 
Buss, Johann 167 
Buttersack, Christoph 248 
Bziuk, Wolfgang 201, 210 
c 
Calließ, Jörg 219 
Cammenga, Heiko 127, 143, 318" 319 
Carls, Peter 100, 114, 123, 261, 309 
Castritius, Helmut 80, 81, 213, 216, 222, 
261, 417, 418 
Celebi, Ahmet 201, 208 
Cherniavsky, Vladimir 102, 290 
Chen, Shun-Ping 201, 208 
GlauBen, Thies 165, 170 
Giemens, Guntram 201, 206 
von Collani, Gernot 132, 148, 255, 337, 
339, 432 
Collins, Hans-Jürgen 74, 79, 80, 159, 160, 
172, 173, 363 
Collins, John 127 
Conrad, Uwe 165, 172 
Cordes, Heinrich 127 
Cramer, Elke 85 
Cramer, Friedrich 130 
Crone-Münzebrock, Henrik 135, 143, 318, 
319 
Czader, Heinz 90 
Czygan, Gerald 68 
D 
Dämmgen, Ulrich 117, 124, 246, 311, 312 
Daginnus, Michael 201, 208 
Dahlke, Eberhard 64, 225, 229, 232, 242, 
407, 427, 439 
Dalchow, Claus 266 
Damann, Udo 234, 241, 440 
Dannhauer, Dieter 201, 208, 401 
Das, Arabindo 180, 377 
Dassler, Henning 225 
Dathe, W. 63, 228 
Daum, Josef 217, 259, 410 
Decker, lngo 182, 193 
Deckwer, Wolf-Dieter 127, 392 
Dehmel, Günther 200, 210, 404 
Dellmuth, Mariann 296 
Dempwolff, Kari-Rudolf 162 
Name/Seite 
Denker, Dietrich 186, 371 
Denker, Grit 101 
· Derhake, Thomas 182, 190 
Deters, Rolf 162, 362 
Detmer, Heinz 106, 109, 286, 291 
Dette, Hans-Henning 159, 163, 172, 363 
Dettmer, Klaus 118, 121, 300, 329, 393 
Deutsch, Werner 125, 127, 148, 337, 338, 
339 
Deutschmann, Carsten 159 
Diederichs, Ulrich 248, 354 
Diener, Susanne 135, 147 
Dierich, Barbara 135, 146, 328 
Diestelkamp, Joachim 234, 240 
Dießel, 27 
Dietert, Tilko 118, 122, 303 
Diettrich, Walter 160 
Dillert, Ralf 135, 143, 307, 317, 319, 322, 
889 
Dinkler, Dieter 163 
Dinse, Holger 201, 211 
Dix, Brigitte 247 
Dizio*uglu, Bekir 177, 191 
Dobbernack, Reinhold 163, 170, 353 
Döge, Gottfried 127, 142, 143, 318, 319 
Dörschlag, Siegtried 165, 172,351,361,362 
Doetsch, Karl Heinrich 177 
Dohle, Helmut 152, 155, 341, 342 
Dolle, Michael 201, 211, 294, 405 
Donnerstag, Achim 183, 192 
Dorn, Thomas 165, 170 
Dowling, Michael 100, 104, 109, 287, 349, 
367, 368 
Doye, Peter 62, 75, 225, 227, 230, 240, 
435, 436 
von Drachenfels, Wolf 183, 188, 372 
Dräger, Jörn 218, 221, 332, 409, 410 
Draeger, Siegtried 147, 332 
Dreeskamp, Herbart 77, 80, 100, 127, 142, 
317, 318, 319 
Dreves, Otto 151 
Drewes, Uwe 160, 172, 362, 363 
Drews, Christina 118, 122 
Drexler, Pater 218, 412, 413 
Droese, Siegtried 165, 170, 352, 353 
Dross, Reinhard 75, 230, 240, 260, 267, 
440, 443 
Drückler, Klaus 135, 144, 324, 329 
Duda, Antje 247 
Duddeck, Heinz 95, 160, 169, 254, 348, 349, 
350, 354, 355, 363, 365 
Dümpert, Pater 90 
Dümpert v. Alvensleben, Ehrengarcl 159 
Düsterdieck, Pater 88 
Düvel, Hans 230 
Duwe, Christa 100 
Dzladzka, Alfred 81, 150 
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Name/Seite 
E 
Ebeling, lngrid 236 
Ebeling, Kari-Joachim 195, 196, 208, 403, 
406 
Eberle, Paul 127, 145, 335, 336 
Eckhardt, Hanskarl 77, 195, 196, 208, 399, 
401, 402 
Eckert, Klaus 153 
Edelmann, Walter 80, 225, 230, 239, 261, 
429 
Eggeling-Ronzi, Maria 244, 416, 424 
Ehlermann, Henning 101 
Ehlers, Karsten 186, 371 
Ehlert, Margarete 100 
Ehmke, Adelheid 133, 146, 255, 328, 329, 
420, 431 
Ehrhardt, Sonja 133, 142, 317, 324, 
330 
Ehrich, Hans-Dieter 101, 102, 110, 281, 
288, 289 
Ehrig, Hans-Jürgen 163 
Eibl, Hansjörg 131, 322 
Eichler, Andreas 114, 122, 301 
Eigen, Manfred 130, 307, 318, 337 
Eilers, Jürgen 362 
Eilert, Udo 132, 146, 328 
Eisenberg, Stephan 183, 193 
Eisermann, Walter 95, 230, 238 
Ekelhof, Bernhard 248 
Elligsen, Rolf 106, 108, 281, 283, 291, 
307 
Elßel, Dietrich 152, 156 
Elsner, Rudolf 96, 196, 210, 404 
Eltermann, Heinz 102, 108 
Engel, Detlev 149, 152, 155, 342, 
343 
Engel, Volkhard 244, 424 
Engeleiter, Hans-Joachim 96, 102 
Engelhard, Ludwig 116, 122, 305 
Engelhardt, Ulrich 56, 126, 133, 143, 322, 
323 
Engels, Gregor 104, 110 
Englisch, U!ricke 267 
Ensthaler, Jürgen 104, 112, 236 
Erbe, Matthias 183, 190, 369, 381, 382 
Erdmenger, Manfred 62, 227,232, 240, 435, 
436 
Erk, Adil 196, 399, 402 
Erke, Heiner 76, 78, 127, 148, 296, 338, 
339, 365, 392 
Ernst, Ludger 131, 140, 317, 324, 330 
Err)st-Eiz, Andreas 118, 122 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 167, 357 
Euler, Robert 119 
Eversberg, Bernhard 88 
Ewe, Henning 116, 306 
452 
Name/Seite 
F 
Färber, Peter 150, 156, 345, 346 
Falius, Hans-Heinrich 128, 1331, 140, 315 
Falk, Sigurd 160, 171 
Falkner, Horst 160, 169, 170, 248, 348, 
350, 352, 353, 363 
Fan, Jun 183, 188, 370 
Faust, Berno 117, 124, 311, 312 
Feiertag, Rainer 76, 159, 165, 171, 313, 
347, 360 
Feige, Andreas 233, 239, 258, 430, 431 
Fellenberg, Günther 128, 146, 256, 257, 
258, 266, 298, 330, 331 
Fellmann, F. 431, 432 
Fendt, Hermann 6 
Fengler, Wolfgang 163, 171, 292, 358, 359 
Fenz, Reiner 322, 323 
Fertig, Jürgen 119, 305 
Fiedler, Gudrun 75 
Fielitz, Susanne 225 
Fild, Manfred 128, 140, 314, 315 
Finke, 8. 311 
Finke, Hans-Günter 135, 147, 335 
Fischer, 26, 28 
Fischer, Burkhard 201, 208, 401 
Fischer, Frank R.H. 83 
Fischer, Friedericke 213 
Fischer, Hermann 257, 322, 329 
Fischer, Manfred 153, 346 
Fischnich, Otto 131 
Flachsbart, Bergit 234, 238 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 131 
Fleischer, Bernd 135, 143 
Försching, Hans 180, 374 
Förster, K!aus-Jürgen 102, 109, 286, 307 
Förstner, Liselotte 100 
Föste, Bernd 201, 205, 308, 394, 397 
Fontaine,.Josef 182, 192 
Form, Peter 160, 171, 359, 406 
Forndran, Erhard 95, 230, 239, 261, 419, 
432, 442, 443 . 
Fouckhardt, Henning 20, 2081 
Frank, Hannelore 92 
Franke, Hans-Joachim 175, 177, 190, 369, 
373, 379, 380 
Frankenfeld, Thomas 248 
Franz, Gotthard 6 
Freckmann, Norbert 219, 222, 411 
Frenze!, C!audia 135, 334 
Frenzel, Eckehard 234, 242, 338 
Fricke, Andreas 201, 208 
Fricke, Hans 160, 171, 198, 293, 359, 404, 
406 
Fricke, Reiner 58, 75, 77, 213, 214, 221, 
269, 407, 427, 439, 444 
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Name/Seite 
Fricke, Michael 118, 121, 298, 299, 368 
Friebe, Ekkehard 179 
Friedrich, Peter 107, 289 
Friedrichsen, W. 184, 191, 384 
v. Frisch, Otto 131, 138, 335 
Fritzsche, Dagmar 244, 423 
Fritzsche, Kari-Peter 232, 257, 432, 435, 442 
Fröchling, Jürgen 267 
Fröhlich, Bernd 106, 108, 286, 291 
Frohn, Lutz 135, 143 
Frühauf, Dieter 63, 228, 233, 242, 433, 434 
Frühsorge, Gotthardt 217, 409 · 
Fuchs, Andreas 77 
Führböter, Alfred 78, 91, 160, 172, 362, 363 
Führer, Claus 74, 128, 144, 326 
Fuest, Hans-Jörg 139 
G 
Gabert, Gottfried 119 
Gärtner, Manfred 200, 211, 290, 294, 394, 
405, 406 
Gagel, Walter 230, 240 
Galensa, Rudolf 128, 143, 323 
Galling, Gottfried 128, 146, 298, 331 
Garbrecht, Günther 160, 172, 261, 362 
Gartmann, Michael 236, 241, 444 
Gast, Klaus-Peter 152, 157, 346 
Gatermann, Harald 152, 155. 343 
Gay, Wolfgang 90 
Gayen, Jan-Tecker 163, 171, 292, 358, 359, 
405 
Gebauer, Klaus 184, 385, 386 
Gebhardt, Jörg 106, 110, 289 
Geitmann, Hans 6 
Geitner, Verena 362 
Georgiou, Andreas 68 
von Gerkan, Meinhard 81, 149, 150, 155, 341 
Gerke, Karl 160, 173, 367 
Gerlach, Thomas 106, 112, 281, 295, 351 
Gerlich, Gerhard 113, 115, 122, 303, 304 
Germann, Sigmar 119 
von Gersdorff, Bernhard 198, 402 
Geßner, Wolf-Dieter 135, 143 
Gevatter, Hans-Jürgen 179 
Gey, Wolfgang 74, 115, 122, 301 
Gföller, Silvia 95 
Ghantous, Nizar 67, 77 
Giszac, Heinz 167 
Glatzel, Gerhard 184, 189, 373, 374 
Glemser, Oskar 6 
Glenewinkel, Katja 76 
Gliem, Fritz 200, 211, 290, 294, 405, 406 
Glimm, Jochen 163, 292, 359 
Glienicke, Joachim 175, 189 
Glockentoeger, 0. 426 
Name/Seite 
Gnutzmann, Claus 221, 413 
Gockell, Barthold 150, 156, 345 
Goebel, lngeborg 181 
Goehrmann, Klaus E. 107 
Goez, M. 318 
Gönner, Diethelm 162 
Görlitzer, Klaus 80, 125, 128, 143, 324, 325 
Gogolla, Martin 105, 110, 281, 288 
Goldapp, Michael 106, 108, 286, 291 
Golze, Ulrich 102, 110, 287, 288 
Gorn, Friedemann 90 
Gosebruch, Martin 216 
Gosmann, Andrea 82 
Gosselck, Uta 219 
Gottzein, Ronald 205, 395 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 216 
Graeber, Stephan 106, 108, 281, 282, 291, 
306, 307 
Gräter, Joachim 104, 105, 108, 284 
Graff, Matthias 135, 147 
Graf, Jürgen 92 
Grahn, Walter 132, 133, 142, 315, 316, 317, 
324, 330, 337 
Gramm, Werner 179 
Greger, Helga 75, 79 
Greinert, Lutz 236 
Greubel, Dieter 247 
Gries, Jochen 201, 211 
Gries, Otto 144 
Griese, Detlef 330 
Gröger, Herbart 186 
Gröhlich, Hubert 184, 190, 382 
Gröttrup, Hendrik 219, 420 
Gromadecki, Franziska 159 
Gronemeier, Kari-Heinz 64, 229, 230, 242, 
441, 442 
Gronau, Dieter 292, 313, 351, 359, 360 
Gross, Gerhard 333 
Grosse, Heinrich 236, 240 
Grossert, Eberhard 165, 170 
Großkurth, Klaus-Peter 78, 159, 160, 169, 
170, 248, 347, 353, 354 
Großpietsch, K. 311 
Gruber, Matthias 135, 140 
Grünefeld, Johann 133, 144, 324, 329 
Grützmacher, Martin 116 
Gruhnert, Jörg 106, 108, 282, 306 
Frau Grunner, 159 
Grundke, Dietrich 118, 123, 309 
Gudehus, Volker 74, 78, 165, 167, 171, 293, 
313, 360 
Gückel, Birgitta 225 
Günter, Horst 96, 102, 112, 294 
Günther, Jürgen 165, 170 
Günzeroth, Helge 247 
Guldager, Reinhard 150, 156, 344 
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Gunkel, Peter 55, 101, 106, 112, 281, 295, 
351 
Gunkler, Erhard 165, 170, 353 
Guntner, John Lawrence 218, 222, 412, 413 
Gutsche, Klaus-Jürgen 80, 225, 230, 242, 
438, 439 
Gutmann, Heinz-Günter 234, 238 
Gutz, Herbart 57, 126, 128, 148, 333 
H 
Haan, Jürgen 128, 144, 327 
Haak, Altred 167 
Haarstick, Andreas 135, 142 
Haase, Peter 236, 271, 444 
Habekost, Heinrich 161, 293, 313, 348, 360 
Hackbarth, Thomas 195, 201, 208 
Hänsel, 267 
Häusler, Franz 144, 326 
Haerendel, Gerhard 116, 305 
Haeßner, Frank 177, 194,307,308,390,391, 
392 
Hagemann, Hans-Werner 119 
Hagemeier, Rolf 90 
Hagen, Lia 90 
Hahlweg, Axef 201, 211 
Hahlweg, Kurt 100, 128, 148, 338, 339 
Hahn, Carl H. 9, 113 
Hahn, Harro 115, 122, 227, 302, 303 
Hahn, Matthias 62, 182, 190, 234, 240, 382, 
443 
Halupka, Wolfram 184, 188, 370 
Hamann, Hans-Jürgen 135, 144, 326 
Hamel, Peter 186, 376 
Hammad, Farouk 186, 380 
von Hamme, Thomas 184, 191 
Hampel, Andreas 118, 121, 298, 306 
Hanert, Helmut 128, 146, 332 
Hankers, Christoph 165, 170, 347, 349, 354 
Hannak, Bärbei 77, 84 
Hannemann, Klaus 135, 147, 335 
Hannover, Hans-Otto 179 
Hansen, Holger 165, 173, 364 
Hansen, Karsten 200, 205, 397 
Hansen, Peter 100, 135, 144, 326 
Hanßen, Kari-Joseph 116 
Harborth, Heiko 100, 102, 109, 147, 284 
Harborth, Peter 135 
Hardenberg, Klaus 105, 108, 282, 306 
Hardewig, Giemens 201, 211, 290 
Harms, Hans 61, 138, 226 
Harms, Hermann 233, 239, 432, 442, 443 
Harms, Kai-Rüdiger 118, 122, 301 
Harneit, Ralf 201, 211 
Harstlck, Hans-Pater 76, 230, 241, 438 
Hart, Franz 6 
Name/Seite 
Hartmann, Harro-Lothar 79, 196, 210, 405, 
406 
Hartmann, Kristiana 149, 150, 157, 256, 346 
Hartmann, Thomas 95, 100, 128, 146, 327, 
328 
Hartung, Wilfried 162, 362 
Hase, Manfred 165, 172 
Hassels, Ulrich 152, 155, 341 
Hasubek, Peter 230, 240, 434, 435 
Hatje, Hans-Joachim 182, 193, 293, 296, 
390 
Hauenschild, Carl 128, 147, 333, 334 
Haupt, Ulrich 182, 190, 379 
Hausler; Franz 135 
Hazelaar, Michael 182, 370 
He, Weishang 184, 188, 189 
Hecker, Friedrich Wilhelm 182, 190, 381 
Heckmann, 29 
Heckmann, Friedrich 95 
Hede!, Hildegard 149 
Heerwagen, Markus 118, 122, 301, 302 
Hege!, Thomas 184, 189, 379 
Hehne, Utz 165, 173, 364 
Heim, Lutz 133, 148, 333 
Heimann, Stefan 362 
Heinecke, Albert 106, 112, 292, 295 
Heinemann, Gerhard 201, 205, 396 
Heinke, Burkhard 69 
Heinrici, Christian 135, 144, 324 
Heins, Heidi 135, 142 
Heintsch, Thomas 184, 188, 375 
Heipe, Ortwin 152, 155, 342 
Heise, Fritz 234, 238 
Heiser, Manfred 182, 184, 194 
Heisig, Gerald 184, 190, 380, 393 
Heisler, Herbart 234, 242, 439 
Helai-Würdemann, Heyzam 234, 241 
Helberg, Walter 6 
Hellmann, Martin 184, 192, 387, 394 
Helmholz, Gerd 200, 205, 393, 394, 395 
Helmke, .Hans 184, 188, 373 
Helms, Konrad 68 
Hemker, Olaf 165, 171, 357 
Hampelmann, Reinhold 135, 140, 321 
Henke, Volker 163, 170, 352 
Henn, Walter 150 
Henne, Helmut 216, 221, 256, 408, 409, 410 
Henning, Klaus 254 
Hentze, Joachim 78, 102, 112, 266, 281, 
. 294, 351 
Henze, Frank 200, 208 
Hering, Knut 77, 161, 169, 348, 355, 363 
Herlyn, 349, 350, 351, 358 
Hermansen, Björn 165, 173, 363 
Herrenberger, Justus 79, 96, 150, 261, 343 
Herrmann, Andreas 113, 115, 123, 124, 266, 
297, 311, 312, 313 
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Herrmann, Edgar 136, 142 
Hesse, Jürgen 100, 116, 117, 121, 298, 299 
Hesse, W. 236 
Hesselbarth, Hanfried 184, 190, 382 
Hesselmann, Frau 125 
Hestermeyer, Andreas 201, 211 
Heuer, Wilhelm 56, 125, 133, 144, 324, 326 
Heuermann, Hartmut 75, 216, 221, 411 
Heusler, Helmut 180 
Hey, Helmut 182, 188, 372 
Heydemann, Gerhard 248 
Heyder, Ulrich 60, 95, 215, 218, 223, 255, 
258, 266, 329, 419, 420, 431 
Heymann, Jost 67, 68 
Heyn, Dieter 201, 206 
Hickel, Erika 128, 144, 254, 257, 259, 307, 
322, 329, 337 
Hidalgo-Serna, Emilio 90, 244, 414, 416, 
417, 425 
Hilbig, Jens Otto 184, 190, 381 
Hilker, 27, 28, 29, 30 
Hille, Carsten 152, 155, 342 
Hillebrandt, Gert 105, 109, 285 
Hillmann, Reinhard 67 
Himmelmann, Gerhard 95, 231, 239, 240, 
259, 432, 442, 443 
Hinkelmann, Wilhelm 133, 146, 331 
Hinken, Johann 208, 403, 406 
Hinz, 27, 174 
Hinz, Gerhard 151 
Hinz, Holger 77, 92 
Hirschgänger, Uwe 136, 147 
Hischer, Horst 219, 408 
Höfle, Gerhard 131 
Höfle, Wolfgang 201, 208 
Höhl, Hans Leopold 9 
Höke, Dirk 100 
Thies, Harmen 96, 151, 157, 255, 431 
Höllrigli-Rosta, Andreas 125 
Höltje, Gerhard 180 
Hömmen, R. 266, 388 
von Hofe, Hans Christian 180 
Hoffmann, Günter 234, 238, 427 
Hoffmann, Ulrich 80, 125, 128, 143, 320 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 219, 414, 415 
Hofmann, Robert 90 
Hofmeister, Martin 165, 169, 350~ 355, 
356 
Hohenstein, Uwe 106, 110 
Hohlfeld, Klaus 120, 305 
Holdorf, Rainer 84 
Hollmann, Reinhild 63, 228, 233, 242, 439 
Holz, 26 
Holzenkämpfer, Peter 165, 170, 347 
Honegger; Peter 6 
Hoof, Dieter 231, 238, 426 
Hopf, Frau 58, 159 
Name/Seite 
Hopf, Henning 95, 100, 128, 140, 315, 316, 
317 
Hoppe, Hans-Hermann 218 
Hoppe, Sabine 345 
Horn, Klaus 177, 188, 371, 372, 373, 378, 
389, 392, 398 
Horneber, Ernst-Helmut 195, 196, 206, 394, 
397, 398 
Horst, Peter 182, 189, 374 
Hortig, Hans-Peter 187 
Hasser, Dietmar 77, 161, 169, 170, 348, 350, 
353, 363 
Hoyer, Frank 247 
Hoyer, Swantje 234, 239 
Huang, Zhiqiang 400 
Huber, Jürgen 187, 391 
Huber, P. Reinhold 180 
Huck, Bernhard 118 
Hüske, Guntram 77 
Huhnke, Dieter 200, 205, 395 
van der Huir, Rainer 200, 206, 399 
Hummel, Dietrich 78, 174, 177, 188, 374 
Hupe, Helmut 200, 201, 208, 401, 402 
Hupfled, Bernd 385 
Imker, Henning 60, 225, 233, 239, 428 
lnhoffen, Hans Herlaff 128 
J 
Jacob, Heinrich 181, 293, 375, 406 
Jacobs, Carsten 182, 188, 373, 402 
Jäger, Frank 118, 121, 298, 299, 369 
Jäger, Hans-Jürgen 132 
Jäger, Helmut 92 
Jaeger, Falk 153 
Jaenicke, Joachim 102, 108, 281, 282, 393 
Jagemann, Lothar 83 
Jagnow, Gerhard 131, 138, 336 
Jahnke, Monika 77, 78 
Jahr, Rüdiger 116, 299 
Jakowakis, W. 184, 188, 371 
Janke, Klaus 233, 242, 441, 442 
Janssen, Gerhard 102, 108, 282 
Jansen,Sarah 136,144,307,322,329,337 
Jens, Karin 332 
Jentzsch, K. 63, 228 
Jeoung, Cheung-Bok 68 
Jeschar, Rudolf 96 
Jördening, Hans-Joachim 133, 140 
Johansen, Christlan 201, 210, 266, 404 
Johannsen, Andreas 106, 108, 286, 291 
John, B. 266 
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Jonas, Peter 58, 195, 201, 210 
Jones, Peter Georg 128, 140, 315 
Jürgens, Peter 118, 121, 298 
Jung, Mona 407 
Jung, Peter 204 
Just, Karstin 136, 146, 330 
K 
Kaczmarek, Angelika 90 
Kämmer, Stefan 319 
Kämmerer, Günter 247 
Kämpen; Kurt 88 
Kärner, Hermann 80, 195, 196, 206, 300, 
401, 402 
Kaether, Willy 9 
Kagermann, Henning 116 
Kahl, Bernd 201, 206, 399 
Kahl, Matthias 357 
Kahlert, Ralf 106, 108 
Kahmaryn, Henning 156 
Kahnert, Haiwart 136, 144, 324 
Kaiser, D. 273 
Kaiser, Hermann 236, 444 
Kalbitz, Holger 76 
Kalk, Andreas 118, 121, 298, 368 
Kamitz, Reinhard 200, 206, 398 
Kamp, Gunnar 378, 379 
Kamp, Norbert 216, 222 
Kampendonk, Anne 77 
Kanjahn, Diethelm 136, 143, 322, 323 
Kanold, Hans-Joachim 102, 108 
Kappmeyer, Christian 67 
Kaps, Michael 286, 291 
Karwath, Karl Emil 180, 375 
Kaschade, Hans-Jürgen 78 
Kathe, Ludger 60, 225, 233, 238, 268, 427, 
428, 444 
Kaukorat, Thomas 140 
Kayser, Rolf 76, 91, 161, 172, 348, 351, 
360, 361, 365 
Kehne, Gerd 163, 173, 348, 349, 365, 366 
Kemmerich, Hans-Jürgen 149 
Kemnitz, Arnfried 104, 105, 109, 284, 285 
Kempf, Pater 100, 118, 121, 306 
Kerl, Klaus 125, 128, 142, 311), 319 
Kerle, Hanfried 85, 182, 191, 381, 382, 383 
Kern, Axel 201, 211, 294, 406 
Kern, Horst 254 
Kersten, Martin 116 
Kertz, Walter 76, 100, 115, 122, 254, 304, 
329 
Keßler, Franz-Rudolf 80, 115, 121, 300, 329, 
393 
Keune, Herbart 75, 231, 242, 434 
Keyser, Uwe 117, 299 
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Name/Seite 
Kiel, Michael 165, 170, 353 
Kiepe, Hans-Jürgen 220, 409, 410 
Kind, Dieter 198, 400 
Kindel, Wolfgang 184, 189, 375 
Kinkel, Wolfgang 267 
Kirchhoff, Jens 184, 193 
Kirchner, Erwin 159 
Kirchner, Johannes-Henrich 103, 112, 258, 
260, 294, 296, 339, 340, 365, 380, 392 
Klaassen-Uhde, Helmut 152, 156, 343, 344 
Klauke, Sabine 77 
Klawonn, Frank 106, 110, 289 
Klebe, Kari-Heinz 84 
Klecha, Barbara 175 
Kleesen, Maike 76 
Klein, Günter 162, 357 
Klein, Joachim 128, 321 
Klein, Udo 201, 208 
Kleinau, Hans-Joachim 138, 323 
Kleinschmidt, Eberhard 59, 214, 218, 222, 
414, 415 
Klenke, Werner 175, 177, 192, 387, 394 
Kliegel, Wolfgang 128, 143, 324 
Kliem, Martin 78 
Klimbingat, Gerd 90, 139 
Klingel, Hans 125, 128, 147, 336 
Klingelhöffer, H. 391 
Klinger, Martin 201, 208 
Kloß, Klaus-Peter 153, 261, 346 
Klotz, Günter 371, 372 
Klüver, Bernd 174, 184, 192, 388 
Knaak, Gunter 113, 201, 211, 405 
Knaak, Uwe 294 
Knarr, Norbert 105, 108, 282, 393 
von Knesebeck, Dietrich 236, 429 
von Knigge, Adolph 266 
Knoblauch, Arno 100 
Knoblauch, Uwe 118, 123, 312 
Knoop, Hans 162 · 
Knust, Akemi 244 
Knust, I. 424 
Knust, Jürgen 244 
Kober, Axel 247 
Koch, Eckart 74, 80, 101, 103, 112, 261, 
281, 296, 351 
Koch, Uwe 106, 112 
Kock, Hinrich 165, 173 
Kodoll, Werner 200, 206, 399 
Köhler, Klaus 167, 313, 347, 360 
Köhler, Peter 105, 109, 286 / 
Köhler, Uwe 187 
Kölsch, Rainer 82, 83 
Könnecker, Bruno 84 
Köppen, Winfried 121, 300, 329, 393 
Körner, Kari-Hermann 59, 95, 184, 213, 214, 
216, 222, 413, 414 
Körner, Roland 191 
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Kötz jun., Helmut 118, 122, 303 
Kohring, Burghard 184, 189 
Kollmann, Gerald 165, 173, 363 
Kommallein, Stefan 184, 188, 374 
Komoll, Ralf 182, 191, 384 
Konietzko, Andreas 165, 170 
Koppenwallner, Georg 181, 377 
Kordina, Karl 96, 161, 169, 248, 348, 352, 
353, 363 
Kornexl, Dietrich 88 
Kortegast, Detlef 90 
Kose, Volkmar 204 
Kossatz, Gerd 180 
Kossira, Horst 77, 174, 177, 189, 373, 374 
Kosyna, Günter 76, 175, 177, 191, 384 
Kovalevski, W. 290 
Kowalsky, Hans-Joachim 103, 108, 201, 283 
Kowalsky, Wolfgang 208 
Kozik, Jan-Luc 244, 423 
Kracht, Gerhard 165, 169, 355 
Krämer, Klaus 84 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 150 
Krämmer, Andreas 152, 157 
Krah, Claudia 106 
Krahn, Edgar 202, 211 
Kramer, Carsten 125, 136, 144, 325 
Kramer, Friedhelm 180, 380 
Kramer, Henning 202, 204, 205, 308, 397 
Krampf, Lore 165, 170 
Kraßmann, Holger 184, 191 
Kratz, Matthias 90 
Kratz, Wolfgang 247 
Krause, Bernd 76, 113 
Krause, Martin 136, 143, 266, 323 
Krause, Thomas 92, 175 
Krense, Gunter 81 
Kretschmer; Alfred 248 
Kreuzer, Hans 6 
Kreuzig, Robert 133, · 142, 316 
Krieger, J. 266, 267 
Kristen, Martin 184, 191, 382, 383 
Kröger, Jens 195 
Kroepelin, Hans 128, 143, 320 
Krohm, Hartmut 220, 417 
Krohn, Karsten 125, 128, 140, 315, 316, 317 
Krone, lngrid 213 · 
Kroth, P. Y. 88 
Krüger, 27 
Krüger, Mario 220, 396 
Krüger, Michael 202, 205 
Krüger, Peter 118, 121, 306 
Krüger; Sigrun 31, 78, 84 
Krug, Eberhard 364 
Kruse, Ditmar 69 
Kruse, Rudolf 103, 110, 289, 290, 291 
Krutemeier, Frank 202, 205, 396 
Kubat, Bernd 164, 170, 352, 353 
Name/Seite 
Kublik, Frithjof 77, 382 
Kuck, Detlev 166, 169, 356 
Kühn, Klaus-Dieter 193, 390 
Kühne, Thomas 106, 110 
Kühne, Uwe 106, 108, 284, 287, 307 
Künne, Reiner 90, 235 
Küpper, Thomas 184, 189, 375 
Küstermann, Walter 125 
Kuhn, Michael 76 
Kuhle, Wolfgang 152, 157, 345 
Kuhlemann, Thorsten 202, 208 
Kuhlmann, Udo 236, 273, 445 
Kukla, Lothar 121, 306 
Kulhawy, Andreas 213 
Kulke, Erich 150 
Kulke, Rüdiger 152, 156, 344 
Kunst, Bettina 68 
Kuntz, Peter 184, 189, 368, 370, 378, 379, 
394 
Kunz, Ulrich 106, 133, 143, 322 
Krupp, Ulricke 95 
Kurth, Gottfried 128 
L 
Lacmann, Rolf 129, 142, 307, 310, 318, 319, 
320, 389 
Lämmke, Axel 153, 167, 248, 347, 348, 364 
Lakebrink, Markus 218 
Lamberg, Peter 104, 296 
Lambertsen, Thomas 136, 140 
Landau, Gerd 129, 148, 340 
Lang, Siegmund 56, 126, 133, 142, 321 
Lange, Anke 202,206,399 
Lange, Günter 174, 178, 194, 233, 240, 391, 
392, 394, 435 
Lange, Stephan 166, 172, 364 
Langeheine, Volker 90, 245, 267, 411, 421 
Langendörfer, Horst 103, 110, 289, 291 
Lanz, Wolfgang 84 
Larink, Otto 76, 129, 147, 334, 336 
Laschkowski, Elke 74, 82 
Latz, Karsten 166, 171, 349, 351, 356, 357 
Laube, Martin 170 
Laue,. Thomas 136, 142 
Lauenstein, Detlev 236, 434 
Launert, Andreas 185, 189 
Lautner, Jürgen 136, 140 
Lautz, Günter 196, 205 
Lebowsky, Fritz 200, 210, 404 
Latz, Kersten 166 
Leck, Michael 170, 354 
Lecoeur, Pierre 237, 240, 437 
Lehmann, Jürgen 180, 389 
Lehmbruck, Manfred 150 
Lehners, Chr. 164, 172, 362 
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Lehrach, Karlheinz 164, 171, 292, 350, 358, 
356 
Leilich, Hans-Otto 196, 211, 290, 293, 294, 
403, 404, 405 
Leimer, Hans-Peter 166, 171, 358 
Leinemann, Wolfgang 104, 107, 296 
Leithner, Reinhard 91, 178, 192, 387, 388 
Lemke, Gundela 152, 157, 346 
Lemp, Monika 100 
Lendt, Benno 182, 192 
Lengenfelder, Luitgar 139, 148, 340, 341 
Leonhard, Werner 91, 174, 196, 205, 373, 
378,389,396,398,399,401,492 
Leonhardt, Fritz 6 
Le Roy, Louis Guillaume 151, 219 
Leseberg, Dieter 88 
Leukefeld, J. 383 
Leutz, Hermann 162 
Uchtenberg, Ute 332 
Ue, Jung Sun 105, 106, 110 
Uebau, Gerhart 180 
Lieberum, Rolf 233, 434, 435 
Uebmann, Christiane 244, 421 
von Lienen, Horst 103, 108, 283, 284 
Lierse, Eleonore 85 
Uess, Reinhard 60, 214, 216, 223, 261, 417 
Ucher, Eckhard 185, 193, 390 
Lind, Volker 153, 344 
Lindmayer, Manfred 74, 196, 206, 399, 400, 
401, 402 
Lindner, Klaus 104, 107, 287, 336, 340, 408 
Linhardt, Margarete 235, 241 
Link, Gabriele 218, 222, 412 
Link, Viktor 78, 216, 221, 411 
Linnemann, Eta 231 
Linnemann, Jan 77 
Lion, Siegtried 202, 206, 300, 400 
Upeck, Udo 104 
Liske, Eckehard 132, 147, 335 
Litterst, Fred Jochen 115, 121, 298, 300 
Löbbecke, Cari-Friedrich 9 
Löffler, Hans-Jürgen 178, 192, 193, 369, 387 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 133, 138, 142, 
307, 318, 319 
Lämmke, Axel 153 
Löhr-Richter, Perdita 101, 106, 110, 288 
Löwe,Aino 129,143,320 
Löwe, Stefan 105, 109, 284, 285 
Löwen, Rainer 101, 103, 108, 282, 393 
Lohmann, Friedrich 220, 289, 410 
Lohmann, Sabine 106, 109, 284 
Lohse, Bernd 155, 341, 342 
Lompe, Klaus 74, 77, 95, 216, 223, 255, 256, 
329, 419, 420, 431 
Loock, Reinhard 58, 213, 219, 221, 407 
Look, Petra 136 
Lorenz, T. 388 
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Lorke, Michael 133, 144, 325 
Lotz, Kurt 10 
Lotter, Friedrich 222, 417 
Louis, Hans Walter 107, 256, 289 
Lubkowitz, Gottfried 144, 324 
Luck, Karsten 107, 110 
Ludewig, Hans-Uirich 81, 218, 222, 418 
Luebke, Reiner 205, 395 
Lücke, Reiner 152, 202, 345 
Lünzmann, Hannes 185, 191 
Lütters, Susanne 57, 126 
Lüttge, Dieter 138, 340 
Luttmann, Heinrich-Paul 235, 241, 440 
Lyle, Christopher 389 
M 
Mähnß, Jürgen 202, 208 
Märgner, Volker 200, 210 
Magner, E. 389, 370, 381 
Mahler, lngrid 152, 156, 344, 345 
Maier; Hans Gerhard 129, 143, 322, 323 
Maier, Wolfgang 164, 169 
Malek, 27 
Mallwitz, Jürgen 235 
Malorny, Winfried 166, 170, 354 
Maniak, Ulrich 77, 161, 172, 275, 363, 364 
Marciniak, Friedhelm 236, 272, 444 
Margraf, Monika 55, 101 
Markurth, Ulrich 235, 239, 429 
Marschall, Siegfrit;~d 85 
Martens, Peter 153, 346 
Martensen, Klaus 185, 191 
Martin, Raimer 152, 155, 342, 343 
Marutzky, Rainer 247 
Mathiak, Karl 101, 103, 108, 284, 307 
Mathis, Wolfgang 198, 206, 398 
Mattauch, Hans 59, 76, 214, 216, 222, 413, 
414, 415 
Matthes, Heinz 195 
Matthies, Hans-Jürgen 81, 178, 191, 371, 
383, 384, 386, 402 
Matzeit, Andreas 185, 193,-368, 370, 391 
Maurach, Gregor 220, 415 
Mauthe, Jürgen-Helmut 138, 340 
May, Eberhard 131, 133, 147, 335 
May, H. 202, 208 
Mayer, Evelies 254 
Mayer, Hubert 132, 336 
Mecke, Wilhelm 161 
Mehlhorn, Lutz 247 
Meibeyer, Wolfgang 115, 123, 312 
Meier, Anne 407 
Meier, Klaus-P. 350, 357 
Meier, Uwe 202, 208 
Meissner, Hans-Joachim 152, 156, 344, 345· 
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Mengersen, Christian 134, 142 
Mengersen, lngrid 104, 284 
Mennen, Josef 6 
Menzel, Erich 115, 121 
Mertens, Wolfgang 163, 172, 362 
Messer, Hans 9 
Metz, Helga 235, 239 
Metzdorf, Jürgen 117, 301 
Meyer, Annegrete 136, 142 
Meyer, Christine 136, 147 
Meyer, Elke 136, 144, 324, 329 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 182, 189 
Meyer, Hansgeorg 204, 398 
Meyer, Klaus-Dieter 120, 309, 347, 351, 
368 
Meyer, Klaus Peter 101, 103, 109, 285, 297, 
348, 369 
Meyer, Michael 104 
Meyer, Peter 75 
Meyer, Ralf 164, 169, 355 
Meyer, Thomas 136, 140 
Meyer-Dohm, Peter 237, 269, 445 
Meyer-Künzel, Monika 152, 156 
Meyer-Ottens, Claus 248 
Meyer-Willner, Gerhard 61, 225, 226, 233, 
238, 425, 426 
Michael, Holger 136, 148, 333 
Michaelis, Axel 136, 140 
Michalik, Harald 202, 211 
Micko, Hans Christoph 129, 148, 338, 339, 
340 
Miehe, Dierk 248 
Mignat, Christian 136, 144, 326 
Milde, Wolfgang 220, 418 
Mildner, Wolfgang 118, 121 
Minte, Horst 237 
Mitschke, Manfred 80, 95, 174, 178, 188, 
370, 371, 384, 386, 402 
Moderhack, Dietrich 129, 143, 325 
Möhlen, Hartmut 182, 193, 390 
Möller, Dietrich 78, 161, 173" 348, 349, 
365, 366, 367 
Möller, Jens 185, 191, 384 
Möller, Meinherd 107, 109, 284 
Mönkerneyer, F=rau 175 
Möser, Rolf 202, 205, 393, 394, 395 
Mohmeyer, Gunnar 185, 190, 379 
Mohr, Hinrich 185, 191, 385 
Mollenhauer, Johann Joachim 85 
Monir, Heike 136, 146, 328 
Monke, Andreas 174 
Morche, Astrid 136, 147, 331 
Mortzfeld, Peter 220, 415 
Mosebach, Helmut 200, 208, 402, 403 
Moya, Hilda Concha 69 
Mühlradt, Pater F. 131, 321, 322 
Müller, Cornelia 132, 338 
Name/Seite 
Müller, Friedrich-Wilhelm 237, 429 
Müller, Gerd-Jürgen 233, 242, 433 
Müller, Hans Robert 96, 103 
Müller, Hasso 125 
Müller, Heinrich 187, 372 
Müller, Herbart 76, 77, 178, 191, 371, 384, 
385, 386, 402, 423 
Müller, Hermann 244 
Müller, Horst 182, 192, 387 
Müller, Jörg-Volker 107, 110, 202, 288 
Müller, Kai 200, 202, 205, 210, 396 
Müller, Kari-Ludwig 59, 214, 218, 222, 409, 
414, 415, 416 
Müller, Klaus 78, 115, 122, 303, 304 
Müller, Klaus-Peter 88 
Müller, Michael 166, 171, 356, 357, 383 
Müller, Reinhard 202, 211 
Müller, Ursula 244, 416, 425 
Müller-Goymann, Christel 132, 144, 325 
Müller-Hurtig, Reinhard 134, 142 
Müller-Luckmann, Elisabeth 129, 339 
Müller-Pohle, Hans 104 
Müller-Reineke, Ruth 244, 411, 425 
Müller-Schweinitz, Günter 231, 242, 439 
Müllers, Andrea 211 
Mühnich, Fritz 79, 115, 121, 297, 298, 299 
Musehold, Eberhard 118, 122 
Musmann, Günter 117, 122, 305 
N 
Näveke, Rolf 100, 129, 136, 140, 146, 324, 
332, 333 
Nagel, Beate 88 
Nauck, Joachim 233, 238, 268, 407, 426, 
427, 439, 444 
Naujoks, Elke 136, 142 
Necker, Tyll 9 
Neckermann, Mich. 370 
Nehring, Pater 130 
Neuber, Eva~Maria 134, 146, 331 
Neuhäuser, Hartmut 115, 121, 298, 306 
Neuhaus, Ronald 118, 121, 298 
Neumann, Detlev 185, 189, 373, 374 
Neumann, Horst 162, 361 
Neumann, Kari~Heinz 105, 110, 288 
Neumann, Werner 136, 146 
Nicklaus, Ralf 57, 100, 126, 134, 147, 334, 
340 
Niebuhr, Joachim 286, 291 
Nieder, Jürgen 75, 113, 118, 121, 300 
Nieder, Rolf 117, 124, 311 
Niedner, Roland 132, 329 
Niemann, Wolfgang 202, 208, 402 
Niemuth-Schilling, Bettina 107, 296, 378 
Nies, Reinhard 119, 121, 300 
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von Niessen, Wolfgang 77, 129, 142, 143, 
318, 319, 320 
Nimbach, Norbert 83 
Nippert, Klaus 95, 134, 148, 338 
Nitschmann, Günter 136, 147 
Nitzsche, Ulf 182, 188, 373 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 244, 
416, 424 
Noormann, Harry 232, 443 
Nordwig, Beatice 67 
Nordheim, v., Henning 134, 147, 334 
Nübold, Peter 90, 244, 308, 386, 422, 423 
Nührig, Eckhard 220, 415 
0 
Oberbeck, Gerhard 96 
Oberheide, Karl 10 
Oehmingen, Thomas 136, 140 
Oelrich, Karl Heinz 217, 417, 418 
Ölschlägel, Claudia 74 
Oesterlen, Dieter 150 
Oertel, Thomas 369 
Oertell, Herbart 178, 188, 374, 375 
Ohm, Wilfried 164, 171, 292, 350, 358, 359 
Ohmann, Friedrich 6 
Ohmstede, Hartwig 202, 205, 396 
Ohnesorge, Klaus-Walther 117, 123, 312 
Ohse, Walter 76 
Oldekop, Werner 74, 91, 178, 192, 377, 388 
Olsen, Karl Heinrich 117 
Oltmanns, Wolfgang 357 
Onken, Peter 166, 170, 347 
Ortenberg v., Michael 100, 115, 121, 306 
Ostertag, Roland 149, 151, 155, 262, 342 
Ostermeyer, Georg-Peter Wilhelm 181, 187, 
383 
Ott, Udo 103, 109, 284, 285, 347 
Otterbach, Carol 244, 422 
Ottl, Dieter 181, 182, 190, 381, 398 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 178, 193, 392 
Palm, Wolf-Uirich 142, 318, 319 
Panzlaff, Konrad 202, 208 
Paolim, Kernara 81, 185, 191, 383, 384 
Parmeggiani, Andrea 132 
Paschen, Heinrich 161 
Pasternak, Hartmut 356 
Paulus, Erwin 196, 210, 293, 404 
Pause, Frau 149 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J.P. 6 
Peiner, Erwin 200, 205, 397 
460 
Name/Seite 
Peisker, Wolfgang 225, 233, 242, 262, 441, 
442 
Pekrun, Martin 178, 191, 385 
Pellegrini, Albert 248 
Penner, Florian 136, 144, 324 
Pentermann, Willi 182, 192 
Pentsch, Hans-Georg 175 
Perbix, Wolfgang 166, 170, 354 
Perez-Paoli, Ubaldo Rarnon 218, 407 
Perkins, Christopher 220, 222, 412 
Petermann, Hartwig 95, 178, 191, 384, 385 
Petersen, Helmut 232, 237, 428 
Petras, Knut 74, 101, 105, 109, 286, 307 
Philipp, Kai 185, 191, 385, 386 
Piachnow, Hans-Jürgen 152, 156 
Piefke, Frank 104, 286, 307 
Piepenburg, Werner 162 
Pieper, Bärbei 75, 79 
Pieper, Ernst 9 
Pieper, Klaus 151 
Pierick, Klaus 75, 159, 161, 171, 292, 350, 
358,359,365 
Pierre, Alain 76, 220, 222, 413, 414 
Piesch, Heike 27, 81 
Pinkert-Hübner, Frau 80 
Plettner, Bernhard 6 
Plinke, Burkhard 247 
Plonski, Thomas 164, 171 
Plumeyer, Klaus 166, 169, 356 
Poehler, Chr. 107, 112, 294 
Pöhlmann, Wolfgang 225, 231, 240, 255, 
443 
Pohl, Friedlich 8 
Pohl, Walter 80, 113, 115, 123, 309 
Pohlmann, Peter 166, 172, 351, 361 
Pollmann, Birgit 218, 419, 420 
Pollmann, Klaus Erich 80, 213, 217, 222, 
417, 418 
Politt, Christian 202, 210 
Popp, Ludwig 130 
Porscha, Bernhard 119, 121, 298 
Port, Michael 202, 208 
Portugal!, Oliver 119, 121 
Poschadel, Jürgen 202, 208, 401, 402 
Poser, Hans 8 
Possin, Hans-Joachim 77, 95, 213, 217, 221, 
412 
Potratz, Lothar 90 
Prank, Ulrich 202, 208 
Pregel, Dietrich 231, 240 
Prenner, Klaus 78 
Preu, Lutz 134, 144, 325 
Prinzing, Dieter 59, 214, 218, 221, 267, 
409, 410 
Proskawetz, Kari-Oskar 182, 189, 375, 376 
Proksch, Peter 132, 146, 327, 328 
Prophete, Walter 96 
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Puhle, Mathias 266 
Pusch, Uwe 164, 170 
Q 
Quante, Hans-Uirich 90, 420 
Quenzer, Jochen 119, 121 
R 
Raabe, Carsten 68 
Rabe, Frank 211 
Rabe, Paul 8 
Radaj, Dieter 181, 392 
Rademacher, Horst 233, 239, 270, 273, 431, 
445 
Rahm, Dorothea 138, 340 
Ramke, Hans-G. 363 
Rammler, Käte 231 
Rammos, Christos 244, 423 
Randrianinahy, Miche 136, 146 
Ranisch, Ernst-Holger 85, 248, 354 
Rasch, Dirk 364 
Raschper, Norbert 166, 171 
Rass, Hans Heinrich 218, 223, 419, 420 
Rau, Udo 134, 142, 321 
Raudkivi, Arved Jaan 8 
Rebe, Bernd 74, 82 
Reese, Sabine 235, 239, 428, 429 
Refardt, 26, 29 
Rehbock, Fritz 75, 408, 409 
Rehbock, Helmut 219, 221, 266 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 133, 147, 336 
Rehm, Gallus 8 
Rehr, Winfried 398 
Reichart, Gerhard 63, 231, 242, 258, 433 
Reich-Weber, Mar 346 
Reiche, Kai-Uwe 202, 211 
Reichenbach, Hans 131, 336 
Reichert, Günther 91, 175, 178, 189, 228, 
376 
Reichert, Karfheinz 136, 140 
Reinefeld, Erich 129 
Reinike, Jörg 202, 210, 404 
Reininghaus, M. 356 
Reinke, Friedhelm 198 
Reinke, Wilhelm 182, 189, 373, 374 
Reinsch, Dietmar 115, 123, 297, 298, 310 
Renemann, Horst 180, 375 
Rendelmann, Jürgen 342 
Renken, Peter 166, 172, 351, 361 
Reppich, Kari-Heinz 83 
Retter, Hein 60, 226, 231, 238, 426 
Rauer, Egon 57, 126, 129, 147, 298, 331,335 
Reupke, Horst 82 
Name/Seite 
Reusner v., Giemens 235, 241 
Rex, Dietrich 178, 192, 376 
Richter, Armin 178, 188, 372, 373, 380, 399, 
401, 402 
Richter, Eckehardt 166, 170 
Richter, Egon 115, 122, 303, 304 
Richter, Joachim 167, 363 
Richter, Jörg 115, 123, 124, 311, 312, 313 
Richter, Otto 113, 115, 123, 124, 246, 297, 
311, 312, 313 
Rie, Kyong-Tschong 178, 193, 391 
Riechmann, Wolfgang 166, 173, 314, 348, 
365, 367 
Rieck, Wolfgang 202, 211 
Riebesehl, Bernd 136, 144, 326 
Riedel, Uwe 185, 190 
Rieger, Walter 120 
Riemenschneider, Jörg T. 153, 156, 344, 345 
Ries, Reinhard 90 
Rieseler, Harafd 107, 290 
Rietkötter, Klaus-P. 202, 205, 393, 394, 395 
Rietz, Anne-Margret 74 
Risse, Hermann Josef 182, 188, 370 
Ritter, Bernhard 58, 76, 159, 166, 173, 366 
Ritter, Reinhold 178, 190, 246, 368, 370, 381 
Ritterbusch, Jörn 100, 125 
Ritterhoff, C. 266 
Rochow, Eugene G. 8 
Rodatz, Walter 159, 161, 171, 350, 357, 358 
Röcke, Heinz 151 
Röhrs, Werner 182 
Rölke, Peter 95, 219, 223, 420 
Rönnefahrt, Horst 61, 226, 233, 238, 428 
Rönnpagel, Dietrich 77, 113, 119, 121, 298, 
299, 369 
Rösch, Altred 166, 171, 357 
Rössner, Lutz 231, 239, 428 
Rötemeier, Gebhard 345 
Röttger, Günther 84 
Rötling, Hartmut 220, 237, 241, 418, 438 
Roffael, Edmone 247 
Rogowski, Fritz 131 
Rohling, Annete 166, 170, 210 
Rohling, Hermann 196, 210, 403, 404 
Rohse, Eberhard 219, 221, 409, 410 
Rohse, Hartmut 182, 192 
Rohwedder, Jens 153, 156, 344 
Rosen, Edgar R. 217 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 120, 306 
Rostäsy, Ferdinand 159, 161, 170, 248, 
346, 347, 348, 349, 352, 354, 363, 365 
Rotert, Andreas 185, 191 
Roth, Karlheinz 178, 190, 373, 379, 380 
Roth, Manfred 84 
Roth-Artner, Susanne 244, 410, 411, 421 
Rotzoll, Gerdt 136, 142 
Roy, Klaus B. 223, 255, 329, 419, 431 
461 
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Rückel, Rolf 8 
Rückert, Axel 185, 189, 379 
Rüdiger, Otto 117 
Rüffer, Peter 202, 211 
Rügge, Jens 185, 192 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 63, 228, 233, 
241, 418, 438 
Rüppell, Georg 129, 147, 298, 331, 336 
Rüter, Reginald 92 
Rütschi, Karl 8 
Rudolph, Hedwig 254 
Ruge, Peter 163, 164, 171, 171, 356, 357, 
383 
Ruge, Jürgen 178, 193, 391 
Ruhnau, Frank 142 
Rullich, G. 137, 147 
Runne, Heinz 166, 173 
Rupprecht, Helmut 58, 213, 219, 221, 408 
Rusch, Christine-Marie 149 
Rusching, Heinrich 8 
Ruthe, Volker 134, 144, 324, 325 
s 
Saake, Gunter 105, 110, 289 
Saalmann, 29 
Sabelberg, Udo 120, 311 
Saipt, Heinz 96 
Salbert-Zahoransky, Alrun 235, 241, 440 
Salge, Jürgen 196, 206,. 399, 400, 401, 402 
Salie, Adolf 74 
Salje, Ernst 193, 392 
Salmen, Sigrid 31 
Sander, Heinrich 137, 146, 328 
Sander, Kari-Heinz 61, 226, 233, 238, 427 
Sander, Wolfgang 104, 105, 108, 287 
Saß, Dieter 202, 206, 394, 397, 398 
Sattler, Heinz 247 
Sauerbeck, Dieter 131, 313, 336, 337 
Sawadda, Kay 153, 156, 345 
Scribane, 26, 28, ..29 
Sebastian, Martin 137, 140 
Sedlack, Holger 107, 110, 288 
Seebaß, Joachim 198 
Seegers, Dieter 166, 172, 364 
Seeland, Helmut 174, 175 
Segler, Helmut 231, 241, 267 
Segler, Rosemarie 235 
Sehrbrock, Ulrich 166, 171, 357 
Seiber, Wilfried 426 
Seiffert, Ulrich 180, 371 
Seiler, Horts 168 
Selmar, Dirk 133, 146, 331 
Semel, Heinz 231, 238, 427 
Senf, Helga 83 
Senker, Peter 166, 171, 350, 351, 356, 357 
462 
Name/Seite 
Serrano-Sanchez, Maria 244, 416, 425 
Shen, Kemei 67 
Shipley, Elizabeth 220, 413 
Siebertz, Regina 137, 146 
Siebke, Hans 8 
Siedentop, Heinz 116, 119, 122, 303, 304 
Siefert, Winfried 163, 363 
Sieland, Bernhard 61, 78, 226, 233, 239, 
270, 429, 430, 445 
Simon, Gerhard 8, 77, 78, 116, 122, 302, 303 
Simon-Schaefer Roland 232, 239, 255,270, 
329, 420, 431, 444 
Simons, Klaus 161, 173, 364 
Simontowski, Horst 90 
Sindowski, Karl-Heinz 117 
Sinning, Hans-Rainer 185, 194 
Sittel, Gunter 248 
Siuda, Wolfgang 235, 241 
Six, Jürgen 166, 171, 292, 350, 358 
Sklorz, Martin 90, 139 
Söndgerath, Dagmar 119, 124, 312 
Sommer, Ralf 204, 206, 398 
Sonnenberg, Jutta 83 
Sonnentag, Sabine 137, 148, 339 
Sorich, Thorsten 78 
Speer, Eberhard Otto 132, 336 
Sperner, Peter 55, 101, 105, 108, 282, 283 
Spier, lngeborg 82 
Spieß, Jürgen 105, 110, 281, 288, 290 
Spillmann, Peter 363 
Spöhring, Walter 431 
Spohnholtz, Hans-Hinnerk 185, 191 
Sporleder, llse 81 
Spreckelmeyer, Goswin 60, 213, 214, 219, 
~22, 417, 418 
Springer, Roland 237, 272, 444 
Sprysch, Michael 152, 155, 343 
Ssymank, Volker 138, 266, 331 
Suthoff-Gross, Rudolf 235, 241, 440 
Swolinsky, Manfred 186, 188, 376 
Syldatk, Christoph 57, 126, 133, 142, 321 
Sch 
Schäfer, Brigitte 101 
Schäfers, Michael 107 
Schäffler, Johann 8 
Schänzer, Gunther 74, 179, 189, 246, 375, 
376 
Schärpt, Otto 117 
Schade-Didschies, Peter 225, 235, 238, 426 
Schaffer, Gerhard 161, 171 
Scharenberg, Rainer 75 
Schaßberger, Rolf 101, 103, 109, 286, 291 
Scheer, Joachim 161, 169, 348, 350, 355, 
356, 363, 365 
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Scheibe!, Hans-Joachim 137, 147, 164, 169, 
355, 356 
Scheier, Claus-Artur 213, 217, 221, 406, 407 
Scheinert, Wolfgang 254 
Schellwat, Holger 107, 108, 283 
Schauermann, Uwe 119, 121 
Schicke, Rolf 200, 205, 394, 395 
Schiebe!, Hans-Martin 137, 142, 316, 317, 
324, 330 
Schiedhelm, Manfred 149, 151, 155, 342, 
343 
Schier, Hans 179, 188, 373, 392 
Schiffler, Ludger 237 
Schildt, Gerhard 218, 219, 222, 262, 417, 418 
Schillemeit, Jost 80, 217, 221 
Schiller, Heiko 202, 208 
Schilling, Nobert 185, 190 
Schilling, Thomas 185, 191, 377 
Schindler, Bettina 235, 241 
Schintag, Peter 202, 205, 393, 394, 395 
Schintzel, Hellmut 220, 408 
Schipper, Günter 202, 206, 400 
Schlachetzki, Andreas 195, 196, 205, 396, 
397 
Schläffke, 8. 266, 267 
Schliephake, Dietrich 131, 247, 248, 321 
Schlums, Hartmut 382 
Schlums, Henning 182, 189 
Schmalbruch, Günter 83, 137 
Schmalbruch, Bodo 142 
Schmid, Rolf 129 
Schmid, Wolfgang 202, 208, 402 
Schmidt, Christ. 236 
Schmidt, Detlef 90 
Schmidt, Eckhard 137, 144, 324, 325 
Schmidt, Fiedrich 132, 336 
Schmidt, Helmut 219, 222, 413 
Schmidt, Henning 133, 148, 185, 191, 220, 
333, 415 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 164, 172, 
185, 194, 362, 363 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 8 
Schmidt, Volker 185, 193 
Schmitt, Rainer 225, 231, 241, 255, 260, 
431, 440, 441, 443 
Schmitz, Albert 185, 189, 379 
Schmutzler, Reinhard 129, 140, 314 
Schneider, Detlef 117, 122, 301 
Schneider, Günther 75, 115, 122, 301, 302 
Schneider, Frau Jos. A. 9 
Schneider, Werner 113, 116, 123, 259, 309 
Schneider, Wolfgang 129 
Schnell, Wolfgang 167 
Schnieder, Eckehard 179, 188, 204, 294, 
372, 372, 380, 406 
Schnitzlein, Klaus 134, 143, 320, 322 
Schnor; Bettina 107, 108, 283 
Name/Seite 
Schoezel, Karlernst 235 
Schömann, Munira 137, 148, 337, 338 
Schömer, Ulrike 266 
Schönberg, Klaus 82 
Schönfelder, Helmut 80, 174, 198,210, 403, 
404 
Schönhoff,Theodor 166,171,349,350,352, 
358 
Schöniger, Mathias 119, 124, 311 
Schomburg, Dietmar 132, 321 
Schottlaender, Stefan 96 
Schrader, Bodo 159, 161, 173, 262, 264, 
348, 349, 365, 366, 367 
Schrader, Gerhard 8 
Schrader, Klaus-Peter 90 
Schraepler, Harald 120 
Schreiweis, U. 289, 290, 393 
Schriever, Eckhard 247 
Schroeder, Horst 240, 436 
Schröder, Heidemarie 96 
Schröder, Horst 62, 227, 233 
Schröter, Frank 166, 172, 313, 359 
Schroth, Peter 104, 105, 108, 282, 283 
Schubert, K.-H. 167 
Schubert, Rainer 235, 391 
Schuck, Helmut 166, 171, 405 
Schüler, Lothar 105, 109, 287, 291 
Schueppel, Reiner 129, 144, 327 
Schüsseler, Jan 153, 155, 343 
Schütte, Klaus 162, 313, 360 
Schumacher, 27, 29 
Schumacher, Ute 324 
Schuhmacher, Beate 81 
Schulitz, Helmut 151, 155, 343 
Schulte-Körne, Ekkehard 137, 140 
Schultheiß, G. F. 187, 388 
Schultz, Edmund 75 
Schultz, Walter 198, 397 
Schulz, Rudolf 119, 121, 300, 329 
Schulz, Wolfgang 129, 148, 338, 340 
Schulze, Dietmar 182, 192, 389 
Schulze, Herbart 248 
Schulze, Horst 76, 161, 171, 348, 349, 350, 
358, 363 
Schulze, Lars-Christian 202, 210 
Schulze, Werner 134, 144, 326, 327 
Schumacher, Ute 137, 144 
Schumann, Hilmar 116 
Schuster, Gottfried 80, 149, 151, 156, 293, 
313, 344, 345, 348, 360 
Schwartz, Hans-Joachim 138, 338 
Schwartz, Volker 92 
Schwarz, Andreas 247 
Schwarze, Jochen 76, 100, 103, 112, 256, 
292, 295, 296, 313 
Schwedes, Jörg 78, 80, 175, 179, 192, 262, 
389 
463 
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Schweiker, Ulrich 237, 271, 445 
Schwerdt, Wilhelm 154, 347 
Schwink, Christoph 90, 113, 116, 121, 298, 368 
St 
Staak, Gunther 153, 155, 341 
Staats, Gisela 74 
Staben, Helmut 185, 190 
Stahmer, Edgar 231 
Stahs, Thomas 107, 290 
Stark, Udo 181, 182, 188, 374 
Steck, Elmar 77, 80, 175, 179, 190, 246, 
254, 369, 381, 382 
Steep, Eckhard 119, 122 
Steffen, Kurt 129 
Stege, Manfred 204, 206, 400 
Stegelmann, Volker 166, 173, 348,349, 365, 
366, 367 
Steland, 267 
Steibl, Horst 64, 229, 234, 242, 439 
Stein, Volker 10, 309-
Stein, Werner Alexander 181, 387 
Steinert, Joachim· 164, 170, 248, 348, 364 
Steinhoff, Gerd 164, 172, 351, 361, 362 
Stenze!, Jürgen 76, 217, 221, 262, 408, 409, 
410 
Steppuhn, 318 
Stern, Hans-Jürgen 204, 206, 399 
Stickforth, Jürgen 179, 190 
Stickler, Wolfgang 29, 95 
Stiege, Günther 100, 103, 110, 290, 393 
Stielow, Reimar 75 
Stockmann, Rainer 137, 144 
Stöter, Lutz 90, 139 
Stopper, Sebastian H. 81 
Stoppok, Eberhard 248 
Storm, Joachim 186, 192 
Strack, Dieter 129, 146, 327, 328, 329 
Strassner, Ernst 231 
Strauß, Klaus-Dieter 200, 205, 395 
Strauß, P. 26, 30 
Strecker, Michael 247 
Streit, Thomas 119, 122, 302 
Strizic, Zdenko 151 
Stroebel, H. 267 
Struckmann, Werner 107, 110, 288, 289 
Stumpfe, Michael 154, 347 
Stühmeier, Walter 182, 193, 390 
Stuis, Michael 247 
T 
Tareilus, A. 401 
Taubken, Rainhild 137, 146, 328 
464 
Name/Seite 
Tausch, Jürgen 231, 242, 433 
Teicher, Peter 153, 155, 342 
Teichfischer, Thomas 166, 172 
Teichmann, Wolfgang 167, 169, 355, 356 
Teifke, Jürgen 75, 183, 192, 255, 329, 431 
Teipel, Rolf 95 
Telschow, Heike 79 
Tempelmann, Claus 119, 121, 298. 299 
Teschner; Dietrich 147, 334 
Teutsch, Manfred 164, 170 
Thaler, Helmut 130, 143 
Thamsen, Paui-Uwe 186, 191 
Theilemann, Wilfried 220, 407 
Theuerkauf, Walter E. 237, 272, 426, 445 
Thiel, Jens-Peter 58, 175, 183, 190 
Thiele, Hartmut 219, 221, 269, 407, 408, 445 
Thiele, Willi 104 
Thielecke, Klaus 138, 248 
Thienel, Kari-Christian 164, 170, 347, 349, 
354 
Thies, Harmen 96, 151, 157, 255, 346 
Thies, Anette 79 
Thiesen, Ulrich 385 
Thöne, Carsten 137, 140 
Thole, Volker 247 
Thomas, Fred 181, 375 
Thomas, Karl 186, 193, 368, 370, 391 
Thomas, Josef Gerhard 220, 407 
Thormann, Dieter 179, 189, 190, 378 
Thormann, Isabelle 244, 297, 422, 423 
Thorwest, lngo 183, 192 
Tiedtke, Birgit 57, 126, 148 
Tietje, Wulf-Hermann 245, 322, 422 
Tillert, Peter 107, 290 
Timm, Helge 183, 192 
Timme, Ulrich 237, 438 
Timmis, Kenneth Nigel 130, 147, 333 
Timmler, Gabriefe 137, 146, 331 
Tirpitz, Ernst-Rainer 167, 169, 354, 355 
Tönnies, Volkmar 119, 122 
Tönsing, Ekkehard 121, 281, 282, 298, 299, 
368, 393 
Tönsing, Friedrich 107, 108, 119 
Toffel, Rolf 163, 364 
Tonkus, Yunus 153, 157, 345 
Toussaint, Axel 137, 144, 324 
Trabelsi, Mohamed 68 
Tränapp, N. 376 
Trapp, Marianne 231 
Trapp, Thomas 183, 193, 390 
Trispel, Frau 195 
Trog, Stefan 137, 142, 315 
Trommer, Gerhard 154, 234, 242, 433 
Trommer; Sigurd 262, 342 
Trotzer, Andreas 235, 242 
Tunkel, Hans-Peter 220, 415 
Tworuschka, H. 353 
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u 
Ueckermann, Andreas 186, 188, 370 
Ude, Rolf 85 
Uhde, Cordula 149, 153, 157, 346 
Ulrich, Klaus-Jürgen 237, 429 
Unger, Hans-Georg 198, 208, 402, 403, 404, 
406 
Unrau, Udo 200, 208, 403, 406 
Unruh, Erwin 107, 110, 288 
Urbassek, Michael 117, 122, 302 
Urich, Wolfram 103 
Urlaub, Altred 179, 191, 371, 377, 384, 385, 
386, 402 
V 
Vahldiek, Sybille 153, 155, 342 
Valenta, Hana 134, 140 
Varchmin, Jörg-Uwe 75, 195, 198, 205, 373, 
389, 393, 395, 398 
Vaslet, Daniel 85, 213, 220, 222, 413, 415 
Vater, llse 62, 76, 227, 231, 240, 436 
Veskas, Paris 335 
Vesper, Wilhelm 220, 410 
Vibrans, Gerwig 179, 194 
Vieregge, Themas 134, 144, 327 
Vierfuß, Ulrich 167, 172, 362 
Viswanathan, Krishnamoorthy 116, 123, 310 
Vitzthum, Otto G. 138, 323 
Vössing, Gebhard 85 
Vockrodt, Stefan 186, 192 
Vogel, Claus 133, 315, 316 
Vogel, Ulrike 79, 95, 213, 217, 223, 254, 
262, 420 
Vogelsang, Hans Günter 8 
Vogt, Carsten 204, 210, 404 
Vogt, Regina 137, 144, 325 
Vogt-Machemer, Margot 241, 440 
Vohrmann, Uwe 235, 238 
Voigt, Fritz 8 
Voigt, Themas 164, 171, 357 
Vollmer, Eckard 204, 208 
Vollstedt, Werner 200, 205, 396 
Vorlop, Klaus-Dieter 134, 143, 320 
Voß, Kai-Uwe 167, 170 
Voßberg, Daniel 76 
w 
Wachendorf, Horst 76, 95, 116, 123, 308, 
309 
Wachsmann, Peter 107, 110 
Wachter, Hubertus 120, 311 
Wätjen, Dietmar 55, 101, 104, 105, 110, 288 
Name/Seite 
Wagner, Fritz 130, 142, 320, 321 
Wagner, Gerhard 149, 151, 155, 341, 342 
Wagner, Harald 82 
Wagner, Karl G. 63, 131, 228, 321, 337 
Wahl, Friedrich 77, 103, 112, 290, 373, 379, 
389, 398 
Wahlbuhl, Karstin 137, 146, 328 
Wallacher, Claus 107, 109, 287 
Walther, Marten 204, 208 
Wannagat, Ulrich 130 
Wang, Jianhua 186, 192, 387 
Wargowske, Jörg 67 
Warmers, Heinrich 204, 206, 398 
Warnecke, Peter 167, 170 
Wasitova, Lilly S. 69 
Wasmund, Christina 90, 139, 219, 223 
Wasmund, Klaus 419, 420 
Weber, lngeborg 79 
Weber, Jürgen 151, 157, 345 
Weber, Manfred 200, 210 
Weber-Reich, Margret 153, 157 
Weber, Ursula 232, 240, 262, 434, 435 
Wedemeyer, Bernd 60, 214, 219, 223, 417 
Wegener, Konrad 186, 190 
Wegener, Heinz-Dieter 245, 287, 294, 308, 
365, 386, 422, 423 
Weh, Herbert 174, 198, 208, 371, 384, 386, 
399, 401, 402 I 
Wehberg, Hinnerk 151, 156, 255, 344, 345, 
431 
Wehberg, Josef 204, 208, 402 
Wehling, Dieter 167, 170 
Wehmann, Hergo-Heinrich 204, 205, 397 
Wehr, Paul 183, 194, 391, 392 
Weidelt, Peter 116, 122, 305 
Weidemann, Gerhard 235, 239, 429 
Weigel, Klaus-Dieter 186, 190, 379 
Weigert, Ludwig 79, 116, 122, 302, 303 
Weikard, Rudi 118, 122, 303 
Weimann, Günter 161, 173, 367 
von Weingraber, Herbert 179, 372 
Weinhausen, Günter 174, 200, 205, 397 
Weinreich, Manfred 180, 371 
Weise, Matthias 235, 241 
Weiser, Florian 186, 188, 373, 402 
Weiß, Dietrich 247 
Weiß, Hartmut 105, 108, 284 
Weiß, Siegtried 90 
Weiss,' Norbert 153, 156, 344 
Weissermel, Klaus 130 
Welding, S. Olaf 61, 226, 235, 239, 255, 
431, 432 
Weller, Martin 235, 241 
Welp, Henrik 153, 156, 345 
Wender, lngeborg 61, 76, 226, 234, 239, 
259, 267, 430 
Wendt, lmmo 120 
465 
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Wendt, Klaus 164, 173, 310, 314, 367 
Wenk, Klaus 232, 257, 433 
Wente, Holger 372 
Wenzel, Andreas 186, 190, 379 
Wenzig, Thomas 153, 155, 342 
Weresch, Katharina 154, 347 
Wermuth, Manfred 162, 171, 172, 292, 293, 
313, 348, 350, 351, 359, 360, 364 
Werner, 28 
Werthebach, Rainer 107, 110, 287, 288 
Wesche, Heiner 183, 191, 384 
Wesche, Jürgen 248 
Wester-Ebbinghaus, Wilfried 162, 173, 310, 
314, 348, 365, 367 
Westerbusch, Ralf 186, 193 
Westesen, Kirsten 137 
Westkämper, Engelbert 179, 193, 373, 378, 
389, 390, 392, 398 
Wettern, Jörn-Michael 57, 126, 130, 146, 
298, 331, 336 
Wichmann, Klaus 235, 242, 439 
Wiebeck, Marlen 56, 125, 134, 140, 314, 321 
Wiegand, Klaus-Dieter 168, 292, 359 
Wiegmann, Rita 323 
Wieland, Hansjörg 137, 147, 332 
Wiemann, Hans-Joachim 8 
Wiemer, Sebastian 78 
Wiese, Norbert 78, 175 
Wiethoff, Marie-Luise 153, 155, 343 
Wiewesik, Wolfgang 204, 211 
Wilhelm, Herbert 96, 103 
Wilke, Rainer 63, 228, 234, 241, 255, 262, 
431, 440, 441 
Wilkening, Ernst-Dieter 204, 206 
Winnemöller, Frank 67 
Winner, Christian 138 
Winsel, August 117 
Winsky, Hans-Georg 174, 195 
Winter, Rolf 96 
Winters, Vincent 235, 239, 428 
Wirth, Rainer 164, 168, 171, 292, 313, 359 
Wirths, Kari-Joachim 76, 103, 108, 281, 282, 
283, 291, 306, 307 
Wißerodt, Eberhard 186, 190, 378 
Witschital, Peter 110 
Witte, Bernhard 77 
Witte, Hans-H. 164, 172, 363 
Witte, Ludger 134, 146, 328 
Wittram, Martin 90 
Wocke, Hans 9 
Woehlbier, Helmut 90 
Woehrmann, Renate 323 
Wösle, Hubert 183, 193, 368, 370, 391 
Woldt, Erik 181, 194 
466 
Name/Seite 
Wolf, Andreas 119, 121, 300 
Wolf, Herbert 130, 140, 315, 316, 317 
Wolf, Michael 119, 122, 301 
Wolff, Christian 137, 142 
Wolff, Heinz-Gerd 130, 147, 298, 331, 334, 
340 
Wolff, Joachim 119, 123, 309 
Wolffson, Christian 167, 172 
Wolfsteller, Tilmann 137, 142, 318, 319 
Wolter, Uwe 235, 239 
Wolters, Bruno 134, 146, 327, 328 
Wolters, Reinhard 218, 222, 417, 418 
Wolters, Otto 235, 241, 440 
Woschko, Wanda 235, 241 
Wrede, Klaus M. 219, 223, 419, 420 
Wulf, Michael 153, 156, 343, 344 
Wulff, Detlev 183, 191, 384 
V 
Yang, Wei Ping 186, 188, 372 
Yuan, Hao 107, 109, 285, 347 
z 
Zacharias, Dietmar 330 
Zachmann, Dieter 118, 123, 308 
Zamperoni, Piero 204, 210 
Zander, Ulf 76 
Zeggel, Wilfried 183, 192, 388 
Zeidler, Hans-Christoph 198, 200, 211, 290, 
294, 394, 405, 406 
Zeitträger, 296 
Zelinski, Volker 74 
Zerbst, Hans-Joachim 76, 88 
Zhang, Zhigang 204, 210 
Zicke, Günter 187, 390 
Ziebura, Gilbart 217, 223 
Ziegenmeyer, Jochen 132, 329 
Zimmermann, Gerd 60, 118, 123, 225, 227, 
312, 437 
Zimmermann, Günther 62, 81, 232, 240 
Zimmermann, lngfried 138 
Zimmermann, J. 329 
Zimmermann, Uwe 80, 100, 101, 103, 109, 
286, 
287, 349, 367, 368 
Zinner, Gerwalt 130, 143, 324 
Zippel, Stephan 137, 142 
Zorlu, lmihan 69 
Zünkler, Bernhard 180, 390 
Zwilgmeyer, Franz 232 
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Die Deutsche Bundespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Angebot 
zu einem Aufstieg in einem 
krisenfesten, erfolgreichen 
Unternehmen 
DiRiom-lngenieure 
und DiRiom-
Ingenieurinnen 
der Technischen 
Universitäten 
Ihre Fachrichtung 
Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure 
der Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. T echnisthe Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
IhreChance 
Als größter Arbeitgebef der Bundesrepublik 
ist die Deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen; die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender inter· 
nationaler Wirtschaftsunternehmen zu messen 
Ist. Dimensionen, die hohe AnforderUngen an 
das Management und das technische Niveau steUen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachlich-
lungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, 6lilffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Pelspek- . 
IIven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nelrnensziel&: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirefdlon und später vielleicht 
als Leiter eines großen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf; 
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein biBchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Möglichkelten der fachlichen Weiter-
bildung usw: 
Rufen Sie einfach Herrn Modiich bei der 
Oberpostdirektion an, Tel.: (05 31)4 72-23 2l 
Ihre Bewefbung mH den üblichen Unter1agen 
schil:ken Sie bitte an die Oberpostdil'ektlon 
Referat 358, Postfach 9000, 3000 Hannover 1. 
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z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 6_ow:..Giühbirne 
für ca. 18 Stunden 
Licht spenden ... 
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c.o 
Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14, (Forum) 4201 108 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 90 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 190 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 238 
Allgemeiner Stud.Ausschuß (Asta) Katharinenstraße 1 A 3203 86 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 32 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 248 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 108 
Angewandte Geometrie und Computergraphik PockeisstraBe 14 108 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 109 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 171 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 221 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 140 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Bültenweg 89 4302 156 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 80 
Bau- und Stadtbaugeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 157 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 155 
Baukonstruktionen und Industriebau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 155 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 171 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 169 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 173 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. Bültenweg 7 4/75 3324 110 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 13 4203 88 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 142 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1 und 4238 146 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 96 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall 16 96 
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• Name der Einrichtung ~ Lage 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. 
Chemie, Technische, lnst, 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. 
Chemie, Lebensmittef, lnst. 
Chemie, Organische, lnst. 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsche Sprache und Uteratur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. 
Bektrophysik, lnst. 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, lnst. 
Elementares Formen, lnst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
Ev. Theologie und Religionspädag_ogik, Sm. 
Hagenring 30 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 1 0 
Hans-Sommer-Straße 1 0 
Fasanenstraße 3 
Hagenring 30 
Hans-Sommer-Straße 66 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74n5 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Querum, Uhrenpatt 
Bültenweg 7 4n5 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Bültenweg 74n5 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 
Fachbereich, Erziehungswissenschaftlicher Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeistraBe 14 (Forum) 
Fakultät für M8$Chinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnlk, lnst. Gaußstraße 17 
FluQführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 
Ortskennzahl Seite 
4304 140 
3205 242 
3316 143 
3316 142 
5301 143 
4304 140 
3401 211 
4103 221 
3324 240 
4102 206 
3401 208 
3401 205 
3401 205 
9901 157 
3324 240 
4103 156 
225 
3324 240 
4216 193 
4103 149 
4204 159 
4201 125 
3401 195 
3205 225 
4204 175 
4201 101 
4204 213 
4201 113 
3302 188 
4201 100 
4201 174 
91 
4244 191 
3401 189 
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Name der Einrichtung Lage Ortkennzahl Seite 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 189 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19-19A 3305 189 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 91 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 240 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Ktauditz-lnstitut Bienroder Weg 54 E 247 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 91 
Genetik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 148 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, SI'T' Bültenweg 74/75 3324 241 
Geographie und Geoökologie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 123 
Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 123 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 109 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 144 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 171 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 2 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 121 
Halbleitertechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 4301 205 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 222 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 208 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 213 2415 90 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Franz-Liszt•Straße 34 3420 90 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 206 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 147 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Informatik, Theoretische, lnst. Gaußstraße 11 4242 110 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 190 
Kunstgeschichte, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 223 
~ Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 191 
_. Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 247 
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~ Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
..... 
1\) 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 143 
PockeisstraBe 14 (alter Chemietrakt) 4207 143 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 172 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 189 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 122 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeistraBe 14 (Forum) 4201 109 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 190 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 190 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 171 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 9931 192 
Mensa Katharinenstraße 1 4217 92 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 188 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 121 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 122 
Mikrobiologie, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 146 
Mikrotechnik, lnst. Langer Kamp 8 188 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231/4249 123 
Musik und deren Didaktik,· Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 241 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 210 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 210 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 206 
Oberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, lnst. Bienroder Weg 53 9944 193 
Ökologische Chemie und Abfallanalytik, lnst. Hagenring 30 142 
Organe der Universität 74 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 140 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74n5 3324 238 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 221 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 191 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 143 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Philosophie, A, Sm. GaysostraBe 7 3202 221 
Philosophie, 8, Sm. Spielmannstraße 8 4255 239 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Photogrammetrie und Bifdverarbeitung, lnst. Gaußstraße 22 4220 173 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 122 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 122 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 142 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 223 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1-4 4107 239 
Programmiersprachen und lnfarmatianssysteme, lnst. Gaußstraße 11/12 4242/4232 110 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 148 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74n5 3324 239 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall1 0 4233 92 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 81 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 81 
Prüfungsämter 81 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 192 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 89 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 205 
Regelungs- und Automatisierungstechnik Langer Kamp 8 3317 188 
Robotik und Prozeßinformatian, lnst. Hamburger Straße 267 2101 111 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 222 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 193 
Siedlungswasserwirtschaft, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 172 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3206 239 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Spartwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 148 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 242 
Sprachenzentrum, Z. Packeisstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 90 
Städtebau, Wohnungswesen und Lanschaftsplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Stadtbauwesen, lnst. Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 171 
Stahlbau, lnst. Beethavenstraße 51 2410 169 
Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 169 
Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 172 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. Langer Kamp 6 3307 191 
-"'" Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 188 
--.1 Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 92 (A) 
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.,.. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
:;.! 
Studentische Vereinigungen 67 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 31 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 190 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 4242 110 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 192 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 143 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 247 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Tragwerksplanung, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 156 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74fl5 3324 238 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 . 3307 191 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 192 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 171 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 173 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 82 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 172 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 192 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb 243 
Werkstoffe, lnst Langer Kamp 8 3317 194 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 193 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 247 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 111 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 81 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 83 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 84 
Zentralstelle für Weiterbildung Konstantin-Uhde-Straße 16 91 
Zentrum für Abfallforschung der Technischen Universität PockeisstraBe 4 91 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik Reebenring 18 91 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 0 a 3204 147 
ZI.Jckertechnologie Langer Kamp 5 3312 140 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
Aula 
BI 
C1 
C2 
C3 
Hl 
H2 
H3 
H4 
HsA 
HsB 
HsC 
Ml 
M2 
M3 
M4 
M5 
NM 
P2 
P3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PS 
Ph1 
Ph2 
51 
52 
..,. 53 
ut ·54 
Lage 
PockeisstraBe 15, Auditorium maximum 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
HumboldstraBe 1 , Hörsaal Botanisches Institut 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt), Chemiehörsaal 
PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 
PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
PockeisstraBe 1 0 a, Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Orts-
kennzahl 
4202 
3205 
4238 
4207 
4208 
4208 
4206 
4206 
4206 
4206 
3205 
3205 
3205 
4102 
4102 
4102 
4101 
4101 
3204 
4204 
4204 
4202 
4201 
4201 
4201 
4204 
4223 
2423 
4205 
4205 
4205 
4205 
Raum-
Nr. 
106 
301 
001 
017 
102 
110 
104 
103 
105 
205 
037 
128 
235 
213 
334 
134 
401 
404 
009 
132 
007 
313 
513 
514 
003 
027 
026 
003 
005 
006 
009 
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.1>. Kurz- Lage Orts- Raum-
-..J 
0> bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4204 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 7 4/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 7 4/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 7 4/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 Hagenring 30 4304 006 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 8 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 316 
F617 Packeisstraße 14 (Forum), PC-Übungsraum 4201 617 
GS Gaußstraße 12, lnformatik-Terminalraum 4232 109 
LK1 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 Langer Kamp 19, Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 3304 313 
LK4 Langer Kamp .19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 Langer Kamp 19 b, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
pg PockeisstraBe 14 (Forum) .4201 512 
PH4 8eethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PZ-S 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S2 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 010 
~ PZ-8 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 045 
-...j 
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~ Kurz- Lage Orts- Raum-
-..J 
CD bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
R1 Rebenring 18 3201 201 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 002 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 006 
RZ PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Bildschirmübungsraum 4204 030 
SL 1 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Sprachlabor 4204 004 
SL2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße), Sprachlabor 4205 002 u. 022 
Mediothek PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 117 
Zl Langer Kamp 5, Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 3312 108 
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FAHRIG 
Graphischer Bedarf · Künstlerbedarf 
Zeichenbedarf 
Letraset-Haupthändler 
Sohlweg ll · 3300 Braunschweig 
Telefon 05 31 I 400144 
Letraset 
Letraset 
Letraset 
Letraset 
OHP-
Produkte 
Schriften 
und Folien 
Architektur-' 
Mathematik-
und Chemie-
Symbole 
... und das 
Letraset 
Service 
Depot! 
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GEBAUDEUBERS I CHT 
UNIVERSITATSBEREICH 
TU BRAUNSCHWEIG 
STAND: 02.89 
TU BRAUNSCHWEIG 
DEZ. 5 ABTEILUNG 51 
r~ GEBÄUDE - NUMMER . 
LAUFENDE NUMMER 
PL.AmUAffiAT NUMMER 
~MEfj 
PLANGRUNDLAGE • VERMESSUNGSAMT STADT BS 
ALLES ZUM WOHLFÜHLEN 
Richtig schön ist das Leben erst, wenn's warm ist, wenn drr Ktiffee duftet 
und wenn beiße Musik die Seele wärmt. Und wenn gute Freunde diese 
Gemütlichkeit mit Ihnen teilen, dann sind sie bestimmt mit dem Bus oder der 
Straßenbahn gekommen. Ein Abend zum Wob!flihlen! Auch bei einem ~· 
Femwiimie- Strom - Gas - Wasser-
guten Tröpftben! ~~ 
Personen-Nahverkehr ... wer kannihnen Stadtwer~e 
mehr Lebensqualität bieten? Braunschwelg 
WOAAUF SIE SICH 
VERlASsEN KöNNEN 
staorwerke eraunschweig GmbH· Postfach 5149 · 3300Braunschwelg ·Telefon lOS 311 3 83-0 
Wünschen Sie Auskunft? 
Rufen Sie an! 
Auskünfte rund um die Uhr über Verkehrsverbindungen 
Informationszentrum 
der Braunschweiger Verkehrs-AG 
in den Stiftsherrenhäusern, Kleine Burg 2-4 
Auskünfte, Beratung, Fahrscheinvorverkauf 
Ausgabe von Stammkarten für Wochen- und Monatskarten 
Geöffnet: Montag-Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr 
Sonnabend von 7.00 bis 15.00 Uhr 
Fundbüro in den Stiftsherrenhäusern 
Geöffnet: Montag-Freitag von 9.30 bis 16.30 Uhr 
Vorverkaufsstelle Berliner Platz 
vor dem Hauptbahnhof 
Geöffnet: Montag-Freitag von 6.30 bis 18.30 Uhr 
Sonnabend von 7.00 bis 13.00 Uhr 
Verwaltung der Braunschweiger Verkehrs-AG 
Taubenstraße 7 
Zeiten für den Besucherverkehr: 
Montag-Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
Auskünfte über Fahrplan 
Auskünfte über Fahrausweise und Sonderfahrten 
Schadensfälle 
g 
18880 
383-2710 
383-2124 
383-2708 
383-2757 
383-2747 
383-2719 
383-2705 
383-2706 
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LBS 
Bau~parka~~c der SparLts~en und der :\ORD/1 B 
GEMEINSAME 
ERFAHRUNG IST DAS 
BESTE FUNDAMENT. 
Der langjiihrigc. starke Verbund der LBS mit den Sparkassen. der NORD/LB und den 
Ütlentliehen Versicherern hat dem Öffentlichen Dienst einiges zu bieten: 
Alle Geld-. Finanzierungs- und Versicherungsleistungen \'Oll einer Stelle. Dadurch haben Sie 
weniger Laul'creicn. Schreibereien und obendrein sparen Sie Zeit und Geld. 
Bequemer geht\ nicht. Lassen Sie sich \'On unseren Experten beraten. Ein Weg- alle Vorteile. 
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. 
1 A 
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